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Yleissilm äys.
K ansanopetuksen  to im innasta  lukuvuotena 1916—17 a n ta a  yleispiir­
te isen  k u v an  seuraava tau lukko, jonka num eroista n ähdään
Oppilaitosten, opettajiston ja oppilaiden luku 1 p:nä helmikuuta 1917.
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Seminaarit.
T äällä kyseessä olevana lukuvuotena oli m aam m e sem inaareissa yhteensä 
1 024 oppilasta. T äm ä on pienin oppilasm äärä m ikä sem inaareissa on ollut 
jälkeen lukuvuoden 1909— 10, jolloin se oli 1 071.
Uusia oppilaita  o te ttiin  sem inaareihin yh teensä 268. A ina lukuvuodesta  
1909—10 alkaen, jo sta  saakka tilas to tied o t on a n n e ttu  nyky isten  perusteiden 
m ukaan , uusien oppilaiden luku  ei m illoinkaan ole ollut n iin  alhainen. L äh in ­
n ä  väh in  eli 283 oli täm ä  luku  lukuvuotena 1914— 1915.
Päästötodistuksen sai 265 oppilasta, joka v astaa  v iim ekuluneitten  8  lu k u ­
vuoden  keskim äärää.
2Pätevyystodistuksen kansakoulunopetta jan  v irkaan  sai 56 kuuntelijaoppilasta .
Seuraava tau lukko  es ittää  m ikä m äärä  opp ilaita  sem inaareissa on 
ollu t lukuvuosina 1909—1917 sekä sam oin paljonko niissä on ollut uusia oppi­
la ita , päästö tod istuksen  saaneita  n iinkuin  m yöskin kuun telijaopp ila ita , joille 
pätevyystod istu s on an n e ttu .
L u k u v u o s i . O ppilaita yh ­teensä. Uusia oppilaita.
Päästö tod istuk ­
sen saaneita.
Päästö tod istuk ­
sen saaneita  
kuunteiija- 
oppilaita.
1909—1 0 ........................................................ 1071 288 249 36
1910—1 1 ........................................................ 1089 305 265 57
1911—1 2 ........................................................ 1096 302 262 57
1 9 1 2 -1 3 ........................................................ 1105 299 277 47
1 9 1 3 -1 4 ........................................................ 1098 301 265 48
1914—1 5 ........................................................ 1089 283 268 48
1915—16........................................................ 1081 292 272 51 •
1916—17........................................................ 1024 268 265 56
E nim m än oli oppilaita  lukuvuonna 1912—13, jolloin n iitä  oli 1 105; sen 
jälkeen on niiden luku vuosi vuodesta  v äh en ty n y t. — U usien oppilaiden luku, 
joka lukuvuotena 1910— 11 oli korkeim m allaan, on lukuvuodesta  1913—14 
ollut yhä  alenem assa — M uutokset päästö todistuksen  saaneiden lukum äärässä 
o v at jokseenkin pienet. —  Viim eisten 8 lukuvuoden keskim äärä eli 265 esiin­
ty y  kolm asti: lukuvuosina 1910—11, 1913—14 ja  1916—-17. M itä ta a s  p ä te ­
vyystodistuksen  saaneihin kuuntelijaoppilaisiin  tulee, eroaa lukuvuosi 
1909— 10 hu o m attav asti m uista.
K oska pätevyys kansakou lunopetta janv irkaan  voidaan saav u tta a  aino­
astaan  sem inaareissa ja  näih in  sen tähden  pyrk ii oppilaita  m aam m e eri osista, 
on aivan  luonnollista e ttä  v e rra tta in  kaukaisilta  seuduilta tulleiden oppilaiden 
suhdeluku on m elkoinen. Lukuvuosina 1909—1 .9 1 7  näiden, enem m än ku in  100 
k ilom etrin  m a tk an  p ää s tä  tulleiden oppilaiden suhdeluku keskim äärin (lasket­
tu n a  yhteisesti ka ik ilta  m ain itu ilta  vuosilta) onkin 70.2. K oko oppilasm ää­
rä s tä  siis ei edes kolm asosa ole o llu t sellaisia, e t tä  heidän kotinsa on ollu t semi- 
n aarikaupunk ia  1 0 0  k ilom etriä lähem pänä.
T ähän  kuu luv ista  laskelm ista selviää to inenkin  seikka, se e t tä  etäisyysnu- 
m erot kussakin  sem inaarissa jokseenkin v äh än  m u u ttu v a t, m u tta  e t tä  olot eri 
sem inaareissa o v a t a ivan  to isenlaiset. T äm ä n äh d ään  seuraavasta  tau lukosta , 
jossa sarake a) m erkitsee oppilaita  vähem m än ku in  1 0 0  k ilom etrin  ja  sarake 
b) enem m än kuin  1 0 0  k ilom etrin  m a tk an  p ää s tä .
L u k u v u o s i .
Jyväskylä ! Sortavala Rauma Raahe Heinola Kajaani Tammi­saari
Uusikaarle-
by
a) b) | a) b) a) b) a) b)
1
a) | b) a) b)' a) b) a) b)
1909—10 ........... 50 175 61 180 58 53 33 90 6 6 ! 53 16 75 41 49 19 56
1910—1 1 ........... 46 180' 55 . 185 58 58 39 77 401 82 1 2 75 54 50 24 54
1 9 1 1 - 1 2 ........... 56 173! 64 167 53 59 40 75 26 j 93 15 80 56 52 24 63
■ 1912—1 3 ........... 50 184; 72 163 41 6 8 34 84 ■ 34 81 16 83 63 45 2 2 65
1913—1 4 ........... 45 187 80 155 36 70 35 81 31 87 1 2 93 55 53 28 50
j 1914— 1 5 ........... 48 185j 78 153 38 67 24 93 31! 8 6 15 91 53 51 28 48
1915—1 6 ........... 45 187j 67 168 41 62 29: 87 44; 76 19 8 8 52 49 2 0 47
: 1916 17 ........... 36 188| 60 173 49 44 29 80 40 79 1 1 97 44 43 16 35
I Y hteensä 376 1 459! 537 1 344 374 481 259 667 312 637 116 682 418 392 181 418
eli % 2 0 .n 79.r, 28.5 71.5 43.7 56.» 28.0 72.0 32.9 67.1 14.5 85 .□ 51.6 48.4 30.1 69.9
K ajaan in  sem inaarissa on siis enem m än kuin  100 kilom etrin  m atk an  p ää s tä  
tu lleiden oppilaiden suhdeluku 85.5, Tam m isaaressa sitä vasto in  ainoastaan  
48.4. M uut sem inaarit ry h m itty v ä t täh än  suhdelukuun nähden  seuraavasti: 
Jy v äsk y lä  79.5, R aahe 72 .o, S ortavala  71.5, U usikaarleby 69.9, H einola 67 .i ja  
R au m a 56.3.
K ajaan in  ja  Tam m isaaren vastakkaise t suhdeluvut jo h tu v a t tie ty s ti suuressa 
m äärin  m aam m e asutusoloista. K a jaan n in  seudu t ovat h arv asti a su ttu ja , T am ­
m isaaren nähden  on asian la ita  aivan toinen. M u tta  K ajaan in  oppilasoloihin 
lienee m uitak in  vaiku ttim ia . O ppilasluetteloista n ähdään  e ttä  K a jaan in  se­
m inaarissa on suuri luku  sellaisia oppilaita, joilla kodistaan  olisi h u o m attav asti 
lyhyem pi m a tk a  johonkin m uunun suomenkieliseen sem inaariin. L ukuvuoden 
1916— 17 oppilasluettelosta m ain ittakoon  sellaisina: H e ls in k i,— Pori, M ietoi­
nen, H äm eenkyrö, Uskela; —  H a ttu la , H ausjärv i, K alvola, L ah ti, L em päälä, 
Pälkäne, Tam pere, H äm eenlinna, T yrväntö ; — H einjoki, Jääsk i, K aukola, Lemi, 
U usikirkko, P arikkala , Savitaipale, Valkeala; — M ikkeli; — K a rttu la  ja  R a u ­
ta la m p i;— A lavus, H ärm ä, ‘ - ’yväskylä, K uortane, Lapua, Y l i h ä r m ä . S e ­
m inaarin  jo h ta jan  ilm oituksen m ukaan  on täh än  oppilaiden sem inaarinvalin- 
ta a n  — »lähemmän sem inaarin ää re ltä  pyrkim inen e tä ä m p ä ä n — suure lta  osalta  
v a ik u ttan u t halu  tu tu s tu a  isänm aahan  ja  sen kansaan  e tääm pää  k o tiseu tua­
kin».
Sem inaarien kustannukset tek iv ä t tän ä  lukuvuotena 1 378 355 m ark k aa  
(tähän sisältyy  m yöskin arv io itu  vuokra), ja  o v a t ne läh innä edellisestä luku­
v uodesta  nousseet lähes 142 000 m arkalla . P a lkkaukset o livat n y t ru n saasti 
32 800 m arkkaa, ru oanp ito  lähes 35 000 m arkkaa sekä m u u t m enot ru n saasti 
51 000 m ark k aa  suurem m at k u in  lukuvuonna 1915— 16.
3
4Keskimääräinen vuosi kustannus oppilasta kohti oli 1 293 m arkkaa 37 
penniä; edellisestä lukuvuodesta, jolloin se oli 1 102 m arkkaa 29 penniä, oli se 
n y t noussut 191 markalla 8 pennillä.
Täällä on vielä m ainittava e ttä  korkovarat Raum an seminaarin hoita­
m asta rahastosta — yliopettaja Nikon rahastosta — käytetään vaatteisiin köy­
hille harjoituskoulun oppilaille, m utta  e ttä  niistä ei jaeta stipendejä (katso 
muist. 1) siv. 11 taulu V).
Kaupunkien kansakoululaitos.
Varsinaisia lcansakoululuokkia oli täällä  kyseessä olevana lukuvuotena 
yhteensä 1 273, se on 24 luokkaa enemmän kuin lukuvuotena 1915—16. Luok- 
kaopettajia, joita silloin oli 1 242, oh ny t 1 249.
Helmikuun 1 päivänä 1917 oli kaupunkien kansakouluissa luokilla I —VI 
yhteensä 41 801 oppilasta. Tämä luku oli vuo tta  ennemmin 41 694. Oppi­
laita  oh shs tu llu t lisäksi 107, vähin lisäys mikä on esiintynyt, siitä kuin tähän  
kuuluvat num erot on annettu  helmikuun 1 päivänä vallitsevien olojen m ukaan. 
K uinka erinomaisen pieni täm ä lisäys on, nähdään seuraavasta taulukosta, 
johon on m erkitty  oppilasmäärä 7 viimekulunena vuotena sekä samoin millä 
m äärällä se vuodesta vuoteen on lisääntynyt.
Helmik. 1 p:nä 1911 oli oppilaita 36 418; lisäys 1 475 oppilasta
» 1 » 1912 » » 37 859; » 1 441 »
» 1 » 1913 » » 38 827; » 968 »
» 1 » 1914 » » 39 799; » 972 »
» 1 » 1915 » » 40 666; » 867 »
' » 1 » 1916 » » 41 694; » 1 028 »
» 1 » 1917 » » 41 801; » 107 »
Samoin on jatkoluokillakin, jo ita ny t oh 37 niin kuin lähinnä edellisenäkin 
lukuvuotena, oppilasmäärä vähentynyt: 1 p:nä helmik. 1916 oh niitä 1 053 ja
sam ana päivänä 1917 vain 912. Opettajistoon kuului ny t 27 henkeä vähemm än 
kuin vuonna 1915—16. Opettajia kyllä oh 1 enem m än— 26 ja  2 5 — mutta  
opetta ja ttarien  luku oli 74:stä supistunut 46:teen.
Ilta- ja  tehtaalaiskouluissa oh 6 luokkaa, 31 oppilasta ja 5 opettajaa enem­
m än kuin lukuvuonna 1915—16.
Laiminlyötyjen lasten kouluissa oh 2 luokkaa ja  1 opetta ja tar tu h u t lisäksi, 
m u tta  oppilasmäärä oh vähentynyt: 358:sta laskeunut 346:teen.
5Kunnallisista kasvatuslaitoksista on m ainittava seuraavat muutokset: opet­
ta jia  ja  opetta ja ttaria , joita edellisenä lukuvuotena oli 12 ja  6, oli ny t 14 ja 5; 
oppilaita oli nyt 45 vähemmän (302 ja 257) kuin lv. 1915—16.
Vallitsevat olot, jotka epäilem ättä osaltaan ovat vaikuttaneet e ttä  oppi­
lasmäärä on lisääntynyt niin vähän, kuin edellä jo on m ainittu, eivät sitä vas­
toin näy vaikuttaneen koulutyön tuloksiin, mikäli päästötodistuksen saaneiden 
lukum äärästä voidaan päättää . Ylimmän (VI) luokan koko oppilasmäärästä 
oli täm ä tulos suhdeluvuin laskettuna esim. lukuvuonna 1913—14 (siis ennen 
sodan alkua) 98.6, lukuvuotena 1915—16 oli se 97.6 ja lukuvuonna 1916—17 
vihdoin 98.4 %. .
Sitä enemmän ja  haitallisesti n äy ttäy tyvä t ulkonaiset olot kouluhuoneus- 
toihin nähden. K un luokkahuoneet kaupunkien omissa koulutaloissa ennen 
vuosi vuodelta olivat kasvamassa, on kehitys lukuvuosina 1915 16 ja  1916 17
käynyt vastakkaiseen suuntaan. Lähimpiä numeroita täm än valaisemiseksi 
sisältää seuraava taulukko.
L u k u v u o s i .
L u o k k a h u o n e i ta
L  u k  u  v  u o  s i.
L u o k k a h u o n e i ta
o m is s a
ta lo is s a .
v u o k r a ­
t u t t a  .
o m is sa
t a lo i s s a .
v u o k r a -  i 
t u i t a .
11)09— 1 0 ................................ . . 634 160
148
1913 1 4 ............................. . .  785
!
105  i
1910  1 1 ................................ . .  ' 6 8 6 1914  1 5 ............................. . .  789 1 0 7  ;
1 1911— 1 2 ................................ . .  716 143
122
1915 1 0 ............................. . . i 751 130  ;
1 9 1 2 - 1 3 ................................ . . 775 1916 1 7 ............................. ■ 655 255 i
Lukuvuonna 1914—15 oli kaupunkien kansakoulujen käy tettävänä yh ­
teensä 789 luokkahuonetta omissa koulutaloissa, m u tta  jo seuraavana vuotena 
oli niitä 38 ja  sitä seuraavana vuotena vielä 96 vähemmän. Lukuvuotena 
1916—17 oli näistä 789 luokkahuoneesta siis 134 joutunut m uita, opetus­
työlle vieraita tarkoituksia palvelemaan.
Koulujen menot ja tulot. J o tta  kalenterivuoden 1916 m enot olisivat vai- 
keuksetta verra ttavat edellisen kalenterivuoden menoeriin, on ne kum m altakin 
lukuvuodelta m erkitty  rinnakkain seuraavaan taulukkoon, josta myöskin 
nähdään millä m äärällä menot ovat nousseet tah i — kahdessa kohdin — las- 
keuneet.
61916 1915 Lisäys, v ä ­
hennys.
Kansakoulujen menot olivat: 
Palkkaus, a) opettajille .................... 3 803 565 3597 300 -  206 265
1)} t> muille virkailijoille..................... 342 050 321 470 +  20 580
Lämmitys ja v a la is tu s .........................  . 394 625 311 765 •t  82 860
Vuokra (todellinen) ........................... 219 320 176 630 42 690
Koulutalojen korjaus....................... 128 110 8 8  635 +  39 475
Kalusto, opetusvälineet, k ir ja s to ............................. 170 150 225 400 — 55 250
Stipendejä ja avustusta oppilaille ......................... 410 345 316 135 94 210
Muita menoja .............................. 340 085 372 950 — 32 865
Koulutalojen arvioitu vuokra (5% ) . . . . 898 910 894 620 - f .  4 290
YThteens;i menoja • 6 707 160 ' 6 304 905 ' ; 402 255
M elkein kaikki m enoerät ovat siis edellisestä vuodesta nousseet: en im ­
m än palkkaukset opettajille , n iitä  lähinnä stipendit ja  avustukset oppilaille 
sekä m yöskin läm m itys ja  valaistus. S itä  vasto in  kalusto , opetusvälineet ja  
k irjasto  sekä sam oin m u u t m enot ny t ovat tu o tta n e e t vähem m än m enoja kuin  
vuonna 1915.
K ansakoulu jen  ylläpitäm iseksi kaupung it e ivät saaneet m itään  av u stu sta  
yleisistä varo ista  kalen terivuotena 3 916 —  y h tä  vähän  kuin  läh innä edellise- 
näk ään  vuotena. K u n  oppilaiden koulum aksut sekä sam oin »muut tulot» eivät 
suu ria  m erkitse, tu li m enojen lisäys m elkein kokonaan kaupunkien  m ak se tta ­
vaksi. K aupunkien  suoritukset, rahassa sekä luonnossa, on vuodelle 1916 m er­
k it ty  5 683 138 m arkaksi, joka sum m aa y littä ä  edellisen vuoden suoritukset 
541 300 m arkalla . Edellä on jo m ain ittu  e ttä  kansakoulujen a ih eu ttam at 
kustannukset nousivat 402 255 m arkalla. N äy ttää  siis siltä  kuin  kansakoulujen  
tulopuolella olisi o llut noin 139 000 m arkan  ylijääm ä. Tässä kohden on ku itenk in  
hu o m attav a  e ttä  T urun osalle »luonnossa» m erk itty  erä, 158 835 m arkkaa, a i­
nakin suureksi osaksi lienee tu loksi k a tso ttav a  ainoastaan kirjanpidon kanna lta .
Maalaiskuntien kansakoulut.
M aalaiskunnissa toim i lukuvuotena 1916—17 yhteensä 3 391 ylem pää 
kansakoulua, jo ista  2 934 suom enkielistä, 447 ruotsinkielistä ja  10 suomen- 
ruotsinkielistä . K u ten  y h teenve to tau lusta  siv. 201 nähdään , jak aa n tu iv a t 
n äm ät kou lu t eri lääneille seuraavasti:
*) Helsingin, Turun ja  Viipurin avustukset annettiin eri tarkoituksiin kansanlasten- 
tarhoihin) eikä varsinaisille kansakouluille.
7U udenm aan  l ä ä n i ................ 396
T u ru n  ja  P orin  lään i ................ 546
H äm een lään i .............................  418
V iipurin » .............................  597
M ikkelin l ä ä n i .............................  211
K uopion » .............................  414
Vaasan » ............................. 522
Oulun » ............. ............. 287
N äistä  3 391 koulusta  esiin ty i 85 n y t ensi kerran  virallisessa tilastossa, 
j a  on ne sen tähden  talouosastossa m erk itty  uusiksi kouluiksi. Seuraavassa 
n ä m ä t u u d e t kou lu t luetellaan  lään ittä in , ry h m ite tty n ä  opetuskielen m ukaan.
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| 
kielisiä.
Lääni, kunta ja koulu.
Suomen­
kielisiä.
Ruotsin­
kielisiä.
I  !
Uudenmaan lääni. Kangasala, Suinula...................... i  i __
Inkoo, Själö ................................. — i Jokia inen, Latovainio.................. i —  :
i Kalvola, K utila............................. i —
Pohja. Billnäs. suoni, k ............. i Asikkala, R iihilahti...................... i  i —
Bromarf, P a d v a ..................... . . — i Yhteensä s
Lohja, Kouluparantola (yksit, k.) i — 8
Helsinki, K äinby......................... — i Viipurin lääni.
Nurmijärvi. Suom ies.................. i — Nuijamaa, Pälli ......................... 1 , —
Tuusula, Kirkonkylä-Paijala . . i — Uusikirkko M esterjärvi.............. 1 1 __
» Ruotsinkylä-Lahila . . . . i — Sippola, Saares-Kelkka.............. 1 —
Myrskylä, H e v o n o ja .................. i — Valkeala, Ahola ......................... 1 —
Jaala, A n sa lah ti.......................... i — » Multahovi .................. 1 —
Yhteensä 7 4 Luumäki, Luotola ...................... 1 —
[1 Taipalsaari, Haikola (Levänen) 1 —
Turun ja  Porin lääni. » Saikkola.................. 1 —
Nakkila, Ruskila (Tervasmäki) 1 — Kirvu, H uopatehdas.................. 1 —
: Ikaalinen, S ik u ri....................... .. 1 — » Räty kylä......................... 1 —
Parkano, Vuorijärvi .................. 1 — Muola, G alitz ina......................... 1 —
Hämeenkyrö, P in s iö .................. 1 — Sortavala, P e lla tsa lo .................. 1 —■
: Mouhijärvi, Vesunti .................. 1 — Suistamo, Kontuvaara .............. 1 .—.
: Lavia, M yöntäjä......................... 1 Salmi, H yrsylä ......................... 1 —
Huittinen Räikänmaa.................. , — Suojärvi, Vuontele . .................... 1 —
Yhteensä 7 — Korpiselkä, Kokkari .......... . . . . 1 —
■-------- Yhteensä I 16
Hämeen lääni. 16
: Vilppula, Savosem näki.............. 1 — Mikkelin lääni.
Pirkkala, H y rs ink i..................... — Mäntyharju, Saviniem i.............. 1 —
» Jokism aa..................... 1 — » V arpanen.............. 1 | —
» L a u tta la ............... 7. . 1 — Hirvensalmi, K ilkinkylä .......... 1 : —
Lääni, k u n ta  ja  koulu. j
■ 
Suom
en­
I 
kielisiä.
R
uotsin­
kielisiä.
Lääni, kun ta  ja  koulu.
Suom
en­
kielisiä.
R
uotsin­
kielisiä.
Hirvensalmi, Kissakoski . . . . . . i Terijurvi, H ögn ab b a ...................
l
1
» Suonsalmi ........... i - TJllava, Ylikylä............................... ! 1 ' _
Sääminki, Pihlajanlakti. . . . . . . . i — Lappajärvi, Lam m inkylä...........
i !
Heinävesi, Rummukkalu ........... i 1
» Varisi ai v a i ................ i — Laukaa, Mannila (yksit, k.) . . i __
Yhteensä 8 _ Petäjävesi, T öysänperä............... i —
Keuru, Lihjamo ........................... __ |
K uopion  lään i. C * L oila................................... i j __
Kiihtelysvaara, P a lo i ............ .. Kivijärvi, H e i t  järvi....................... i
Kaavi, Jyrin lahti....................... 1 _ Yhteensä 12 1 5
» R asim äki........................... 1 _ •----- -------- •
Kesälahti, Humu vaara ............... O ulun  lään i. 17
Iisalmi, H irv ijärv i................ 1
» N iiralanniem i............... 1
Muuruvesi, Niinimäki ............... _ _ Taivalkoski, K yn sip erä ............... 1
Karttula, Haapamäki (yksit, k.) 1 Reisjärvi, K aloja ........................... 1
' Y hteensä1 8 _ Pyhäjärvi, Salm enkvlä ............... 1
Nivala, Juuttila ........................... 1 _
V aasan  lään i. o Säräisniemi, Manamansalo . . . . 1 _
Kurikka, M vllykvlä ................ X Ylitornio, Lohijärvi ................... l
Närpiö, K a r ia ............................... i Rovaniemi, A u tti........................... 1 _
Korsnääsi, K orsbäck ................... — ! i » O ikarainen...............
Ylistaro, M ettälä................ 1 i — Y h t e e n s ä 10 _
Oravainen, Ä n ä s ........................ i
TJusikaarleby, Y tterjeppo........... __| i
10
Kauhava, K osola........................ 1 I __ K aikk iansa 76 9
» Pelkola .......................: 1 | — 85
Tässä on. niinikään mainittava että Hagctlundin koulu Espoon kunnassn 
Uudenmaan lääniä sekä Hujakkalan koulu Säkkijärven kunnassa Viipurin 
lääniä tänä lukuvuotena taas olivat toiminnassa, sekä että Korkalon koulu 
Rovaniemen kunnassa Oulun lääniä, joka tähän saakka on merkitty kaksois- 
kouluksi, nyt tilastotauluissa esiintyy yhtenä kouluna.
Vetoomalla siihen, mitä edellisessä julkaisussa (katso teksti siv. 7) huomau­
tettiin uusien koulujen perustamisesta, otetaan tähän yksityiskohtaiset numero­
tiedot viimekuluneilta 10 lukuvuodelta, alkaen lukuvuodesta 1907—08 luku­
vuoteen 1916—17 asti. ,
8
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L u k u v u o s i .
1
Uusia 
kouluja.
Eri lääneille uudet koulut jakautuivat 
seuraavasti:
Kouluista
oli
■ 
Uuden­
; 
m
aan.
! i 
Turun 
ja 
| 
Porin.
; 
Häm
een.
Viipurin.
M
ikkelin.
Kuopion.
1
Vaasan.
Oulun.
Suom
en­
kielisiä.
Ruotsin - 
, 
kielisiä.
1 
...
i
1907—08 ............................... ! 153 12 22 18 34 13 26 21 7 143 10
1908—09............................... 131 11 23 17 27 4 16 20 13 119 12
1909—10............................... 136 11 20 14 37 5 15 24 10 125 11
1910—11............................... 109 11 16 9 24 10 12 15 12 99 10
1911—12............................... 97 10 20 13 20 6 7 11 10 85 12
1912 13............................... 86 18 9 11 14 5 7 13 9 70 16
1913—14............................... 96 6 16 10 23 7 12 11 11 87 9
1914 15............................... 78 6 13 12 11 5 13 11 i 7 74 4
1915—16............................... 63 6 9 10 13 3 8 10 4 58 5
1916—17............................... 85 7 8 16 8 8 17 10 76- 9
Y hteensä 1034 102 155 122 219 66 124 153 ! 93 936 98
K ym m envuo tiskau tena on siis p e ru s te ttu  yh teensä 1 034 u u tta  koulua, ' 
jo is ta  936 suom en- ja  98 ruo tsink ielistä . Suurin  m äärä  n ä itä  kouluja, 153, 
p e ru s te ttiin  1907— 08, v äh in  eli 63 taas  lukuvuotena 1915— 16. M ikkelin lä ä ­
n in  osalle tu li n ä is tä  kou lu ista  a inoastaan  66 ja  s itte n  seuraa O ulun lääni 93 
uusine kouluineen, U udenm aan lään i 102, H äm een lääni 122, K uopion lään i 
124, V aasan lään i 153 ja  T urun  lään i 155 sekä ensim äisenä tie ty s ti V iipurin 
lään i, johon 219 u u t ta  koulua on p eru ste ttu .
L ukuvuotena to im innassa olleet 3 391 kansakoulua ja k aa n tu iv a t eri 
läänien kunnille seuraavasti:
L ä ä n i .
Kuntien
lukum
äärä.
Kuntia joissa oli seuraava määrä 
k o u l u j a .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 13 14 15 16 1 7 18 19 • 2 0 2 1 23 24 26 31 32 35 37
Uudenmaan . . 39 i 1 3 4 3 2 2 5 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
Turun ja Porin 123 16 1 2 27 2 2 17 8 6 3 2 1 4 1 2 2
H äm een........... 51 1 3 3 8 3 6 4 4 2 2 8 4 1 — 1 — — 2 4 — — — — — — — — —
V iipu rin .......... 2)56 3 2 3 2 3 2 8 3 2 4 1 5 3 — 1 3 2 2 2 — 1 1 2 — — — 1 -
M ikkelin .......... 27 — 5 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1 2 — — 1 — — — — — — — — — _
K uopion.......... 37 1 1 1 1 3 2 1 2 1 6 4 X 4 2 1 2 2 — — - — — — 1 — — 1
Vaasan.............. 8 8 6 1 0 9 15 1 0 9 4 3 1 0 3 — 3 2 4 — 1 — — — —— — — — — —
O u lu n .............. *)70 6 2 1 1 0 8 4 9 5 3 1 — 1 2
Yhteensä 491 33 55 58 61 44 38 32 26 2 2 2 2 15 18 14 1 1 7 7 6 5 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1
*) Uusi kunta: Vuoksela. — 2) Uusi kunta: Vuolijoki.
Kansanop. tilasto 1916—17. 2
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Iisalm en  m aala iskunta, johon  tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena 2 
u u tta  koulua on p eru s te ttu , on n y t, m itä  koulujen lu kum äärään  —  37 '— tulee, 
k a ik is ta  ensim äinen. L äh innä seu raav a t V iipurin, Porvoon ja  K uopion m aalais­
k u n n a t, joissa kou lu ja  oli: 35, 32 ja  31, eli sam a m äärä ku in  viim ekuluneina 
2  lukuvuotena.
M aalaiskuntien  kansakouluissa oli tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena 
»varsinaisia opettajia» yh teensä 4 572 sekä mies- ja  naiskäsitöissä 2 502 o p e tta jaa  
(o p e tta ja ta rta ). E ri lääneille täm ä o p etta jis to  jak au tu i seuraavasti:
L ä ¿1 n i.
Varsinaisia
Yhteensä.
O pettajia  |
opettajia. o p e tta ­ja tta p a .
mieskäsi-
töissä.
naiskäsi- ! 
töissä.
1916-17.
Uudenmaan............... .................................... 185 331 516 216 99
Turun ja P o r in ............................................. 375 341 716 189 232
Hämeen ........................................................ 301 298 599 138 162
Viipurin ......................................................... 501 437 938 136 228 ,
M ikkelin ................................................................................. 127 129 256 82 85
K u o p io n .......... : ............................................ 273 247 520 145 178
V aasan ............................................................. 406 274 680 1 1 1 263
O u lu n ................ ............................................. 156 191 347 133 105
Y h t e e n s ä 2 324 2 248 4 572 1150 1352
1915-16 ......................................................... 2 270 2162 4432 1135 1340
1914—15 ......................................................... 2  221 2 097 4 318 1 1 0 1 1333
V arsinaisia o p e tta jia  on siis helm ik. 1 p ä iv ästä  1915 sam aan p ä iv ään  1917 
tu llu t  lisäksi, edellisenä v uo tena  114 ja  jä lk im äisenä 140 eli y h teensä  254. O pet­
ta jien  lukum äärä  lisään ty i 49:ällä ja  54:llä, o p e tta ja tta r ie n  65:dellä ja  86:dellä 
hengellä. K oko lisäyksestä tu li s iten  40 %  o petta jien  ja  60 %  o p e tta ja tta r ie n  
osalle.
O p etta ja in  ryhm itys niiden koulu jen  lukum äärään  m ukaan , joissa oli 
1 , 2 ,  3 ja  n. e. o p e tta jaa , n äh d ään  seuravassa taulukossa.
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Kouluja, joissa ope tti
L ä ä n i .
ainoastaan 
johtaja 
tai 
johtajatar.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
I 
1 
apuopettaja 
(-tar).
johtaja 
(tar) 
sekä 
2 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
3 
apuopettajaa 
(♦tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
: 
4 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tár) 
sekä 
5 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
6 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
7 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
9 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
12 
apuopettajaa 
(-tarta)
Y
hteensä.
U udenm aan ...................... 291 94 8 2 i 396
T u r u n  ja Porin .............. 4041 124 12 4 i _ 1 — — 546
H äm een.............................. 287 97 21 10 3 — — — ..... 418
V i i p u r i n ....................................... 358¡ 188 31 10 4 2 — 2 1 1 597
Mikkelin ......................... 169¡ 39 3 — — — — — 211
Kuopion .......................... 325; 79 6 3 1 — — 414
V aasan .............................. 380 128 12 2 — — _ _ 522
Oulun.................................. 236 43 7 1 — _ _ — — — _ _ 287
Y hteensä kouluja 2 450 792 100 32 9 2 2 2 i 1 3 391
Yhteensä opettajia näis-
kouluissa........ , ........... 2 450! 1584 300 128 45 12 14 16 10 13
4 572
I-o p etta ja is ia  kouluja on jälkeen edellisen lukuvuoden tu llu t lisäksi 38, 
2 -opetta ja isia  taas  47 eli yh teensä 85, se on sam a m äärä kuin  uusia koulujakin . 
V iipurin  m aalaiskunnan T iiliru u k in  koulussa oli n y t k u ten  ennenkin  o p e tta jia  
enem m än kuin  m issään m uussa koulussa, n iitä  ku in  oli 13. (jo h ta ja  näihin  
luettuna) L ukuvuonna 1915— 16 oli tä ssä  koulussa 12 ope tta jaa . K olikkoin- 
mäen  koulussa sam assa kunnassa oli s itä  vasto in  edelleen 10 o p etta jaa . K ym in  
teh ta a n  ja  P ien-M attilan  koulut V alkealan kunnassa seuraa s itten  lähinnä: 
kum m assakin  oli 8 opetta jaa .
Oppilaita  oli m aalaiskuntien  kansakouluissa helmik. 1 päivänä 1917 
y h teen sä  157 215, jo ista  poikia 79 997 ja  ty t tö jä  77 218. L isäys edellisestä lu ­
kuvuodesta  1 864 poikaa ja  2 708 ty ttö ä , eli y h teensä  4 572 oppilasta. T äm ä 
lisäys kokonaisuudessaan näkyy  jokseenkin v astaav an  m itä  m aam m e oloihin 
nähden  voitiin  o taksua. Se on tie ty s ti edellisen kym m envuotiskauden keski­
m äärä istä  lisäystä  vähem pi (4 572 ja  5 541), m u tta  y littä ä  suuresti lisäykset 
lukuvuosina 1915—16 ja  1914— 15, jolloin ne oli 1 810 ja  1 807. M u tta  h u o m at­
ta v a  on e ttä  tä s tä  lisäm äärästä  lähes 60 %  oli ty ttö jä . M aalaiskuntien kansakou­
luissa ov at p o ja t ja  ty tö t  n y t lu v u ltaan  n iin  yhdenvertaiset, e t tä  edelliset te ­
k ev ä t 51, jä lk im äiset 49 % . Vielä lukuvuonna 1900— 01 o livat p o ja t 55 ja  ty tö t
12
45 %  koko lukum äärästä  (45 391 poikaa ja  37 223 ty ttö ä ) , ja  jos siirrymme^ 
lukuvuoteen  1883— 84, näem m e poikien v astaav an  ru n sasti 58 ja  ty ttö je n  lä ­
hes 42 %  (13 066 poikaa ja  9 304 ty ttö ä ). V iim ekuluneiden 6  lukuvuoden 
a ikana on ty ttö je n  lukum äärä  k asv an u t enem m än kuin  poikien, m u tta  asian­
la ita  oli vielä lukuvuotena 1910— 11 toinen. O ppilasm äärän lisäys oli silloin 
5 567 poikaa ja  5 066 ty ttö ä , niin  e t tä  p o ja t tek iv ä t runsaasti 52 ja  ty tö t  vähän  
vaille 48 %  tä s tä  lisäyksestä.
K oulusta  lyhyem m än ta h i p item m än a jan  poissaolleita oppilaita  oli y h ­
teensä 131 983, siis lähes 84 %  koko oppilasm äärästä. U seim m at nä istä  poissa- 
olleista eli 101 239, se on 76 %  k aik ista  poissaolleista, ku itenk in  o livat koulusta  
poissa ainoastaan  1— 10 päivää. Näissä suhteissa on kehitys jä lkeen viim e 
lukuvuoden ollut epäsuotuisa. Silloin oli poissaolleiden koko lukum äärä  123 468 
eli lähes 81 %  ja  nä is tä  oli 1— 10 p ä iv ää  kou lusta  poissa 96 944, joka v as taa  
78.5 %. Poissaolleiden koko luku ja  sam oin pitem piaikaisten  poissaolojen luku 
on siis lisään ty n y t jonkun  verran  — sekä absolutisesti e t tä  suhteellisesti. —  Itse  
koulutyö n ä y ttä ä  —  m ikäli sen tu loksiin  päästö tod istuksen  saaneiden luku­
m äärästä  voidaan p ä ä ttä ä  —  suoriu tuneen hyvin. Y lim m än vuosiosaston oppi­
laista, yhteensä' 29 357, sai 28 917 eli 98.5 %  päästötodistuksen.
Uusia oppilaita  o te ttiin  kansakouluihin  yhteensä 50 340, se on v äh än  yli 
3 0 0 0  enem m än ku in  läh innä edellisenä lukuvuotena. Syyslukukauden alussa 
p idety issä valm istavissa kursseissa oli sam oin enem m än oppilaita  ku in  luku­
vuonna 1915— 16 (75 332 ja  73 518, lisäys siis 1 804).
K oulum aksun suorittaneita, läh innä edellisenä vuo tena yhteensä 90 655, 
oli n y t 98 980. Lisäys tässä  kohden on harv inaisen  suuri, se k u n  tavallisesti 
on v u o sitta in  o llu t noin  1 000 k  1 500 ja  ainoastaan  lukuvuodesta  1912— 13 
lukuvuoteen  1913— 14 nousi 5 0 0 0 :teen. Silloin se oli joksikin  y h tä  suuri ku in  
lisäys oppilasm äärässä, n y t se on sitä  paljon  suurem pi (lv. 1913— 14: 5 429 ja  
5 035, lv. 19] 6— 17 taas  4 572 ja  8  325.) E nsi vuosina kai n ä y ttä ty y , käykö 
kehitys tä h ä n  suu n taan .
H uom au te ttakoon  vielä e ttä , jos kansakoulu jen  koko oppilasm äärä olisi 
ta sa n  jak a a n tu n u t kaikkien  koulujen ja  sam oin kaikkien  varsina isten  o p e tta ­
ja in  kesken, olisi k u tak in  koulua koh ti tu llu t 46 ja  kunk in  o p e tta jan  osalle 34 
oppilasta. .
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Jatkokursseja  m aalaiskuntien  kansakouluissa p id e ttiin  tää llä  kyseessä 
•olevana lukuvuotena yhteensä 75, jo is ta  75-tuntisia 63, 100-tuntisia 9 ja  150- 
tu n tis ia  3 kurssia. O ppilaita oli niissä yh teensä 1 821. M ikä m äärä  n ä itä  k u rs­
seja an n e ttiin  eri lääneissä n äh d ään  seu raavasta  tau lukosta , johon  on m erk itty  
sum m itta ise t num erotiedot m yöskin lukuvuodelta  1915— 1916. E t tä  kurssien 
lukum äärä  n iin  suuresti n y t on noussu t joh tunee ensinnäkin  siitä  e t tä  n äm ät 
kurssit kalen terivuo tena 1917 taas  p ääsiv ä t v a ltio av u stu sta  n au ttim aan .
L ä ä n i .
j
J atkokursseja. !
Koko
luku.
. Niistä kesti
Oppilaita. |
75 tuntia. 100 tuntia. 150 tuntia. i
1916 -1 7 .
Uudenmaan ..................... -............................. 12 11 ! i 345
Turun ja Porin ......................... ................. 16 14 i 1 384
Hämeen ............................................................ 9 7 i 1 259
V iipurin ............................................................. 9 6 2 1 172
M ikkelin ............................................................ 3 3 — ■ — 98 i
K u o p io n ............................................................ 4 4 . — — . 73
V aasan ............................................................... 16 13 3 — 387
O ulu..................................................................... 6 5 1 — 103
Yhteensä 75 63 9 3
1821
1915—1 6 ............................................................ 48 17 ! 24 7 1132
Kansanopistot.
K ansanop isto ista  ov at lukuvuotena kaikk i suom enkieliset, yh teensä 28, 
olleet to im innassa, m u tta  ruotsinkielisistä, jo ita  on yh teensä 1 4 —  seu raav a t 
kolm e tä n ä  lukuvuotena e iv ä t toim ineet: Vörä lantmanna  ooh husmoäersskola,
Svenska folkakademin ja  Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola. S y y tä h ä n  
oli, m itä  ensi- ja  v iim eksim ain ittuun  opistoon tu lee, ta loudellista  laa tu a ; Svenska 
folkakadem in taas  so tam ajo ituksen  k a u tta  oli e s te tty  huoneustoansa k ä y ttä ­
m ästä.
V ertailun vuoksi on seuraavaan  tau lukkoon  m erk itty  kansanopisto jen  
o p etta ja- ja  oppilasm äärää, niiden m enoja ja  tu lo ja , oppilasstipendejä sekä 
kordukiinteim istöjen rahaarvoa valaisevia num ero ita  lukuvuosilta  1916 17,
1 9 1 5 — 1 6 ; 1 9 1 4 — 1 5  sekä —  alkukohdaksi —  m yöskin lukuvuodelta  1909— 1910, 
jo lta  lukuvuodelta  tä h ä n  kuuluvia tie to ja  ensi k e rran  on näih in  ju lkaisu ih in  
painettu :
1916—17. 1915—16. ; 1914—15. 1909-10.
Kansanopistoja to im in n assa .................. 39 42 42 41
» O p e tta jia .................. '..................... 248 2781 296 273
» O ppila ita ............................................ 1815 1789 1555 1622
M enoja.............................................................. 735 069, 678 648: 749 847 698510
T u lo ja .....................................................  » 715 564 605 729! 670 231 604 808
Oppilasstipendejä.......................... .. > 13449 16 200! 25 903 16 556
Koulukiinteim istöjen raha-arvo ..........  » 3 055 248 3 033 765 3 047 236 2  252 500
Länsi-U udenm aan, Söörnäisten ja  lu u su la n  kansanop isto t e ivät om ista 
niiden k äy te ttäv ik s i lu o v u te ttu ja  koulu talo ja . Sam assa asem assa ovat Syd- 
v ä s tra  F in lands svenska folkhögskola sekä V estankvarn  lan d tm an n a- och 
husm odersskola.
Varsimaisista emäntäkouluista Kokkolan emäntäkoulu, joka viime julkaisussa- 
esiin ty i v iidentenä tällaisena oppilaitoksena, tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena 
ei ole to im inut. J a  kiertokoulunopettajaseminaareja koskevassa tilasto lau lussa 
(■^ ■^ 0 löy tyy  n y t a inoastaan  6 sem inaria, koska suomenkielinen seminaari J y ­
väskylässä on la k k au ttan u t to im in tansa , syystä  e t tä  se ei päässy t v a ltioapua 
nau ttim aan .
Ju lkaisun  m yöhästym inen on jo h tu n u t yleisesti tu n n e tu is ta  syistä. M ai­
n ittak o o n  vielä e t tä  a lku tieto jen  tark istam iseen  ja  täyden täm iseen  on m ennyt 
kuukausia  sekä e t tä  itse  p a in a tu sty ö  on ja tk u n u t v e rra tta in  h i ta a s t i .__
Helsingissä, K ouluhallituksessa joulukuussa 1918.
Oscar Roos.
_ *) Tähän sisältyy Vöra landtmanna- ooh husmodersskola sekä Svenska folkakademin 
nim isten opistojen kiinteimistöjen raha-arvo, huolim atta siitä e ttä  ne tänä lukuvuotena ei­
vät' olleet toiminnassa.
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TAULUJA
TABLEAUX
1916-
Taulu I. Kansakoulunopettaja-sem inaarit helmikuun 
Séminaires d’instituteurs et d institutrices primaires, le
1 p:nä 1917- Opettajien ja  oppilaiden luku. 
/ » •  février 1917. Nombre de professeurs et d’élèves.
2 3 1 4 1 5 1 e "1 7 1 8 9 1 1 0 i l  11 |
S e m in a a rik a u p u n k i. j 
L ieu  d u  sém in a ire .
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
fondation.
S e m i n a a r i n o p e t t a j i a .
P rofesseurs des sém inaires.
H a r jd itu sk o u -
lu n o p e tta jia .
Professeurs des 
écoles-anneates. 1
T y ö n -
U aitres-
ta u xm a -
V ak in a is ia .
O rdinaires.
V irk aa  to im it­
tav ia .
E x tra o rd i­
n a ires .
Y hteensä .
Total. M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
-M
ielii».
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
I 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
| 
N
aisia. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
a } Suorrlenkielise t. —
1 J y v ä s k y lä ................. 1863 10 4 3 2 13 6 2 5 2
2 S ortavala  ................. 1880 12 4 1 1 13 5 . 3 4 3
3 R a u m a ....................... 1896 7 1 - 7 1 3 - 3
4 R a a h e ......................... 1896 4 4 — 2 4 6 1 4 1
B H e in o la ...................... 1899 4 4 — 2 4 6 — 3 1
6 K ajaani....................... 1900 6 — 1 1 7 1 2 2 2
7 Y h teen sä  —  Total _ .43 17 5 8 48 25 11 18 12
h) Ruoi:slnkiel¡¡set. —
8 T am m isaari............. . 1871 3 4 1 — 4 4 — 4
9 U u s ik a a r leb y ........... 1873 6 1 2 — 8 1 2 2 3
JO Y hteensä  — Total — 9 5 3 - 12 5 2 6 3
11 K aikkiaan - 52 22 8 8 60 30 13 24 15
1 12 13 1 14. 1 16 I 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 24 1 25
jo h ta j ia  
de tro -  
m utis.
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
Nom bre d ’élèves de chaque classe.
O p p ila is ta
o li:
N
aisi».
F
em
m
es.
I . n. I I I . IV . Y h teen sä . 
T o ta l .
S
isä-oppilaita.
Internes.
ülko-oppilaita.
E
xternes.
M
iehiä. 
H
om
m
es.
1 
N
aisia. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es. 
I
K
aikkiaan.
Total.
1
.1 CD03 o»03 8 8 o«3 8 5i oco giH atH 1 g S
1 03 <MCO 8 53 8 vHCO 8 s 1 0003tH CO8 g 3 —
1 § 1 0003 1 8 1 8 1 8 1 8 1 g —
1 1 C'aC3 I 00©3 1 oCO 1 Ci03 1 gr-J ÄOiH 1 i H1
1 1 g 1 OS03 1 oCO 1 Oco 1 OS ÄtHtH 1 s
—
1 8 1 53 1 8 1 S 1 i 1 00s 1 ! —
1 g ia
’
tH C—a t>tH s"tH 03iH s’
8iH 033 § I 8tH g t-
»
1 ' CO1-1 1 8 1 03 1 0003 i 00 r»00 8 s —
1 o 1 otH 1 O t 53
1 S 1 es03 03 
I
—
T o
.
CO S 8 o S 03 0003 kO s 00e® S OSO O■H
i SiH a I>03 9»e©▼H s 19S I>tH 3tH S s- tH i. g
2 3 1917.
1916- 1917.
Taulu II. Kansakoulunopettaja-sem inaarit helmikuun 
sekä heidän vanhem-
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1917.
1 p;nâ 1917. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka 
päinsä sääty.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
9 1 i  1 L s  1 fi 7 1
1
i
S e m in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém in a ire .
O p p ila id en  lu k n , jo id e n  ä id in ­
k ie l i  o li:
Langue m aternelle  des élèves.
O ppila id en  lu k u , jo id en  
k o tip a ik k a  o li :
N om bre d'élèves d om ic iliés:
S u o m i.
Finnois.
R u o tsi.
Suédoiq.
M uu
kie li.
A u tre
langue.
E n in tä ä n  100 
km  s e m in a a ­
r is ta .
à 100 k m  a u  
p lu s  d u  sé­
m ina ire .
Y li 100 km  
s e m in a a ­
r is ta . 
à  p lu s  de 100  
k m  d u  sé­
m in a ire .
V irk a m ie h iä ja  
v a p a id e n  am - 
m a tt .  h a r jo it t .  
Fonction jrubli- 
q u e ,p ro fe ss io n
. À
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 J y v ä sk y lä ................. 224 — i1 — 36 188 18
2 S o r ta v a la ................. 233 — 1 — 60 173 22
3 R a u m a ....................... 93 — 49 44 2
4 R a a h e ........................ 109 _
j -
29 80 9
■ 5 H e in o la ..................... 119 — 40 79 12
6 K a ja a n i ...................... 108 — i — 97 11 1
7 Y hteensä  —  Total 886 ~ ! _1 311 575 64
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
8 Tam m isaari............... — 87 — 44 43 •25 |
9 U u sik aarleh y ........... - 51 - 16 35 7
10 Y hteensä  —  Total — 138 - 60 78 * 32
11 K aikkiaan 886 138 - 371 653 »6
1 . 8 1 9 ! 10 1 11 i 12 1 18 14
O p p i l a i d e n  l n k n ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
P osition  soeiale des pa ren ts .
Oppilaita
yhteensa.
Tota l des 
élèves.Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä palvelus­
miehiä. 
P e tit çom- 
m erce, com m is.
Työväkeä 
(paitsi 13 sar).
T rava illeurs  
| (jexc. col. IS ).
Suurtilallisia.
G rands p ro p r i­
étaires r u r a u x .
Pikku-
tilallisia.
P e tits  p r o p r i­
éta ires ru ra u x .,
Torppareita ja 
maanviljelys­
työväkeä. 
P etits  fe rm iers , 
tra va illeu rs  
ru ra u x .
Finnois.
. — 42 27 76 | 61 224 i
6 55 25 2 94 ! 29 233 2
— 24 8 —  : 40 ' 19 33 3
— 28 1 1 2  ' 48 11 109 4
32 19 —  ; 43 ' 13 119 5
- ! ' 21 1 2 -  I 62 1 2 108 6
6 2 0 2 1 0 2 4 ! 363 145 8 8 6 7
Suédois.
4 17 1 1 1 1  ! 14 5 87 8
- 6 9 —  i 28 1 51 9
4 23 2 0 1 1 42 6 138 10
1 0 225 1 2 2 i5  ; 405 151 1024 11
4 5
1916- 1917.
Taulu III. Kansakoulunopettàja-seminaarit 
muutokset ja
' Sém inaires d"instituteurs et d’institutrices prim aires (année scolaire 1916—
lukuvuonna 1916—1917. Oppilasluvun 
oppilaiden siirto.
1917). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
. 1 2 8 4 5 6 7 8 »
S e m in a a r ik a u p u n k i.  
L ieu  d u  sém inaire.
P S & sy tu tk in to o n  
k n t s u t u i s ta  
C andidats a d m is  a u x  
épreuves de l ’exam en  
d’entrée q u i o n t été
O p p i l a i t a  o t e t t a :  
N om bre d'élèves n o u v e a u x  in sc r its
I  lu o k k a a n .  
en l'.e année: II—
IV 
lu
ok
k
aan
. 
dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
h
y
v
ä
k
sy
tty
.
reçus.
J 
h
y
ljä
tty
.
refusés.
K
a
n
sa
k
o
u
lu
ista
. 
venant 
d
’écoles 
com
m
unales.
V 
a
lm
istu
sk
n
rs- 
seista 
ja 
-k
o
u
­
lu
ista
. 
venant des cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
p
p
ik
ou
lu
ista.
venant 
d’établisse­
m
ents 
d’instruc- 
. 
tion 
secondaire.
M
u
u
alta.
Autres.
Y h ­
t e e n s ä .
Total.
1 Jy v ä sk y lä ................. 61 83 35 14 U
i) Suc>menki
1
eliset. — 
61
2 S o r ta v a la ............... 6 2 65 25 1 8 19, _ _ _ 62
3 R a u m a . . ............ 25 6 19 4 1 1 25
4 R aah e .......................... '  32 10 19 8 — 5 32
5 H e in o la ..................... 3 0 15 16 8 6 — — 3 0
6 K a ja a n i ...................... 3 0 28 2 4 - 3 2 1 30
7 Y hteensä — Total 240 207 138 4 4 48 2 8 2 40
b) Ruotsinkieliset. —
8 T a m m isa a r i............. 16 6 7 — 5 _ 4' 16
9 U u sik aarleb y ........... 12 - 12 - - - — 12 .
XO Y h teen sä  — Total 28 6 19 — 5 — 4 28
11 Kaikkiaan 2 6 8 213 157 44 53 2 12 2 6 8
10 1 11 ' 1 12 j 13 j 14 15 16 1 17 j 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
N om bre d ’élèves sortis. Oppilasluvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
(-f) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
Passage à  la  classe su iva n te .
K
oeoppilaita.
Adm
is 
à 
V
essai.
O p p im ää rää  p ä ä t tä ­
m ä ttä .
A v a n t la  f i n  des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Après 
com
pletion 
des 
cours.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle luokalle siirretyt.
Après 
avoir 
passé 
Veocam
en.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
ttires.
Y h teen sä . 
¡ Total.
M n n o is . .
5 * ) 4  i 51 . 60 +  1 169 i 2 i
3 — *)3 62 68 -  6 171 — — *
4 — 4 22 30 -  5 62 6 — 3
4 — 2 29 35 —  3 76 4 — 4
_ — i)2 29 31 —  1 90 — — 5
6 1 — 25 32 -  2 77 6 — 6
22 1 16 218 256 — 16 646 17 2 7
Su éd o is.
— _ 6 26 32 - 1 6 49 4 2 8
2 - 4 21 27 — 15 24 5 1 9
2 — 10 47 59 - 3 1 73 9 3 10
24 1 25 265 315 - 4 7 718 26 5 11
x) N ä is tä  1 e ro te ttu .
*) Erotettu.
I
76
1 9 1 6 - 1917.
Taulu IV. Kansakoulunopettaja- 
Tietoja oppi-
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année
sem inaarit lukuvuonna 1916—1917. 
laitosten taloudesta.
scolaire 1916— 1917). Economie des séminaires.
1 2 S ; 4 5 6 7 I
M e n o t .  — D é p e n s e s .
P a lk k a u s .
A ppo in tem en ts
V altio n  a v u s tu s  v a ra t to ­
m ille  op p ila ille . 
S u b ven tion  de l’E ta t  a u x  
élèves p auvres .
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
[ 
korjauskustannukset.
i 
Entretien 
et 
réparations 
des 
I 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
S
em
inaaripnutarhan
m
enot.
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
S e m in a a rik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém inaire .
S
em
inaarinopet- 
1 
tajien.
des 
professeurs 
des 
sém
inaires.
H
arjoitusltoulun- 
opettajien 
ja 
j 
tyonjolitajien.
j 
des 
professeurs 
des 
écoles-annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
tra­
vaux 
m
anuels.
A
purahoja.
B
ourses.
R
uuanpito.
N
ourriture.
* SAsf. \pu SAnf. pu SAnf pu a * p u &mf. p u ~ 'sü ç p u
J y v ä sk y lä ................. 84683 |62 25370 06 ' 6400 46 559
a)
52
Suom<
10 800
în k ietiset.
3888 99
* S o r ta v a la ................. 100 261 !89 26 905 01 6 000 — 65 476 12 12 800 — 3 659 74
3 R a u m a ....................... 47 662 50 18 975 13 000 — — — 2 600 — 2 099 82
* R a a h e ......................... 44 523 98 10 225 54 13 000 — 6050 — 2366 11
3 H e in o la ...................... 41753 ¡33 9 670 — 13 000 — — 6 396 — 2 799 76
* K a ja a n i ...................... 50 538 80 11 640 - 17 000 - _ - 5170 - 2 695 70
7 Y hteensä —  T o ta l 369 423 M 102 785 61 68 400
"
112 035 64 43 816 - 17 510 12
b) Ruots ¡ni eieliset.
8 Tam m isaari............... 43'522 ¡44 10 709 84 3 000 - j 14 705 24 6 426 _ 2 760 90
9 U u sik aarleb y ........... 47 947 86 17-775 12 3000 - j 13392 33 3 700 2114 23
o Y hteensä —  T o ta l 91470 30 28 484 96 6 000 - ! 28 097 57 10126 4 875 13
1 K aikkiaan 460893 92 131270 57 74 400 _ 140133 21 53 942 22385 25
i 8 1 l 3 10 i l 1 ia 1 3 1 1 4 15 1 6 ;
T u l o t .  — R e c e t t e s .
>
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
1 
(sar. 
9-1-10—
6) 
oppilasta 
kohti. 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 9+
10-6). 
|
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
1 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
: 
par 
l’E
tat. 
j
M
uut 
m
enot. 
Autres 
dépenses.
Yhteensä.
Total.
l
rvioitu 
vuokra 
(5°/0 
sem
inaari- 
j 
talon 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
j 
Sisäoppilaiden 
m
aksut.
| 
Taxe 
des 
internes.
S
em
inaaripuutarhaii 
; 
talot. 
! 
Revenus 
tirés 
dti 
jardin 
; 
du 
sém
inaire. 
j
; 
M
uut 
tulot.
i 
;
! 
Autres 
revenus. 
t
Y h te e n sä .
Total.
j
' i
| ¡Asfi j:
F in n o is  
72 437 
4» 395 
16 649 
21015 
19 602
! 12 458 
191559
Suédois. 
32190 
25 400 
57 591 
249150
m
8 6
¡ 3 6
6 »
0 8
8 6
6 8
4 6
0 5
98
41
Tmf i
25014« 
264 498 
100 98« 
9718« 
93 221 
99 501 
905 53«
7 113 31' 
5 113 331 
226 64 
»113217
,7«
105
¡06
¡96
»71
.98
¡63
>39
(¡49
»147
496
»¡35
Mnf. j
66 904| 
46 285 
20 041 
20 881 
23 077 
27117 
204 307!
18 936 
22 935 
41 871 
246179
pu
30
85
10
35
70
40
70
¡45
¡28
¡76
■¡4(
Sfyf i
8 400; 
8 400
16 800
i 2 400 
i 2 400 
) 4 800 
» 2160«
pu
1 ~
>!-
j—
il­
îtm f. '
3 796
4 8851 
.1690; 
1610
883 
2 259 
! 15125
2 648 
1923 
-! 4 572 
19095
.pu
25
¡20
¡95.
25
27
15
07
!;76 
¡96 
¡66 
i 7S
%mf. \
537 
5108 
; 27 
20
! 5 694 
1
! 569»
HA
81
78
83
38
80
-1—
18«
Vmf. 1
12 734 
18 393 
1718 
1680 
883 
2 259 
37 619
5 048 
4323 
9 372 
» 46 992
■m
06
98
78
63
27
15
87
76
90
66
53
SAnf
1367
1278
1273
1027
923
1124
1203
1446 
2 599 
1872 
1293
|5*
16
90
42
63
56
53
18
¡26
¡32
!39
¡37
¡ trn f \
1310
1199
1254
1012
916
1103
1160
1388 
2 514 
1804 
1247
pu
31
95
93
67
14
62
72
23
54
48
48
1
2
3
4
5
6  
7 !
«
»
1 0
1 1
9
Kansanop. tilasto 1916—1917.
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1916- 1917.
Taulu V. Kansakoulunopettaja-sem inaarit luku-
pääom at, seminaarien 
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1916— 1917. Capitaux
vuonna 1916—1917. Seminaaritaloihin sijoitetut 
rahastot ja  kirjastot.
placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
1 2 3 4 ! 5 1
S tip e n d i- ,  p a lk in to -  y . in. s e n la a tu is e t
S e m in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém ina ire .
S e m in a a rita lo n  a rvo  
jo n lu k u u n  31 p. 
V aleurs en cap ita l des 
édifices des sém in a i­
res, le 31 dée.
T u l o t .  — R e c e t t e s .
K o rk o ja  p ä ä ­
o m asta . 
R en tes  des ca p i­
ta u x .
L a h jo itu k s ia  y . m . 
D onations etc. Y h te e n sä .— Total.
SAnf. pu •% - p u 9 m f p u SAnf |» >
a) Suom enkielise t
1 J y v ä sk y lä ................. 1338086 — 1354 08 380 — 1734 08
2 S o r ta v a la ............. 925 717 — '308 02 279 04 587 06
3 R a u m a ................. .. 400 822 — 45 62 — — 45 62
4 R aahe ....................... 417 627 — — — 100 — .100 —
5 H e in o la ...................... 461654 — 54 25 — — 54 25
6 K a ja a n i ...................... 542 348 — 14 10 - — 14 10
7 Y hteensä  — Total 4 086154 - - 1776 07 759 04 2 535 11
b) R uotsinkieliset. —
8 Tam nlisaari ........... 378 729 — 874 55 1041 — 1915 55
9 U u sik aarleb y ........... 458 705 — 1163 16 - 1163 16
10 Y h teen sä  —  Total 837 434 — 2 037 71 j 1041 3 078 71
11 K aikkiaan 4 »28 588 - 8 818 78 1800 04 5618 82
| 6 | 7 | 8 | 9 10 l i
r a h a s to t  j a  v a ra t.  — Fonds destinés a u x  bourses e t a u x  p r im e s  etc.
S e m in a a rin  m u i­
d e n  ra h a s to je n  
p ä ä o m a  jo n ln k . 
31 p.
M o n ta n t d es  capi­
ta u x  des au tres  
fo n d s  d u  sém ina ire  
(31 die.).
K ir ja s to n  
n ite id e n  lu k u  
jo n lu k u u n  
31 p.
S o m b re  des vo­
lu m es de la  
bibliothèque 
(31 dée.).
J a e t tn je n  s tip e n d ie n  
j a  p a lk in to je n
B ourses accordées.
S e m in a a r ie n  h o id e tta v ie n  ra h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  31 p.
E ta t  des fo n d s adm in is tré s  p a r  le 
sém ina ire  (31 dée.).
ln k n . 
So m b re  de
k o k o n a is ­
sum m a. 
M o n ta n t total.
L n k n .
S om bre  de 
fonds.
P ääo m a . — Capital.
bourses. SArf 1 pu SAnf j pu SAnf pu
F in n o is .
45 842 86 7 32 388 08 12185 i
15 574 04 7 i 7 339 ! 57 — — 8 064 2
*) — — 1 1045 *62 — — 5150 3
1 100 — 1 535 47 — — 3 948 4
— — — 1 1469 21 — — 3665 5
- — | — 2 j 387 93 — — 2 946 6
61 1516 90 19 ! 43165 88 — — 35 958 7
a
Suédois.
8 798 75 9 16 231 23 7 030 29 4178 S
18 870 J  08 9 29 762 21 — — 7197 9
26 1668 I 83 18 45 993 44 7 030 29 11375 10
87 8185 j  78 37 80159 32 7 030 2» 47833 11
*) K atso  tek s ti siv. 3.
10 11
1916- »17 .
Taulu VI. K ansakoulunopettaja-sem inaarit 
suorittaneista
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco-
lukuvuonna 1916—1917. Tietoja tutkinnon 
kuuntelijaoppilaista.
/aire 1916— 1917). Candidats-stagiaires ayant passé f  examen.
1 2 S 1 4 1 5
S e m in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém ina ire .
K elp o isu u s to d is tn k se n  s a a n e ita  k a n s a k o u lu n o p e tta ja n v irk a a n . 
Nom bre de cand ida te-stag ia ires a y a n t reçu  le certifica t de compétence 
p o u r  le poste d ’in s t i tu te u r  p rim a ire .
S em m oisen  o p p ila ito k se n  lä p ik ä y n e itä , 
jo lla  on  p ä ä s tö o ik e u s  Y lio p is to o n .
Après a vo ir  fa i t  leu r  é tudes dans une  i n s t i ­
tu tio n  condu isan t a u  baccalauréat.
V ä h in tä in  k a k s i 
lu o k k a a  v a ltio n  
ja tk o -o p is to a - k ä y ­
n e itä .
Après avo ir  é tud ié  dans  
d e u x  classes a u  m o ins  
des écoles d ’études  
supérieures.
Y h teen sä .
Total.
Miehiä. — Hommes. N ais ia . — Fem  m es.
1 J y v ä sk y lä ................. 1 11
a )  S uom enk
3
ieiiset. —
15
2 S o r ta v a la ................. 7 4 11
3 R a u m a ........................ 2 3 2 7
4 R aahe .................. _ 3 2 5
5 H e in o la ..................... 3 2 5
6 K a ja a n i ..................... - 4 5
7 Y hteensä  — Total 3 31 14
b) Ruotsink
48
ieliset. —
8 Tam m isaari ............. — 4 4
9
10
U u sik a a rleb y ...........
Y hteensä — Total
— 4
8
. — 4
8
11 Kaikkiaan 3 39 14 56
6 1 7 1 8 9 10 1 11
M n ita  k u u n te lijo ita , jo tk a  k an sa k . a se tu k se n  
21 §:n n o ja lla  ta h i  e h d o llise n  e r iv a p a n tn k se n  
s a a n e in a  o v a t tu tk in to ja  su o r it ta n e e t. 
A u tre s  candidate-stag ia ires a y a n t sub i l 'exam en  
én ve r tu  de l’a r t  21 de l’O rdonnance s u r  les 
écoles p r im a ire s , ou  d ’une  dispense.
K elp o isu u s to d is tn k se n  sa a n e ita  k ä s itö id e n  ta h i  
m n n n  h a r jo itu sa in e e n  o p e tta ja n ­
v irk aan .
N om bre de candidate-stag ia ires a ya n t reçu le ce r ti­
fica t de compétence p o u r  le poste  de m a ître  de 
tr a v a u x  m a n u e ls  ou  a u tres  exercices.
M iehiä. N ais ia . Y hteensä . Miehiä. N aisia . Yhteensä.
S o m m es . F em m es. Total. Hommes. Femmes. Total.
F i n n o i s .
2 5 7 4 6 10 i
1 2 ! 3 9 — 9 2
_ — 4 — 4 3
— 2 2 — 1 1 4
1 1 2 — 3 3 5
-  , — - 1 - 1 6
4 10 14 18 10 28 7
S u é d o i s .
3 3 8
— -  ' - — — — 9
_ — _ — 3 3 10
4 1« 14 18 13 31 11
12 IB
1916- 1917.
Taulu VII. Seminaarien harjoitus- 
Eco/es-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1916—1917.
(année scolaire 1916— 1917).
1 2 3 *■ 5 6 1 7 1 8 ! 9 10
S em in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém inaire .
O ppila id en  lu k u  h e lm ik u u n  l p . -
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(I-V
I).
S u k u p u o le n  m u k a a n . 
Sexe.
I jä n  m u k aan .
Age.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä .
FUles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
¡13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I-II.
j
in
—
vi.
I-II.
III—
V
I.
* '
a )  Suom enkieliset. —
1 Jy v ä sk y lä .......................... ............ 231 45 67 34 85 56 137 33 5
s Sortavala ....................... .............. 333 49 101 54 129 34 215 74 10
3 R au m a ............................................. 140 41 99 — _  . 35 78 26 1
4 R aahe ............................................ 149 12 25 38 74 36 92 21 _
6 H e in o la ........................................... 169 36 56 12 65 34 113 17 5
6 K ajaani ........................................ 179 27 50 27 75 55 69 52 3
7 Y hteensä — Total 1201 210 398 165 428 250 704 223 24
b) Ruotsinkieliset. —
8 Tam m isaari....................... ............ 143 — — I 36 107 '44 j 87 12 —
9 U usikaarleby ............................ 212 30 73 41 68 51 138 20 3
10 Y hteensä — Total 355 30 73 77 175 95 225 32 3
11 Kaikkiaan 1556 240 471 242 603 345 929 255 2?*
n r i H T " I 13 I 14 ! 15 I 16 ! 17 I 18 I 19 20 I 21 22 1 23 I 24 I 25 26 I 27
E
Nombre d'élèves le lier février. O p p ila ita  o l lu t  k o u ­
lu s ta  p o is sa  lu k u ­
v u o d en  k u lu e ssa . 
Elèves ayant été 
absents :
U u sia  op ­
p ii.  o te t tu  
k o u lu u n . 
Elèves nou­
veaux 
inscrits.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
O p e tu sk ie len
m a k a a n .
Langue.
V an h em p ain  sääd y n  
m u k a a n .
Position sociale des 
parents.
V u o sio sasto jen  m u k a a n .
Années scolaires.
Suom
i.
Finnois.
j 
- 
R
uotsi.
j 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liik. harjoitt. 
lapsia. 
Service public, négoce, 
grande 
industrie.
Pikkuliik. harjoittaj. 
ja 
palvelusm
. lapsia. 
Petit commerce, petite 
industrie, com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Ouvriers.
11
I . I I . n i . IV . V. V I.
1-10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11-80 
päivää. 
de 
11 
à 
80 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
E
neram
. kuin 
60 
päiv. 
plus 
de 
60 
jours. 
\
i—
n
.
III-V
1
.
F i n n o i s .
231 — 24 - 46 161 39 40 4 6  J 51 26 29 147 37 9 4 48 29 29 î
3 3 3 — 4 1 122 207 47 56 73 1 53 55 49 217 78 11 4 57 3 5 49 2
140 — 4 1 8 1 28 23 18 22 j 25 29 23 134 5 1 — 24 12 22 3
149 —  ‘ 7 ! 42 100 26 24 26 27 27 19 74 63 9 2 3 0 9 19 4
1 6 9 — 31 j 50 88 21 27 32 4 4 25 20 117 38 5 6 24 20 19 5
1 79 - 21 j 85 73 2 8 26 37 3 8 28 22 39 16 7 6 29 21 22 6
1201 — 91 353 757 1 8 4  j 191 236 238 1190 1162 728 237 42 22 212 1 26 1 6 0 7
S u é d o i s .
— 143 1 3 66 74 1 9 17 33 3 2 I 25 ! 17 90 27 ! 6 2 20 18 17 8
- 212 1 1 4 119 79 36 35 3 8 42 1 31 30 1 25 49 9 — 33 5 3 0 9
— 355 I 17 185 153 55 52 71 7 4 I 56 1 47 215 76 15 2 5 3 23 47
10
1201 355 1 0 8 538 910 239 243 807 312 ¡246 209 943 313 57 24 235 149 207 11
M u is t .  H arjo ituskoulu jen  o pe tta jisto  löy tyy  sem inaarien  I  taulukossa.
14 15
1916—
1917.
Taulu VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun
Ecoles primaires des villes (1er février 1917).
p:nä 1917. Tietoja luokista ja  opettajista. 
Classes et instituteurs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1*3 14 {
L u o k k i a .
Classes.
L u o k k a ­
h u o n e ita . 
Classes 
situées  :
K a u p u n g in  k a n sa -  
k o u lu la it .  p a lv e i. 
o li  o p e t ta j ia  j a  
o p e t ta ja t t .  ka ik -
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.
G ouvem em en t e t ville.
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
S u o m en ­
k ie lis iä .
F innoises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
j 
O
m
assa 
talossa, 
j dans 
une 
m
aison 
scolaire 
1 
spéciale.
| 
V
uokrataita, 
dans 
un 
local 
loué.
Nom bre to  t a i  de 
m a îtres  e t de m a î­
tresses dams les éco­
les p r im a ire s  des 
v illes.
K oko  lu k u . 
Nom bre to ta l.
I-II.
III—
V
I.
1
I—
II.
III—
V
I.
Koko 
luku.
Total.
| 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
i-ii.
m
—
vi.
Y
hteensä.
Total.
1
U u d en m aan  lään i.
t,- , . , . fsuom enkiel.k . H elsinki {
fruotsm kiel. *
1
235 95 140 58 67 290 77 213 103 146. 249
-2 99 — — 35 64 16 32 109 30 79 35 64 99
3 P o rv o o ................................ 18 3 4 4 7 18 — 19 3 16 7 11 18
4 L o v iis a ................................ 15 2 2 4 7 10 — 14 4 10 5 9 14
6 T am m isaa ri..................... . 8 — 1 3 4 8 — 8 4 4 3 5 8
6 H a n k o .................................. 20 2 4 6 8 21 - 21 7 14 8 12 20
7 Y hteensä —  Total 395 102 151 52 90 131 99 401 125 336 1 6 1 1 247 408
8
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
T u rk u .................................. 144 45 72 12 15 71 43 178 38 140 57 92 149
9 N a a n ta li.............................. 3 1 2 — 3 — 3 1 2 1 2 3
10 U usikaupunk i1) ............... 21 6 - 8 1  3 4 16 — 18 4 14 7 9 16
11 R au m a................................. 21 8 13 — 3 13 21 5 16 8 13 21
12 P o ri (ynnä R ep o saa ri). . . 61 18 31 4 8 14 47 57 17 40 20 34 54
13 M aarianham ina................. 6 — - 2 4 4 — 4 1 3 2 2 4'
14 Y hteensä  —  Total 256 78 126 21 31 111 103 281 60 215 95 152 247
16
H äm een  lään i.
H ä m e e n lin n a ................... 17 6 11 17 17 4 13 6 11 17
16 T am p ere ............................. 121 48 67 2 4 72 10 141 45 90 50 71 121
17 L a h ti.................................... 19 9 10 — — U 20 6 14 9 10* 19
18 Y hteensä —  Total 157 63 88 2 4 100 10 178 55 123 65 92 157
19
■ V iip u rin  lääni.
Viipuri.................................. 63 23 34 2 4 45 1 67 12 55 21 36 57
90 H am in a ................................ 13 6 7 — — 3 7 10 3 7 3 7 10
91 L a p p e e n ra n ta . ................. 10 4 6 — - 9 - T l 3 8 3 6 9
99 K ä k is a lm i.......................... 6 2 4 — — 6 — 8 3 5 2 4 6
93 S o rta v a la ........................... 10 4 6 — — — 6 10 2 8 4 5 9
94 K o tk a .................................. 44 16 22 2 4 U 8 38 12 26 15 23 38
96 Y hteensä  — Total 146 55 79 4 8 74 22 144 35 109 48 81 129
15 ! 16 1 17 ! 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 26 | 26 | 27
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t . t a j i a .  
In s ti tu te u r s -g é n é ra u x  p roprem en t d its .
M u ita  ( lau lun , v o im is te lu n , 
k ä s itö id e n  y . m .) o p e tta jia . 
A u tre s  m a ître s  (chant, g y m ­
nastique, tra v a u x  m a nuels  etc.).
M iehiä.
H om m es.
N aisia .
Femmes.
1 V irkake lpo is if 
S em in aa rin  
k ä y n e itä . 
Avec certifica t 
d u  sém ina ire .
t. — Compétents. 
M u ita . 
A u tre s .
V irkakelpo i- 
s u u s to d is tu s ta  
v a illa . 
S a n s  certifica t 
de compétence.
K
oko 
luku.
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
J 
N
aisia.
F
em
m
es.
-Í ,
I-II.
III—
V
I.
i—
n
.
III—
V
I.
1—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
I-II.
III-V
I.
60 103
i
86 40 91 38 51 25 4 22 13
9 \
i  j
— 28 35 36 27 62 8 i 2 - — 10 2 8) »1
— 2 7 9 4 i 11  ; 3 — — 1 1 3
— 4 5 5 4 9 ! — — 1 — — — i 4
— 4 3 1 3 6 — — — — — — i ~ 5
— ! 6 8 6 6 U 1 1 1 - 1 1 i ~ 6;
_ 1 04 161 143 84 189 50 54 27 4 34 17 17 7
30 57 62 42 70 1 19 14 3 16
!  6
! 10
j
8
I — 1 1 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 (à\1 3 7 6 1 8 2 1 4 — 2 i 1 10
—  j 5 ! 8 8 4 U 4 2 — — : — — U
—  1 15 20 19 13 30 1 3 6  1 1 3 2 1 12
—  ; 1 2 1 2 2 ! - ! - - I - - -  1 __ ¡!3
— 55 95 97 6 3  i 122 8 26
’
24 4 22 . 9 i 13
j
114
_ 4 6 7 4 U
1
2 ¡ 1 j i  ; 15
1 35 49 36 33 67 17 4 — — 20  j 9 U 1 (5
- 5 9 | 5 7 9 2 1 - - 1 ; 1 i — 17
1 4 4 64 48 44 87 21
I
— — 22 J 11
U 1 S
10 21 1 2 6
12 29 8 6 1 1 î o  !
Í
2 8 19
3 3  ¡ 4 2 7  i 1 —  ¡ —  i — 1 1 1 — 20■ — j 2 3  ; 4 2 6 ; 1 - 1 —  ; — 2 1 1 21
— 2 2 ; 2 2 2 — 2 — — 2 1 1 2 2
— 1 4 4 4 5 — — — 1 1 — 23
1 U 14 12 9 21 j 6 2 - 2 2 - 24
1 29 47 i 52  i 31 70 j 16 10 i l 1 1 8 8 10  1
, 1
Í
*). K oulu  o ikeastaan  V II-luokkainen .
K ansanop. tila s to  1916— 1917. 3
16 17
1916- 1917.
2 » * 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14
L u o k k i a .
Classes.
L u o k k a ­
h u o n e ita .
Classes 
situées  :
K a u p u n g in  k an sa - 
k o u lu la it .  p a iv e l.
o li o p e tta jia  j a  
o p e t ta ja t t .  ka ik -
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouvem em en t et v ille.
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
S u o m en ­
k ie lis iä .
F inno ises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale-.
j 
V
uokratuita.
dans 
un 
local 
loué. 
j
Nombre t o t a l  de 
m a îtres  et de m a î­
tresses dans les éco­
les p r im a ire s  des 
v ille s .
K oko  lu k u .
Nom bre total.
1j 
I_X
I- 
1
n
r-v
i.
I-II.
III-V
I-
K
oko 
luku. 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
I-H
.
lit—
V
I.
Y
hteensä.
Total.
1
M ik k e lin  lään i.
M ikkeli............................... 12 4 8 12 12 8 4 8 12
2 S a v o n lin n a ....................... 12 6 6 - - 6 12 9 6 6 12
3 Y hteensä — Total 24 10 14 - - 18 - 24 7 17 10 14 24
4
K u opion  lään i.
K uop io ................................ 53 23 30 40 59 17 42 23 30 53
5 J o e n su u . . ......................... 14 6 8 - — U — 16 4 12 6 8 14
6 I is a lm i ..................... .......... 11 4 7 __ - 11 - 11 4 7 4 7 U
7 Y hteensä — Total 78 33 45 - - 62 - 86 25 61 33 45 78
8
V aasan  lään i.
V a a s a ................................. 57 1)14 19 8 16 50 a)2
•
65 19 46 22 36 58
9 K ristiin an k au p u n k i. . . . 12 2 4 2 4 6 2 10 2 8 , 3 5 8
10 K a s k in e n .......................... 10 — 4 2 4 — 5 1 4 1 5
11 P ie ta r s a a r i ....................... 21 4 5 4 8 18 — »4 8 16 9 13 22
12 K okko la ............................. 15 4 4 2 5 9 6 16 5 U 5 10 15
13 Jy v ä sk y lä .......................... 12 6 6 — - 12 - 12 8 9 6 6 12
14 Y hteensä — Total 127 30 42 18 37 99 10 132 38 94 46 74 120
15
O ulun  lään i.
O u lu ................................... 58 24 30 2 2 40 3 62 17 45 24 33 57
16 R a a h e ................................. 5 3 2 — — 5 — 5 2 3 3 2 5
7 K a ja a n i .............................. 10 4 6 — - 6 2 10 3 7 4 6 10
18 T o rn io ................................ 6 2 4 — — — 6 6 2 4 2 3 5
19 K em i (y n n äL aitak a ri) .. 11 5 6 — - 9 - 9 3 « 4 5 9
20 Y hteensä  —  Total 90 38 48 2 60 U 92 27 65 37 49 86
21 K aikkiaan 1273 409 593 99 172 655 255 1398 378|l 020 495 754 1249
1 16 1 16 ¡ 17 1 I* 1 19 1 20 1 *i j 22 1 23 1 24 25 j 26 27 1
V a r s i n a i s i a  1 u o k  k  a o  p e t t  a  j i a. 
In s titu te u rs -g é n é ra u x  proprem en t d its.
M uita  (lau lu n , v o im is te lu n , 
k ä s itö id e n  y .  m .)  o p e tta jia . 
A u tre s  m a ître s  (chan t, g y m ­
nastique, tra v a u x  m a nuels  etc.).
!
1 M iehiä .
| H om m es.
N aisia .
Fem m es.
I V irkakelpo iaii 
S e m in a a rin  
k ä y n e itä , 
i Avec certifica t 
\ d u  sém ina ire .
i. — C ompétents 
M u ita . 
A u tre s .
.1 V irk ak e lp o i- 
su u s to d is tu s ta  
j va illa , 
i S a n s certificat 
de compétence.
1 
K
oko 
luku.
j 
N
om
bre 
total. 
1
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Femmes.
1-
11.
III-V
I. 
1 1-
I-II.
in-vi.
I-II.
j 
III-V
I.
J 
I-II.
j 
ni—vi.
\ 
i-n
.
J______________
ni—vi.
i¡ , 
j ;
4 4 4 S1 8! 1
„!
3 6 3■ 3! 5 2! 1 1 — _ _
7 10 7 6¡ 13 3 1 ! i - - 3
1 14 22 16 8 28 12 2 3 5 2 3 4
— 2 6 6 4 8 2 — — — 2 2 5 ‘
— 4! 4 3 3 6 1 1 - — _ _ G !
1 20 32 25 ! 15 42 15 3 3 - 7 4 3 7 J
— 15 ' 22 21 16 35 1 6 7 4 3
j
_
2
1
3
1
3
3
2
1
3
4
1 2 — - 2 2
8;
9
-
7
5
3
9
5
6
6
5
3
8
5
5
13|
îo l
4 1 2
-
1
1
1
1
1
1
10
11
12;
îsl
14!
33 46 41 37 69 2 5 7 - 12 6 6
- 17
2
3
24
3
4
16
3
19
3
3
32
2
6
5
'
1
- - 1 4 3 1
i
15
16
-
2
3
2
4
1
2
1
4
3
5
1 : ’ — 1 - 1 1 8 j
19!
20‘
— 27 37 22 30 48 7 — 1 5 3 2
3 319 492 435 310 640| 122 104| - 63 10 120 58 62 :«!
‘) 2:11a luokalla  oli sekä suom en- e ttä  ruo tsink ie lisiä  oppilaita. — *) V uokratta  luovu te ttu .
18
19
20 1916 - 1917.
Taulu IX. Kaupunkien kansakoulut luku vuonna 1916—1917. Tietoja oppilaista.
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1916^1917). Elèves.
1
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  
G ouvem em ent et ville.
2 1 3 4 6 c 7 8 ! s 10 l i 12
O p p i la id e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p .  —
K
oko 
luku 
(I-V
I). 
N
om
bre 
total 
(cl. I—
V
I).
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
Sexe.
I j ä n  m u k a a n .  
Age.
O p e t u s k i e l e n  
m u k a a n .  
L an g u e  d ’en­
seignem ent.
P o i k i a .
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei IB 
vuotta 
j 
täyttäneitä.
i 
Entre 
9 
et 
13 
ans.
¡13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
| 
täyttäneitä.
■ 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i.
F
innois.
R
notsi.
Suédois.
I-II.
1
III—
V
I.
I-II.
III-V
I.
U u d en m aan  lään i.
1 fsu o m en k ie l.k . 8854 1817 2 564 1 780 2 693 2 561 5 435 820 38 8 854 —
2 (ruotsinkiel. » 3 597 678 1080 674 1165 980 2 245 363 9 — 3 597
3 P o r v o o ............................... 610 111 194 109 196 114 399 91 6 231 379
4 L o v iis a ............................... 351 73 123 54 -101 82 228 37 4 94 257
5 T a m m isaa ri....................... 216 68 104 32 12 55 136 19 6 21 195
6 H an g o .................................. 698 125 180 U 9 184 162 373 71 2 166 442
7 Y hteensä — Total 14 236 2 872 4 245 2 768 4.351 3 954 8 816 1401 65 9 366 4 870
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
8 Turku................................... 4 596 878 1394 894 1430 1439 2 718 420 19 3 774 822
9 N a a n ta l i ............................. 91 17 31 14 29 22 55 10 4 91 —
i10 453 128 103 126 96 163 237 49 4 3621 91
i l l R a u m a ................................ 721 130 195 154 • 242 274 361 81 5 721
! l2 P o ri (ynnä R eposaari).. 1720 305 547 346 522 467 1087 158 8 1603 117
13 M aarianham ina................. 114 23 30 24 37 35 62 15 2 - 114
14 Y hteensä — Total 7 695 1481 2 300 1558 2 356 2 400 4 520 733 42 6 551 1144
H äm een  lään i.
15 H ä m e en lin n a ................... 576 129 165 . 109 173 158 354 63 1 576 —
16 T am p ere ............................. 4153 865 1215 814 1259 1161 2 606 361 25 4 014 139
17 L a h ti .................................... 704 175 193 157 179 205 418 69 12 704 -
18 Y hteensä — Total 5 433 1169 1 1573 ; 1080 1611 1 1 524 3 378 493 38 5 294 139
V iipurin  lääni- i !
19 V iipuri................................. !>)2 113 434 571 436 669 603 1271 207 32 1949 164
¡20 75 71 ! 55 86 73 189 24 4 290 —
¡21 L a p p e e n ra n ta ............... : 345 67 U I i 5i 110 80 209 53 3 345 _
' 22 32 51 ! 47 ! 67 54 110 29 4 197 _
23 S o r ta v a la ........................... 266 63 ! 6£1 65 73 ; 125 135 6 266 —
24 K o tk a ................................. 1 3 8 5 281 : 40£1 294 401 312 905 159 9 1278 107
,25 Y hteensä — Total 4 596 952 1 28r 951 1 1406 1247 2 819 478 52 4 325 271
1 13 1 14 1 15 1 lf i 1 17 1 1 8 19 1 20 1 21 22 1 23 24 ' 25 2 ä  1 27 28 29 !
N om bre d ’élèves le l:er fé v r ie r . O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  
p o i s s a  l u k u v u o d e n  
k u lu e s s a .
Elèves a ya n t été absents:
U u s ia  o p p i ­
l a i t a  o t e t t u  
k o u l u u n .  
Elèves n o u ­
v e a u x  
in scrits .
P
äästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avec 
certificat 
d’études.
K
reik
k
.-v
en
. uskont. knul. o
p
p
ii. 
Elèves 
appartenant 
à 
l’E
glise 
grecque.
V a n h e m p a in  s ä ä d y n  
m u k a a n ,
E ta t  social des p a ren ts .
V n o s io s a s to je n  m u k a a n .
Années scolaires. [
V
irkam
iesten 
ja 
su
u
r- 
jliikkeen 
harj. 
lap
sia.
\ Fonction 
publique, 
né- 
\goce, grande 
industrie.
P
ik
k
alu
k
k
. 
h
arj. 
ja 
palv
elu
sm
iest. 
lap
sia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
; 
T
yöväen 
lap
sia, 
i 
O
urriers.
1 I '
i1
i
: I I . ; n i . IV .
!
V. VI.
1-10 
p
äiv
ää. 
de 
1 
d 
10 
jours.
11— 
80 
p
äiv
ää. 
de 
11 
d 
30 
jours.
31-60 
p
äiv
ää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
I 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
1 
p
äiv
ää. 
plus 
dé 
60 
jours.
1 
: 
I—
X
I.
j 
III-V
I.
]
j
325 2 882 5 647 1813 1784 1623 1471 1218
j
945 5 824 1416 i 210 ; 68 1804 243 932 3 d 1
119 1399 2 079 680 672 687 631 518 409 2 279 522 75 28 702 72 405 37) 2j
22 172! 416 115 105 129 105 84 72 326 51 14 : 5 98 12 72 — E2 81 j 268 65 62 66 62 58 38 235 .69 16 1 67 14 35 3 410 55 '151 61 39 36 27 36 17 1131 20 ! 4 2 64 9 17 — 5!
19 168 | 421 113 131 104 102 72 86 423 i 98 ! 19 2 112 1 86 2 6 j
497 4 757 8 982 2 847 2 793 2 645 ¡2 398 Il 986 1567 9 200 2176 338 1 106 2 847 351 1547 73 71
191 1551 2 854 884 888 897 766 685 ; 476 3 007 547 99 39 894 119 466 14 8
6 56 29 19 12 22 17 U i 10 56 10 2 3 17 21 10 — 9
51 135 267 164 90 73 62 37 27 313 60 10 4 77 3 26 110
32 170 519 147 137 147 114 91 85 486 57| 9 15 144 6 84 — 11
67 584 1069 332 319 314 344 216 195 1024 295 39 23 334 14 193 112
18 56 40 27 20 25 17 13 12 54 44 15 1 26 3 12 _j13
365 2 552 4 778! 1573 1466 1478 1320 |l 053 805 4 940 1013 174 85 1492 166 791 16 14
7 224 345! 116 122 106 93
! j 
81 58 384 57 7 3 125 . 7 58 3 15
123 1057 2 973 879 800 812 717, 513 432 2 610 425 90 23 836 56 424 816
27 257 420; 185 147 118 108 81 65 480 99 22 6 194 30 65 4 17
157 1538 3 738 1180 1069 1036 9181 676
1!
555 3 474 581; 119 32 1155 93 547 15 18
127 1329 657 416 454 ■438 387 230! 188 1345 474 86 16 467 j 60 186 42 19
14 107 169 64 66 51 42 41 26 210 52 13 — 69 I 2 26 220
36 156 153 55 66 59 73 47 45 271 47 6 1 61 5 45 5 2l!
34 79 84 39 40 i 37 38 251 18 148 37 2 — 46 9 18 7 22'
25 76 165 61 67 ! 56 47 23 12 233 22 5 — 54 9 12 15 23!
9 259 1117 276 299 247'1 231 189 143 901 J 206 43 52 280 28 143 5 24
245 2 006 2 345 911 992 j- 8 8 8 818 555 j 432 3108 838 155j 69 977 113 430 76 251
!) S itä paitsi kansakoulun yhteydessä  toim ivissa kursseissa  aikuisia v a rten  45 oppilasta 24 m iestä ja  21 naista); p äästö tod istuksen  sai 15 oppilasta.
21
1916- 1917.
1 j 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 n— r ~ 1— 7 ~
O pp ila id en  lu k u  h e lm ik u u n  1 p. -
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouvem em en t et ville.
1 
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
S u k u p u o le n  m u k aan . 
Sexe.
I jä n  m u k aan . 
A ge.
j O p e tu sk ie len  
! m u k a a n .
; L an g u e  d ’en- 
\ se ignem ent.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä . 
J FiUes.
7, m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 18 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
18, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
15 
ans 
et 
au-dessus.
\ 
Suom
i.
| 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
I—
II.
III-V
I.
I—
II.
III 
- 
V
I.
1
M ik k e lin  lääni.
! M ikkeli............................... ! 380 70 108 82! 120 114 2 20 41 5 380
2| S a v o n lin n a ....................... 360 94 86 83 106 87 224 53 5 369 _
3 Yhteensä —  Total 749
i
164 194 165 226 201 ! 444 94 10 749 -
4
K u opion  lääni.
K uopio ........................... 1835 359 554 378 544 520 1127 172 16 1835
S Joensuu ............................. 458 100 139 89 130 148 267 40 3 458 _!
; 6 Iisalm i......................... 363 69 107 67 120 136 212 12 3 363
7 Yhteensä — Total 2 656 528 800 534 794 804 1606 224 22 2 656
8
V aasan  lääni.
Vaasa................................... 1900 385 585 352 578 524 1149 206 21 1155 745*
9 Kristiinankaupunki......... 231 53 72 49 57 48 150 32 1 80 151
.10 K ask inen........................... 125 24 42 20 39 31 58 23 13 17 108]
U Pietarsaari......................... 636 132 176 147 181 173 388 73 2 274 362!
12 K okkola .............................. 361 79 120 69 93 116 198 40 7 166 195
13 Jyväskylä............................ 458 124 115 83 136 152 265 38 3 458 —
14 Yhteensä —  Total 3 711 797 1 1 1 0 720 1 084 1044 2 208 412 47 2150 1561
! O ulu n  lääni.
15| O u lu .................................... 1835 379 527 394 535 540 1097 170 28 1757
1
78!
16 ita a h e .................................. 147 62 73 12 — 60 771 9 1 147 _ j
,17 Kajaani................................ 335 87 89 69 90 92 216! 25 2 335 _!
18 Tornio ................................ 135 31 38 29 37 55 66 14 135
1
19 Kemi (ynnä Laitakari).. 273 61 80 62 70 131 110 30 2 273 — ]
20 Yhteensä — Total 2 725 620 807 566 732 878 1566 248 33 2 647 • 78!
21 K aikkiaan |41 801 8 583 12 316
94«SCO 12 052 25 357| 4 083 309 33 738 8 063!
13  1 1 4  I 1 5  1 16 1 17 1 1 8  1 19 ! 2 0  1 • 2 1 22 ! 2 3  1 2 4  1 25 26 1 2 7 28 29
Nom bre d ’élèves le l:er  fé v r ie r . O p p ila ita  o l lu t k o u lu s ta  
p o issa  lu k u v u o d en  
k u lu essa .
Elèves a y a n t été absents:
U u sia  op p i­
la i ta  o te ttu Päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d
’études.
K
reikk.-ven. uskont. kuul. oppii. 
Elèves 
appartenant 
à 
V
E
glise 
grecque.
V a n h e m p a in  sä ä d y n  ] 
m u k a a n .
E ta t social des p a ren ts . \
V u o sio sa s to jen  m ukaan . 
A nnées scolaires.
k o u lu u n . 
Elèves n ou ­
ve a u x  
in scrits .
V
irkam
iest. Ja 
suur- 
liikkeen 
karjalapsia.
| Fonction 
publique, né­
goce, grande 
industrie.
P
ikkuliikk. 
harj. 
ja 
palvelusm
iest. lapsia.1 
Petit com
m
erce, petite 
1 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
\
'
I.
“ ...1
i l . I I I . i v . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää.
1 
de 
11 
d 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
ÖO 
päivää. 
plus 
de 
60 
jours.
i-
ii.
j 
III—
V
I.
41
!
204! 135 73! 79 85 67 40 36 264 54 2 2 73 15 36 i
30 140 199 92! 85 62 57! 38 35 206 79 29 7 91 4 34 3 2
!  7 1
r
!
344]
!
334 165 164 147 124 78 71 470 133 31 9 164 19 70 3 3
160 1069 606 362 375 352 357 209 180 1300 307 36 185 344 16 188 17 4
18 278' 162 98 91 107 68 43 51 305 65 ! 1 8 3 105 13 51 18 5
22 123 218 75 61 68 61 55 43 229 18 r  4 2 77 3 42 - 6
j  2 0 0 1470 .  986 535 527 527 486] 307
!
274 1 834 390 ! 58 190 526 32 281 35 7
43 773 1084 363 374 378 320 254 211 1279 275 52 22 373 32 200 1 8 ;
! — 67 164 44 58 50 ! 39 22 18 118 27 11 15 48 5 17 — 9.
U 39 75 20 24 25 20 18 18 90 16 — — 21 9 18 1°
13 132 491! 154 125 125 97 71 64 405 115 18 19 143 10 62 1 11
36 129 196 ! 83 65 66 70 35 42 120 48 2 5 72 14 42 — 12
66 234 158 100 107 96 87 41 27 339 66 8 - 113 30 28 3 13
169 1374 2168; 764
! ;
753
i
740 633 441 380 2 351 547 91 61 770 100 367 5 14
110 500
i !
] 1225; 377
i
! 396 386 324 192 160 1117 416 86 16 354 23 152 10 15
9 50; 88 j 38 1 36 27 19 17 10 69 55 12 3 43 3 8 — 16
16 124 195 77 79 64 59 33 23 233 64 4 — 77 10 23 — 17
16 70 49 25 35 27 20 15 13 75 47 ! 10 - 29 8 13 3 18
34 72 167i 56 67 40 40 42 28 106 71 1 11 3 62 8 20 - 19
185] 816 1724 ' 573! 613 544 1 462 299 234 1600 653 123 22 565 . 52;| 216 13 20
1889 14857 25055 8548(8 377 8 005 7159(5 394 4318 26977 6331)1089 574|8496 926|4249 236 21
22
\
23
1916— 1917.
Taulu X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1916—
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1916—
1917. Tietoja ja tkokou luista, erikoiskouluista y. m. 
1917). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 1 1 I 2 1 a r - 7“ 7 1 9
|
L ään i ja  k a u p u n k i.
j G ouvem em en t et ville.
I
i
!
J a tk o k o u lu ta . 
Cours supp lém en ta ires.
I l ta -  ja
Ecoles d u  so ir  
une
L
uokkia.
C
lasses.
1 O p e tta jia . 
Nom bre de 
m a ître s .
1 O p p ila ita .
| Elèves. L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia
N om bre de ' 
■ m a îtres .
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia..
F
em
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
FiU
es.
Y
hteensä. 
’ 
Total.
M
iehiä. 
H
om
m
es.
[ 
N
aisia.
| 
F
em
m
es.
1
Uudenmaan lääni,
vt . . . .  1 suomenkiel. k ..................Helsinki ' 7 5 56 181 j 237 i 1
1
i
2 \  ruotsinkiel. » ............. 2 — 4 — 69 ! 69 — _ —
3 Porvoo ................................................... 1 — 1 - 18 1 18 _ _ i  —
4 L o v iisa ......................................................... __ _ _ _ - _ _ !  _ _ _ _ _
5 Tam m isaari................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
6 Hanko ................................................... - - - _ - - - - 1  -
7 Yhteensä — Total 10 - 10 56 268 324 i 1 i
8
Turun j a  Porin lääni.
T u rk u ..................................................... 6 8 13 46 126 172 i 1 i i
9 N aan ta li................................................. — _ - — _ _ —
10 U usikaupunki........................................ — — _ — — — — —  i
lu Raum a..................................................... — — — — ; — — — — _i
i 1 2 Pori (ynnä Reposaari)......................... _ — — - — — — — _ J
13 Maarianhamina .................................... - - - - - - - _  !
14 Yhteensä — Total 6 8 1 3  ! 46 1 126 172 i 1 1
15
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.......................................... — j
1 _
16 T am pere................................................. 14 13 j 9 43 233 276 7 9 7
17 L a h t i .................................................... 1 - - - 1 — - — - -  ;
18 Yhteensä — Total 14 13 9 43 j 233 276 7 9 7 !
19
Viipurin lääni.
V iipuri..................................................... 3 4 _ | 35 35 1 2
■
1 :
20 H am ina................................................... — — — ! — — — — — ;
21 Lappeenranta ....................................... '  — — - S — — 1 1 1
22 Käkisalmi................................................ - 1 — — _ _  1 — — - — —  ,
23 Sortavala................................................ —  i — — _ ! — — — — —
24 K o tk a ...................................................... - ■ - — —  1 - — 1 2
25 Yhteensä — Total 3 - 4 - 1 35 35 3 5
1 11 1 '12 1 13 14 i 16 1 16 1 17 1 18 19 20 1 21 22 1 23 1 24 1 26 26 1
tehtaalaiskouluja. 
écoles attachées d  
usine .
Laiminlyötyjen lasten kouluja. 
Ecoles d ’en fa n ts  m oralem ent 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansa­
koulusta siirrettyjä varten. 
M aisons com m una les W éducation p o u r  
en fa n ts  transférés  des écoles p r im a ire s .
Edelläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
iayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
' 1
Oppilaita.
Elèves. Luokkia.
C
lasses.
Opettajia.
N om bre de 
m aîtres.
! Oppilaita.
! Elèves.
Laitosten 
luku.
i 
Noinbre 
des 
m
aisons 
! 
de 
l'éducation.
Opettajia.
1 N om bre de 
j  m aîtres.
Oppilaita.
Elèves.
1
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä, 
j 
F
illes.
I 
Y
hteensä. 
 ^
- 
Total.
\ 
M
iehiä.
i 
H
om
m
es.
N
aisia.
! 
F
em
m
es.
1 
Poikia.
| 
G
arçons.
j 
Tyttöjä. 
I 
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
i
7
I
10
1
17 8 7 \ 64 50 ! 114 4 1 4 3 107 1 30 137 274| 1
- -
4
-
4 39 !  22
i
1 61 5 5
1
2 59
Í 2
35 94
2
94J 2
3
- - - - ~ - - j  1
1
-
(  1 1
— !
6
7 10 17 12 — u 103 72
1
! 175 10 ! 10 5 1 169 65 234 368 7
I
7
—
Í5 22 6 2 5 40
1
1 36 76 1 4 - 23
_
23 61 8
9
10
11
12
13
- — — — — —
1
j  —  _
—
!  H -
— — —
! 7
15 22 6 2 1 5 40 36 ; 76
j
1 4 j 23 23 61 14
i
1 54 67 121 4 1
i
!
3 27 18 45
— — — — -
- 27
15
16 
17
54 67 121 4 1 3 ; 27 18 45 — 27 18
5 6 U - - - - - - - - - j - - 10 19
20
3 4 7
¡
21
22
23
8 5 13 !
..
— - - 24
16 15 31 1 i ! - I  - - h  - j  - i  - !  - 10 25
E ansanop. tilasto 1916— 1917.
24 25
i
1916- 1917.
1 1 2 3 4 5 6 ! 7 s ' 9 10 1
1
Lääni ja kaupunki. 
Gouvernement et ville.
Jatkokouluta.
Cours supplémentaires.
Ilta- ja
Ecoles du soir, 
une
Luokkia. 
j 
Classes.
Opettajia.
Nombre de maîtres.
Oppilaita.
Elèves. Luokkia.
Classes.
Opettajia,
Nombre de maîtres.
1
j 
M
iehiä.
; 
Hommes.
N
aisia.
Femmes.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
Hommes.
; 
N
aisia, 
j 
Femmes.
1 ,
M ik k e lin  lääni.
M ikkeli ........................................................
.
'
2 ; S a v o n lin n a .................................................. - - — - - - - -
3 Y hteensä — Total - - - - ~ -
4
K uop ion  lään i.
K u o p io .......................................................... 2 4 2 24 25 49 2 3
5 Jo en su u  ........................................................ — — — — — — 4 2 3
6 I isa lm i............................................................ - - - - - - - -
7. Y hteensä — Total 2 4 2 24 25 49 6 5 3
8:
V aasan  lään i.
V aasa ....................................................... . 1 1 4 9 7 16 5 1 1
9 K ristiinankaupunki................................... - - - - — - - -
10 K a s k in e n ..................................................... — - — - - -
12 K o k k o la ........................................................ _ _ _
13; Jy v ä sk y lä ..................................................... — - - - — -
■u' Y hteensä — Total 1 1 4 9 7 16 6 3 2
15
O ulun  lään i.
O u lu ................................................................ 1 4 40 40
; 16 R a a h e ........................................................... — — — 1 — — — — — ; —
17 K a ja an i .......................................................... - — — - - - _
18 T o r n io .......................................................... — — — ; — — — — — i  -
19 K em i (ynnä L aitakari) ......................... - 1 _ j — - — — - 1 -
20 Y hteensä —  Total 1 _ i  4 1 - ,  40 40 - - -
21 Kaikkiaan 3 7 1 26 1 4 6 j 178 7341 912 24 24 16
1 i l ! 12 i 13 14 ! 15 1 16 1 i 7 1 18  ! 19 20 [ 21 22 I 23  I 2 4  i 25 26
t e h t a a l a i s k o u l u j a .  
écoles attachées à 
usine.
L a i m in ly ö t y j e n  l a s t e n  k o u lu j a .  
Ecoles d 'e n fa n ts  m oralem ent 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a t u s l a i t o k s i a  k a n s a ­
k o u l u s t a  s i i r r e t t y j ä  v a r t e n .  
M aisons com m unales d  éducation  p o u r  
e n fa n ts  transférés  des écoles p rim a ire s .
E
d
elläm
ain
itu
ista 
k
o
u
lu
ista 
päästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
| O p p i la i ta .
j E lèves. L
u
o
k
k
ia.
C
lasses.
O p e t ta j i a .
Nombre de 
\ m a îtres.
|
O p p i la i ta .
Elèves.
L
aitosten 
luku. 
N
om
bre 
des 
m
aisons 
de 
V
éducation.
O p e t ta j i a .  
Nom bre de 
m a ître s .
O p p i la i ta ,
Elèves. 1
j 
P
o
ik
ia.
1 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia. 
F
em
m
es.
; 
P
o
ik
ia, 
j 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
Filles.
1 
Y
h
teen
sä.
! 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
■ 
F
em
m
es.
P
o
ik
ia.
 ^
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
i
;
1
!
1
2
3
i 18 21 39 i - 1 1 13 6
j
19 j 31 4
16, 14 30 — — 1 i ~ — —
—
j 4
6
34 ! 35 69 i i ! 
i
1 13 6 19 — _ — — ! - — 35 7
3 17 20 4
1
! 2 2 16 15 31 - - - - 20 8
9
' 5 8 13 - ; - - - _ : - : — - 1 0l u
12
13
i 8
i "
25 33 4 2 ! 2 15 31 20
34
14
15
!
1 6j
— 171 i
! 18'
34 20
126 167 293 27;! 5 22 199 147 1 346 u 14 ! 5 192 65 i  257 555 2l!
26 27
1916- 1917.
Taulu. Xl. Kaupunkien kansakoulut vuonna
Ecoles primaires des \il/es (1916).
1916. T ietoja koulujen taloudesta.
Economie des écoles.
a ■ s 1 3 1
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouvernem ent et viite.
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en fra n cs (les centim es sont négligés).
P a lk k a u s .
Appoin tem ents
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus.
C
hauffage , éclairage.
J 
V
uokra, 
i 
Loger.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
éparations.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d’inventaire, m
atériel 
d'enseignem
ent, bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
' 
(vaatteita, kirjoja 
y. 
m
.), 
raha-arvoltaan. 
¡Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.), 
valeur 
\ 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total
i
j 
O
pettajien. 
des 
m
aîtres.
¡M
uiden 
virkailijain. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1
U u d en m aan  lää n i.
tt . . .  . fsuomenkiel.k.j H elsinki < . . \ 1 369 291 118 385
■
134 238 138 164 44 485 68 860 179 915 156 248 2209586I iruotsinkiel. » ) 
2 P o r v o o ................................ 45 347 4110 4 984 1376 9165 3 338 68320
3 L o v iis a ............................... 28343 4105 2 326 — 1337 659 670 1358 38 798
4 Tam m isaari....................... 19 217 2125 2 108 — 557 2 558 1250 960 28 775
5 H an k o ................................. 52 014 7160 5 000 - 520 545 1457 438 67134
6 Yhteensä — Total 1 514 212 135 885 148 656 138164 46 899 73 998 192 457 162 342 2412613
; 7
T u ru n  ja  P o rin  lääni.
Turku................................... 462 471 51533 47 560 43 857 7195 30 029 20 241 41 773 704 659
i 8 Naantali............................ .. 6 531 495 2 205 _ 155 471 1000 431 11288
: 9 Uusikaupunki................... 34316 2 250 1960 ■ - 392 802 855 1153 41728
110 Rauma................................. 41257 2 710 2 778 _ — 686 3 022 798 51251
i l Pori (ynnä R eposaari).. 139 887 11350 7 565 4 820 — 1134 22 130 11855 198 741
12 Marianhamina................... 9135 970 1278 80 252 190 185 301 12 391
13 Yhteensä —  Total 693 597 69 308 63 346 48 757 7 994 33 312 47 433 56 311 1020058
14
H äm een lään i.
Hämeenlinna..................... 41 059 2 318 4 239 1800 324 1013 801 2155 53 709
15 Tampere ........................... 366 481 31 944 30 761 7 436 8 201 3 375 29 858 57 331 535 387
1® L a h ti.................................... 44 346 3 670 5 416 960 1732 2 339 3 849 2132 64 444
17 Yhteensä —  Total 451 886 37 932 40416 10196 10 257 6 727 34 508 61 618 653540
18
V iipurin  lään i.
V iip u r i................................ 193 118 18 573 38 061 200 9 596 20 277 35 034 12137 326 996
19 Hamina ............................. 18991 1770 4 822 — 105 715 860 1053 28316
20 Lappeenranta................... 28 206 2 282 4 952 - 5 206 280 813 967 42 706
¡21 K ä k isa lm i......................... 13180 1206 944 — 586 899 804 1866 19 485
22 S ortava la ........................... 17 390 1985 1642 4 000 658 97 355 26127
;23| K otka.................................... 101 412 9320 9 750 5880 3 700 3100 14 00Ô 4 650 151812
24 Yhteensä —  Total 372 297 35 136 60171 10 080 19193 25 929 51 608 21028 595 442
1 i l i ä j 13 1 u  \ 15 ! 16 11 i ’ 18 1 9 20 21
A
rvioitu 
vuokra 
(5°/0 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calcule 
(5% 
de 
la 
valeur 
de 
Vedifl.ee 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en fra n cs (les cen tim es son t négligés). Koulukiinteirnistöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
C
apitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
die.).
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
N
om
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
N
om
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
K u n n a lta . \ 
Subven tion  corn- ' 
m una le .
V
altiolta. 
Subvention 
de 
l’E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja.
Autres 
revem
is.
Y
hteensä.
Total.
; 
R
ahassa. 
En 
argent.
1
L
uonnossa, raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
; supputée 
en 
argent).
; 287 450 2 123 034 2 600 25 948 58 304 2 20» 886 5 749 000 1 100 971 2 898 Í3561660 1
j 15068 56 776 _ : _ _ 11544 68 320 301 360 67 620 210 116 2 |
j 7 750 38 645 : ■ — — : iso 890 30 685 155 000 17 200 130 — S
! 6 000 25 315 2 108! — 352 1000 28 775 120 000 44107 i 144 363 i
1 15 936 67 134 — — — - 67 134 318 720 14 760 : 430 298 5
! 332 204 2 310 904 2 108) 2 600 26 450 71 738
1
2 413 800 6 644 080 1 1244 658 3 812 1793 6
1
100 973 658 715158 835 3 865 1 055 29 790 852 260 2 019 460 : 114 236 1445 5 092
3250 8 368 1920 — — 1000 11288 65 000 20 550 77 — 8
8000 40 093; 1 460 — 175 — 41 728 160 000 2 095 308 664 9
; 19 248 . 45 767 2 778 — 1211 1495 51 251 384 960 48424 218 339 10 ;
42 810 183 197 — — 4 075 11 469 198 741 856 200 122 160 1100 795 11
3 750 .10 605 998 - 408 ! 229 12 240 75 000 ! 6 700 220 - 12'
j 178 031 946 745Í165 991
i
3 865 6 924 43 983 1167 508 3 560 620 ! 314165 3 368 6 890 13
! 7 340 52 908 801 53 709 146 800 28 892 ; 1042 ! 642
j
H
; 77 894 . 463 593 •32 023 — 75 39 696 535 387 1 557 880 131 276 1871 1309 15
! 9 300 62 324 - -  '; 2120 64 444 186 000 10 811 276 219 16
94 534 578 825 ! 32 023 __ 75 42 617 653 540 1890 680 170 979 3189 2170 17
60132 284 343 2 774 242 39 637 326 996 1 202 640 147 605 1522 3 017 18
5 950 27 459 ; — — 145! 860 28 464 119 000 15 224 216 19
5 628 36 409! 4 827 — — 1470 42 706 112 560 17 306 1 316 231 2 0 ¡
4 000 10 438 : — — 192 8 855 19485 80 000 160 000 466 824 21
— 26107, — — 2o! - 26127 — ! 300 320: 310 22
21250 151 577 ! - 235 — 151812 425 000 10 500 480 470 23
j 96 960 536 333 4 827 2 774! 834 50 822 595 590 1 939 200 350 935 3 320 4 852 2lj
2928
1916- 1917.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en fra n c s  (les centim es sont négligés).
L ä ä n i ja  k a u p a n k i.
G ouvernem ent et ville .
P a lk k a u s .
A p po in tem en ts
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus.
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra.
Loyer.
i 
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
éparations.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d'inventaire, m
atériel 
d'enseignem
ent, 
bibliothèque. \
¡Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, kirjoja 
y. 
m
.), 
raha-arvoltaan.
\ Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
; 
(habits, 
livres 
etc), 
valeur 
\ 
supputée 
en 
argent. 
.
j 
M
uita 
m
enoja.
! 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total.
O
pettajien. 
des 
m
aîtres.
! M
uiden 
virkailijain, 
j 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1
M ik k elin  lään i.
M ik k eli............................... 32 430 2 425 3 489 720 1894 1461 120 2 406 44945
2 S avonlinna......................... 22 663 1400 1666 536 858 1791 680 29  594
3 Y hteensä — Total 55093 3 825 5155 720 2 430 2 319 1911 3 086 74539
4
K u opion  lääni.
K u o p io ............................... 144 625 8  674 3199 1525 6  640 4 957 18 000 6 000 192 620
5 Jo en su u  .............................. 30073 2 890 3 696 - 1532 850 2 048 1 8 0 1 42890
6 Iisa lm i................................. 22 252 1640 3146 - 463 245 2 987 640 31373
7 Y hteensä — Total 196 950 13 204 10 041 1525 8  635 6  052 23 035 7 441 266 883
8
V aasan  lään i.
V aasa................................... 169 840 16 730 28107 1937 5 034 16 731 8  908 247 287
9 K ristiinankaupunk i......... 19 814 910 2 000 - 853 756 — 1 4 3 8 25 771
10 K a sk in e n ........................... 9 454 409 1561 — 323 298 332 220 12 597
11 P ie ta rsa a r i.......................... 51 921 5 378 5 359 — 2  806 1719 3 057 2 494 72 734
12 K o k k o la ............................. 37 847 3 000 2 801 1400 285 2 634 6170 3 063 57 200
13 Jy v äsk y lä ........................... 26307 2 430 5 225 - 11544 3 650 3124 886 53 166
14 Y hteensä — Total 315183 28 857 45 053 1 4 0 0 17 748 14 091 29 414 1 7  0 0 9 468755
15
O ulun  lään i.
O u lu ..................................... 141 555 11 695 14 514 1100 6  460 3 592 26 007 7 230 212153
16 R aahe ................................ 13 254 1705 1983 480 881 241 1050 2 813 22 407|
17 K a ja an i ............................... 17 929 1405 1992 900 580 853 2180 377 2 6  2161
18 T o rn io ................................. 13 080 1700 1591 6 000 5 380 536 440 391 29 118
19 Kem i (ynnä L a ita k a ri) .. 18 529 1400 1704 - 1652 2 500 300 438 26 523
20 Y hteensä — Total 204 347 17 905 21784 8  480 14 953 7 722 29 977 11249 316 417
21 Kaikkiaan 3 803 565 342 052 394 622 21» 322) 12810»170150j 410 343 340 084 5808247
11 12 j 13 1 14 f 16 j 16 1 18 j 19 20 21
A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
R ecettes en fra n cs  (les centim es son t négligés). K
oulukiinteistöjen 
arvo 
joulukuun 
31 
p. 
.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoitnksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 81 
p. 
C
apitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
joulukuun 
31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
K u n n a lta . 
Subven tion  com­
m una le.
V 
aitiolta. 
Subvention 
de 
l’E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
revenus.
I 
Y
hteensä.
Total.
tj 
R
ahassa.
: 
En 
argent.
1 
______
I 
L
uonnossa, raha- 
j 
arvoltaan.
j 
En 
nature 
(valeur 
\ supputée 
en 
argent).
j
11200 43 020 ■ 306 . 2 374 45 700 224 000 2 000 — 155
i
, i]
2 500 25 743 2 260 - — 1791 29 794 50 000 34 270 249 224 2.'
j  13 700 68 763 2 260 — 306 ! 4165
i
75 494 274 000 36 270 249 379 3
16 941 207 529 1695 _ 115 1841 211180 338 820 100 000 931 9 228 A
10160 42 860 — — 30 — 42890 203 200 9 803 748 1111 ! 5
7 799 28229 3146 — - - 31 375 155 980 3 660 22 75 6
; ' 34 900
I
278 618 4 841 — 145 1841 285 445 698 000 113 463 1701 10 414 7
60089 229 269 _ _ 592 17 426 247287 1 201 780 73 009 1178 649 8:
5 810 25 771 — — — — 25771 116 200 121 023 245 — : s
3 500 12 400 — — 220 41 12 661 70 000 4 200 154 98 j 1 0
22 300 71 961 — — 769 334 73 064 446 000 18 892 546 714 “ i
8500 55 800 — — — 1400 57 200 170 000 165 600 320 169 12
j 6 543 47 081 5 297 — 788 — 53166 130 860 24 628 77 — 13.;
106 742 442 282 5 297 — 2 369 19 201 469149 2134840 407 352 2 520 1630
*
14t i
20 790 213314 _ _ 1869 170 215353 415 800 36 060 871 1430 15 j
3 500 14 882 1240 — 157 6128 22 407 70 000 5 000 72 —161
5 000 24 880 - — 901 435 26 216 100 000 2186 108 242 17i
7 550 22 482 — — — 6 636 29 118 151 000 158 522 232 34 18!
5 000 26523 - - - — 26 523 100 000 2 500 225 - 1941840 302 081 1240 2 927 13 369 319 617 836 800 204 268 1508 1706 20
898911 5 464551 218 587| 9 239 40030 247 736 5 980143 17 978220 2 842 090 19 667 29 834
i
21;
30 81
3 2 1916—
Taulu. XII. M aalaiskuntien kansakoulu t lukuvuonna 1916—1917. 
Yleisiä tie to ja  p iir ittä in .
Ecoles primaires (année scolaire 1916— 1917). Données générales,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 18 14 15 16 17 18 19 *i0
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p .
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
! 
helm
ik. 
1 
p.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
E
dellisessä 
sarekkeessa 
m
aini­
tuista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
P
äästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s i t .
L ään i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
O petus
k ie le n
m u ­
k a an .
j 
S
uom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
tu k s e n  
m u ­
k a a n  .
S u k u p u o le n  m u ­
k a a n .
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a a n . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie- 
j 
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
: 
K
oti 
läherti- 
päTiä 
kuin 
3 
km
.
iK
oti H—
5 
km
:n 
päässä.
[ K
oti 
5 
km
:iä 
1 
etem
pänä.
Uudenm aan lääni.
R aseporin  kihlakunta. 
Inkoo, [8]
V a a k e r i.......................... i i i 16 u 27 23 4 10 10 26 5 — i
In g a r sk ila ..................... — i — i i 21 22 43 32 11 — 8 — 8 46 11 —
K irkonkylä ................ — i — i — i 17 19 36 19 13 4 12 i 13 39 6 — —
Johann e s b e r g  (Lin­
kulla) ......................... i i i 12 19 31 19 12 24 17 7 34 10 _
i
i
~
Barösund ..................... — i — i — i 11 14 25 15 9 1 17 6 16 25 8 —
R ankila (Grämarböle) — i — — x)i i 20 7 27 9 10 8 10 2 8 27 8 — —
V estankvarn .............. — i i — i 7 14 21 16 5 — 6 — 8 22 4 — —
Mora .............................. — i — — i i 7 9 16 7 6 3 6 5 3 16 7 — —
♦ S jä lö ................................ — i — — i i 16 9 25 11 13 1 23 2 4 25 3 — —
♦S o n a su n d ....................... — i — — i i 17 12 29 18 11 — 7 9 31 7 — —
D egerby, [3]
D egerb y .......................... i i i CO 00 21 49 27 20 2 14 _ 14 51 13 _ _i
M almin k y lä ................... — i — i — i 22 23 45 8 30 7 9 — 12 45 7 — —
Solberg ......................... — i — i — i 18 27 45 34 9 2 16 — 16 45 7 — —
Karis, [9]
Kihla, ruots. k ................ i i 3 61 45 106 90 16 32 32 106 17 _ __
Kihla, suom . k ............ 1 _ — - i 1 14 16 30 27 1 2 11 — 32 32 4 — —
T rad u c tio n  d es ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles primaires (1-er févr.) — 
Col. 2—4 par langue d’enseignement: — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées: — 
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7. Instituteurs proprement dits ( I-er févr.) — 
Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.) — Col. 8—10 par sexe: — Col. 8 garçons. — Col. 9 filles. — Col. 10 total; — 
Col. 11—13 par distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de S km. — Col. 12 entre S et 5 km. — Col. 13 plus 
de 5 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l’année scolaire (ord. sur les écoles prim., art. 124). 
—• Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à Vécole primaire proprement dite. — Col. 16. Elèves nouveaux inscrits 
dans l’école primaire proprement dite. — Col. 17. Nombre total des élèves de l'école primaire proprement dite au début de l’année 
scolaire. — Col. 18. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — Col. 19—20. Cours supplémentaires. — Col. 19. Nombre 
de leçons. — Col. 20. Total des élèves.
Muist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee koulupiirien koko lukumäärän. — Le chiffre entre 
crochets [ ] designe le nombre de districts scolaires de chaque commune. — Muist. * merkitsee uutta koulua.
1917. 33
1 3 ! 4 : 5 i d 7 s ■ 9 in 11 12 13 14 : 15 1 6 1 7 1 1 8 19 1 20
Kansakoulujen 
i luku helmik. 1 p. varsinaisten 
opettajien 
Juku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kiivi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
S).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei vielä 
ollut 
kansakou- 
; 
luun 
tulem
assa. 
!
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden
alussa. 
.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko - 
kurssit.
1,itiini, kunta ja koulupiiri.
! Opetus 
; kielen 
; mu­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
I Sijoi­
tuksen 
mu­
kaan.
Sukupuolen mukaan. Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiiuku.
O
ppilasm
äärä.
; 
suomen Kieii- 
( 
lisiä.
, 
iuiotsinK
ie-  
! 
lisiä.
! 
Omassa 
ta­
lussa.
1 
Vuokrahiio- 
; 
neissu.
i 
Poikia.
i
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti läheni- 
pänä 
kuin 
:5 
km
.
Koti 3—
.') kiliin
päässä.
! 
Koti 5 
km
:iä 
! 
etem
pänä.
K arja , B a c k g r ä n d .......... i l l 15 16 31 17 9 5 t 7 31 5 6
I '
In g v a llsb v  .................... l l l 19 12 31 27 4 — 12 ... 12 33 i 5 _I _j
S t a r k o m ......................... l i — l l 28 22; 5«: 18 24 8 18 0 12! 47 ! 13
_
F in n b a ck a  .................... l l i l 18 14 32 19 I3 — li 4 9 35 6 _ ....1
B ra sb y  ............................ - l l | — l " 17 13! 30 ! 26 4 — 11 3: 9. 32 7 __
B ä l l b y ............... ............... l l _ .. i 11! 18 29 19 8 2 fc — ■ 6 31 8 _
M ustio , [1 ] ....................... i l l 21 30! 51 51 — — 19 : . . : 19 51 : 12
K arja lohja , [4] 1
K irk on k y lä , .................. l : — l l 24 22 46 34 8 4 15 ! 4 H 45 12 _ —
■■■ l 2 27 34 61 44 8; 9 34 ! 9 25 62 10 . _
! ~ : — i 1 11 13! 24 14 10 26 : i s s 1 26 4 __ _
S a m m a tti, [2] | ! -
K irk on k y lä , .................. l | — l 2 2o; 31 57 28 28 1 24 ! 7!
1
17! 62 13 __ ._ .
H aarijärv i (P olijo is- | ; 1 |
p iir i) ............................ l — __ l • 1 17: 21 38 13 25 j ! — ; 14 38 8 __
P ohja , [12]
P in ja in en , ruots. k. . . 1 — l — 3 65 60! 125 120 5! 31 i — 33 123 26 __ ....'
*P in jainen , suom . k. . . . l — 1 1 22! 13 35 35 — , 34 34 5 —
F isk ari, ruots. k ............ — 1 — 2 39 35! 74 70 4! — 17 17 73 16 — __1
F isk ari, su om . k ........... l — — 1 2 29 28 57 57 15 __ 15 57 10 __ —
K irk o n k y lä , ru ots. k.. - - 1 l 1 21! 18 39 35 4
. . . . . 15 1.6 41 5 — —:
K irk on k y lä , suom . k . . l ... l -- 1 is! 16 34 22 ei G 7 9 34 8 — !
E lim o  ............................... 1 ' ' l . . . . . 1 13 18; 31 10 21 6
.
6 31 5 — — i
E e k e r ö ............................... 1 l 1 17 24| 41 30 11 10 - I9 44 10 — —
Joensu u  ............................ l — 1 25: 12 37 37 — ...... 12 7 38 9 .— —
A n tsk o g  ......................... _ ‘)1 l 1 18! 18: 36 27 9 — 11 - \ 11! 37 8 _ .
E k ö , ru ots. k ................. . . . 1 l 1 131 17! 30 22 7 1 10
1
4: e; 31 6 — —j
E k ö , su om . k ................. l — — l — 1 7 4 11 n ! - - - 10 8] 2 11 — —
J
P eh rsb ö le  ....................... — 1 — l __ 1 18 19! 37 27 9 ! 1 19 7: 12 37 7
__
T am m isaari, [3] !
S k & ld ö ............................... —- 1 — i _ 1 10 21 31 14 5 12 32 26 9 34 6 — —
T v ä r m in n e ..................... — 1 — l — 1 li ! 11 22 17! 4 1 22 15 7 22 3 — —
M auritz H is in g er ’in
i
k. (V esterb y) .......... 1 — i — 1 9! 9 18 12 6 — 12 5j 14 15 — — —
*) 22 oppilasta opetettiin suomen- ja  14 ruotsinkielellä. 
Kansanop. tilasto 1916—1917. 5
34 1916-
2 3 4 5 6 - s 9 10 l i 13 13
iC «O t- CC 19 20
Liiani, kunta ja koulupiiii.
Kansakoulujen 
luku helinik. 1 p Varsinaisten 
opettajien 
luku 
H
elm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tuiem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
kurssit.
Opetus 
kielen 
m u­
kaan .
! 
Suom
en-ruotsinkielisä.
Sijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen m ukaan. K oulum atkan p i­tuuden mukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
ääri».
Suom
enkieli-
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä-.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3 
—5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
iiä 
etem
pänä.
S n a p p e r t u n a .  [4 ]
F i n n ä s ............ ....................... ■ - . . . i 2 0 1 8 38 1 4 2 2 0 10 ; 3 7 4 0 !  1 0 —
S a a r i s t o n  p i i r i  (Box)! — — i 1 7 1 2 29 8 1 9 2 1 6 1 0 6 2 8 9 —
V e s t e r v i k  .......................... — - i 2 2 1 0 32 1 4 . 1 8 1 3 6 7! 3 4 10 — — ■
B f is a  ( E d v a r d s b e r g ) . . — - i 1 2 6 1 8 ■14 2 0 5 4 1 1 8 4
—
T e n h o l a ,  [9 ]
K i r k o n k y l ä ........................ - - — i . . . i 1 7 1 4 31 2 0 6 o 2 1 1 4  7 3 1 6
L i n d ö  ................................... — - — i 2 3 1 2 35 1 6 1 9 — 1 2 — 1 2 3 5 5
P r ä s t k u l l a .......................... — 1 — i 2 8 1 7 45 3 2 1 2 1 4 9 3 5 1 4 4 5 9 -
T r o l l s h o f d a ........................ — . . . . i 1 2 1 5 27 2 6 H  - - 2 4 1 6 1 0 2 7 5 -
L a p p v i k  .............................. — 2 2 0 2 4 53 4 8 5 - -- - 1 2 5 3 9 — ....
F i n b y - S v e n s k b y  . . . . -  - 1 1 1 1 4 25 141 3 8 1 1 - 1 1 2 8 4 - -
H a r p a r s k o g  ..................... ..... _ 1 1 0 15 25 1 8 7 6 6 2 5 4 —- -
L i n d s b y  ..................... .. . . . . - - i 1 2 0 1 5 35 1 8 ! 1 6 1 2 7 1 7 1 0 3 6 6 - -
B r o m a r v i ,  [1 0 ]
K i r k o n k y l ä ....................... . . . ~~ 1 2 5 6 31 1 7 7 7 1 9 1 3 8 3 1 1 3
H a n g o n  k y l ä  ( I t ä p . ) 1 — — 2 4 3 2 4 67 6 3 4 - - - 1 7 7 0 1 8 —
H a n g o n  k y l ä  ( L ä n s i -
r m r i  j 2 3 1 36 67 67 _ __ 1 3 6 8 1 7 —P 1 U 1 /  ......................................
H a n g o n  k y l ä ,  s u o m .  k . 1 — — i 2 4 2 2 4 6 4 2 4 — 1 2 4 8 5
__
K ö n i k k i ................................ . 1 6 1 0 •26 2 6 — 1 6 1 1 5 2 6 5 —
1 4 1 7 31 2 9 2 1 0 3 1 7 .....
N i t l a k s  ( J o h a n n e s -
b e r g )  ................................ — — — 9 11 2« 1 5 1 4 30 2 4 : 6 2 2 2 —
Ö b y ......................................... — — — 5 10 15 1 0 5 1 6 1 1 5 1 5 3 --
K i l a k s  ................................... — .— — i 1 4 1 0 24 1 0 1 3 1 2 1 1 5 6 2 3 5
V ä t t l a k s  .............................. — — i — 1 7 1 0 27 17 8 2 2 3 1 7 6 3 1 10 . . . .
* P a d v a  ................................... — — — i 1 0 11 21 1 0 11 8 4 5 2 1 —•
L ohjan kihlakunta.
E s p o o ,  [ 1 2 ]
L a g s t a d ................................ 1 — i — 2 4 0 4 2 82 5 5 2 0 7 2 8 2 6 9 3 1 6 -
K i r k o n k y l ä ........................ 1 — i — 2 2 1 2 2 43 2 9 1 4 1 2 1 8 4 6 8 -
J ä r v e n p ä ä  ........................ — •1 — i 2 3 0 3 9 69 35 3 3 1 2 1 2 1 6 8 1 0
1917.
; 1 ; 2 3 1 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 8 1 4 1 5 1 G 1 7 1 8 1 9 20
j L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u p i i r i .
K a n s a k o u l u j e n  
l u k u  h e l m i k .  1  p . V
arsin
aisten
 
o
p
ettajien
 
lu
k
u
 
h
e
lm
ik
. 
1 
p
.
O p p i l a i d e n  l u l a i  h e l m i k .  ] ' p .
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
en
 
alu
ssa 
käv
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v
a
l- 
m
istu
sk
u
rsseissa 
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.-k
.-a
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§).
E
d
ellisessä 
sarek
k
eessa 
m
a
n
a
tu
is
ta
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sista 
ei 
vielä 
o
llu
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k
a
n
sa
k
o
u
­
luun 
tu
le
m
a
ssa
.
V
arsin
aiseen
 
k
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sak
o
u
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u
n
 
o
tettiin
 
uusia 
o
p
p
ila
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.
V
arsin
aisen
 
k
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sak
o
u
lu
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k
o
k
o
 
o
p
p
ilasm
äärä 
lu
k
u
v
u
o
d
e
n
 
a
lu
ssa
.
P
ä
ä
stö
to
d
ist 11 ksen 
sa
a
n
e
ita
.
J a t k o ­
k u r s s i t .
O p e t u s ­
k i e l e n
m u ­
k a a n .
S
u
o
m
e
n
-ru
o
tsin
k
ie
lisiä
.
S i j o i -  
t  u k s e n  
m u ­
k a a n .
S u k u p u o l e n  H u i k e a n . K o u l u m a t k a n  p i ­
t u u d e n  m u k a a n
| 
T
iin
tilu
k
u
.
O
p
p
ila
sm
ä
ä
rä
.
S
uom
en 
k
ieli- 
lisiä.
R
u
o
tsin
k
ie
­
lisiä
.
O
m
assa 
ta
­
lo
ssa.
V
u
o
k
ra
h
u
o
­
n
eissa.
P
o
ik
ia. 
\
T
y
ttö
jä
.
Y
h
te
e
n
sä.
K
o
ti 
lä
h
e
m
- 
; 
pänn 
k
u
in
 
; 
3 
k
m
.
; K
o
ti •! 
-~> 
k
m
:n
 
: 
p
ä
ä
ssä
.
' 
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i
Espoo, R ödskog ..................... i i i 19 15 34 12 2l' 1 17 13 34 4
S te n s v ik .................. : . i - i i 9 12 21 19 2 5 5 24 3 ....
Alberga, ruo ts. k .. .. i i i 25 19 44 38 6 15 19 43 10 —
Alberga, suomal. k. 1 — i 2 38 34 72 70 2 — 29 76 8
H agalund1) ................ i i i -  - 1 5 14 19 19 - - 6 19 4
Saariston piiri (Mata-
skär, yksit, k.) . . . . i i 1 14 11 25 10 löj - ■ 9 4 5 25 5 -
N u o k sio ........................ i ; i 1 10 21 31 11 20; 6 6 34 4
M a n k a n s ...................... - i .. . i 1 21 16 37 25
1 2 i
7 1 (i 37 8
Träskby ...................... - - i : 1 — 1 25 25 50 43 7! 21 1 20 52 7
K öklaks ...................... i 1| 2 38 27 65 02 3 18 69 12
Lahnus (Luuk) (yksit.
k.) ............................. 1 : i 1 15 8 23 12 « i G 2 7 19 4 _
S m e d sb y ...................... i i - 1 21 29 50 33 17 j 15 15 50 7
Viherlaakso (yksit.
k.) ............................. 1 — i 1 13 20 33 15 18! 20 11 14 34 7
K irkkonum m i, [15J
Bobäck ........................ i ; 1 2 46 43 89 83 5| 1 20 — 26 83 17 — -
H indersby .................. i . 1 - •2 28 33 61 42 1 8 ; 1 14 — 17 67 17 -
Friggesby .................... i 1 1 26 22 48 26 201 2 17 1 16 50 7 -
H a a p a jä rv i .................. i 1 1 15 15 30 1 9 9! o 10 -10 31 7 —
K a r u b y ........................ i ...... 1 1 18 26 44 22 20 2 13 - 13 42 11 . -  '
O itb a c k a ...................... -  - i 1 1 23 26 49 37 8 4 17 17 50 9 . . . . _  .
E v its k o g ...................... i — i 1 25 21 46 29 1.7; 16 18 46 1;
P o r k a la ........................ i . . . . 1 - 1 12 22 34 10 24! 20 10 32 12 . . . .
Veikkola......................... 1 — i 1 10 12 2 2 15 5; 2 16 H 8 22 4
E stby  ........................... i 1 — 1 16 15 31 16 12! 3 8 8 33 7 -  ■
Ström sby .................... — i 1 1 15 21 36 31 .3 2 9 9 35 9
A nttila ........................ i i 1 20 15 35 27 8 7 7 33 8
N ä g e ls ........................... i - 1 . . 1 11 17; 28 2 2 6 5 7 27 4
Ingels
i 1 1 18 18; 36 30 (i 11 9 35 7
Pfverby
i 1 - - 1 2 2 25 47 46 1 15 15 47 13
Siuntio, [10]
F redriksberg ............. i 1 - - 2 27 27 54 48 5 1 17 21 54 9
‘) K ou lu  oli to im in nassa  ainoastaan kevätlukukauden.
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2  ' 3 4 5 6 7 8 9 ! 1 0 i i 1 2 13 14 15 ie ' 17 ! 18 19 2 0
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§).
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Omassa 
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Poikia.
Tyttöjä,
i
Yhteensä.
Koti läheni- 
i 
pänä 
kuin 
km.
Koti 
5 
km
:n 
päässä.
Koti :» km
:iä 
etm
npänä.
S iun tio . V ik a r f a l l ......... i i 2 38 30 6 8 24 26 18 it; 25 65 9
H enriksB erg (S jundby) -- i — 1 .... 1 2 0 19 39 36 2 1 11 1 1 39 9 —
_
N äsby -B läsaby  ......... i — i 1 1 1 17 28 14 14 - - 6 28 7 — —
P i k k a l a .......................... i i 2 27 28 55 31 15 9 15 _ 15 58 1 0 _ _
L ieviö ............................ i i 1 9 14 23 19 3 1 2 1 13 8 25 3 —■ —
P ävals-M alm  .............. — i — i 1 13 1 1 24 14 1 0 6 — 6 2 0 4 — _
L ohja , [13]
L o h jan k y lä , ru o ts . k. — i —- i 1 1 0 2 0 30 2 1 9 - 6 30 8 — —
L o h jan k y lä , suom a!.
k o u l u .......................... i i 4 70 72 148 146 2 52 152 30 _ _
K irk n io m i-.lö n sb ö le . . i _ i — 1 2 0 17 37 25 1 2 1 2 - - 1 2 .37 8 ■ -
K irk o n k y lä ................... i i — 3 05 62 127 1 1 0 17: 34 130 2 1 — —
Suittiin  ......................... i ... i — 1 1 0 1 0 2(1 16 4! — 17 13 5 23 9 — --
K a rs ta  .......................... i i — 1 24 1 6 40 2 0 16 4 9 7 38 8 —
V irk k a la .......................... — i — i 2 36 31 67 61 6 — — 2 0 65 17
L o h ja n sa a r i................... i i 1 2 0 15 35 2 2 1 2 1 15 5 1 2 36 5 —
T e u ta r i ............................ — i - - ■) 1 15 1 2 27 16 1 0 1 13 9 4 27 8 - -
V aanila .......................... i — i 1 18 18 36 26 1 0 26 13 13 36 5 - -
Hiittis
i — i 1 2 0 14 34 25 5 4 30 15 15 37 5 l —
V an h ak y lä  ................... i — — — i 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 15 5 13 2.3 .3 — —
Im m u la  ......................... i — i . . . 1 18 2 1 39 30 9: - - 15 3 8 30 6 — —
♦ K o u lu p aran to la  (y k ­
s it. k . ) ........................ i — — i 1 7 1 0 17 17 — 9 9 18 1 — —
N um m i, [5]
Oinola
i i 2 37 39 76 53 16 7 — 27 81 1 0 75 19
J ä rv e n p ä ä  ............................... i — — i — 2 33 30 63 36 26 1 — 14 63 9 - —
H y r s y l ä ...................................... i — i 1 29 19 48 .34 14 2 0 1 1 17 43 9 75 17
; J ä t tö lä  .......................... i — _ i ... 1 24 24 48 23 2 2 3 30 13 17 55 1 1 — —
T avo la  .......................... i — — i .... 1 15 15 30 2 1 7 0 2 0 1 1 9 31 5 — —
I
| Pusula, [7]
' K ir k o n k y lä .................. i - — i 2 24 35 59 45 14 26 8 18 59 16 —
H irv ijo k i ..................... i — — i — 1 19 17 36 27 9 18 4 14 36 8 — -
; K o is jä rv i2) ................... i _ _ — i — 1 26 19 45 39 5 1 13 2 11 48 1 0
Kärkölä
i i __ 1 11 1 0 21 17 4 — 6 6 2 1 .3 —
, K a rja s jä rv i ................ i i — 1 19 19 38 2 0 13 5 24 16 8 39 8 -
x) Ilm aiseksi. — *) K oulu on P usu lan  ja N um m en k u n n ille  y h te in en .
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Pusula, Ikkala ........... 1 i i «.
i
i
i 15 24 18 6 14 5 9 24 6
H errala ......... ............. i 1 i 21 ! 14 a 5 24 11 25 7 13 36 8 — _:
Vihti, [16] i ;
Kort jä rv i .................. 1; — 1; 32 58 37 13 8 29 15 13 61 13 _
N iu lia la ...................... 1 1 31 34 «4 53 7 4 37 21 16 66 13
P ie t i l ä .......................................... r l 1 341 32 66 50 10 6 45 21 21 64 7 -
J o k ik u n ta .................. 1 1 11 G 17 12 1 4 22 16 5 20 1
V ilitijärvi .................. h 1 - 30 17 47 32 6 9 9 9 47 6 - ;
Nummela .................. l 1 — 5( 40 9« 39 33 18 54 24 30 88 17
Van j ä r v i .................... l 1 _ . 14 9 23 15 G 2 7 1 S 24 3
O lk k a la ...................... l i ! 3i; 38 68 40 21 1 22: 2 25 65 14
Selki ........................... l i 20 28 48! 31 17 ... 14 —■ 14 50 13
Haim oo ...................... l i 30 14 44 36 2 G 20 8 12 44 12 —
Vesikansa .................. l i M 10 24; 23 1 12 7 5 24 5
Tervalani) ii ............. 1 l i 7 13 2« 16 4 7 3 4 19 4
V e ik k o la .................... i ; - i 15 15 3» 30 15 — 15 29 4
Irjala .......................... l i 14 21 35 24 11 — 14 8 11 35 7 -  ■;
Siippoo ...................... — : 1 21 17 38 20 18 28 16 12 41 11
Pyhäjärvi, [7]
N yhkälä ...................... 1 - i . ; i 50 45 95 95 — 62 39 24 88 17 -  [
K a r k k i la ...................... ! 1 1: 3 57 03 120! 115 5 34 126 20 . _ -  -
H a a v is to ...................... l 1; l 17 14
1
31 13 16 2 20 11 10 33 7 -
Vaski jä r v i .................... 1 11 l 18 17 35 23 9 3 22 5 17 35 5 - -
V u o tin a in e n ............... l - _ 1 l 14 5 19 10 4 5 12 8 4 20 3
Alimo ........................... h ..... -  j li l 22 19 41 26 15 .-. - 36 22 141 46 6 - :
T uo rila ........................... 1 k ... l 27 18' 45 42 3} 37 22 15 43 8 - t
Siikala............................. i l 11 22 33 30! 3 19 10 8 33 7
Helsingin kihlakunta■
Helsinki, [19]
H erttonainen  ........... ! % ii 21 32 56} 50} 3 3 15 15' 59! 13 i
K irk o n k y lä .............................. - 1
1
. j n
i
5 
1 '•>
15 
1 1
20} 
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O
G 1 -• ,
T ikkurila , r u o t s .  k. . . 1 i 49 04 113 1001 11 2 3 3 : — 37 110 2 3 - .
'I 10 oppilasta opetetti in  suom en- ja 46 ruotsinkielellä.
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Helsinki, T ikkurila.
i i < i
1
■aioin, k ................................. l — — i — 2 3<)i 23 62 55 3 18 — ! 2 2 6 8 n — —
K ä rb ö le ........................ l — i _ 1 11 8 19 18 1 - 8 — 8 2 1 3 — —I
M alm inkylä, ru o ts . k. i — i 2 261 29 55 43 12 18 2 15 58 18 —I
M alm inkylä, suom. k. l -■ -)i 2 49, 41 9» 75 15 — 27 97 16 —
V antaa ........................ — i i 1 9 13 22 22 - - 2 — 2 2 1 5 - : —;
V an taa , suom . k. (y k ­
sit. k . ) ........................ i ! - i 1 17 10 27 2 2 4 1 16 10 10 24 5 -
O u lu n k y lä .................... i - - >)i 1 15 23 38 38 - - 14 14 38 3
j  1
V ähä-H uopalahti 1
"(M unksnäs)............ l 1 — 2 23 30 53 53 — 18 54 10
, I
H äm eenkylä, ruots. k i 1 — 1 14 18 32 2( 6 - - 7 —- 7 28 7 ! — '
H äm eenkylä, suom . k , 1
(yksit, k .) ................ i - l 1 9 13 22 17 5 - - 9 9 24 4 i, — •1
Tolkbv ...................... l - 1 — 1 9 11 20 21 - — 9 - 9 2 0 4 ! ■ H
Seutula ...................... l : 1I — 1 22 23 45 30 12 3 18} 16 48 9 _ —
Metsola ...................... i 1 - H 49 72 121 92 28 1 47 120 23
M ellunkylä (yksit. k. i 1 1 9 7 16 12 4 — 2 19 4 -
H u o p a la h ti ................ i 1 2 39 32 71 57 14 — 43 20 19 78 15 —
Staffansby ................ i l -■ i 1 1 19 21 40 4C -- — —■ 9 44 7 —
Soekenbacka (K an a la - i ; — : — 1 1 24 25 49 41 ■ - 12 16 47 13 - —
Räckhals (yksit. k .) i — — l 1 11 6 17 12 5 11 5 6 17 2 - - —
Mosabacka, ruots. k ■■■ l 1 1 17 2 0 37 21 9 - 10 16 34 4 - —
M osabacka, suom. k | l — 1 •) 54 44 98 91 : 4i — 34 104 12 - ....
♦K äinby ...................... — i 1 1 17 15 32 2 2 ' 7 3 10, 8 33 5 —
N urm ijärvi, [17]
H yvinkään  kylä . . . l - : 1 - - 2 35 26 61 5r 4 31 9 22 62 7 . - ! —
H yvinkään  asema . . ; i 1 4 6 8 65 133 12( 2 ö 35 137 36 —
H yvinkää (yksit.k.) . ; - i ; 1 1 15 15 3« 2 - 3 12 301 4 - —
K irkonkylä ............. ; i 1 — 2 34 33 67 52 11! 3 38 19 22 69 18 — —
K y tä jä ......................... 1 1 — 2 31 35 66 4c!; 9 14 49, 31 17 67 16 i
R aala-N ukari ......... ; i 1 - - 2 21 28 49 21 t-
o QC 32 13 22 50 9 - i
Raala -Hynn an k o rp i. 1 i 1 . . . 1 27 25 52 2f1 24} 24 1 0 15 48! 11
Uotila ......................... 1 1 2 40 34 74 4f> 28 49 2 0 24' 75 10
R ajam äki .................. 1 1 _ 3 59 48 107 72 24 5 - 32 107 2 2
ri M a j o i t u k s e n  t a k i n  m u u t e t t u  v u o k r a h u o n e i s i i n .
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Lääni, kunta .ja koulupiiri.
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lukuvuoden 
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Jatko­
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Oppilasm
äärä.
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: 
Jiuotsinkie- 
lisiä.
i 
Omassa 
ta­
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1 
Vuokrahuo­
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Poikia.
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___
Tyttöjä.
! 
Yhteensä.
■ 
Koti lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km.
Koti 3—
5 
kurni 
päässä.
' 
Koti 5 
km:iä 
etem
pänä.
N u rm ijä rv i, L eppä la inp
!
I 1; !
: 1 
1; o 58 34; 92 »o! .12
i
57! 15 42 90 13 1i
N u m m en p ää  ............ 1! —; - -, 1 — 1 23 29} 52 52 j — 20 - 18 52 13 - -
_I
K la u k k a la .................. l ‘ -j 1 1 13 14| 27 21: 5 i 33, 22 11 29 —
P alo jok i ..................... i —-! i y 21 37 58 32! 26 —■ 27 11 15 611 14 75 58
K iv iseno ja  ................. l 1 - 1 — 2 36' 37 73 54' 16 3 39 14 25 75; 14 .... —-j
L e p s ä m ä ..................... l ' - -I 1 — 1 2lj 21 42 29 10 3 24 7 18 43: 4 i
M e ts ä k y lä ................... 1 1 1 12 13 25 22 3 — 8 1 2 25 5 ■ -
!
Í
P u o lim a tk a  .............. 1 i y 41; 39 80 78 — 2 34, 5 43 80 7 —
*Suom ies ..................... 1 } 1 1 14 12 26 13 13 - - 12: y 10 26 5 - - 1
j  M äntsä lä , [12 J
1
: N um m i (Y lik a rtan o ) 1 ; 1 __ 2 28'i 42: 70 48 16 6 26 1 25 73 8 --
: E h n ro o s’in  k o u lu  . .  . - 1 : 1 _ 2 37: 50 ! 87 75 5 7 61 25 27 90 16
1 L ev an to  (S aaris). . . . • 1 - 1 -- 1 14 15 29 25 3 1 28 16 12 30 1 -
i O hkola ....................... 1 -, - -  1 — 2 32 48 : 80 50 2 28 65 43 25 82 15 --
1 S ääksjä rv i ................. . 1
1
1 — 2 29 33 62 41 13 8 41 — 22 65 16 —
H a u t j ä r v i ................... . 1 - - 1 1 15 16 31 23 7 1 24 13 111 32 3
-
; Sälinkää  ................... . 1 -! 1 2 35 32 67 32 21 14 36 ' 10! 26 67 8
—
i - 1 8 13} 21 11 4 6 7 —; 7j 21 5
__
! H i r v i h a a r a ................. . 1 ... - i 1 17 28} 45 39 6 - 18 } 10 45 6 75
17
1 K a u k a la m p i .............. . 1 -  i 1 19 13. 32 21 6 5 18 1 0 ; 12 29 6
1 S o u k k io ....................... . 1 — - i 1 23 12 35 27 6 2 9 2 7 35 7
1 O lk in en 1) ................... . 1 - i 24 li! 35 18 9 8 16 14 37 4 ' ---
! Sipoo, [16] ;
H an g e lb y  ................... i; - i 1 15 23 38 37 1; — 12 ! 12 41 10 ; —
! M artin k y lä , ru o tsa l. I }
k o u l u ........................ : 1; - i 1 22 10 32 31 : 11 — 4 ' 4 32 9
—
M a rtin k y lä  suom . 1 ;¡
! (yksit, k . ) .............. 1 i - 1 9 e : 15 11 41 _ 14
1
j 7 17 ; “
: M artin k y lä , suom al. i ¡ j !
k u n n a n  kou lu  . . . . 1 - i - 1 9 1 4 23 12 ! n 6 1 9 22 : 5 Í ' "
M artin k y lä , p o h j . ¡). - 1i -'i - 1 1 11 1 7 28! 18 5 9
-
9 29 !  3 _( --
K irk o n k y lä  .............. 1; - i _ y 34 47, 81 63 ! 11 7 24 l! 23 86 17 1 "
P a ip in en , e te läp iiri i! -  1 16 7. 23 U s.i • - 7 - i  7 23 E - 'j ~
; P a ip in en , poh jo isp ii L'i i ; - 1 16 17 33 21 ■ r ! ~ 7 -! 8 .33■ 8
Sim salö ..................... i 1 13 11 24 21 ' ! i 8: 7 1 21 ‘ 12 —
h Konlu on Mäntsälän ja Hausjärven kunnille yhteinen.
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S ipoo. S p ju tsu n d ............ l _ l ' 21 16 37 ! 27 10 10 o 10! 35 l i _
Massby .......................... l l i 25 -to 47 41 6 15: 3 14 45 1;-
Linnanpelto ................ i l i 17 ! 16 33 i 29 4 9j 9 35, ( _j
Hindaby ....................... l l l 25 18 43 2( 15. 0 6: — 8. 45 8
Box ............................... l i i 16 22 38 : 29 9 9 9 35;
Myrbacku .................... - - i l l 11 ! 21 32 28 4: 10 1 9' 36! 11 - -
G n m b o stran d ............. l i l Ib 10 2(t 21 i 5 1
■
9! 9 26:
O ste rsu n d o m .............
Pom eesi, [3]
l l 2 29 1 21 51 I 23 : 27 18' 2Uj 54 -i - -
Kirveskoski . . . . . . . . i l - 2 21 26 47 37 9 1 20' 4 12 471 11 11 ! 23:
Löfkoski ........................ l - l — 1 3 6 9 8 l: — - 3 »1 : • -
Halkia i - l 2 44 21 65 54 6: 5 24 8 16, 65
L a u k k o sk i........... . . . .
Tvtu.su la, [17 |
i - l 28 29! 57 52 2 3 16 2|
!
14 57'
j
12 75■ 22
K irkonkylä ................ 2 - 2 — 34 28j 62 51 11 30; 2! 20; 64! 12 : -—'
♦K irkonkylä-Paijata .. l| - — l 1 19 13 32 32 8! 12: 32 j 4 ; — .
J o k e l a ........................... 1! 1 — 2 44 43 i 87 77 10 38 31 84; 10 -
K erava, suona, k. . . . l —■ 1 —■ 2 32 29 61 38 23: — 17 17 38! 12 — ■
l ... 1 - 2 41 33: 74 72 2! - 29: 73i 15
K erava, ruot-s. k. . . . - i l 1 1 12 19 31 18 12 1 7 9 29; 5 -  - —
Kellokoski, suoni, k ..
Kfillftlin<iti-ViiTTnnpn -
ij 1 2 30 41 71 56 13! 2 14 14 7?| 11 - —
J-XvllVlVMolVl .^1 UliilllCI 1
k y l ä ........................... 1: -- 1: 1 21 24 45 25 15, 5 28 14 14 48 11 _ .
Kellokoski, ruots.k. . . . . j l 1 1 151 10; 25 25 -O 5 — 1 25 3
Jä rv en p ää  .................. 1 ■ - - 1 2 41; 41 82| 75 6 1 28 —! 31 84 12 -  ■
R uotsinkylä ............. 1: - : 1; 1 19; 25 44 24 20 9 — 11 42 9 —
♦Ruotsinkylä-Laitila .. 1 ...! —; l 1 12 15 27 23! 4 - 6 6 27 5 -- —
B jörkbaeka ........... .. —! li - 1 lj 1 14; 10; 24 18 2 4 8 — 8 24 2
Korso ........................... li — 1 1 35 17: 52 40; 12 9 — 15 51 10
Kahkela ........................ li li 1 1.9; 25 44 44: 15 2 13 44 5 -
Rusiitjärvi .................. l - - 1 1 13i 16' 29 27 2 11 11 31 6 -  ■
Vanhakylä .................. 1 1 — 1 13' 4 17 14 3 3 5 17 1 -
R u s k e la ...................................... ;
Porvoo, [3 6 J
1 - lj 1 20 12 32 32 8 8 32 8 --
P entinkvlä ............... 1 . ! l i _ 1 18 23 41 23 14 4 12 12 41 7 -
4o
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j Porvoo, P iir la h ti.........
! !
1 1? 1 21 3-li 21 10 !
.
11 3 3
;
4
i
Pappilan m äki ......... - -  ^ - • 4i" 4 0 ,81y 5 8 2 3 4 2 3 2 9 8b l i - . _ . . .
P ö r t ö .......................... : . . . - r 10 l i > 10 r 9 . 4 1 5 3
}
Tuorila . . .'................. l - 1 1 1 4 21. 20 4 i 11 11 2 9 0 —
Sannäs ..................... ... _. . . k 1 3 2i1 2 5 4 7 11 2 5 5
Stor-Pellinge ............ - 1 3 9 22 ; 9 10 3 10 8 2 22 1
B ju r b ö le ....................... 1 5 11 21 1 5 10 1 1 7 11 6 2 9 6
Ilola ........................ — 20 21 41 3 5 6 1 6 - 1 6 4 2 4
K ulloonkylä ................ - - : 1 8 21 SH 3 9 . . 12 12 4 5 3 . . . -
U u s ik y lä ........................ 12 1 4 2« : 1 3 1 3 " 5 5 2 7 6 .. .  .
P oh jo is-V ek k osk i. .  . . — ... i 11 1 6 27 1 2 7 2 6 K 2 7 6
Saksala .......................... . . . - . . . . 12 2 4 36 3 5 1 - . 10 1' 9 3 6 4 _ ...
Hindliär ( B o e ) ............ . . . . . .. .. 2 4 21 45 : 4 0 5 2 7 1 9 9 4 7 8 -  -
Suom enkylä ................ l . .. 1 9 1 4 33 } 2 6 7 11 ___ 11 3 3 9 -
K e r k k o o ........................ l - — — 1 7 1 8 35 3 4 1 . .. 10 1 9 3 6 7 __ -
Etelä-Vekkoski ......... . . . . 1 4 2 .3 37 3 7 - 1 4 1 4 37 6 7 5 211
Grännäs ........................ 22 20 42 3 4 8 — 20 6 1 4 4 6 7 _ -
Ivaarenkylä ................ l .. . . ... 1 6 1 6 32 2 9 2 1 8 3 4 6 —
Siggböle ........................ . _. 9 1 6 25 2 5 — 5 . . 5 i 2 6 6 —
Svartsä .......................... - -- 3 4 2 7 61 3 6 2 5 ....... 10 10 61 7 — .... '
F innby .......................... ...... 1 5 1 9 34 3 3 1 1 6 8 3 6 10 — ■
K r ä k ö .......................... — 21 21 42 3 9 } 3 . . 9 13 9 —
Lill-Pellinge ................ -  - 1 1 9 9 28 2 6 . . . 2 1 5 9 6 2 8 5 7 5 3 5 !
E k n ä s-S ik ilä ................ l 11 11 22 1 9 } 3 5 -  . 51 21 5 . . . . —
T o lk k in e n ..................... — - - - 4 2 3 0 72 7 2 —  ■ 16} 1 6 7 1 20 -
Porvoon höyrysahan :
k. (yksit, koulu) . . 01 21 2 5 46 4 6 : : — 3 2 1 9 1 3 4 6 5 - -
G am m elbacka-H aiko. ■ ----- 3 2 3 4 66 66 . ___ 1 9 1 9 661 11 _  .
S k a v a rb ö le ................... - ----- 10 12 22 10} 11 1 1 7 10 7 22 5 - -  ;
Jackarby, ruots. k. . . — 1 1 4 1 6 3» 21 9 -- 7 - - 7 3 1 4
Jakari, suom . k........... l - 1 7 9 16 1 3 3 1 4 11 3 1 6 6
-V .vby.............................. — 1 . .. . 1 4 1 3 27 21 6: ... 11 . . . . 11 2 6 4 -
Askola, [6]
K irk on k y lä ................... l ___ . .  . 20 1 7 37 3 7 ■j . 13 9 4 3 7 7 — j
S ä r k ijä r v i..................... — — 2)1 2 9 1 8 47 4 0 7 ! 1 9 ’ 6 1 3 ' 49 6 i.
!) 35 oppilasta opetettiin suomen- ja 11 ruotsinkielellä, — 2) 36 oppilasta opetettiin suomen- ja 11 ruotsinkielellä. ■ 
Kansanop. tilasto 1916—1917. 6
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1 o 8 4 5 6 7 s : 9 : to  ! l i 12 13 14 15 iti 17 1 18 19 20 !
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Askola, M onninkylä . . . . 1 __ i 2 40 21 61 57 4 17
I
3
14 01; 17 ___ j
J u o m a a n k v lä .............. 1 - - i 1 15 17 32 29 3 8 8 32 9 — — 1
O n k im a a ....................... 1 — — i --- 1 16 14 30 15 10 5 16 8; 8 321 8 —
T ii lä ä .............................. 1 — — i — 1 16 9 25 14 11 - 16 6; 11 23: 4 — —
Pukkila, [4]
K irkonkylä ................ 1 _ _ i — 1 33 18 51 43 7 1 26 10 16 5P 13 —
K a n t e le .......................... 1 — i — 2 33 25 58 54 4 — 21 — 21 58 18 __
1 - - - - i — 1 28 26 54 46 8 17 13 52; 10 75 40
T o r p p i............................ 1 --- i 1 19 16 35 35 16 9 7 35 9 — —
Pernajan  kihlakunta.
Pernaja, [12]
i
i — i - 1 16 21 37 27 8 2 17 ! 8 9 37; 1 - - -
K oskenkylä, vanha k. .... i — i 2 34 26 6« 49 11 — \ , . 32 65; ■ -
K oskenkylä, uusi k. X i 1 22 17 39 3.3 6 — - 40 20
Gislom  (H addom ) . .. l —- i — 2 23 32 55 32 16 7 18 18 56 14 -
Härkäpää ..................... - l i — 1 24 27 51 17 31 3 28  ^ 13 16 ; 53 8 — ; —
Kirkonkylä ................ l — i — 1 12! 23 35 27 8 16 ; 9 ; 35 11 : —
Köpbacka l — i — 2 30 j 35 65 53 12 24 ; 6? 7 —
M alm inkartano............ l — i 1 24; 16 40 38 9 12 ; . 1 1 : 4 0 8 —
S a rv la h ti........................ l — i " 1 3.9; 20 39 21 12 ti 29 : 17 1 2 : 37 8 - —
T ervik &  T justerby.. — l — i __ 1 18; 12 3« 14 16 21 i  1 4 i 30; 6 —
Gam m elby ................... — i — i 1 1 5 i 23 38 35 3 10 1 0 38 5 -j —
Isnäs .............................. — ') i i 1 15i 35 50 47 3 10 10 4« 7 —
Särkilahti ..................... — i — i 1 11; 19 30 14 16 r ; 30 9 —
V a lk o m .......................... 1 _ i 1 15 13 28 27 1 ; - - 2 0 ; i i 0 ! 28 5 - - —
K abböle ........................ l i — 1 18 14 32 15 10 ■ 7 r 31 8 - -
Liljendaal, [4]
Söderby ....................... — l — i 1 26: 15 41 22 19 -... 1 0 - 11 ■ 43 12 -! --
Säfträsk ....................... — l i — 2 22 30 52 40 9 3 1 4 14 53 16 - - -
H om m ansby -) ........... — l i — 2 35 45 80 77 3 36 15 2 1 80 15 - -i -
M ichelspiltom  ............ , l --- i 2 33 25 58 45 10 3 — 16> 58 11
M yrskylä, [4]
K irkonkylä, ruots. k. Ii l — i — 1 2 2 4 1 ' 1 r 5 5 2 - - —
K irkonkylä, suom . k. 1 — — i - 2 35 41 76 57 l i : — 21 4 20)! 107 19 ■ i
l ) 3 oppilasta opetettiin suom en- ja 47 ruotsinkielellä. — 2) Koulu on Liljetulaaliri ja Pernajan kunnille yh ­
teinen.
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M yrskylä, H a ll ila ........... i
!
! i 2 20 25 4—
..
15 25: 5 20 2 18 46; 8
Backböle-Kankböle - ■)i ! i — 19 16 35 12 17 6 13 6 35 j 9 - - -
Grefnäs-Miehels] j i l t  om l
(yksit, konin) . . . i i 8, 11 19 16 3 18 o 9 18li 4
_
*Hevonoja .................. i i 10 17 27 23 4 - - 10 27; 4 . . . —
A rtjärvi, [5]
K in ttu la  ................................ i i i 14. 9 23 8 15 - - 13 12 28 2 —
A rt jä rv i ...................... i i 21: 21 42 18 20: 4 19 8 11 42 5 - -
H ie ta n a ...................... i i 15 25 4« 30 19; — 12 1 11 39 1 -
R atula-V illikkala . . i i 22 23 45 26 18' 1 23 15 8 44 17
V u o re n m ä k i............. i i 27 25 52 24 28' 20 10 15 51 18
; R uotsin-Pyhtää, [9]
T a a s ia ......................... i -i i - 10 28 44 14 20[ 10 10 10 44! 10 . . . .
! S tröm fors'in  tehdas,
! ruots. koulu . . . . i : i - 17 15 32 27 2 3 9 32; 5
suom. koulu . . . . i i 26 19 45 35 1 0 --- -- 15 51 9
Virböle ...................... i i 31 29] 60 53 7 8 — 10 62 21
R u o ts in k y lä ............. 3 i 11 22 33 32 1 8 — 8 34 5 —
' V astila ...................... 1 i 19: 19 38 20 i s ; 7 - - - 7 38! 13 — —
Rullers ...................... i i — 13: 10| 23 10 4 9 13 7 6 22 — — —
Tesjoki ...................... 1 i 11' 11 22 17 5 6 6 21 4 — —
Viirilä ......................... ' 1 i 16 14' 30 20 10 10 1 9 32 8
; L appträsk i, [8]
; K appelby .................. *)■-> o ■ 23 20; 43 36 6 1 10 10 44 4 —
Pukaro, ruots. k . .. . i 1 — 14] 1.4' 28 27 1; 5 6 27] 8
1 Pukaro, suom . k . . . . 1 1 |  1 28' 14' 42 40 2 13 9 43; 10
P o r la m m i .................. 1 i 1 ■■ 56: 37; 93 72 11 10 25 25 93: 14 - -
Kimopvöli ............. 1 li ■ ■ 34 10 44 34 7. 3 17 — 15 45} 8 11
H a rs b ö le .................... i -1 lj - 8 17 25 25 — 8 7 25 5 -
Bäekby & H indersbj ’. • i! - ' 1 22! 24 46 41 5 — 12 12 47 7
Ingerm ansby-R udom i ; 1 8' 12 2« 17 — 3 3 20
Lindkoski .................. : — i : i 26 16 42 39 3 — 14 2 12 42
Elim äki, [8]
V i l p p u l a  ................................ 1 1 — ■; ■ 1 — o 4 0 3 2 72 57 15' - - 40 17 2 4 6 8 2 1
H äm e en k y lä ............. 1 - - 1 1 15 14 29 15 14; 10 — 10 29 —
15 oppilasta  o p e te ttiin  suom en- ja -in ru otsink ielellä . — *) 8 oppilasta op etettiin  su o m en -ja  35 ruotsink ielellä .
4 4 1916 -
• 1 i 2 3 4 5 - s 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4  ! 1 5 1 (> 1 7 1 s 1 9
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I Elim äki, M oisio............. i
i
y 3 5 2 7 62 3 2 19 11 3 9 1 6 16
:
6 2 11
Peippola &  Mustiin. i ; - 2 3 6 4 6 82 6 5 1 3 4 7 0 2 8 3 0  8 2 1 4
Villikkala .................... i  — 2 2 8 2 3 51 3< : 1 0 r 2 8 9 2 2  5 0 7 — . .
liaussila ............. - i 1 1 8 1 6 34 3 4 0  0 1 5 3 4 3 . _
R atu la ............... - - - i — 1 1 4 1 3 27 2 3 4 1 7 7 8 2 7 5
Takam aa ...............
Anjala, [5] 1
1 1 1 9 1 8
!
37 1 7 2 0 2 4 1 5 1 4 3 6 1 2 -
K orvenkylä .........
i ; — - - i 1 2( 1 5 35 2 9 6 . ¡5 1 4 .35 1 0
Ummeljoki, Y läpää . .
1! - ' — i 9 36 j 3 4 64 5 5 6 3 5 4 3 1 2 3 6 6 1 2 ...
Ummeljoki, A lapää .. 1! - — i 1 2< 2 8 48 4 5 3 5 7 2 2 1 9 4 8 1 3
A njala (K irkonkylä). 1 -■ - i - 1 1 6 : 1 4 30 2 0 9 1 1 1 : 8 3 0 8 !
Alivio ....................
I itti , [21]
li -  - - - i 1 ' 1 6 1 3 29 2 6 3! -- 1 2 1 2 2 9 3 ;
H a a p a k im o la ............. 1 — - i 1 1 9 1 0 29! 2 3 6 — 1 2 : 1 1 3 3 1 4 . !
K irk o n k y lä .............................. 1 - i 1 1 9 2 4 43 3 3 4 6 1 9 ; 9 1 2 4 3 1 1 1
K uusankoski .......................
:
1 i 5 1 0 4 1 0 8 2 1 2 2 1 2 - - — 5 2 2 1 1 4 0 - -
vuolen k o s k i ................ 1 — - i 2 2 7 3 3 60! 3 7 1 9 4 4 2 2 8 14 6 1 1 0 7 5 ! 2 0
Perheniem i . . . . 1 ..... ' : i 1 2 1 1 7 38: 3 2 6 - 1 2! 1 0 4(1 1 0 --
S itik k a la ........... 1 .... ; i 2 3 5 1 8 53 3 0 1 5 ' 8 2 5 1 2 1 3 5 2 1 4 . ....
K ausala ................ 1 i 2 3 5 3 7 < 2 4 2 2 3 7 2 8 ' 2 5 7 3 2 1 .. . - ■
M aunuksela ......... 1 i — 2 2 5 4 1 6 6 6 3 3 — 1 8 6 9 1 8 --
K aukaa...................... 1 i — 1 1 4 1 4 28; 2 6 2 11 - ! 8 ' 2 8 8 -- -  ;
V aärtti( Ky men tausta) 1 - i — 1 1 8 2 2 40 2 4 loi 1 2 5 : 0 1 7 4 3 . 4 ..
Koskenniska ............. 1 - ___ : i — 1 1 3 14 27: 1 6 5 1 5 ; 9 6 2 7 5
Säyhde .................. 1 - : — 1 1 1 0 6 16] 9 7 8 6 9 1 6 3 — ;
K u u k s o ............................ l 1 — —  ■ i — 1 1 2 2 2 34 2 0 n ! 2 0 1 2 8 3 3 7 :
L yöttilä  .................... 1 -... i - 1 1 4 • 1 8 32] 2 1 5 6 6 0 4 3 4 ! 1 2
M ankala .................. 1 - - — i — 1 1 5 1 5 30! 1 5 1 5 . . . 1 7 u i 8 3 0 6
Pilkanm aa ............. 1 — —  ■ i — 2 2 8 2 2 50 4 2 7 1 5 1 4 0 1 1 5 8 ! 7
Sääskjärvi .................. 1 - -  ’ i - 2 2 8 2 0 48 4 0 8 — 2 5 1 3 ; 1 3 ' 5 2 1 3
'P a a s ia ......................... 1 — i - 1 1 9 9 28 1 9 4 5 8 3 5: 2 8 ] 9
M y lly lä ...................... 1 - - i - 1 2 3 2 2 45 4 1 ! 4 - 1 8 6 ' 1 2 4 7 ! 1 2
K eltti ...........
Jaa la , [7]
1 - i 1 1 6 1 3 29 2 8 ; 1 — 9
;
■)
" i
5 2 7 ! 9
K irk o n k y lä .................. 1. i 2 .2 4 . 3 2 56 3 2 1 9 5 2 6 loi 1 8 5 3 1 5
1917. 45
1 2 3 * 6 6 7 8  ! 9 1 0 t i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ] 8 1 3 2  0
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J a e l l a ,  V e r l a  ...................................... ___ 1 2 0 20 4 6 33 7 14 4 10 40 u
H u l i d a s j ä r v i ............................. — — 1 — 15 13 28 15 8 5 7 — 9 28 7
K i m o l a 1 ) ........................................... — 1 — 15; 12 27 15 10 2 12 1 14 28 8
H erransaari ............... • - — 1 — 8 ; 1 1 19 7 10 2 12 7 5 19 1 100 15
P a l ja k k a .................... . - - - - i 13] 15 28 18 6 4 10 7 4 28 2
P y ö r y lä ........................ — — i 16 18 34 15 19 — 5 2 6 35 6 -
•A nsalahti ....................
O rim attila, (15)
— — i 10 14 24 21 3 — 22 4 19 24 2
H e in ä m a a .................... — 1 _ 2 28 36 64 56 7 1 29 11 19 64 20
K uivanne .................... — - 1 - 2 33 i 38 71 48 14 9 29 — 22 74 12 75 58
K irkonkylä ............. . — 1 2 3.3 30 63 46 14 3 41 19 22 63 7 ..
Koskus ........................ — 1 - - 18: 17 35 19 1 2 4 13 12 37 4
L u h tik y lä .................... — 1 — 16 2 1 37 2 0 10 7 45 33 12 37 6 __
N iin ik o sk i................... 1 — 36, 32 68 51 8 9 60 40 27 64 14 —
P a k a a ............................. . .. 1 11! 20 31 30 1 12 1 9 34 5 —
V iljan iem i.................... — 1 - 17 22 39 24 13 2 13 5 14 34 9 —
M allu sjo k i.................... — — 1 32; 26 58 44 13 26 1 2 14 58 7 — ...
Pennala (Suonsulku) . — 1 2 5 25 56 46 4 35 19 18 48 9 — —
K aitala ........................ - 1 . _ 10' 9 19 10 8 i 14 8 6 19 2 — —
K arkkula .................... 1 - - — 1 — 29 28 57 36 7 14 22 6 16 61 12 — —
Renkom äki ............... 1 15 13 28 25 3 — 19 9 1 2 28 9 —
Tönnön p i i r i ............... \ — — 1 — 28j 18 46 41 5 14 12 47 8 — _ _
Virenoja ...................... — 1 — 221 10 32 29 3 — 15 7 7 30 11 — —
[381] Yhteensä 209 179
196
8 348
2)3
=)47
95
516 8 612 8 4 0 7 17 019 12 875 3 415 729 6 315 2 030 516 9 17 29« 3 340 925 345
') Koulu on Jaalan ja  Iitin  kunnille yhteinen. — 2) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta  
Sund, [3]
B jörby ......................... ; — i 10 10 20 7 13 16 n 8 19 .3 -
F inby  ........................... i  - - - i l — 17 34 5 1 20 21 10 28 19 9 .53 11 — —
H ulta-M ängstekta . .. i — 12 14 26 10 16 13 5 8 27 3 — -
Värdö, [3] .
Vardö ........................... ’ — i — 20 17 37 31 « 7 7 37 7 —
S im sk ä la ...................... i ! — 5 7 12 4 . 3 15 10 3 12 2 — - -
Grundsunda.................. li •— 20 12 32 12 6 14 8 • - 8 32 7 — ---
Saltvik, [5]
Bertby
1' — 21 10 31 26 5 5 5 32 9 -  -
H a g a ............................. 1 19 13 32 18 14 13 1 12 32 5 —
H araldsby .................. - 1 — 15 20 35 25 10 - - 30 19 11 35 3
Tängsöda .................... _ li — 8 9 17 14 1 • y 15 8 7 17 3 —
Ström m a .................... 1 10 14 24 18 4 2 ' 8 3 4 24 6 . _ __
F inström , [5]
E m karby  ....................................... 1 — 1 — 11 17 28 24 4 29 18 11 29 4 — —
M arkusböle ............. .. _ 1 12 10 22 4 13 5 20 12 8 22 3 —
Tjudö
— 1 - - 16 9 25 19 4 2 26 16 12 26 4 - - —
Godby ........................... - 1 15 12 27 20 6 1 24 14 11 28 5 -
Geta, [2] '
K irkonkylä ................ — 1: - 9 13 22 14 8 - 10 4 6 24 3 -
Finnö  ........................... —  ■ 1 - 15 8 23 15 8 6 3 3 23 4 — -
Eckerö, [3] :
S to rb y ........................... 1! .... 11 23 34 21 8 5 23 18 6 34 11 -
Öfverby 1 — 16 8 24 13 11 _ 19i 13 6 24 6 - -
H am m arland, [4]
M ö r b y ...........................
N äfsby ........................
—- 1!
■)i
24
22
24
8
48
30
30
21
18
9
— 18
23
8
18 7
48
30
8
4
Torp - 1 - - 7 10 17 17 .... 6 2 5 17 1 ....
Lem land, [4]
Söderby ...................... — i: — 19 17 36 25 6 5 25] 13 12 37 9 —
Jersö  .............................. — il 17 5 22 18 4 11 5 G 2 2 3
1) M ajoituksen takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
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Lem land, F laka ........... 1 i 17 23 40 25 13 2 30 16 14 39 13
R ö r s to r p ...................... . 1 — i — 9 12 21 2 0 — 1 6 2 5 21 4 - —
Lum parland, [ 1 ] ........... 1 — i 2 0 18 38 14 24 32 20 12 38 7 ....
Jom ala, [4]
K irk o n k y lä .................. 1 — ■)i 3(3 34 70 33 37 — 32 8 24 70 11 -
Länsipiiri .................... 1 — i 25 30 55 49 6 — 17 17 55 10 -- —
Ytternäs 1 i — 15 15 30 23 7 — 8 30 5 — —
Föglö, [5]
Degerby ...................... •— 1 - i 19 22 41 39 2 — 15 5 10 41 7 —
V a rg sk ä r ...................... 1 i — 8 6 14 14 — -- 11 7 4 13 4
H u m m e rs ö .................. - - 1 i — 10 16 26 11 14 1 16 7 9 26 3
Sanda (Sommarö) . . — 1 — i 12 18 30 8 2 2 -- 18 6 13 31 6 - - ' :
Sottunka, [ 1 ] .................. 1 i 11 12 23 23 - - 15 9 6 23 5 -
Köökari, [2]
Karlby 1 i 20 20 40 37 3 18 8 10 41 8
Hällsö 1 i 16 22 38 37 1 _ 14 2 1 2 38 9 —
1
K um linki, [3] j
K um liugin kylä . . . . - 1 ... i 14 21 35 31 4 - 11 __ 7 35 11 __ -  ~i
Seglinge ...................... . — 1 i 3 7 10 10 — - - 11 8 3 9 2 — — 1
E n k lin g e ...................... - 1 — i 5 10 15 11 4 ■ - 13 10 3 15 4
Brändö, [6] , I
L ap p o * )........................ ■ 1 — i 13 4 17 8 9 — 8 7 4 15 1 — — !
J u r m o ........................... . . 1 — i 7 11 18 14 - 4 11 9 2 19 2
K irkonkylä ................ 1 i __ 14 14 28 16 12 14 7 7 27 3 - - i
F i s k ö ............................. 1 .... — i 4 6 10 8 2 - 3 9 — — . e
Torsholm a .................. 1 — — i 3 6 » 9 — 12 - - 1 9 3 —
A v a ............................... 1 i 0 13 19 19 9 7 2 19 9 _
Vehmaan kihlakunta.
Y'ehmaa, [5] i
' K irk o n k y lä ......... .. 1 -■ i 2 44 36 80 44 33 3 54 34 23 78 19
R autila  ........................ 1 — i — 1 17 13 30 13 15 2 33 21 10 30 4
Lahdinko .................... i i 1 17 21 38 2 0 15 3 18 5 14 40 6 —
Him oin en .................... i — i - - 1 14 1 0 24 13 7 4 15 5 1 0 24 5 —
I r j a l a ............................ i — — i 1 20 23 43 35 8 — 20 12 9 44 5 - -
■) Majoituksen takia m uutettu vuokrahuoneisiin. 2) Koulu on Brändön ja  Kumlingin kunnille yhteinen.
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Lokalahti, [2]
V iljattula .................... 1 - - i 22 24 46 22 16 8 13 — 15 51 12 —
V aranpää .................... 1 — i 10 11 27 18 9 5 - - 7 22 4 — —
Taivassalo, [4]
K irk o n k y lä .................. 1 — i 40 27 73 40 25 8 .35 15 20 72 20 —
H elsinki ...................... 1 - - i 27 15 42 29 1.3 14 1 13 42 2
Särkilä ........................ 1 i 17 16 33 17 16 19 12 7 36 9 — —
H akkenpää ............... 1 ■ - i - 22 11 33 26 7 2.3 12 13 34 4
Velkua, [1] .................... 1 i 10 15 25 5 18 2 18 9 9 25 5
Iniö, [1] ........................... l i 12 12 24 10 11 .3 .8 1 8 26 3 .... -
K ustavi, [4]
K ivim aa ...................... 1 i — 10 12 2 2 12 7 3 9 2 7 22 5 . -
Pohjoispiiri. (Kauris-
salo) ........................ 1 ■ ■ i 12 15 27 9 18 8 — 8 28 5 — —
Isoluoto ...................... 1 i — 16 22 38 27 6 5 13 13 38 12 —
Vartsalo ...................... 1 — i 12 17 29 22 7 — 12 3 9 29 5 —
Uusikirkko, [7] 1
M ännäinen .......................... 1 i 33 31 64 38 19 7 22 69 12 —
Arvassalo .................... 1; — i — 26 10 36 21 11 4 11 15 36 5 — —
L a h t i ............................. 1! — — i 15 26 41 41 — 12 13 42 8 —
Suurikkala .............................. l: _i — i 18 10 28 24 4 — 8 7 30 4 _
S airin en ......................................... li — l 17 11 28 20 6 2 8 -- 8 28 5 —
H a l l u ............................. 1 l — 25 13 38 15 23 _ 12 -- 12 38 _ 7 — —
: U usikaupunki, [1] . . . . 1 — -- i - - 14 11 25 18 3 4 12 6 8 25 5 —
Laitila, [8]
K irk o n k y lä .................. 1 ■*! i — .36 35 71 45 20 6 21 — 21 73 14 . — —
Untamala
1| r--' i — 32 20 52 43 9 — 22 — 18 53 1 1 —
Kaivola ........................ 1 — -  ; i — 7 1 1 18 1 1 6 1 7 7 18 5 —
Suontaka .................... li i _ 20 19 39 16 10 13 10 6 38 8 — —
S o u k a in e n .................... k .. 1 i — 15 21 3 6 28 8 30 17 17 .34 5 — —
Kovero ........................ i — 1 - -1 i — 19 11 30 16 11 3 12 3 9 3 0 7 — ' —
Kovio ........................... 1; • •; 13 9 22 1 20 1 1 0 4 6 22 2 — —
Kodisjoki, [1] ............... 1 - I i — 21 9 30 .30 — — 9 — 9 30 7 —
P y h ä r a n t a ,  [ 4 ]
{
Rohdainen ............... 1 l _ 1 19 11 3« 25 » — 17 10 7 33 7 — —
m i. 49
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P yhäran ta , I h o d e ......... i i i 20 ¡ 9 29 18 10 i 7 6 33 5
R e i l a ............................. i — — i — i 15 9 24 12 12 — 8 7 22 1 __ i_
K aukka ........................ i — i — i 19 18 37 32 5 — 20' 6 14 38 6 __ ___
P yhäm aa, [2] ............. ..
'M yn äm äen  kihlakunta. 
M ynämäki, [5]
i i i 23 19 42 2 6 6 10 20 12 42 7
K irk o n k y lä .................. — — .3 39 65 104 ' 86 18 — — — 25 109 20 — —
Ihalainen .................... — — 11 17 28 24 4 — 10 5 7 30 4 _
H u o l i ............................ - __ '8 13 21 8 11 2 8 — 8 23 6 — —
T a rv a in e n .................... ... - — '20 19 39 19 20 — 25 14 11 39 11 — —
Laa j o k i ...................................... — 1 16 13 29 13 12 4 16 9 13 28 2 _ _ —
K arja la , [3] ............................... . . . — _ 7 15 22 8 9 5 7 5 23 6 __ __
Mietoinen, [3]
K irkonkylä(T avastila )
P y h ä .............................................
R antavakkinen  .........
—
1 0
1 9
18
19
1 6
15
29
35
33
2 0
28
29
9
7
4
—
1 1
18
18
5 
9
6
5
9
12
27
35
33
9
7
4
: :
Lem u, [2]
Toijola ............................... ... . — — — 13 17 30 19 11 — 24 18 6 30 4 — —
Verainen ........................ . . .
Askainen, [2]
— — — 11 7 1 8 14 4 — 11 5 6 19 5 — —
Livonsaari ........................... . . . . — 11 7 1 8 15 3 8 8 18 1 _ —
M annerpiiri ...............
R ym ätty lä , [5] '
— — — 16 19 35 17 17 1 13 5 8 35 1 0 — _ _
K irk o n k y lä ................. — — — 30 24 54 32 16 6 19 19 56 9 — —
Rymättylän luotokunta. . . . . . . . . — 12 1 0 22 8 7 7 8 5 3 22 4 — —
P o h ja k u lm a ................ — — 11 16 27 25 2 ' —■ 14 1 11 28 6 —
P äiyäkulm a ................ — — — 11 18 29 25 4 . . . 12 5 7 31 6 — . ■ ' —
M erimasku, [2] ............. — . . . . — 16 2 0 36 21 11 4 12 — 10 37 1 0 — _ _
N auvo, [5]
Risis ............................. — i — — 30 17 47 8 38 1 33 23 10 48 7 - - —
K ä ld in g e ...................... — i — — 21 12 33 6 b 22 17 4 13 33 5 — —
Finby .......................... — i 27 15 42 25 12 5 30 18 12 42 8 —
N ötö ............................. — i — 12 15 27 15 — 12 2 2 — 6 28 6 — —
Kansanop. tilasto 1916—1917. 7
5 0 1916 —
1 2 3 1 4 i 5 1 6 7 8 I 9 ! 10 n 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20
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K o r p p o o ,  [6 ]
U t ö ............................................ 1 3 ' 5 8 8 8
M a r k o m b y  ....................... _ _ — __ 18 19 37 16 15 6 21 13 7 37 15 — —-
N o r r s k a t a .......................... __ 19 14 33 13 9 11 16 6 14 33 10 —
G a l t b y  ................................ — — 13 14 27 12 10 5 14 2 12 28 8 •—
• R u m a r  ................................ — — 17 12; 29 22 7 — 23 16 7 27 6 —
H o u t s k a r i ,  [5 ]
B j ö r k ö  &  M o s s a l a  . . 12 16 28 27 1 22 11 29 7 .
N ä s b v  ................................... _... — 14 13 27 9 17 1 26 21 6 27 6 —
H y p p e i s  ............................. — — 6 8 14 14 ■— — 11 8 3 15 1 — —
. A p p l ö  ................................... —- — 2 7 9 5 — 4 4 — 3 9 2 —
S a v e r k e i t  .......................... — — — 1 9 14 23 22 1 — — 1 23 6 —
P iikkiön  kihlakunta. 
P i i k k i ö ,  [4 ]
K o r o i n  e n  .......................... 2 44 32 76 54 16 6 15 16 78
1
18
H a r v a l u o t o  ..................... — — — 1 15 14 29 29 — — 1 2 3 11 31 4 — —
R u n k o  ................................... — — — 1 27 20 47 47 — — 10 — 10 48 16 — —
H e p o j o k i  ( B u s s i l a )  . . — — 1 12 13 25 24 1 — 15 7 8 26 6 — —
K u u s i s t o ,  [ 1 ]  ..................... — — 1 16 21 37 24 12 1 11 1 10 42 9 — —
K a a r i n a ,  [5 ]
N u m m i  . . . . , .................. i 4 78 84 162 159 3 46 50 167 37 _
Y l i k y l ä  ................................ — _ 2 36 17 53 46 7 — 20 — 30 51 10 — —
V a h ä - H e i k k i l ä ............... — — 1 — 4 63 77 140 140 — 48 — 56 155 27 — —
L i l l - H e i k k i l ä  .................. — 1 — 1 1 16 14 30 24 6 — 6 — 6 32 5 — —
R a u v o l a  ............................. — — 1 23 17 40 31 9 • — 10 — 1Q 40 7 — —
R i s t i m ä k i .......................... — — 2 46 41 87 86 1 31 — 31 87 14 — —
K a k s k e r t a ,  f 1 ] .................. — — — 1 14 16 30 18 12 — 5 — 5 30 3 — —
P a i m i o ,  [ 7 ] .............................
I s o k o u l u  ............................. 2 47 37 84 69 15 36 1 35 78 12 _ _^_
V i s t a  ...................................... — _ 1 26 16 42 40 1 1 17 — 17 46 9 — —
I l t t u l a ................................... — — — • 2 32 27 59 31 21 7 24 . . . . 28 61 18 — —
K y y s i l ä ................................ — _ — 1 22 29 5 t 46 5 — 16 14 44 10 — —
V ik s b e r g  ............................ — — — 1 12 19 31 25 6 _ 8 — 10; 32 5 - —
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P a i m i o ,  N n m m e n p ä ä  . . ■ i
ii
! _ i 12 13 25 22 3 7 i  6 28 7
S u k s e l a ................................. i — — i 17 ; ■ 22 39 30! 8 i 13 : i 3 38 4 — —
S a u v o ,  [5 ]
K i r k o n k y l ä .......................
i
i
2 22 29 51 30 17 4 13 13 53 14
A l s b ö l e  ................................ i — — 1 15 14 29 12 16 1 7 .... 7 30 6 — —
R u o n a  ................................... 1 — — 1 21 15 36 19 17 — 9 . . . 9 32 11 — —
K o u t t u  ............................. , : i — — ..... 1 11 20 31 13 18 -  - 9 5 6 32 9 — —
K o r p e l a ................................ i . . . — 1 11 ; 9 20 15 5 — 6 5 1 17 6 — —
K a r u n a , [3 ] 1
T o r i k k a ................................... — 1 13
9
. 10 
6
29
15
. 24 
10
3
5
2 11
6
4 9 28
16
7 - - —
K a r u n a ,  r u o t s .  k ........... ! .... i — 1 — 3 3 2 — —
K a s k l a h t i .......................  . 1 — — — 2 25 31 56 25 27 4 22 7 15 60 16 — —
P a r a i n e n ,  [1 3 ]
M a l m ..................................... i _ __ 3 88! 61 
18 15
149
33
124
24
24 1
2
— — 49
8
158
33
21
4
— —
D o m a r b y ,  e t e l ä p i i r i . . — i _ — 1 7 17 10 — —
S u n n a n b e r g  ..................... — i — — 1 24 15 39 22 17 11 5 6 39 14 — —
N i l s b y ................................... i — — 1 19 15 34 . 15 18 1 10 — 10 38 5 — —
L e v o  ...................................... . _ i — — 1 18 19 37 35 2 .... 18 10 8 - 36 8 —
S t o r g ä r d  ............................. . . . i — — 1 27 23 50 50 — — — —■ 10 50 12 — —
B l ä s n ä s ................................ 1 — 2 37 50 87 58 ■ 19 10 21 — 20 87 14 — —
A t t u  ...................................... — i __ 1 15 19 34 30 — 4 10 — 10 36 13 — —
L e m l a h t i ,  r u o t s .  k .  . . .... i — — 1 9 12 21 6 15 — 17 12 5 24 4 — —
L e m i a h t i ,  s u o m . k .  . . 1 - - 1 5 6 11 2 8 1 11 7 3 15 1 — —
S i m o n k y l ä ........................... i — 2 26 32 58 35 16 7 23 9 15 56 11 —
V a n a .......................................... — i — — 1 19 21 4« 19 19 2 14 — 14 40 9 — —
K i r j a l a  ................................ — i — — 1 8 6 14 4 9 1 17 12 2 17 6 — —
H a l i k o n  K i h la k u n ta .
K e m i ö ,  [1 3 ]
V e s t l a h t i  .......................... i i 1 20 19 39 3 0 9 9 9 40 9
V r e t a ..................................... --■ i — i 2 33 19 52 22 20 10 — T - 15 52 18 — —
R u g n o la  .............................
S j ö l a k s  ................................
i
i
— i
i
—; 1
1
13
15
15
15
28
30
5
11
17
18
6
1
11
12 7
11
5
28
3 0
4
5
— ■—
V i j k ......................................... 1 — — i — 1 19 18 37 12 18 7 16 8 16 3 0 7 — —
H e lg e b o d a .......................... — i | _ 1 - 1 19 19 38 8 27 3 9 1 8 3 9 6 — —
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K em iö, M attkärr (Fröjd- 
bö le)........................... i i i 18, 16 34 23 11 25 15 10 33 4
Ström m a .................... 1 — ___ — 1 i 16 14 3« 23 7 — 19 3 13 31 3 . -
P e d e r s a ........................ i — i — i 12
34
16 28 25 .3 8 4 6 27 7 — -
T juda .......................... — i — i — 2 29 63 31 28 4 15 63 18 — -
Ö sterm ark .................. — i — i — 1 18 13 31 2.3 8 - 8 - 8 31 8 — —
D ragsfjärd, [6]
D aalir,tehdas, suom.k. 1 ... i - 4 46 61 167 107 -- — — 35 110 15 — —
D aalintehdas, ruots.k. — i __ i — 5 93 105 168 187 10 1 — - 57 202 45 — -
S k in n a rv ik .................. — i — i — 1 14 17 31 .30 1 - - - 9 31 5 — —
Y tterku lla  .................. — i — i — 9 28 28 56 •36 20 — — - - 18 59 9 — -
B jörkboda .................. — i — i 8 18 26 2.3 3 _ 9 1 7 27 8 — -
! Söderby ...................... — i — i 17 24 41 .32 9 — 13 — 13 43 6 —
j V estanfjärd, [3] 
j V estanfjärdin kylä . . l i 17 12 28 18 11 13 10 3 28 9 — —
N ivelah ti .................... i i r- 21 23 44 38 6 — 17 2 16 45 9 —
B rännboda .................. i _ : i 18 18 36 .31 j 5 — 7 — 7 .36 7 — —
P erniö , [13] l
K irkonkylä ............... 1 . . . . i 37 26 63 28 20 15 28 13; 17 64 15 — —
K irjakkala .................. 1 - - .... i - 18 8 26 - 21 5 ■- < 3: 6 26 6 —
K o s k i............................. — ‘) 1 *)“ 18 19 37 29 7 1 7 1! 6 37 11 — -
i M athildedal ................ — —i i — 29 .34 63 6.3 16! 16 6.3 12 — —
T e j o ............................... i .31 27 58 48 10 - 24 5: 16 57 13 — -
Ylikylä (Kieronperä). : 1 — 35 30 65 .35 30 — 18 i 18 67 16 150 14
N u rk k i la ...................... i — 1 — 26 19 45 24 19 2 1-1 — 15 46 7 — —
K estrikki .................... 1 __ 1 — 17 15 32 23 i 6 .3 5 31 6 — ~
M u s s a r i........................ j — .. ! 1 14 19 33 25! 8 - — ' 9 .32 10 — —
K orttila  ...................... ; — ! 1 _ 16 15 31 25' 5 1 17 5 11 31 ■ 8 — -
Sauru .......................... ! — -- 1 — 29 38 67 60 7 — 20! - 20 67 10 — -
' 1 26 20 46 25! 21 11; — 15 43 14 — —
F innby, [3]
S to r ö ...........................c 3) 1i 1 33 28 61 4l! 17 12 15 63 19
U tö  ............................... l ! l 8 12 26 15; 4 1 9 4 20 4 — —
M annerm aan piiri . . . 1 — —i i - 26 2.3 49 41: 7 1 14 14 49 10 — -
*) 34 oppilasta opetettiin suomen- ja 3 ruotsinkielellä. — *) Ilmaiseksi. — *) 43 oppilasta opetettiin suomen,
ja 18 ruotsinkielellä.
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I
K isko , [5] i
! !
i
K irk o n k y lä  .......................... i — i i — •2 32 lf 51 u 28 12 9
I . 
6 4fl 16 —
K u rk e la  ..................... i - - - 1 1 15 16 31 25 1 20 11 ' 35 8 — '  —
T ieksm äki . . . ......... i - - 1 25 12 37 li 11 5 25 15 10 33 V —
L a p in k y lä .................. i 1 15 8 23 8 15 — 8 1 7 ! 24 7 - _
Ori j ä r v i .......................................... p 1 — 24 20 44 3( 10 4 17 2 13 44 12 — _
Suom usjärv i, [4 ] ..........
H in tsa la  ....................... i i 1 — 26 23 49 32 15 9 22 5 18 51 U
E n ä jä rv i ....................... i — 1 — 23 13 36 14 16 () 10 4 7 37 i 12 —
K e t t u l a ......................... i -- 1 — 6 13 19 14 — 13 10; 3 20 9 --- —
L ap erila  ....................... ij _ 1 — 7 20 27 25 7 .. 7 28 2 — -- !
K iik a la , [7]
K o m is u o ....................... 1; — 1 23 41 64 28 20 16 51 361 16 65 17 — --
H irs jä rv i1) ................... 1 - — 1 -— 24 12 36 18 15 3 12 6 ! 6 38 5 —
K ä r k e lä ......................... 1 — - - 1 - 25 25 50 27 10 13 22 3 : 16 50 10 —
J o h a n n i s lu n d .............. 1 — — 1 8 13 21 21 11 4 7 23 4 —
H alikko , [8]
K ih in e n ......................... 1 - 1 28 23 51 .39 12 14 —i 14 52 . 7 — -
V a s k io ............................ 1 — — 1 20 11 31 18 13 16 11 .31 7
R uska ............................ 1 - ' I 1 — 19 15 34 20 13 1 12 12 38 8 —
P a a v o la ......................... 1 —! — li 18 18 36! 29 7 - - 13 . _ ! 13 36 2 —
N u m m i ............................................... 1 — i — 1! 16 16 32 28 4 — 7 — i 7 36 — _
V artsa la  ....................... 1 —i — ♦*)1 20 15 35 35 — 6 6 35 6 —
S a a r im ä k i ..................... 1 - : - • l j - 24 18 42 19 16 7 31 13 18 42 7 —
T oija la  .......................... 1 . k 38 90 78 12 22 9 8 8 8 19
K u m io .............. ............... 1 ___ l i _ __ 14; 15 29 21 8 12 12 31 8
___
A ngelniem i, [3] !
K o k k i la ......................... 1 l — 14 14 28' 21 7 — 9 — 7 28 9 — _ _
S a p a la h ti .......................................... 1 -  ’ — li 5 9 14! • 9 5 - - 5; 1 3 15 3 — _ _
P e k s a l a .......................... 1 — li _ _ 11 9 20! 9 11 — 8 ; 2 6 20 7 . _ _
T o rkk ila  ....................... 1 - - 1 — 14 10 24 24, —
1 5 i
3 12 24 4 —
U sk ela , [4] i ,
M oisio ............................ 1 — __ li 64 61 125 119 6 36 — 41 126 23 — —
A l h a i n e n ..................... .... . l | — . . . . li — 381 42 80 i 70 9 1 16 - 16 82 15 _
l ) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kunnille yhteinen. — 2) Ilmaiseksi.
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----------- ¥“ ............................ ■
U sk e la , V e ita k k a la  . . . i i i 14 26 40 33 4 3 16 4 1 2 39 1 0 _ _
Sirkkula ......................... i — — i i 14 2 0 34 15 ' 16 3 18 5 13 40 9 — -
S alon  k a u p p a la , [1] . . i — __ i 3 56 58 114 114 — - 27 — 36 117 18 —
M uurla, [3]
K ir k o n k y lä .................... i i y 34 27 61 40 2 1 _ 1 1 __ 1 1 63 1 0 —
K o sk i .............................. i — _ i — 1 24 2 2 46 29 13 4 16 — 16 46 1 1 — —
Ä ij ä lä - .............................. i — i 1 13 1 1 24 2 0 3 1 1 0 — 3 26 7 —
P erttilä , [3]
K a iv o l a ........................... i i — 2 40 33 73 52 17 4 23 1 2 1 75 14 — -
H iis i ................................. i _. — i 1 1 2 1 1 23 16 4 3 3 __ 6 24 5 — —
R o m sila  ......................... i - — i _ 1 13 13 26 19 7 - 1 0 — 1 1 26 6 — -
K u u sjo k i, [3]
K urkela  ......................... i — i 1 23 13 36 29 6 1 2 0 6 16 38 8 — —
R a a ta r la  .................... i — — i 9 43 36 79 57 13 9 28 28 78 14 — -
Y liku lm a ....................... i — — i __ 1 2 2 13 35 30 5 — 13 .... 13 38 6 — -
H iit t in e n , [4]
H iit t is te n  k y l ä . . . . . . - 1 — i • — 1 8 7 15 7 4 4 6 1 5 15 2 — —
H ö g sä r  . . ....................... — 1 __ i 1 7 15 2 2 1 2 — 1 0 6 1 5 2 2 5 — —
R osala ................................. — 1 — i _ 1 2 2 9 31 31 --- 15 4 1 1 . 31 7
“
Ulvilan kihlakunta. -
U lv ila , [7]
V a n h a k y lä  .................... — — i - 2 35 33 6 8 62 6 — 35 14 2 1 67 1 0 — —
H a rju n p ä ä  .................... — i — 2 2 1 28 49 40 9 .... 13 2 U 50 1 2 — . —
K arlsm arkk u  ............... — i — 1 2 0 2 0 40 30 1 0 — 23 1 2 1 2 . 41 1 1 — —
T oejok i ............................ — _ i i "" 4 71 81 152 152 — — — - 49 163 29 — —
F riita la  ............................ __ — i I _ 1 33 18 51 35 1 1 5 26 1 0 16 52 1 2 — -
K o iv is to  ......................... — — i 1 3 55 58 113 108 5
... 1 0 0 55 1 33 1 2 1 2 0 — —
Suosm eri .......................... — _ i 1 17 27 44 41 3 ' - 3.3 1 1 18 46 3 — —■
P ori, [9]
P i h l a v a ............................ i i 9 43 55 98 98
_ _ 6 8 33 27 103 2 1 _ _
R a u m a n k y lä .................. — — i I — 2 40 28 6 8 65 3 - 24 — 2 2 71 14 — —
R u o sn ie m i....................... — i i _ 2 41 35 76 73 3 — 43 19 24 76 17 — —
K okem äen saari .......... i — i 2 41 45 8 6 78 6 2 2 1 1 22 87 22 — —
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Pori, L y t ty l ä ............. .. . i i 13 15 28 21; 7| 22 13 10 29 3
Preiviiki ...................... __ i i 14 5 19 14! 4 i 18 11 8 19 2 — _
T o u k a r i ........................ i __ i 19 15 34 19' 15; 4 — 4 35 14 —- —
Y yteri . .  . .................... — __ — 1 i 22 18 40 31 2, 7 14 — 14 43 6 — —
Viasvesi ......................
N akkila, [5]
— — i ' ■— i 3 15 18 15 2 1 11 9 2 18 5 __ —
A rontila ...................... — i — 2 48 49 97 77, 10 10 41 17 25 97 32 75 29
L a t to m e r i .................... — — i —- 2 39 31 70 30 36 4 22 4 18 70 17 — —
Anola .......................... — .... i — 1 17 18 35 21 12 2 11 1 10 35 6 _ —
Pyssykangas ............. . — — i — 1 28 14 42 33 2 7 24 10 14 42 8 — —
i *Ruskila (T ervasm äki); 
! K ullaa, [5]
_ i — 1 33 15 48 43 5 — 42 16 26 48 7
i
—
Leineperi .................... — _ i _ 1 12 18 30 22 8 — 10 — 14 30 4 — —
' Paluksen p i i r i ........... - — i — 1 14 12 20 20 3 3 9 1 5 26 5 — —
Sippola ........................
N orm arkku, [6]
__ — i — 2 27 18 45 30 10 5 21 9 .9 46 4 — —
N orm arkun t e h d a s  . . — — i 1 19 31 50 47 3 _ 18 . 4 14 50 10 — —
L a ss ila ........................... — i 1 23 23 46 25 19 2 12 — 12 46 10 — —
S ö ö rm a rk k u ............... — — i — 1 9 9 18 18 — — 9 2 7 18 2 — —
F inpyy ........................
A h la in e n ,  [5 ]
— __ i 2 41 38 79 60 18 1 50 20 30 84 10 — :—
K ellahti ...................... — ! i :  — 1 ■ 12 12 24 18 2 4 19 10 9 26 5 — —
A h la in e n ...................... — i i 2 38 27 65' 50 13 2 — 17 65 20
L a m p p i ........................ — • i ~ .1 18 12 30 8 18 4 20 18 30 2 — —
Luotojen p i i r i ...........
Poom arkku, [7]
— i — 1 16 16 32 27 5 — 8 8 32 — —
K irk o n k y lä .................. !■ — i 2 54 40 94 65 25 4 30 _ 30 95 1 8 —
H o n k a k o s k i................
M erikarvia, [9]
i  — i i
1
1 17 17 34 20 8 6 13 11 32 —
Ahlström in koulu . . . — __ i 2 52 46 98 92: 6 29 100 2 0 — —
H a m in a h o lm a ...........
K asabqle .................... 1
i
i
1
1
12
14
6
15
11
20
27
25
26
26
20
25
1
5
13
18
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14
10
27
22
26
5
3
—
Y likylä ........................ — ! 1 1 1 6 —
Ä la k a rv ia .................... 1 1 24 12 36 30 6 14 14 37 7 —
H onkajärvi ................ -! 1 1 5 11 16 6 6 4 S 16 2 —
56 1916—
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M erikarvia, K öörtilä . . i 27 24
j : 
511 39 12! _ 22 6 16 51 • 7
R i i s b y .......................... ! 1 13 ' 11 24 8 14 2 17 8 9 23 3 '—
L a u t t i jä r v i .................. f  ” 1 - 21 15 86 28 8 14 6 8 36 8 . _
Lam mela .................... ! 1 14 15 29 23 fa — 15 6 9 29 6 — _
Tuorilä ........... ............. — — 1 14 2 2 36; 21 7 8 16 9 7 36i 12 _
Siikainen ,'[6]
Siikainen .................... — — 1 — 18 27: 19 8 14 12 27 3 _ _
Leppijärvi ................. — 1 — 8 1 0 18 9 ( 3 7 — 6 19 5
Leväsjoki .................... — 1 — 10 32 421 32 5 0 12, — 12 43 8 — —
H irv i jä rv i .................... — — 1 — 11 10 2 1 i 18 2 1 20: 10 10 21 4 —
Sam m inm aja ........... .. — — — 1 12 13 251 16 7 2 4 — 4 25 4 _ __
E ura , [6] :
K irkonkylä ................ — — 1 — 34 42 76i 76 — — 21! 7 14 76 15 — —
JSTaarjoki...................... — — 1 — 22 25 47i 26; 21 — 15! — 15 ' 47 8 — —
Sorkkinen (Maaria) . . _ — 1 _ _ 12 27 39: 27; 10 2 12' 8 37 2 — —
V aani1) ........................ — — 1 _ _ 13 21 34 29, 5 — 21 1 2 9 34 5 — —
K au ttu a  .................................. — — 1 — 28 16 44 43' 1 — 9 9 43 16 —
K iukainen, [5]
K ö y lv p o lv i ............................ — 1 26 21 47 28, 16 3 23 6 17 ' 47 10 .. _ —
P a n e lia -H aa v o ................. — — 1 25 43 68' 60 8 __ 50! 30 20 71 19 — —
P a n e lia -H iu k o ........... — — 1 — 28 39 67 50 i 17 — 48! 28 21 67 15 — . —
H arola .................... .. . — — 1 — 12; 15 27 27 . — 16| 7 9 28 10 — —
Peltom aa ............................... — — 1 .... 12 17 29! 15 10 4 14 6 8' 29 8 _ _
H onkilahti, [3] !
K irkonkylä ............... — lj — 13 6 19 15 4 31 23 8 19 1 — —
L ö y t ty l ä ...................... _ — 1 — 16 18 34 18 14 2 • 24 8 16 34 -  ' 7 — —
M a n n ila ........................ — — 1| _ 15 15 3« .30 — — 8 — 8 31 6 — —
E urajok i, [8] ' i
K aunissaari .,............. — — 1 — 17 19 36 36 — __ 18 8 10 38 13 — _ —
K irkonkylä ................ — —i li __ l?! 25 42 28 12 2 13 — 13 42 10
H arju  .......................... — li — 33 35 68j 42 26 __ 46 20 26 69 20 — . —
K uivalahti .................. — — 1 - 181 18 36 30 5 1 15 — 15 38 8 — —
Lappi joki .................... 1 19 18 37 27 10 __ 11 — 11 37 6 — —
Sydänm aa ................. - — 1 - 15 24 39 27 12 — .  21 12 9 40 9 ' — —
R ikantila ............................... — — 1 — 21; 11 32 30 2 — 13 — 17 32 2 —
‘) Koulu on Euran ja Kiukaisten kunnille yhteinen.
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E urajok i Vuojoki (Lin­
nam aa) ........................ 1 i i is 2 1
| .
40 24 16 13 9 4 ,  40 6 75 31
Luvia, [3]
K irkonkylä ................
|
2 28 38 06 60! 6 30 7 2 0 6 6 13
P e rä n k y lä .................... — — 1 15 29 44 31 1 2 I l 27 1 2 15 46 1 1 . — ■ —
Niemi .......................... ...... — — 1 17 13 30 2 0 : 9 l 1 1 1 1 .31 5 ■ __ ■ ___
Lappi, [5]
K irk o n k y lä ................. 2 48 37 85
COCC
...
l 29 7 2 2 8 6 14
K aukola ...................... __ — — 1 23 17 40 17 22 l 16 5 1 1 41 6 .... __
Kodiksam i ................. — ..... — 1 23 18 41 35 5 l 2 0 (5 14 43 8 ' —
K u lla n p e rä ................. .... — 1 13 1 0 23 17 6 9 1 8 23 5
R aum a, [8]
U naja .......................... ' 1 26 27 53 34 14 5 1 1 13 53 1 1
Kolia (N ihattnla) . .  . — — 1 24 16 40 35 5 14 — 15 42 7 —
Sorkka ........................ — — 1 2 0 1 0 30 2 2 8 7 — 7 30 9 —
L a h t i ............................. — — 1 2 2 2 1 43 1 0 31 2 1 1 1 1 45 8 _ _
Uotila ......................................... — — 2 35 23 58 48i 6 4 15 — 17 60 19 • ■ —
V erm u n tila ................. — _ 1 16 14 30 23 7 .... 6 — 6 30 5 -
V a sa ra in e n ................. — — 1 15 16 31 24 7 — 1 1 — 1 1 30 4 —
H innerjoki, [3] ............. — — 2 30 34 64 51 1 2 1 — — 1 2 6 5 14 — ■ —
Ikaalisten kihlakunta- 
Ikaalinen, [14]
K irkonkylä.................. 1 i 2 27 37 64 46 1 2 6 34 5 29 6 6 1 2 / T
L u h a la h t i ....................
R i i t i a l a ........................
i
i
— — i
i
— 2
1
30
2 1
36
31
66
52
41
39
23
1 0
2
3
36
1 2
1 0
25
26
17
6 6
53
15
1 1
— ' —
V a tu la .......................... i _ i — 1 25 2 0 45 26 13 6 23 — 15 46 9 — —
M iettinen .................... i — __ i — 38 24 62 46 7 9 29 1 1 18 62 4 — —
K ilv a k k a la ................. i — — - 1 1 19 33 52 48 2 2 26 — 18 52 8 _
K o v e la h ti .................... i i — 1 2 1 30 51 2 2 24 5 34 19 16 51 5 -
Vähä-Röyhiö ............ i — — — 1 1 15 2 1 36 26 1 0 — 17 — 15 37 7 — ' —
J u h tim ä k i ................. .. i __ — i 1 14 18 32 19 1 1 2 1 0 — 1 0 32 6 ' i— —
J y l l i ............................... i — — i — 1 13 14 27 15 9 3 1 0 __ 7 27j 6 . —
U urasjärvi .................. i _ i __ 1 31 23 54 28 2 0 6 25 — 19 54i 1 2 . —
K urki .......................... | i — — i — 1 27 15 42 15 2 2 5 25 8 16 44; 6 — __
K ansanop. tilasto 1916— 1917.
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Ikaalinen, Sisättö . . . . i u 14 25 n 14 16 9 7 25
*Sikuri .......................... — — — 1 14 1 1 25 24 1 — 16 — 15 26 2 _ _
Jäm ijärv i, [4].
P e i ja r i ........................... — — 35 51 8« 31 36 19 70 25 32 '89 17 --
Sydänm aa .................. — 2 2 15 37 2 0 1 2 5 33 23 1 0 37 3 -- —
Vihu ......... , ................. — __ — 31 19 50 47 3 32 16 1 2 50 15 -- —
P arkano, [9]
R iihim äki (Kirkonkylä) — - - - — 42 43 85 44 2 0 2 1 74 31 32 87 14 -- —
K ihniö ........................ — _ 15 14 29 2 2 4 3 31 2 1 1 1 30 4 '-- —
S v d ä n m a a ................... — - — 2 0 1 2 32 15 15 2 14 5 17 35 5 -- —
A la s k y lä .................. — — 24 26 50 34 15 1 30 18 14 49 7 -- —
K uivaSjärvi ......... .. . . — _ 13 23 36 9 1 0 17 18 7 1 1 37 7 —
L innankylä ................ — — — 16 9 25 7 15 3 25 2 0 1 1 25 3 75 35
V a h o jä rv i.................... — 1 13 19 32 2 1 1 1 — 2 2 15 7 32 7 — —
* V uorijärv i* ) ............... — — 1 24 15 39 23 1 2 4 34 15 29 40 2 — _
K ankaanpää, (14)'
K irk o n k y lä .................. — i - 38 47 85 52 2 1 1 2 55 30 25 89 19 — —
V ihteljärvi .................. - _ i 34 30 64 50 13 1 40 19 24 58 9 — —
L a u r i ............................. — i — 19 15 34 1 1 23 — — — 15 37 6 ___ .—
Venesjärvi .................. - - i __ 17 13 30 18 1 2 — 25 1 0 15 30 7 — —
N iin is a lo ...................... — — i 2 2 9 31 15 1 1 5 19 8 1 1 32 5 — —
V e r t tu u ........................ — __ — 1 2 0 2 1 41 13 25 3 19 6 13! 41 1 —
K arvia, [5]
K irkonkylä ................ — — i — 24 2 0 44 27 8 9 23 — 17i 43 3 —
K arv ian  kylä ........... — — — 1 15 24 39 16 8 15 23 4 241 39 1 0 — • —
■ K antin  kylä ............... — — i — 17 24 41 32 5 4 24 1 0 14! 43 4 —
H onkajoki, [5]
H onko ........................... — i — 2 2 2 1 43 30 1 1 2 23 1 1 16 41 7 —
. Y J ise n p ä ä .................... — — i — • 2 0 1 1 31 17 14 17 - - 14 30 4 —
A lisenpää .................... — i — 13 1 0 23 13 1 0 — 1 2 — 8 25
H äm eenkyrö, [10] !
K irkonkylä ................ — — i — 2 28 39 67 31 19 17 — — 17 69 1 0 — —
" K y rö sk o sk i.................. — -- i - 2 34 48 82 82 — — 30 83 16 —
liOpen k u lm a ............... — — i — 2 31 43 74 45 26 3 25 72 9 — —
La va jä rv i .................... — — i — 1 14 25 39 8 26 6 25 13 1 2 40 4 —
J) Siirretty Ikaalisten kunnasta.
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H äm eenkyrö, Vesajärvi 1 J i i 1 2 ; i15 27 9; 15; 3 14 i 13 28 6 —i
H auki järv i ................. i — i i 18: 23 41 30; ^ 8! 3 15 7 8 41 1 1 — -
H e in i jä rv i ................... i . . . . i - i 15 18 33 16! 17 - 8 1 7 33 8 — - -
K o s tu la ........................ i — — i 2 35 23 58 43 15 - 30 1 2 18 57 13 — —
K a ip io .......................... i — i — 2 27| 32 5» 25, 28 6 14 ... 14 59 1 1 - - —
Jum esniem i .................... i — — i — 2 - 21 2 1 42 24| 18, - 16 9 7 41 1 2 — —
♦Pinsiö ................................... i __ - | i — 1 1 2 13 25 9; - 16; — 24 2 2 2 25 — ■ — - -
V iljakkala, [4]
K irkonkylä ............... i — i — 2 39 33 72 57 13' 2 35 7 28 74 1 2 — —
K arhi .......................... i - i 1 23 23 46 30 1 2 ; 4 34 14 2 0 48 8 — —
Peräm aa ......................
Tyrvään kihlakunta.
i i 1 9 13 2 2 1 0 7 5 . 8 3 5 2 2 4
K arkku, [6]
A lu s k y lä ...................... — i 2 29 ^  34 63 61 2 — 18 — 18 65 1 2 — —
K ärppälä .................... — ‘ i ... 17 25 42 2 0 2 2 - 15
_ 16 46 6 — - —
Heinoo ........................ — i 2 1 2 1 42 39 3 — 19 o•J 16 41 9 — —
Rainio (K utala) . . . . — i 19 19 38 . 34 4 — 19 6 13 37 7 — —
N ohkua ........................ — i — 16 2 0 36 19 17 — 19 1 1 8 36 8 — —
K orkeanoja ................ __ — i — 13 14 27 14 13 — 2 0 8 13 28 ‘4 —
Suoniemi [3]
Kulovesi, (Rajala) . . _ — i — 1 24 2 1 45 18 2 0 7 17 5 1 2 45 — —
V a h a la h t i .......................... — — i ___ 2 42 29 71 39 2 1 1 1 42 18 25 72 1 1 —
P akkala ............................. — — i — 1 15 1 0 25 9 14 2 1 1 4 7 25 —
Siuro .............................
M ouhijärv i, [6]
— — i — 1 24 26 50 50 — — 23 8 15 51 1 2 75 2 0
ITotsola ........................ i 1 31 24 55 32 18 5 2 2 7 15 55 1 —
H äjää  ........................... — i 2 25 37 62 46 16 18 62 1 2 . —
Y lisk a llo ...................... i — 2 30 30 60 49 1 1 2 0 5 15 62 16 --- —
K ortejärv i ........... . — - i 1 23 24 47 31 13 3 14 14 47 15 ---
S a lm i ............................. i _ 1 19 1 0 29 2 1 8 - 24 1 1 13 30 2 ___ —
♦ V e su n ti........................ i __ 1 17 17 34 2 0 1 1 3 33 2 36 2 ' —
Suodenniemi, [5]
P o h ja k y lä .................... — — i 1 13 29 42 28 1 0 4 15 13 42 1C — —
T aipale ........................ i - 1 16 27 43 39 3 1 24 1 2 1 2 43 1 C _ _ —
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S uodenn iem i, Sävi .  .  .  . i i i 9 n 211 16 6 4 i i! 11 5 20 4 1
K iiko inen  ..................... 1 — - -1 i i 11 l t : 27 13 12 2 22! 15 7 28 8 _ ' _
L ah d en p e rä  ................ : 1 — i i 19 1( 35 18 14 3 12 2 10 .36 4 _ _
L av ia , [8]
K irk o n k y lä  ................. i li i 2 40 52 92 54 33 5 3;y 10 25 92 17
L än si p i i r i . . . .............. 1 - i 1 19 21 4» 20 15 15 — 15 43 12 _ _
Jo k ih a a ra  . ................... 1 — i — 1 16 16 32 21 7 101 — 10 32 4 _ _
Riuttala — i . — 1 28 15 43 30 11 2 20 8 12 44 10 _ _
N iem i ............................ 1 — _ i 1 34 2 2 56 34 15 7 211 — 21 .  60 6 __ __
H a n h i jo k i ..................... l i — i — 1 13 19 32 10 19 3 14 4 10 34 10 _ •
♦ M yöntäjä  ..................... ;  il ■  - - - 1 1 14 16 3« 25 5 — .31! 11 28 28 3 _
T y rv ä ä , [11]
K irk o n k y lä  ................ 1 __ i — 2 56 38 94 89 5 29 27 94 21 _
T oivola .......................... i — i - 2 37 44 81 66 15 — 28: -- 28 86 18 — —
S am m aljok i ................ • 1 — i — 2 31 31 62 19 32 11 .34' 12! 22 62 14 75 20
M uistola ....................... : 1 - - i - - 2 45 38 83 76 7 — 32| 5 27 a s 17 — —
T llo ................................... 1 1 9 30 25 31 18 6 45 |  • > * > 18 ö
M y l ly m a a ..................... 1 — — i — 1 13 2 0 33 28 5i 27 7 17 33 4
V ilia ttu la  ..................... 1 - i — 2 33 25 58 55 3 — .36 6 29 58. 9 / . _
• T y rv ä ä n k y lä  .............. 1 — — i — 2 37|' 24 61 41 2 0 : 27 8 19 ■Oli 15 _ _ _
K a lts ila  . .  . . .............. 1 — — i __ 1 16 28 44 26 16 2 14 — 10 44' 12 _
J E k o jä rv i....................... 1 1 1 19: 9 28 2 0 3 m 1 11 5 28|
19
8
4H o u h a jä rv i ................... 1 — i — 1 11 7 18 11 6 1 6 .3 .3
K iik k a , [5]
K iik k a  .......................... 1 _i — i — 2 47 43 9« 70 2 0 - 48' 21 27 j 92| 18 75i 2 2
I l l o ................................... 1 — - i — 1 15 17 32 28 3! 1 1.3 4! 9 .32! 11 75 19
K iim a jä rv i .................. 1 — ■ ... i — 1 24 24 48 38 Oi 4 24 9l 15 48 7 —1 —
V äh äh aa ra  ................... 1 — i — i — 1 16 12 28 24 4 8 — ; 8 28 11 _ •  _ _ _ !
J o ld s iv u  ....................... 1 — — 1 1 .27 16 43 24 19 . „ io! 3 7 43 7 _ :_
K iiko inen , [4] 
K irk o n k y lä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i 2 27 25 52 31 18! 3 27 15' 14; 53: 11
;
M yönne ......................... 1 - - i __ 1 13 19 32 25 5 2 2 0 8! l ä l 31; 9 -- _
R a u tu  ............................ 1- — 1 - - i _ _ 1 2 2 26 48 32 16| — 16 — 16j 48] 14 _ —
N ev an p e rä  ......... •. . . . 1 — — 1 1 18 15 33 27 5: 1 19 10 10! 34! 2 — —
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Loimijoen kihlakunta.
H uittinen , (13)
K eikvä  .......................... i i 9 39 25 64 58 6 — 18 _.. 16 64 21 _
L a u tta k y lä .................. 2 — 2 — 75 85 1 6 6 109 43 8 26 .... . 46 160 30 — ' —
S u t t i la ............................ 1 1 — 21 19 46 14 18 8 10 — 10 40 5 — —
Sam pu .......................... 1 1 — 40 48 8 8 67 18 .3 25 30 88 18 —
Loima ............................ 1 — 1 19 14 33 33 — 17 ti 11 3-2 5 — —
R aijala .......................... 1 — — 1 32 38 76 47 20 3 27 7 19 72 12 — —
R e k ik o s k i..................... 1 .... 1 18 15 33 30 1 20 6 14 36 9
H o n k o la -....................... 1 — ... 1 46 35 81 73 8 - 19 19 83 19 — —a.
H uhtam o ..................... 1 - 1 - 18 12 36 16 14 — 8 — 8 31 5 —
Palojoki ................ .. 1 - - - t — 18 15 33 22 11 10 _.. 9 .33 4 — —
Jokisivu  ....................... 1 - 1 15 16 31 23 8 — 17 10 7 311 8 — --
K a rh in iem i.................. 1 — — 1 19 22 41 32 8 1 8 __ 8 41 16 __ _1_.
1 10 . 19 29 24 pj 13 30
Vam pula, [4]
Sallila ............................ 1 — 1 34 39 73 47 21 5 39 4 28 76 17 — —-
S o in i la .......................................... 1 1 .... 25 29 54 49 4 1 19 — 16 55 12 — ----
Kukonliarja-M urto . . 1 — — 1 ..... 14 9 23 17 6 - - 8 1 7 25 3 — ---
H u h t a a .......................... 1 ___ — 1 15 16 31 22 8 1 13 5 8 31 5 — ----
K auvatsa , [4]
Lähteenm äki .............. 1 1 27 41 68 41 20 7 28' -7 21 70 19 75 13
Jalonoja ................................... 1 — - - 1 _ 39 35 74 55 15 4 ■ 35 10 25 73 13 _ _ ' —
P ii l i jo k i ......................... 1 — - 1 15 . 15 3» 15 14 1 6 — 6 30 , 7 __ —
K u lk k ila ....................... 1 1 - 15 U 29 24 5 5 — 5 29 9 _ —
Punkalaidun, [8]
Sarkkila _ __ _ _ ____ 1 — i — 42 45 87 77 7 3 — 33 87 24 —
Oriniemi ................................... 1 — 22 21 43 33 10 — 12! — 12 43 6 —
K anteenm aa ..................... 1 — - — ' 18 22 46 31 7 2 12 — 10 41 8 __
Länsipiiri ..................... 1 .... — — 36 28 64 50 13 - 1 15; — 15 64 19 —
K ivisenoja . ........... .. 1! — — 20 15 35 25i 10 .... 15 8 7 37 9 —
J a la s jo k i ....................... 1 — — 22 24 46 36 5 5 13 ■ — 13 46 11 —
K o sk io in e n .............. .. . 1 — — — 17 24 41 19 18 4 10 — 13 41 11 —
L ii t t o la ................ .. 1 — — — 23 29 52 50 2 — - 20: 54l 13 — -
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Loimaa, [14]
K o jo n k u lm a ............... — — i 19 16 35 30 5 — 22 13 9 35 3 ■ 75 30
Vesikoski .................... — — 2 36 44 8 » 79 1 — 28 — 28 80 19 — —
T o rk k a la ...................... — — — 1 14 7 2 1 16 5 — 9 10 24 5 — —
H irvikoski .................. — — 3 47 53 100 80 20 — 38 5 33 100 29 — —
K a u h a n o ja .................. — — — 1 11 6 17 14 2 i 7 2 5 21 5 — —
H aara  .......................... ,— — — 1 18 14 32 23 9 17 4 11 32 4 — —
K u rittu la  .................... — — — 1 28 22 50 41 9 — 13 — 13 52 10 — —
Lappi joki .................... — — 1 17 10 27 23 4 — 11 3 8 26 7 —
Pgppinen .................... — — _ _ 1 25 19 44 23 16 5 25 14 11 44 8 — - —
K ojonperä ............................ — 1 21 22 43 23 18 2 18 7 11 43 '9 75 30
Peltoinen ............................... — — 3 52 47 9» 93 6 — 36 — 37 101 18 — —
O risuo1) ................1. . . — — 1 12 17 29 22 7 •— 8 .... 6 29 8 100 17
K arhula ...................... — .— — 1 21 15 36 32 4 — 15 13 2 35 — —
Mellilä, [2]
K irkonkylä................. — — 2 00CO 88 65 21 2 31 -- 31 88 12 —
Isoperä ........................ 1 19 18 37 23 13 1 ' 8 8 40 8 _ _ —
M etsäm aa, [ 2 ] ................ — — 2 28 28 56 20 29 7 27 9 18 59 13 75 25
A lastaro, [5]
M ännistö ............................... — — 2 35 49 84 . 70 12 2 28 3 25 86 20 — —
V irtsanoja ............................ — _ —- 1 22 26 48 38 8 2 19 3 16 49 7 — —
K a n k a r e ................................... — •— 1 23 20 43 32 10 1 16 4 14 43 5 — —
L a u ro in e n .................... — _ — 1 14 21 35 22 13 — 15 7 8 35 10 — —
H ennijoki ..................... — — 1 34 15 49 22 23 4 10 — 10 48 13 — —
Oripää, [3] *
K irkonkylä............... ... — — — 1 24 28 52 38 8 6 14 . . . . 14 53 11 — —
L a tv a  ..........................................! — — _ _ 1 21 9 30 21 4 5 & 1 4 30 9 — —
Tanskila ........... .. . . . . — — 1 24 20 44 35 5 4 17 — 19 . 44 7 — —
K okem äki, [10] i
K uurola ........... ........... !i — 2 24 24 48 47 1 — 21 5 16 52 10 —
■ Tulkkila ...................... ! _ _ — 1 3 51 52 103 69 15 19 49 20 34 115 19 — —
R aitio  .......................... — — - 1 23 31 54 51 3 — 29 12 17 54 13 — —
P e ip o h ja ...................... — — 1 2 33 31: 64 56 6 2 16 2 14 ■ 64| 16 -
x )  Koulu on Loimaan ja Alastaron kunnille yhteinen
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K o k e m ä k i ,  K o r k e a o j a  . 1 i 22 2ä p g g — 8 28 4
R i a t e  ( Y l i s t a r o )  . . . . i - — 2 3 1 3 3 7(1 5 3 1 4 3 2g 5 : 2 5 68 1 9 .—
s
J ä r i l ä  . .  . . ........................ i — 1 2 ( 2 7 47 4 0 i — 2 3 1° 1 3 4 7 12 __ __
K a n k a a n t a u s t a  ........... i — i _ — 1 10 9 24 1 5 9 l — 9 3; 6 2 4 6 __ __
S ä ä k s j ä r v i ....................... i -1 i 1 9 1 6 25 7 181 - 1 3 5! 8 2 4 ' 2 __ ——
R a k k u la in e n  ................ i ___ 1 1 3 1 7 30 25 i  — 1 5 8 ; 7 3 0 5 - __
H a r j a v a l t a ,  [ 3 ]  < 
P i t k ä p ä ä l ä  ( E t e l ä -  
p i i r i )  .............................. i i 1 1 6 1 9 35 33 2i ■ ~ 1 6 6 10 .35 ' 5
P i r k k a l a  ( P o h jo i s -  
p i i r i )  .............................. i 1 2 4 21 45 2 9 1 3 | 3 2 5 11; 1 4 4 5 7
H iirijärvi ............. i — i i — 1 '  1 4 10 24! 17 . 5 ! 2 10 ' 3 I 7 2 4 3
__ __
Köyliö, [5]
V in n a r i ........................ i 1 2 0 3 0 50 3 0 2 0 2 3 6 ! 1 7 5 1 7
Y ttilä  ........................... i — — — 2 2 3 2 7 50 3 6 1 4 — 4 3 2 8 i 1 5 5 0 1 3 —
Kepola ........................ i — — — 1 2 4 1 5 39 3 9 — — 2 6 ioi 1 6 4 2 5
Tuiskula ...................... i — _ 1 1 8 22 40 15 2 0 !  5 1 5 3 | 12 4 0 10 — •
Vuorenm aa ................ i — — — 1 11 10 21 1 4 7 — 1 3 7; 6 22 5 _ __/
Säkylä, [5]
K irkonkylä ................ i i 2 2 4 4 1 65 6 2 3 4 2 1 7 26 6 5 12
K orvenkylä ................ i — - i 2 3 0 3 5 65 4 5 1 9 1 21 6 1 8 6 5 1 3 — —
K a rh u n s u o ..................... i — i — 1 1 3 11 24 21 3 — 9 8 1 25 11 —
M askun kihlakunta. 
M arttila, [3]
K irkonkylä ................... i i 2 2 5 2 8 53 3 9 12 2 2 9 9 21. 5 5 11
/ ■
O ll i la ................................... i — 2 4 0 2 7 67 5 2 11 4 1 9 — 1 9 7 0 1 3 75 45
K a r v e la ...........' ................. i i — 1 2 5 1 8 43 3 9 4 --- 1 6 — 1 0 4 3 7 . — — '
Koski, [5] j 
Talola ................................1 i i 2 3 0 3 6 66 5 4 12 2 9 1 4 1 5 66 17
Sorvasto ........................... i — — i — 2 2 9 3 4 63 48 4 11 1 9 — 1 7 6 5 17 ■ — —
A lakulm a (H arm aa) . . i — i — 2 2 5 34 59 4 9 10 --- 1 6 — 1 6 6 1 12 • — —
H ongisto .................... i — - i — 1 1 9 2 5 44 2 9 8 7 17 6 11 44 6 — ■ —  :
K angas ........................ i — i — 1 14 16 30 2 4 5 1 7 — 7 30 3 75 1 4
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K a r in a in e n ,  [2]
K a  rin  u in e n  .................. i 32 19 51 40 8 3 16 1 15 52 12 75
, ,
■
20
K y r ö ................................. — ... . 2 37 41 78 78 - - ... 17 16 19 77 22 —
T a rv a s jo k i ,  [4 j
E u r a  ................................. T 22 25 47 34 12 1 19 16 51 8
S u u r i la  ............................ —■ - - i 15 7 22 19 3 — 11 8 23 3 —
L ie d o n p e r ä .................... __ — i 19 22 41 22 19 — 8 __ '8 40 16 .—
L ie to , [7]
K irk o n k y lä  .................. — 2 34 41 75 50 23 2 21 5 18 74 17 __ ......-
P a h k a m ä k i .................... - — — 3 53 50 163 83 12 8 23 — 26 109 25 -r-
Y l i s k u l m a ...................... —■ — 1 20 17 37 14 23 — 18 — 21 ■ _
L it to in e n  ....................... — — . 2 31 23 54 37 17 — 27 15 12 —
S o h n i t t-p u o l is o je n  k. — — 1 16 25 41 17 21 3 17 2 15 _ _ —
P ä ä ttä n e n ,  [2]
K ir k o n k y lä  .................. 1 27 18 45 30 15 13 13
<
P a a v o l a ........................... - 1 30 25 55 41 14 — 19 4 15 54 2 — _ ...
P ö y ty ä ,  [7]
- M u s ta n o ja  .................... — — — 2 35 32 67 52 12 3 16 22 71 13 -
K a u la n p e r ä  .................. — — 2 35 28 63 46 16 1 12 1 11 60 19 —
A u v a i n e n ....................... — — — 1 29 2 0 49 44 4 1 15 — 14 51 7 — —
A u ra ..................................... — — — 2 53 30 83 76 7 — 27 27 83 19 — —
H a v e r i  ............................ — — 2 43 35 78 22 — 22 77 13 — _ _
L a n k k in e n  .................... — — _ _ 1 21 24 4 7 — 7 —
K a r h u n o ja  .................... — 2 23 33 56 38 19 — 19 58 13 ------
Y lä n e , [4]
K i r k o n k y lä  .............  ^ . 2 27 26 2 1 18 1 17 56 9
U u s ik a r ta n o  ................. : — - — 2 40 28 9 5 18 — —
T o u ru la -K e ih ä s k o s k i  . 1 — — 1 20 24 14 — 14 46 8 —
H e i n i j o k i ......................... — — 1 7 10 17 15 2 — 15 11 — ------
P r u n k k a la ,  [2]
K ir k o n k y lä  .................. 2 34 34 4 2 2 2 23
K a r v i a i n e n .................... 1 — — _ 1 8 17 — 13 29 ! 2 — ------
R a is io , [3]
M a h i t tu la  ....................... _ 1 22 20 42 38 4 16 15 45
!
12
T hala  ................................. ! — — 1 17 33 17 2 16 50 10 — —
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Raisio, Tahvio ........... 1
.
i i 23 n 34 10 24 15 16 36 6
M aaria, [6]
H irvensalo .................. — — — 2 43 33 76 66 10 — 18 — 20 78 19 — —
K ä rs ä m ä k i.................. — — — 3 65 60 125 124 1 — 39 46 125 26 — —
R a u n is tu la ......... .. — — — 161 144 305 305 — —■ 104 — 115 332 46 _ —
! Paim ala ...................... — _ — 23 26 49 27 20 2 14 — 14 49 7 — —
K ähäriä  ...................... — — 57 55 112 112 — — 45 — 45 123 17 — —
| T o rtin m ä k i..................
N aantali, [2]
— __ — 8 8 16 12 4 — 6 4 3 16 3 — —•
L u o n n o n m a a ................ — — — 17 22 39 9 26 4 10 — 10 37 9 — —
Lietsalo ........................ — — — 11 16 27 16 11 — 8 — 8 25 9 — —
M asku, [2]
| K a n k a in e n .................. — — 12 14 26 18 8 — 7 — 7 29 7 — —
Niem enkulm a ........... — — 21 11 32 18 14 — 12 — 12 31 8 — —
K u rittu la  .................... — — — 19 9 28 19 9 — 3 — 3 28 11 — -
Rusko, [1] ........................ — — 2 25 35 60 44 13 3 9 — 10 55 13 — —
Vahto, [2] ...................... — — 2 33 27 60 44 12 4 13 — 14 60 20 — —
i Nousiainen, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 34 2 6 60 45 8 7 12 — 12 61 10 — —
Num m i ........................ — — 1 22 21 43 36 6 1 2 9 11 17 46 7 — —
V a lp p e r i ...................... — j — 1 12 14 26 23 2 1 14 7 7 27 5 — —
P a j u l a ........................... — 1 — 1 18 10 28 15 13 — 19 61 14 30 8 —
[598] Yhteensä
i
448 96
546
2 518
1)i
026
44
716 1 2293 12 014 24 307 17 459 5 672 1 1 7 6 9 671 2 833 7 394 24 710 4  944
■
1 3 0 0 384
H ä m e e n  l ä ä n i .
R u o v e d e n  k i h l a k u n t a .  
Ruovesi, [22]
K irkonkylä ............... — — — 3 43 . 51 94 41 35 18 32 8 24 93 18 — —
P e k k a la ........................ — — — 2 44 41 85 3 7 30 18 49 24 25 86 25 — —
Visuvesi ...................... — — — 1 18 17 35 20 5 10 18 6 12 39 10 — —
Murole ........................ _ — — 2 43 45 88 33 48 7 38 10 30 90 16 — —
K olkki .............................
___
— 1
1
19
8
13 
1 13
32
21
11
; e
9
10
12
5
15
7
7
2
8
5
33
21
6
7 —
—
’) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi. 
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Ruovesi, Pohjoislahti .. i
!
i 52 27
!
79
i
6 1 12; 6 52 18 34 88 12
P ih lajalah ti ............... i — i i — 27 28 53 ! 34 10; 11 30 7 25 55 6 — • —
V äärinm aja ............... i : - i . „ 21 29 50 20 i e ' 14 16 2 13 50 8 —
Pouru ........................... i __ : — i 11 17 28 18 9i 1 12 4 8 28 4 — ---
H anho ........................... i - ; — i 17 15 32 8 191 5 13 4 10 33 8 — _..
Kekkonen .................... i ; — i 22 24 46 28 12! 6 16 5 11 44 13
Mustajärvi(Mutila-Pohtio) i .... . — i — 16 16 32 19 9 4 16 10 6 31 9 —
Mononen .................. i , — i 21 11 32 11 19i 2 15 7 8 32 15 —
R uhala .................. i - . _ i 16 14 30 16 n 3 8 3 6 35 7 -
Vilppula, [11] ■
K irk o n k y lä ............. i — i - 37 40 77 69 6 2 31 9 22 89 18
K oukkula ............... i _ i — 15 18 33 15 15 3 16 9 7 35 12
H uh tijä rv i ............. i -- i —■ 32 34 66 38 11 30 14 20 69 11
S u lu s la h ti ............. i — 1 13 11 24 13 8! 3 13 9 4 25 l i - .
Koivu j ä r v i ............................ i i 8 12 2 0 16 4 18 7 11 21 5
Kolho ................................... i i 14 16 30 3' 21 11 1 0 30 2
M änttä  ........................ i i 26 40 , 66
_ i
60 6 22
V I
1
J-U
21 68 11 ' '
K ankaanpää ..................... i i 14 9 23 12 9 2 13 10 3 23 6
H a ik k a sa lo .................. i 1 15 14 29 17 9I 12 7 5 29 11 — .
Huopioniem i ............. i - - 1 21 18 39 23 1(1 25 15 10 39 14 —
*Savosenmäki ............. i i — 57 50 113 94 i s : 37 120 23 ■ i
K uru , [8] 1
K eihäslahti ............... i i 51 55 106 50 26 30 32 108 20 . - -i —
I t ä - A u r e ...................... i — — i — 17 17 34 15 15 4 11 11 34 7 . . .
L ä n s i-A u re .................. i 1; __ 16 27 43 23 10 10 22 19 44 (i ;
Poikelus ...................... i 1' — 23 16 39 16 11 12 14 9: 5 .39 13
R iu ttaskorp i ............. i — 1| — 21 13 34 13 3 18 15 6; 9 37 7 _
O lk ita ip a le .................. i. — — 1 | — 24 21 45 32 7 6 16 7 9; 45; 9 H
Pohjankapee .............. i \ — — — 1 1 10 18 28 20 6 2 14 5l 9 28 3
__ —
Teisko, [7] i ' 1
Padustaipale ............. i — i li — 24' 19 43 14 9 i 20 21 6 16 45 8
L änsipiiri ................... i — lj —■ 19; 22 41 9 27 5 21 10 U 4P 8 ■
V elaatta ...................... i — — _11' )1 23; 32 55 25 16 14 24 8 16 57; 11 1 - -
U k a a ............................. i __ _ "1 i! 18! 2 2 40 15 16 9 9 j 9 39 13 ■ j —
P o h to la ........................ i - - — -t ij 2 33 28 61 30 25 6 15 15 (¡1 13
x) Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
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Teisko, Viitapohja, . . . . i i i 15 18 33 18 1.3 2 15 4 i i .36 4 H
Orivesi, [8]
K irkonkylä ............... i i 4 65 77 142 130 11 1 .35 142 27 — -  !
Koivuniemi ............... i i 1 17 15 32 22 5 5 11 4 7 31 7 — ;
O n n is ta ip a le ............... i - i 2 40 50 90 . 72 12 6 26 2 31 90 12 — — *
H aavisto  .................... i i 1 15 11 26 19 4 3 14 9 (j 28 5
P i tk ä jä r v i .................... i - - i 1 17 19 36 2.3 7 6 14 16 37 7
E nokun ta  .................... i i 1 ■10 7 17 5 8 4 6 2 4 18 4 - -
V e h k a la h t i .................. i — — i 3 04 39 103 82 13 8 34 106 17 -
N a a p p ila ........................... i — i 1 29 12 41 20 21 — 18 7 9 42 6 — - -
Juupajoki, [5]
Kopsam o .................... i i 2 36 24 60 27 30 3 19 6 21 60 11 -
K o rk e ak o sk i............... i _ .. — i _ 3 48 65 113 97 9 7 — —■ 52 123 14 _ „ -
Lyly ............................. i — — i — 1 25 17 42 20 15 7 28 10 20 43 5
H ir v i jä rv i .................... : i — — i 1 ' 15 10 25 9 15 1 10 10 26 5
Salokuntaseutu ......... i — — — i 1 18 18 36 25 11 - 15 (j 9 36 10 — . . . .
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, [8]
H arju  ........................... i — — i 3 54 51 105 97 8 25 103 18 — - -j
E teläp iiri .................... i __ — i _ 1 28 26 54 40 10 4 15 5 20 56 13
P e n t t i l ä ........................ i — — i — 2 43 3 3 76 68 8 19 - 19 79 14 ' — —
K ankaantausta............ i — — i — 2 44 42 86 86 29 86 19 -
Nokia ........................... i — — i - 3 79 70 149 136 !) 4 52 147 21 — ;
Pispala ........................ i —■ — i — 5 105 91 196 196 86 199 22 - - ,
Nuoliala ...................... i - - — i 1 18 20 38 25 13 15 4 11 40 9 —
Y lä-Pispala ............... i — — i 4 84 91 175 175 51 177 35
*Hyrsinki .•..................\ i — i — 1 24 15 39 .38 1 16 1 40 40 7 - ■
*Jokism aa .................... i i 1 18 05 43 32 11 34 1 45 44 2
* L a u t ta la ...................... i _ — i 2 42 54 96 95 1 35
f*
98 16
Ylöjärvi, [5]
K irk o n k y lä .................. ; i — . — i — 2 40 38 78 48 24 6 — 29 81 15 -
M utala ........................ i — i — 2 32 30 62 40 5 17 31 1 1 2 0 62 1 1 "
H arju n tau sta  ............. i — — i — 1 2 1 16 37 37 —■ 14 — 1 0 35 4 - -  !
Niemi (Takam aa) . .. i — — i — 2 36 39 75 0 63 6 28 ■3 25 81 15 -  ;
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•
Vesilahti, [10]
K irkonky lä  ................ i 13 13 26 18 7 i 7 2 4 27 8
N arva ........................... — — — 2 39 52 91 66 24 i 38 12 26 94 17 — —
Yläm äki ...................... — — 2 36 39 75 59 15 i 31 14 21 75 14 — —
K rääkkiö  .................... — — — 9 14 23 8 15 -- 4 - 4 23 6 — —
Ania ............................. — 7 9 16 13 3 — 7 4 3 17 1 —
Sarkkila.......................... — — 15 27 42 31 11 — 19 9 10 45 10 — —
A htiala ........................ — — — 22 16 38 13 21 4 13 4 9 38 9 — —
K orpiniem i ............... — — — 15 7 22 14 8 — 8 — 8 22 4 — —
V akkala ...................... — — 23 14 37 22 15 — 12 — 12 37 5 — —
O n k e m ä k i.................... — — — 13 18 31 26 5 — 11 2 9 33 6 — - -
H alkivaha .................. — —■ — i 5 18 23 16 7 — 19 9 8 23 1 — —
T ottijärv i, [2 ]  ................... — — — 31 25 56 27 21 8 23 4 19 57 12 — —
L em päälä, [9]
K irk o n k y lä .................. — - - 54 50 104 ■86 15 3 — 30 114 19 __ —
N u r m i ........................... — — — 21 36 3 1 12 2 10 40 10 — —
L appi ........................... — 31 26 57 — 27 7 20 53 9 ■ — —
R antoinen .................. — 16 16 32 30 2 ___ 11 4 7 31 7 — —
S otavalta  .................... — — 25 25 50 15 35 30 13 17 50 10 — —
K ulju  ........................... i - - _____ — 15 25 40 27 13 — 29 '  15 14 40 11 — —
K uokkala .................... — — 37 22 59 59 — — 39 59 16 _ —
L astunen .................... — 22 21 43 26 14 3 15 5 15 43 5 — —
Säijänm aa .................. — i 21 9 30 24 6 12 3 9 30 1 — —
K angasala, [14]
K irkonkylä ............... — 1 — 61 47 108 75 27 6 — 36 106 21 — —
R a u t ia la ...................... — 1 — 24 16 40 25 6 9 8 ™ 8 40 12 — —
R aikku  ........................ — — — ’ 14 28 42 27 15 10 8 43 10 — —
H aapaniem i ............... - - 16 11 27 20 7 — 15 10 • 5 27 7 — —
H aviseva .................... — 26 23 49 26 18 5 10 13 52 13 — —
Saarikylä .................... — — -- 17 9 26 26 — .___ 9 3 6 27 3 — —
H uutijä rv i . ................ — - — 38 32 70 34 31 5 42 21 19 73 17 — —
S ii ta m a ........................ — — i 12 18 30 23 7 — 5 — 8 31 8 — —
Liuksiala .................... — _ _ 2 2 30 52 33 19 — 10 — 10 52 9 75 29
V atiala (Lentola) . .. — 31 16 47 40 4 3 21 — 20 51 9 — —
Keso ............................. — — ■ ~ 14 1 2 26 17 8 1 8 8 27 2 — —
1917.
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K a n g a s a la ,  K u o h e n m a a i 1 i 1 0 13 28 23 n 5 6 23 5
* S u in u la  ............................... i — — — 1 i 25 15 40 35 5 19 — 13 40 10 — —
M e s s u k y lä ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... i — — — 4 67 69 186 134 2 __ — — 46 141 18 — -
A i t o l a h t i ............................. i — — — 1 25 2 2 47 32 15 — 13 13 47 7 —
H a t a n p ä ä ......................... i — — 2 34 32 66 62 4 — - — 2 1 6 8 11 —
V e h m a i n e n ....................... i — — — 1 17 2 0 87 35 2 — 9 — 15 31 5 — —
J ä r v e n s i v u ....................... i — — — 3 55 67 122 1 2 2 — — — _ 40 130 15
H u r m a  ................................ i — — — 1 19 19 88 29 9 — 8 ___ 8 39 7 — _
P ä lk ä n e ,  [ 9 ]
O n k k a a la  .......................... i 3 67 52 119 67 36 16 33 6 27 117 26 75 36
L a i t i k k a l a .......................... i — — — 2 33 16 49 30 16 3 15 3 14 ■ 52 11 — —
S a lm e n t a u s t a ................. i — — — 1 19 15 84 2 2 1 2 — 10 1 9 34 8 — ■ . —
H a r h a la  ............................. i — — — 1 1 2 16 28 26 2 18 5 13 26 5 — —
K u k k o l a .............................. i — — 1 14 11 25 18 7 — 1 2 4 8 25 7 1 0 0 14
P o h ja l a h t i  ........................ i — — — 1 6 1 0 16 13 3 4 2 2 15 4 ‘ —
S a p p e e  ................................ i —■ — — 1 1 13 19 32 26 4 2 1 2 5 7 32 3 — —
S a h a la h t i ,  [ 4 ]
V i l p e i l ä  ( I t ä p i i r i ) .  . . . i — — 1 1 2 1 2 24 24 — — 6 — 8 24 4
S a r io la  ( L ä n s i p i i r i )  . . i — — 1 13 2 1 34 26 8 — 1 1 2 1 0 34 6 — —
L a h d e n k u lm a  .............. i — — — 1 13 16 29 2 1 7 1 14 — 13 31 5 — —
T u r s o la  ............................... i — — — 1 1 15 18 33 23 1 0 — 18 9 9 34 6 — —
Tammelan kihlakunta.
T a m m e la ,  [ 1 7 ]
F o r s s a .................................. i i 2 23 18 41 41 1 0 45 7
K i r k o n k y l ä ....................... 1 ; — i — 2 35 35 70 45 2 0 5 —■ ■- 2 0 65 18 75 16
K o jo  ..................................... 11 —, — i — 1 17 15 32 2 1 1 1 __ __ — 1 0 32 2 — ' —
T o r r o ..................................... T ! —; — i — 1 16 13 29 24 5 16 10 6 29 7 — —
T e u r o  .................................. 1 — — i — 1 2 2 2 0 42 27 1 2 3 19 5 1 2 41 1 1 — —
M u s t ia la ................................. 1 — — i — 1 1 1 8 19 17 2 — 7 2 7 13 2 — —
K u lm i a  ............................... 1 — — i — 4 81 96j 177 174 3 __ — — 49 185 36 — —
P o r r a s ........................... 1 — — i — 1 2 0 14 34 2 2 1 0 2 7 — 7 36 7 — —
K a u k i  j ä r v i ....................... l ! — — i — 1 15 2 0 35 32 — 3 16 5 1 1 35 8 — —
S u k u la  ............................... l — i — 1 15 13 28 2 1 7 — 14 5 9! 28 7 —
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T am m ela , L e tk u  ......... i i i 16: 13 29 12 15 2 7 _ 7 29. 4 _
L in ik k a la  ..................... i — i 5 106; 110 216 216 — — — .... 58 212 46 —
L u n k aa  .......................... i — i 1 17: 21 38 33 3 2 16 9 7 37 11 — —
. K au k o la-S aari ............ i — l - - 1 14 23 37 31 1 5 30 19 11 37 11 — —
R iih iv a lk am a  ........... i l .... 2 27 24 51 30 21 ... 8 — 8 52 11 — —
H au d an  k o rva  ........... i l -- 3 77 56 133 133 _ — — 33 138 25 — —
L ie s j ä r v i ........................ i — — l 1 11 14 25 11 10 4 16 9 7 27 8 — —
S usikkala  ..................... i — l _ 1 22 26 48 30 15 3 10 3 15 48 9 — —
K aisu  ............................. i i 1 is! 19 37 27 10 . . . 13 8 6 38 12 — —
Jo k io inen , [7]
J  okioinen (K irk o n k .) i l — 3 55: 61 116 112 4 — — 38 114 22 — —
J ä n h ijo k i ..................... i l — 2 26 26 52 44 8 — 15 — 15 52 8 — _
V a u la m m i..................... i l 2 31 35 66 62 3 1 21 5 16 66 17 —■ —
K i i p u .............................. i l — 1 12 23 35 32 3 8 9 35 7 •— —
K a la k o s k i ..................... i - l _ 1 27: 16 43 38 5 — 9 -- 7 43 9 —
*L atovain io  ................... i l 1 u i 14 25 15 10 ! ■ - 17 27 27 4 ~ —
H u m p p ila , [4]
K irk o n k y lä  ................... i — 1 — 2 41 61 162 67 17 ! 18 48 15 33 104 18 ; —
V en äjä  ......................... i — l — 1 20 22 42 41 1 \ — 15 1 ' 14 47 9 —;. —
H u h ta a  .......................... i — l — 1 il : 18 29 26 3 — 10 7 27 1 — —
M u rto  ............................ i l — 1 19 14 33 12 19 ! 2 10 11 33 8 : —
Y p äjä , [4] i
B e rttu la  ....................... i — l 1 211 25 46 38 8 27 17 10 49 9 ■ —
Y p ä jä  ............................ i ___ — l — 2 35 25 69 46 10 ; 4 24 10 17 69 14 ( —
P alik k a la  ..................... i — — : l — 1 18 21 39 29 8! 2 15 —! 14 39 8 ! —
M ann isten  p i i r i ......... i — | l — 1 9' 25 34 27 2 5 31 20 : n 34 5 ! —
U rja la , [16]
L aukeela  ..................... i . — l . . . 2 29 32 61 56 5 - -- 54 34 20 61 12 i _
Savin iem i ..................... i — . - - ' l — 1 21! 13 34 30 4 10 ! io 34 9 j ~
N u u ta  jä rv i ................ i — ! —• ; 1 2 33! 42 :  7 5 69 0 1 — ... i s 77 10 --
_
H onko la  ........................ i . ... : 1 —- 1 21! 13 : u 21 12 1 21 12 34 4
M ellola & T a ip a le 1) . i - ; —
1
1 — 2 31; 17 48i 36 12 15 ; 12 ; 51 6
. . . ! —
U rjaJankv lä  ................ i ! i ... 2 30 37 ; 67 61 6 — — 18 71 18 ! ”
V älkkilä ........................... i j 1 — 1 21; 18 39 1 0 25 4 16 .3 13 40 7 . . . : —
; H iih ti ............................ i : i — 2 30 44 74 .37 24 13 38 1 2 26 ' 74 18 j —
h K oulu on Urjalan ja K ylm äkosken  kunn ille  vh te i nen.
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U rjala, H alkivaha . . . . i i 17 15; 32 26 6 21 n ;
i
10! 33! 6
Puolim atka ............... — i i 16 14 30 23 7 — 16 6 i l 30 7 — —
Menoinen ............... ..... .... — i __ i 24 21 45 33 ■ 8 4 16 ö ! i l 45 12 — . — i
M a tk u ........................... — — i — 2 38 32 70 53 10 7 29 - i 29' 74 14 —
Kehro ........................... — — i __ 1 8 12 20 19 1 10 41 6 20 4 —
H a k k ila ........................ i ..... - 1 12 23 35 30 5 — 16 3 13 34 6 — ____!
H arju  ........................... — _ i — 1 18 20 38 20 16 2 17 — 14 38 10 — — i
T ouru ........................... - - — i . _ 1 12 14 26 22 4 — 16 9 8 27 4 — — i
T i i r i ............................... — i 1 21 23 44 39 5 — 13 3 10 46 8 — — 1
■ V a h o n e n ...................... — — — 1 1 12 2 8 40 30 10 — 8 13 39 15 — Ii
H arittu  ........................ — — 1 1 13 5 18 16 2 — 5 2 3 18 4 — 1i
Akaa, [6]
Toijala ........................ 5 133 97 230 210 17 3 72 222 31 75 12|
: Viialan p i i r i .....................................
K uris j ä r v i ....................
— — — 3
1
53
24
71
21
124
45
120
30
4
7 8 11
43
12
127
45
30
11 ____
_j
S o n tu la ........................ — — 1 8 11 19 19 — — 12 ! 8 4 20 7 — —
Kylm äkoski, [4]
K irk o n k y lä .................. 2 21 34 55 36 14 5 16! _ 16 56 13 ____ ____
Savikoski .................... _ _ - — 1 17 11 28 26 1 1 12; 4 8 28 8 — —
Somero, [9]
K irkonkylä .....................................
T e r t t i l ä .........................................................
— — — 2
1
43
16
33
11
76
27
47
17
22
7
7
3
59
15
' 40
; 3
19
12
77
31
17
1
• — —
H än tä lä  ...................... — — _ _ 2 24 27 51 45 5 1 17 4 13 53 13 — . —
O ll i la ............................. _ _ — — 1 29 21 50 38 12 — 30 ; 1 2 18 51 9 —
Viluksela .................... — — — 1 21 4 25 20 5 13 ! 6 7 24 4 —
Avik ............................. i _ — 1 10 13 23 20 2 1 14 i — 10 23 1 —
Kivis-oja ............................................... _ — 1 29 19 48 261 20 2 2C : 4 15 50 9 —
i P a j u l a ................................................................ — 1 24 16 40 13 24 3 16 ! o 10 40 12 —
P itk ä jä r v i .................... 1 16 14 30 22 7 1 IE ! 6 9 32 6 —
K a s k is to ...................... 1 20 15 35 35 27 17 10 35 7 —
K e rk o la ........................ — 1 1 19 15 , *4 j 33 1 17 11 6 34 7 —
Somemiemi, [3]
K eltiäinen .................. 1 24 20j 44 34 4 6 E - 9 44 7 i __
O in as jä rv i.................... - 2 27 27 54 431 ■ 5 6 l e >1 “ 13 56 8
72 1916—
1 1 2 ! 3 ! 4 i 5 ! 6 7 8 1 9 ■ 1 0 ! i i ! 12 ! 13 1 4 1 IB 16 17 1 6 19
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K alvola, [6]
S a u v o la ..........................
1
2 37
|
39 76
!
73 2 i 20 2 18 80 16
Taljala .......................... j — _ 21 18 39 28 11 - 13 — 16 40 12 — —
Pirttikoski ................... i — — 14 i 20 34 14 14 6 10 2 8 34 9 — —
Patakangas ................ i — — — 7 10 17 2 9 6 16 12 4 18 7 — —
H einu ............................. i __ — — 11 18 29 25 4 — ■ 12 1 11 29 5 .— —
■"Kutila............................ — 26 24 50 40 10 — 36 5 48 48 6 150 48
Sääksm äki, [8] '
R auhala ..................... . .  . . ; — — __ 2 30 | 35 65 50 10 5 20 8 12 65 12 —
M etsäkansa ................. ... — — 1 13 ! l i 24 24 - - — 14 3 11 26 4 ----:
T a r t t i la .......................... __ — 2 23 1 34 57 47 9 1 35 13 23 59 9 — -----
V a lk e a k o sk i ........................ 4 84i 102 186 175 8 3 — — 61 185 36 —
Valkeakoski-Sorrila . . — — 3 56 64 120 114 4 2 — — 40 124 16 — --
J u d ik k a la ..................... — — - 1 21 18 39 27 12 — 18 — 14 38 8 —
R itva la  ....................... .. — — 1 28 19 47 34 7 6 16 5 11 48 12 - - — ;
R antoo .......................... — — _ 1 16 20 36 28 8 — 12 _ 12 38 8 —1
Hauhon kihlakunta. 
H auho, [9]
A lvettu la  ..................... 1 __ i 1 23 31 54 46 5 3 29 8 21 53 6 — — i
K irk o n k y lä ................... i — ~ i — 1 16 29 45 41 4 21 5 14 48 9 — —i
M iehoila ........................ i — — i — 1 18 14 32 26 4 2 13 .._ 10 34 10 — —
E teläinen ..................... i __ — i — 1 15 23 38 33 4 1 17 8 9 38 10 —
L ehtiälä ................................... i i — 1 20 13 33 30 3 — 16 7 9 35 9 — — i
T uittu la  ................................... i — — i 1 22 23 45 23 22 — 27 12 18 46 9 — — 1
Sotjala .......................... i — - i - 1 20 15 35 23 4 8 15 — 16 35 5 — —-
Sappee .......................... i - - i __ 1 14 17 31 13 11 7 14 5 8 31 5 -- :
H ahkiala ..................... i __ i __ 1 6 11 17 11 6 ■ — 6; 4 2 17 2 _ — !
H auhontausta ............ i — — 1 1 11 11 22 14 7 1 10| 9 6 25 1 — — '
Tuuloinen, [3]
S y r jä n ta k a ................... i i 1 18 21 39 34 5 13 14 38 10
J u t t i la ............................
P o h jo isp iir i..................
i
i
— .— i
i
— 1
1
17
25
.32
14
49
39
39
26
10
11 2
15
10
13
8
49
39
11
9
- -
H attu la , [8] !
H u r t ta la ........................ l ~ — i — 2 27 26! 53 50 3; - 1.2! 17 55 9 _ | —
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H a ttu la , K osk i ............ i 5 14 19 1 2 6 i 9 9 2 1 3
P elko la  .......................... __ — 2 38 27 65 43 2 2 16 — 19 6 6 14 - —
R a h k o i la ........................ — __ — 16 18 34 25 7 2 1 0 — 9 38 8 — —
N ih a ttu la  ..................... — — — 19 2 2 41 41 — — 16 4 16 40 7 —
M e r v i .............................. — — 1 0 7 17 1 1 6 — 9 4 5 17 4 — —
P e k o la ............................ — __ 1 16 2 0 36 35 1 — 13 — 1 2 38 5 - —
V uohiniem i ................
T y rv ä n tö , [4]
— — —• 8 1 2 20 15 5 — 8 — 8 2 0 5 —
L a h d e n ta k a  ................ __ — 18 '24 42 26 15 1 1 2 3 9 43 8 -- -
H a u k i l a .......................... ■— — 30 15 45 30 14 1 19 — 1 2 45 13 - —
R e t u l a ............................ — __ 17 1 2 29 2 0 9 — 13 2 1 1 29 5 - —
L ep aa  ..................... .... — — — 19 2 0 39 31 8 — 24 1 2 1 2 40 7 —
H äm een linna , [3]
P u is to la  ........................ — — — 15 18 33 31 2 _ 1 1 4 6 36 13 -
K a r lb e r g ........................ — — 1 0 16 26 25 — 1 1 2 8 4 26 7 _
V u o r e la .......................... — — 2 2 23 45 40 1 4 2 2 1 0 1 2 48 9 — -
H ä t i l ä ............................
V anaja , [4]
— — — 2 36 36 72 72 — — 2 2 - - 31 72 1 2 --
R u u n u n m y lly  ............
L änsip iiri (K an k aan  -
— — 2 36 44 80 57 18 5 31 4 29 83 13
ta u s ta )  ..................... — 1 27 19 46 43 2 1 — — 2 0 48 6 — —
H ein ä jo k i ..................... — — — 1 1 2 1 2 24 14 8 2 9 3 6 24 3 —
M iem ala ........................ - - - — 1 23 25 48 32 9 7 24 7 16 58 13 — -
H a r v i a l a ........................ - — 2 31 34 65 54 8 3 27 -- 13 57 2 1 -
Ja n a k k a la , [11]
H a m p p u la  ................... — — __ 2 27 27 54 48 4 2 — — 13 55 15 —
L eppäkosk i . ............... — — — 3 70 60 130 74 46 1 0 46 — 46 130 26 — -
L ö y tty m ä k i ................ — 1 2 2 18 40 14 14 1 2 1 1 13 38 8 —
V ä h ik k ä lä .................... ..- — __ 2 33 23 56 37 14 5 — — 18 57 9 — -
T u r e n k i ......................... — — — 2 40 29 69 49 2 0 — — — 25 71 17
T erv ak o sk i2) .............. — 2 45 36 81 6 6 1 2 3 - — 18 83 2 2 - -
N a p i a l a .......................... — -- — 2 47 39 86 34 40 1 2 2 2 — 2 2 8 6 16 -
H iivo la  .......................... 1 14 1 2 26 7 15 4 1 2 —- 1 1 32 6
M allinkainen  ..............
1) Ilm aiseksi. — ) Y
-
is it y im ÏI1.
— 1 2 1 23 44 32 9 3 1 0 43 1 2
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Janakkala, H yvikkälä .. i 23 18 41 28 13 15 15 41 7
Saloinen ....................... — — i 21 7 28 12 10 6 7 7 30 6 — —
Virala ............................ - - — — i 21 23 44 16 18 10 — 19 44 9 — —
Loppi, [16]
K irk on k y lä ................... — 2 30 40 70 48 20 o 57 36 22 72 11 —
L äyliä in en ..................... — — — 2 29 24 53 23 17 13 29 4 25 56 10 —
S a l o ................................. __ — — 1 14 11 25 12 10 3 22 10 12 24 2 — —
L aunoin en ..................... — — — 2 32 43 75 69 6 38 15 23 76 18 . —
Pilpala .......................... — — — 2 45 36 ' 81 43 28 10 49 21 28 79 13 —
T opento ....................... — 1 21 29 50 27 20 3 37 17 18 54 12 „ ■
Korm u ......................... _ .... ... 1 16 27 43 32 6 5 26 12 14 37 9 _
Sajaniem i ..................... — — 1 25 27 52 20 23 9 33 17 18 55 13 —
V o ja k k a la ..................... — 1 10 14 24 15 9 — 17 9 9 24 7 -—
Joentaka ..................... — 1 18 25 43 32 9 2 26 15 15 49 6 —
Järventausta ......... .... i q 1 3 99 a 1 7 9 1 A n n a
R enko, [3]
X O I d «A o X 1 ( ¿ o O
H aapam äki ................ ... 2 45 42 87 60 19 8 42 17 27 85 20 V--- —
T u o m e n o ja ................... — 2 36 25 61 45 15 1 27 10 17 61 12 —
N um m i .......................... — — i 16 16 32 12 9 11 18 4 14 32 7 —
H ausjärvi, [20]
E rk k y lä -V an taa ......... — 2 27 32 5» 34 8 17 30 16 14 59 7 — —
K irk o n k y lä ................... 2 32 27 59 34 20 5 18 18 58 14 — —
R idasjärvin k y l ä . . . . - - .... — 1 22 24 46 33 8 5 23 9 14 46 11 .— —
U u s ik y lä ........................ .. — . . . . 2 51 47 98 48 32 18 53 24 29 99 18 — —
R iihim äki, suom .k. . . — . . . — 3 69 63 132 127 4 1 ■ — — 43 132 21 — .—,
R iihim äki, ruots.k. .. . . . . . i — — 1 12 26 38 38 - -- 21 21 20 38 5 — —
R iihim äki— H erajok i. — — — 4 86 98 184 181 S - - — — 45 176 31 75 39
Riihim äki, pohj. piiri. — . . . . . . . 3 68 65 133 129 4 — — — 49 132 19 — —
O itt i ................................. — — — 3 46 65 111 84 23 4 33 . . . 34 113 20 — —
R y t t y l ä .......................... — — — 2 46 34 80 55 19 6 40 17 23 85 21 — —
A rolam pi ..................... — — - 1 19 17 36 24 12 — 13 3 10 36 8 — —
K uru-H ikiä ................ — — 2 34 27 61 18 34 9 13 — 13 65 9 — —
Kara .............................. — - ■ - 1 20 2 0 40 28 5 7 10 — 10 41 13 —
H a m in a ......................... . . . — — 1 21 14 35 16 19 . . . . 13 — 10 36 6 — —
H y v in k ä ä ..................... 3 53 58 111 102 9 — . . . . 35 110 23
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H a u s jä rv i, H e ra jo k i . . . i i i
i
19 18 37 37 14 8 33 i i
P u u  ja a  ......................... : i — i — i 13 u ! 24 2 0 4 — 6 — 4 24 8 — —
A hdenkallio  ................ i — — i — i 14 1 0 24 2 2 2 ' — 7 7 23 6 — —
L a site h ta a n  p iir i  . . . . l 1 l 16 25 41 41! —: — 19 7 1 2 44 6 — —
Jäm sän kihlakunta-
'
J ä m sä , [19]
Jo k iv a rs i ..................... -- __ i 4 56 72 128 1 0 2 ! 15 n — — 43 1 2 2 33 — —
H a s s i .............................. i 9 13 2 2 13 5 4 15 1 0 5 2 1 2 — —
J u o k s la h t i ..................... - i 16 14 30 23 5 5 16 5 1 1 30 3 —
Jä m sän k o sk i .............. i .... 73 90 163 150| 13 — 64 163 29 . _
K osken p ää-K irk o n k . . i 24 33 57 2 0 30 7 34 17 17 57 1 2 —:
L u o m i ............................ i 19 7 26 6 1 0 1 0 2 1 14 7 26 7 —
T u r k in k y lä ................... i 28 32 60 2 2 24 14 38 1 2 26 61 7 —
S a m m a lla h t i ................ — 1 2 1 23 44 15 2 0 9 16 3 13 44 : 9 ... • —
Jo k io in en  ..................... i 16 27 43 13 24 6 31 1 2 19 45 & — —
V ekkula ........................ l 14 1 0 24 5 15 4 1 1 - - 1 0 27 5 — ...
H o p s u ............................ — i ___ 18 2 1 39 32 5 2 38 24 16 ! 39 7 — —
H a a v i s t o ....................... — i — 19 13 32 1.4 18 — 23 8 15 : 34 4 ... — 1
E d e s n ie m i..................... I — i 1 1 1 1 22 9 13 — 17 1 2 5 2 2 : 7 — . . .
Alho jä rv i ..................... — 25 27 52 40 1 2 52 38 14 . 56
8
— —
L uom a jä rv i ................ —: —: — 1 19 1 1 30 5 19 6 15 6 9: 30 4 — —
H a v u .............................. —i _ j  l 2 1 18 39 1 0 2 2 7 24 9 14 42 ; e — —
V a h e r i ............................ ... ■ —: 1 — 1 0 2 1 31 8 17 6 2 0 8 13 32 ! 6 — —
Sahlonen ..................... —' _ ! — 1 18 19 37 2 0 13 4 18 1 1 1 0 37 1 -8 _ —
K o rp ilah ti, [16]
K irk o n k y lä ......... .. . - 2 -- 51 37 88 54 29 5 71 38 33 ' 92 ; ie — —
M uuram e ..................... : 1 -- 42 45 87 6 8 14 5 55 24 34 8 6 i 15 -- •—
P u t k i l a h t i ..................... ; 1 16 1 2 28 2 1 6 1 27 2 0 7 28 7 — —
R u ta la h t i ....................... — 1 - 1 2 15 27 16 7 4 16 8 : 10 28 1 1 — —
T ikkala  (M uura tjä rv i) 1 __ 8 13 21 18 3 16 1 2 : 4 2 1 ! 3 . . . —
S a a k o s k i ....................... -- : ... ; 1 ' -■ 14 13 27 1 0 15 2 ' 16 1 2 4 27 ! 41
. . .
R a n n a n k y lä ................ —i [ 1 27 24 51 23 17 1 1 43 , 30 1 ; 52 1 14 - —
Saukko la  ..................... - ; i 18 1 1 29 1 2 15 y- 2 2 17 0 2 ! b —
M oksi ............................ j . i . . . 1 1 16 27 14 1 2 1 26 2 0 2 ‘ : 7 ---
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K orpilahti, N isu la .......... 1 i 9! 7
1
! 16 n 4 1 11 6 3 18 4
O it t i la ............................ i 1 — — i 1 5 10 ! 15 5 7 3 9 3 6 17 6 — —
H o r k k a .......................... - i i 20 14 34 14 19 1 29 14 15 34 3 .— —
P äiväkunta ................ — . . . 1 i 7 11 18 14 4 — 9 9 2 18 1 '— —
V ih ta la h t i..................... __ — i — i 17 9 26 22 3 1 30 18 10 28 5 — _
S ä rk ijo k i....................... ! 1 — __ i __ i 19 19 38 14 18 6 40 30 10 38 6 • _ __
H e in o sn ie m i................ — 1 i 18 11 29 7 16 6 19 11 8 30 10 _ _
Säynätsalo (yksit, k.) — i i 26 25 51 51 — — 42 21 21 50 5 _
Längelm äki, [7] 1
A lho .............................. — —
•
i i 18 15 33 17 12 4 15 - - 13 33 7 — —.
A ttila  ............................ i __ i 11 24 35 22 7 6 15 12 35 8 __
T alviaistaipale . .  .. i 1 — .... — 1 i 16 14 30 18 7 5 12 1 11 30 7 — ‘ —
U uhiniem i ................... 1 1 — — 1 i 16 12 28 27 1 — 15 6 9 31 5 _ —
E v ä jä r v i ........................ .... i i 7 8 15 10 4 1 8 — 7 15 5 — —
K irk o n k y lä ................... i — i 11 21 32 16 13 3 6 - 5 31 4 _ ...
K uorevesi, [4]
L ahdenkylä ................ 1 — i i 15 11 26 8 15 3 12 2 10 26 4 — —
K irkonkylä ................ 1 - — i i 14 17 31 9 22 — 22 ' 9 13 32 4 — ....
Palsina .................... — i — i 12 12 24 10 5 9 18 9 9 24 6 — .....
Suinula ......................... — — 1 i 17 20 37 22 7 8 24 8 7 39 10 — •
Eräjärvi, [2]
K irk o n k y lä ................... -H — i __ 2 38 30 6 8 44 16 8 22 4 18 70 11 — —
V ih a sjä rv i..................... — — i — 1 23 27 50 40 8 2 33 11 22 50 10 — —
Luopioinen, [6]
K irk on k y lä ................... i 2 27 28 55 34 12 9 31 10 20 55 13
P a ta k o s k i..................... — i — i — 1 16 17 33 ■13; 12 8 11 — 11 33 6 — —
A it o o .............................. — 1 i 2 26 24 50 401 10 — 17 3 14 50 - 11 — —
P u u tik k a la ................... -- i i — 1 15 12 27 241 .3 — 22 11 11 28 2 —
K antola ........................ —! i — 1 21 21 42 28! 12 2 15 — 15 44 2 —
Ä m m ätsä ..................... . . . .  ! i 1 23 13 36| 251 5! 6 8 — ! 8 36 9 — - -
K uhm alahti, [3] ; ! i
K irkonkylä i _ _ 1 25 17 42 35| 6: 1 14; 2! 11 42 9 —  | - -
V e h k a jä r v i...................
P ohjoisp iiri...................
— i
i
— 1
1
12
21!
17
29
29
50;
12!
39!
12
5
5
6
23!
34t
7
17i
16
17
30
50 17
1 —
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Sahalahti, k. P irkkalan
kihlakunta.
K uhm oinen, [9]
K irk o n k y lä .................. i 2 44 46 » 0 64 10: 16 52 20 29 93 10
R u o la h t i ...................... — — i — 1 20 24 44 23 17 4 12 7 5 44 9 -- —
H a rm o in e n .................. — — i — 1 22 10 32 28 4 — 21 13 8 32 5 -- —
P ihlajalah ti ................ — — i — 2 26 34 60 32 19 9 27 8 18 61 13 -- —
Puukkoinen ................ — — i — 1 15 14 29 11 15 3 13 4 9 29 3 -- —
H äm epohja (Rasi- 
O u n i) ........................ i 1 14 10 24 9 9 6 14 6 7 24 3
Leppäkoski ............... . . . . — 1 19 18 37 16 1 1 10 14 5 9 41 8 -- __
R a u h a la h t i .................. — . . . . i — 1 1 1 16 27 9 1 1 7 8 3 8 27 1 1 —
Sappee ......................... ... — — i 1 1 2 14 26 9 8 9 13 4 10 27 4
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä, [6]
K irkonkylä ................ y 43 40 83 60
30
2 1
1 0
2 45
27
2 1
15
97 1 0
7M arttila ...................... — — — 1 2 1 19 40 1 2 40 ____ —
L a p p i la ........................ _ — ... 1 25 29 54 36 15 3 29 1 2 17 . 55 7
Jä rve lä  ........................ — — — 2 37 26 63 52 1 1 .— 35 16 2 1 64 1 0 ---- —
M arttila-H ongisto . .. — — i 1 1 2 16 28 28 — — 16 6 1 1 28 3 —
U u s ik y lä ...................... — — — 1 15 19 34 32 2 — 2 1 1 1 10 34 6 -- __
K o u k u n m a a ............... .... — — 1 13 9 2 2 18 4 .— 1 0 8 23 3 ---- —
Hollola, [15]
H ä lv ä lä ........................ — — 1 26 16 42 40 2 — 25 14 1 1 44 13 — _
Lahden kylä, länsipiiri — . . . — 4 89 72 161 161 — — 61 14 57 170 30 —
Lahden kylä, eteläpiiri — - - 4 92 69 161 153 8 — 53 — 56 159 30 _ _ —
Lahden a s e m a ........... — — — 2 34 2 1 55 55 . . . — _  . . . . 18 55 1 0 —
U s k i la ........................... 1 — . . . — 1 16 24 4» 30 8 2 2 0 9 1 1 • 38 8 — _ _
K astari ........................ . . . — — 1 14 16 30 23 7 — 15 6 9 31 7 ~ —
Tennilä ........................ — . . . — 1 15 1 0 25 2 1 2 2 15 6 1 0 2 2 5 _ _
P a im e la ........................ — — — 1 19 2 1 40 35 3 2 15 5 1 0 39 9 —
H e r r a l a ........................ — — — 2 49 34 83 50 2 2 11 44 2 2 25 83 2 0 —
O k ero in en .................... — — — 1 26 26 52 38 14 — 31 9 16 53 1 2 — —
M iek k iö ........................ — — — 1 18 14 32 2 2 9 1 2 0 8 1 2 34 4 -
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H o l l o l a ,  K a l l i o l a ............... i i 24 20 44 34 10 16 7 9 44 10 75 n
P y h ä n i e m i  ........................ — - 2 31 31 62 54 8 40 21 21 62 10 — —
M ö y s ä  ................................... — .... 2 37 42 79 79 33 12 21 88 16 — —
L a i t i a l a — M a n s k i v i  . . — . 1 12 11 23 13 10 23 13 10 21 2 ----- ....
K o r p i k y l ä .......................... .... i 1 15 13 28 27 1 18 9 9 28 7 —
N i e m i  ................................... i 2 37 51 88 78 10 71 46 32 91 17 — —
H a t s i n a ................................ i 1 14 8 22 18 4 9 4 5 22 3 — - -
J a l k a r a n t a  ........................ 2 27 28 55 53 2 20 9 11 55 9 — —
N a s t o l a ,  [9 ]
K i r k o n k y l ä ........................ - - 1 20 20 4« 26 10 4 20 14 40 6 -
K o i s k a l a ............................. i 9 34 30 64 56 8 ... 33 22 11 66 17 - —
S e e s t a ........................................ - - 1 18 23 41 9 21 11 9 9 43 10 —
U u s i k y l ä  .......................... — 2 32 45 77 50 24 3 44 15 29 83 20
I m m i l ä  ................................ i 1 26 22 48 34 7 7 30 12 18 49 11 — —
R u u h i  j ä r v i ........................ 2 29 26 55 40 5 10 20 8 20 55 7 -
E r s t a  ...................................... ■ — 2 34 42 76 50 25 1 38 29 18 82 17 - - —
J ä r v i n e n ............................. — 1 1 10 9 19 11 8 12 7 6 19 4 .... —
A s i k k a l a ,  [1 2 ]
K a l k k i n e n .......................... — i 2 33 31 64 20 42 2 27 7 20 64 8 — —
K u r h i l a ................................ — — 2 29 38 67 49 16 2 18 2 16 69 11 — —
U r a j ä r v i  .............................. —- i - - 1 24 25 49 28 14
7
14 — 15 50 10 — —
K i r k o n k y l ä  .................... — — 2 31 22 53 24 15 14 15 — 18 53 12 — —
V i i t a i l a  ................................ — - - — 2 38 39 77 49 17 11 32 9 23 77 19
A n i a n p e l t o  ........................ — 2 29 25 54 47 — 7 16 — 16 59 11 . . .
V e s i v e h m a  ....................... — - — 2 33 43 76 58 12 6 38 20 18 36 17 - -
M u s t j ä r v i  .......................... — .. 1 23 25 48 10 28 10 27 10 22 50 8 —
M y l l y k s e l ä  ........................ — — — 1 18 24 42 30 12 — 17 8 9 42 8 -
K e l t a n i e m i - I i u t a l a h t i . — — 1 8 11 19 7 9 3 6 8 17 3 - -
S ä r k i j ä r v i .......................... — — _ 1 5 18 23 20 2 1 19 12 7 25 2 - - —
* R i i h i l a h t i  .......................... — i 1 20 15 35 25 9 1 25 9 35 35 3 — —
P a d a s j o k i ,  [8 ]
A u t t o i n e n .......................... — i — 2 24 27 51 45 2 4 23 4 19 56 9 — —
J o k i o i n e n  .......................... — i 2 46 39 85 54 25 6 40 26 27 83 15 75 54
A r r a k o s k i  .......................... ._  . — i . . . . . 1 22 26 48 24 23 1 20 . . . . 20 50 11 — -
M a a k e s k i  .......................... - — — 1 25 22 47 38 9 - - 15! 3 14 45 10 — —
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Padasjoki, Vesijako . . i
j
i i 15 7 22; 18 2 2 19 10 n
!
! 20 5
Torittu ......................... i — i __ i 18 14 32 15 li!  6 13 — 13 34 7 _
K a s in ie m i................... i — - i - i 17 9 26 14 10 2 10 8 3 27 9
Lammi, [9]
Kirkonkylä ........... 1 i 3 55 55 110 ■74 33 3 54 27 28 111 27 _
K a ta lo in e n ................... i, i 1 18 14 32 25 4 3 16 7 10 33 5 . - - :
Lieso ......................... 1 - i — 1 15 18 33 22 5 6 17 ■ 9 8 34 10 _
Riikoin en ..................... i — i 1 22 28 50 20 24 6 16 — 15 50 11 _
I s o -E v o ................ 1 i 2 23 24 47 26 11 10 21 10 11 44 8 _ !
M om m ila-Hietoinen . i ! i 2 28 24 52 41 8 3 19 4 15 58 9 ___ ;
Porkkala ..................... i — i — i¡ 2 27 26 53 20 28 5 28 11 17 57 11 ___ — 1
Järventausta .............. i i 1 16 8 24 8 10 6 18 11 10 26 4
Kostila............ i _i i| — 1 18 16 '  34 15 18 1 25 9 16 34 4 _ _ _ j
Syrjäntausta .............. i ... i¡ _.... 1 19 9 28 25 3 9 1 6 29 8 •  ' ;
K oski, [5] ■ ;
K irkonkylä ................ l: — 1: --- 2 36' 31 67 63 1 3 46 31 20 67 16 _ _!
E t o l a ............................ l — 1 1 10! 21 31 23 8 16 11 6 31 11 _ - - 1
H yväneula ................. 1! — 1 — 1 22 19 41 3.3 8 24 11 14 39 8 _ !
1 - 1: 1
1|
12| 12 24 12 11 1 9 5 4
6
21 5 i
Miehola............................. 1 — 1; — 3.6; 10 26 24 2 — 22 15 26 3 — - r l
f4-33 J Y hteensä j417 i - 38 2 ; )35 5991LO 577 10 463 21 040 15 246 4 436 1 3 5 8 7 533 2 689 6 697 21 343 4 1 4 4 775 259)
118 A)417 !
Viipurin lääni. i ;
Rannan kihlakunta. 1 !
Viipuri, [34] 1
A la so m m ee .................. ... , 1 2 25j 21J 46 35 11 — 15; 15 48 7 — - .1
J u u s t i la ........................ 1 -1 —! 1 2 34 j 331 67 50: 13; 4 —: — 20 64 6 — — i
K ilpeenjoki ................ 1 — 1 -  ■ 1 2 34 24| 58. 47 Ui 26 13 13 5.3 12 — !
Manni kkala................... 1 -1 — 1 2 32 34¡ 66 33; 28 5 26 10 21 67 14 — .
!
N u r m i............................ 1 — 1 — 1 — 2 34 39; 73 53 ! 20 41 i 21 23 78 11 — - 1R a v a n sa a r i.................. 1 — j — 1 - - 3 56 45: 101 101 i ... .  . ..... — ; 31 106 22 -  -
Sorvali .......................... 1 —1— 1 — 5 83: 81 j 164 164' _ .... — ' "1 . . . 71Í 167 21 —
Sorvali— Hiekka 1 —! --- 1 — 4 75 71 146 146 - 42! 149 26 .....
l) Sitii paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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Viipuri, Tervajoki . . . . 3 63 60 123
!
70; 42 n 48 18 30 127 26 — _
Y kspää ........................ — — — 3 74 73 147 124 23 — 88 39 61 131 26 — —
Yläsommee ............... — — _ 1 15 22 37 37 — — 11 — 11 38 3 — —
Yläsäiniö .................... — — — 4 83 90 173 142 16 15 88 33 60 180 37 — —
K elkkala .................... — — — 6 151 107 258 256 2 — — — 92 259 48 — —
L yykylä ...................... — — — 1 11 12 23 16 7 — 6 — 9 24 1 — -
R a k k o la n jo k i.............. — — — 2 38 37 75 75 — — — — 33 74 ■ 8 — —
K olikko inm äk i........... — — — 13 243 286 529 529 — — — — 221 526 71 , — —
N ä ä tä l ä ...................... .. — — 1 19 26 45 20 15 10 11 — 7 43 8 — —
V anhakylä .................. — — — 1 15 17 32 12 14 6 44 32 12 32 7 — —
K iis k i lä ........................ — _ — 2 28 37 65 13 49 3 43 16 22 62 4 — —
Tiiliruukki .................. — — 10 171 196 367 367 — — — — 100 403 65 — —
Saarela ........................ — — — 2 41 48 89 75 10 45 13 39 89 16 — —
Vlivesi ........................ — — 2 29 37 66 23 41 21 8 21 67 10 — —
V a h v ia la ...................... — — — 1 22 15 37 36 1 — 25 16 9 38 9 — —
T ervajärv i ............................ — — 1 24 12 36 35 1 — 18 5 13 36 6 — —
H ouni .......................................... — 1 19 27 46 39 7 — 20 5 15 CO 8 — —
Samola ........................ — , — 1 1 15 24 39 30 9 — 31 20 14 42 3 — —
S u u rp e ro ...................... — — — 2 38 50 88 61 22 5 54 23 31 89 18 —
K a ip o la ........................ — — _ _ 1 12 21 33 25 8 2 2 13 9 32 8 —
K a u k o la ...................... — — — 2 29 34 63 29 32 2 28 12 28 60 8 —
P ihkalan j ä r v i .................... — — 1 11 19 30 29 1 — 4 30 4 —
: Porlam pi ............................... _ _ 1 14 7 21 21 i — 4 21 4 —
Tam m isuo .................. — — — 1 2 29 31 60 00 — 27 64 9 — —
U s k i la ........................... — — 1 10 13 23 18Í 5 8 4 23 —
K angasran ta ............. — — 5 112 116 228 228: — - 83 238 37 —
L ö y tö m ä k i ............................ — 1 10 10 20 17 3 10 5 19 —
N uijam aa, [*)1]
R äihä .......................................... — — 2 33 23 56 27 20 9 5¿ 36 16 58 13 —
*Pälli ............................. — — 1 22 18 4« 27 8 5 50 10 40 40 4 —
Koivisto, [16]
H um aljoki .................. 3 59 60 119 118 1 81 42 39 119 2 0 —
H ärkälä ...................... — — 1 19 17 36 32 4 2 3 12 1 1 36 £ —
K irkonkylä ................ —■ 2 43 37 80 75 5 - 54 29 25 80 15 100 32
M akslahti .................... — — 1 19 24 43 25 18 42 28 14 41 8 — —
x) Piirijako riidanalainen.
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Koivisto, S a a r is to ......... . _ 25 16 41 41 41 27 14 42 7
Keskisaari .................. - — — 19 23 42 42 —. — 25 14 10 44 7
K urkela ...................... — - - 20 13 33 33 — —. 31 _ 4 33 6 _
M annola . .................... — — — 11 19 30 30 — — 15 _ G 31 4 _ _
R autanen  .................... — — — 16 19 35 25 10 —. 34 22 12 34 3 _ _
S a a re n p ä ä .................... ■j
1 — — — 56 53 109 109 — — 80 51 29 112 10 _ _
T iu r in s a a r i .................. 1 — — 36 23 59 59 — .— 37 _ 30 59 7 _ _
V a tn u o r i ...................... — — 28 18 46 43 3 34 20 13 43: 9 _ _
K iurlahti .................... — — — 15 5 2 0 20 — __ 8 3 9 20 : 3 _
K o tte r la h ti .................. - - _ — 26 27 53 53 37 23 25 57
K iis k i lä ........................ — - - 17 11 28 28 _ 11 _ 8 28 ‘ 4
P a t a l a ........................... — — — 11 6 17 17 _ ... 18 ; 16 2 19 ; _
Lavansaari, [ 1 ] ......... .. — — _ 3 74 50 124 124 __ _ _ 29 125 : 19 _
Seitskari, [1].................... — — — 3 51 49 1 0 0 100 _ __ 29 _ 23 10? 18
Johannes, [12]
K aijala ........................ — — — 2 34 26 60 60 _ _ 57 40 17 64 14
U u ra a n s a a r i ............... — — 3 61 48 109 109 _ __ _ 33 109 : 18
V a a h to la ...................... — — 2 30 34 64 49 15 — 34 ; 22 22 64 i 9 _ _
Monola ........................ — — 2 30 52 82 37 45 __ 53 1 24 32 84 15 _
R evonsaari, pohjoisp. — — — 1 20 22 42 42 _ 181 6 12 4? ' 9
R evonsaari, eteläpiiri — — 1 16 17 33 33 __ _ 16 _ 6 33 6
K arhula ...................... — — — 1 28 23 51 51 _ _ 15 1 _ 12 53 13
K a is la h ti...................... — — — 1 17 9 26 26 _ 28 22 6 26 _
K oskijärvi .................. — — 1 14 20 34 34 - _ 19 ! 10 9 34 I 8
L ip p o la ........................ — — 1 22 e 28 27 1 _ 10 ' 1 9 28 Í 5
R okka la -K osk i........... — _ — 1 14 5 19 15 4 14 5 6 23 1 _
H uunonsaari ............. — — — 1 7 14 2 1 2 1 _ _ .— 12 4 8 22 4 _ _
Uusikirkko, [19]
A n tto n a la .................... 1 —
___ — 1 19 15 34 34 ___ 24 10 14 35 3 _
K irkonkylä ............... — _ — 3 59 43 1 0 2 77 19 6 49 1 14 35 101 i 14 _ _
K anneljärvi ................ 1 - — 2 44 21 65 61 4 — 51 28 23 67 ! i ° .___ _K a u k jä rv i .................... _ — 1 31 17 48 21 27 _ 23 9 14 48 i 5 _
Vammelsuu & Metsä-
kylä ........................... — — 2 39 51 90 44 46 — 48 ; 19¡ 29 90 ' 12 _ _ _
Sykiälä ........................ - 2 40 as 73 35 33 5 59 ; 36 22 741 15 — ___
K a n san op . tila sto  1916— 1917. 11
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U u s ik ir k k o ,  K u u t e r s e lk ä __ i i 21 15 36 35 _ i 36 23 13 34 5 __ _ __
K i r s t i n ä l ä .......................... — — i — 2 25 27 32 41 9 2 25 14 15 47 9 — —
H a l i l a  - A n t e r o l a ............ — _ i — 2 36 23 39 44 12 3 34 9 21 61 7 100 27
H a l o l a ................................... — i — 9 10 19 13 5 1 22 16 6 22 4 — —
I n o ............................................ — i — 29 28 57 54 3 — 69 44 21 57 8 .  — —
| K u u  j ä r v i  .......................... — — i — 42 31 73 43 28 2 54 24 30 73 15 —
! V i t ik k a la  ............................... — — i 23 24 47 43 4 — 35 18 17 47 8 - ___
! H ä m e e n k y l ä ........................ — i — 29 18 47 39 8 — 30 18 10 48 11 — —
| H ö t s ö l ä ................................ — — i — 25 22 47 36 11 — 25 11 11 47 13 —
I K a ip ia la  .............................. — i — 8 10 18 13 4 1
00 
»—( 11 9 18 5 — ’
; H a r j u  ................................... —. — i — 34 20 54 51 3 — 42 10 11 54 14 — —
T o iv o l a - S o r t a v a l a  . . . — — — 1 17 14 31 31 — — 15 — 10 32 5 — —
♦ M e s t e r  j ä r v i ........................ — — — 1 27 16 43 34 8 1 — . — 43 43 4 —
—
: K u o l e m a j ä r v i ,  [8 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 32 30 62 39 12 11 34 13 21 '62 10 — —
S e i v ä s t ö  .............................. — — 21 10 31 28 3 — 46 28 7 — —
K a u k j ä r v i .......................... — — i — 20 8 28 24 4 — 21 31 3 —
I n k i l ä  ............... .................... — — — 31 31 62 30 32 — 39 27 22 57 4 —
K a r j a la in e n  ..................... __ — ___ 17 12 29 24 4 1 32 30 4 —
H u u m o l a  .......................... — 21 14 35 16 11 8 10 6 ! 9 33 8 — —
K o lk k a la  .......................... — 20 16 36 27 9 — 30 33 3 — __
S u m m a  ................................ — — 10 6 16 17 4 —
K ym in  kihlakunta. 
P y h t ä ä ,  [8 ]
S v a r t b ä c k ,  r u o t s .  k .  . . — 1 — 1 8 10 18 18 — — — — ; 4 18 1 — —
S v a r t b ä c k ,  s u o m .  k .  . . 1 — 1 17 18 35 33 2 — — - 13 35 8 - - -
V e s t e r b y ................................... 1 — — 2 25 33 58 51 7 — 35 1 1 58 11 —
—
S u u r - A h v e n k o s k i . . . . 1 — — 2 52 35 87 50 33 4 40 18 22 91 18 — -
H i r v i k o s k i  ........................ i — — . ■ — 1 21 18 39 39 - — 14 - 14 40 12 — . —
H e i n l a h t i  .......................... i _ — — 1 1 21 15 36 27 8 1 30 11 11 34 5 _ _
K ir k o n k y lä .......................... — 1 — - _ _ 1 18 20 38 31 4 3 11 2 9 40 11 — : —
K a u n is s a a r i  . . . . . . . . i — — 1 8 9 17 17 - — 10 3 16 1 - - i —
S i l t a k y lä  . ........................... i — i _ 1 33 17 50 26 22 2 ' 13 49 7 — : —
M o g e n p ö r t  ........................ — 1 — 1 1 18 2 2 7 2 19 9 31 5 — —
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Kym i, [16]
H a a p a sa a r i ................ 1 1 i 1 9 9
J
28 2 8 1 9 1 4 6 ■ 2 8 5
H a l l a ........................... i — —- — i 4 9 4 6 1 155 1 5 5 - 8 6 3 2 4 6 1 5 7 3 4 —
Helilä ........................... i -  ■ — — 3 5 5 5 5 110 1 1 0 : _ — 6 5 1 7 5 0 1 1 7 1 8 — _
H u ru k s e la .................... : l — — 2 3 0 2 4 54 4 5 9 __ 3 0 1 0 2 0 5 4 9 — —
K arhulan tehdas . .  .. l — — - - 5 9 9 9 5 194 1 9 4 — — 9 9 4 0 6 4 1 9 0 3 1 — __
K arhulan  puuhiom o . 1 i : — — 2 4 0 4 3 83 8 2 1 — 6 1 4 0 3 0 8 4 1 8 — -
Sunilan te h d a s ........... l — __ 2 .35 5 1 8 6 8 6 — — 4 3 1 3 2 3 8 3 2 0 — _•
Sunilan k y lä ................
Tavastila .................... i l _
— 4
2
7 0
4 0
9 3
29
163
69
1 6 0
5 0
3
1 9
— 7 3
4 4
2 1
2 5
i 5 2  
i 1 9
1 7 2
7 2
2 4
1 5
—
K uutsalo .................... i l — — 1 1 9 1 2 31 3 1 - ■ 8 ; 8 3 1 7 —
Jäppilä  ........................
1 ! — 2 2 2 3 0 52 3 7 1 2 3 2 0 1 2 ; 8 5 1 1 7 —
Jum alniem i ............... 1 — — 2 4 2 2 1 63 5 6 7 — 3 3 1 1 i 2 2 6 2 1 2 — -
M u ssa lo ........................ 1 —I — — 1 1 6 1 7 33 3 2 1 — 1 9 — , 1 1 3 7 7 _ —
Sutela ........................... 1 — — 1 2 4 2 3 47 4 6 1 — 9 — 1 0 4 7 1 2 — — i
K ierikkälä-K orkea- 
koski ........................ 1 2 .34 3 9 73 7 0 3 2 2 19 7 5 1 7
i_|
Tiutinen ...................... 1 —- — — 4 8 0 7 0 150 1 5 0 ' — — 92 4 5 4 7 1 5 4 2 3
K aarniem i .................. l — 1 — — 1 7 11 18 12 6 — 22 1 3 9 1 8 6 _
V ehkalahti, [18]
H usula ........................ *)2 _ 3 6 2 52 114 9 0 2 4 -43 4 3 1 1 8 12 _ i
K a n n u s jä rv i............... 1 — — 2 3 3 2 3 56 4 5 11 - 4 2 2 9 1 3 5 6 1 4 — — ;
K i t u l a ........................... 1 — _ — 1 6 1 7 23 2 0 1 2 1 9 1 4 5 2 4 8 — -
P y h ä l tö ........................ 1 — — — 1 2 7 2 0 47 3 1 1 1 5 1 8 7 1 3 4 4 9 — — ;
R eitkalli .................... 1 — - — 1 2 4 2 1 45 4 1 4 — 3 1 1 5 1 6 4 6 9 —
Tam mio ...................... 1 — _ - ■ 1 5 7 12 1 2 — 1 8 1 5 3 1 2 4 —
Kuorsalo .................... 1 — — 1 1 0 8 18 1 8 — — 1 1 1 0 1 1 8 7 — — '
Vilniemi ...................... 1 — ___ — 2 3 1 3 1 62 6 2 — — 3 6 20 1 6 6 1 1 5 — — i
Sum m a ........................ 1 — — — 1 29 2 1 5« 5 0 — — 1 5 — 1 5 5 0 1 3 — — !
M ä n tla h t i .................... 1 — 1 1 9 8 27 2 7 — _ 1 1 — 4 2 8 9 — — :
M e tsä k y lä .................... 1 — _ _ — 2 3 7 3 6 73, 7 0 3 ___ 6 4 4 3 2 1 - 7 6 1 1 — -  -
O nkam aa ............................... 1 — — 1 1 3 1 6 29j 2 3 6 — 1 9 1 3 6 3 0 9 -
I h a m a a ........................ 1 _i — — i 1 4 6 10 5 5 — . 9 4 5 1 1 1 —
N euvoton .................... 1 — — — 1 2 5 22 47 44 3 — 4 4 3 0 1 4 4 7 1 4 —
P a i jä r v i ........................ 1 — — — 1 2 1 1 1 6 37 32 5 — 2 5 1 6 9 3 7 1 2 - —  i
‘) Yhteiskouluja.
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V e h k a l a h t i ,  P a m p y ö l i . .
i
i i 2 38 30
i
i
68 67 i 24 - 8 68 9
i
__
P o i t s i l a - P i t ä j ä n s a a r i  . 
V i r o l a h t i ,  [ 1 6 ]
— 1 ! — 1 19 23 42 42 — — 22 6 19 40 8 __i
K l a m i l a ................................ — l! — 1 22 21 43] 34 9! 26 14 12 4 3 6 “ —
O r s l a h t i ................................ — 1 , — 1 19 7 26 2 2 ! 1 , 3 8 — 8 26 —
1
—
P i t k ä p a a s i  ........................ -■ — l — 1 12 14 26 26! — . — 8 — 8 26 3 — j —
P y t e r l a l i t i .......................... — — l — 1 15 11 26 23 3; — 20 14 6 27 8 —
V a a l i m a a  ..........................
K i r k o n k y l ä  ....................
—
__
i
l __
2
2
37
35
31
2 5
68
66
50 i 
39
1.8
14 7
23
35
10
22
13
15
69
60
8
16 —
R a v i j o k i ............................. — — 1 — 1 9 25 34 27| 7 — 12 — 10 34 11 — ! 1
P i h l a j a  ................................ — — 1 — 2 33 18 51 3 2 1 16 3 37 24 13 53 1 11 — —
V i r o j o k i  ............................. — — l 2 34 38 72 67) 5 _ 16 — 16 72 13 — i
S ä k ä j ä r v i  .......................... .... l - - 1 12 18 36 2 0 ! 7 3 9 4 5 29 7 — — !
H ä p p i l ä ................................ — — l — 1 15 23 38 24: 14 — 23 11 11 38 — i
• K o t o l a ................ .................... l 1 16 12 28 27! 1 _ 11 3 6 28 ! 8 — — !
P a a t i o  . . ............................. — l — 1 22 24 46 46 - — 13 4 9 | 46 ! 6 — — !
! Y l ä - U r p a l a ....................... — 1 — 1 11 . 8 19 19 - — 8 5 3 ! 19 7 — |
R a v i j ä r v i  .......................... — l - 1 9 ! 13 2 2 15 7 — 15 9 6 j 23 6 —
: K i i s k i l a l i t i ..........................
' M i e h i k k ä l ä ,  [9 ]
— l — 1 22 ; 12 34 34 — 13 6 ! 7 ! 34 10 ---
; K i r k o n k y l ä  ..................... — 1 — 2 40 32 72 57' 15 — 56 30 ; 29 i 76 : 14 — —
: K a l l i o k o s k i ....................... 1 l — 1 6 i 4 1 0 9 1 ! 10 2 — —
) M u u r i  k k a l a  .................... — l - - 2 19 22 41 29 12 — 22 11 i U 41 6 — —
M i e h i k k ä l ä ........................ — l 2 35 ; 27 62 43 13 6 31 : 22 i 11 i 6E i 13 — —
S a l o - M i e h i k k ä l ä  . .  . . ! — — l - 1 19 13 32 15 17 ... 22 8 ’ IE 34 4
H u r t t a l a ............................. — — l — 1 17 16 33 27 6 9 i _ c : 32 ; 6
, M u u r o l a  ............................. — — 1 1 14 18 32 25 3 4 28 : 14 14 ! 32 8
_
' P i t k ä k o s k i  ........................ — l 2 27 25 52 50 2 14 IE ■ 56» 13 _
‘ L a p j ä r v i  .............................
S ä k k i j ä r v i ,  [ 2 4 ]
— — 1 1 17 8 25 8 7 10 19 | IE ! 4 24 9 —
H e i n l a h t i  .......................... 1 — ; l 2 33 31 64 34 29 1 41 i IS 29> 61 9 — —
: K i r k o n k y l ä  ..................... — : 1 — 2 41 ' 28 1 69 63 6 41 j 24 l r 1: 71 ; 13 —
K o l h o l a ................................ - ! — 1 1 11 6 17 17 — r 21 ! . > r l  3 —
S ä ä m ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l t 9 25 19 6 1C ! tl[ 26>i 4 —
Y l i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l f 18 34 22 12 - 29 1(>! ieS 36 ! _
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Säkkijärvi, Suurpäälä .. 3 4 5 5 6 1 0 1 9 2 8 i 4 6 1 6 2 8 1 0 5 1 8 —^
Jokikylä ...................... 1 ... — ■ . 1 2 6 1 6 42 3 9 2 i 2 7 1 2 1 5 42 4 — — *
: Tapiola ........................ - - ... 2 2 3 2 5 48 4 1 7 - 2 7 1 6 1 3 48 14 — — *
V ila jo k i........................ i - - - 2 0 1 7 37 3 7 — - 2 5 1 1 1 4 37 4 —
H äsälä ........................ i. i .„ .. 2 4 2 5 49 4 8 1 — 2 2 8 1 4 5 0 7 — — i
N u rm e la ...................... 2 3 1 8 41 3 1 1 0 - 2 4 1 2 1 2 41 6 — —
Tim perilä ................... — .... 2 3 2 6 49 2 8 1 9 2 3 8 2 2 1 6 5 1 6 — — i
H ujakkala .................. - 1 1 1 0 21 1 9 2 — 3 3 1 6 1 7 2 6 — — —
1 — - 2 4 1 4 38 2 2 1 6 — 3 0 1 6 14 42 1 2 —
Sirkjärvi .................... — 2 6 1 4 40 1 2 2 1 7 3 2 21 11 41 8 —
H y p p ä lä ...................... - 1 3 1 2 25 2 3 2 — 2 2 1 7 5 2 5 6 - - !
R is ts a ta m a .................. — — 1 2 9 21 2 1 — — 11 7 .4 21 5 — —
T e ik a rsa a ri.................. — 7 7 14 14 — — 7 4 3 14 3 — —
Lailiajärvi ....................... — '  1 4 1 8 32 2 9 3 — 1 8 9 9 3 1 8 — —■
Laisniemi .................... — — 1 6 1 0 26 2 6 — — 16 10 7 26 8 — —
M u h u la h ti .................... i — 7 1 5 22 1 5 7 _ 2 5 1 9 9 23 3 — —  i
V illa la ........................... i — 1 2 1 5 27 14 1 3 _ 1 2 9 3 27 5 — —!
Paakkala .................... i ■ . . . . . — 1 9 2 5 44 4 3 1 3 2 2 2 1 0 4 3 1 3 — ___1
Sippola, [15]
E n ä jä r v i ...................... i 2 3 0 3 2 62 4 8 1 2 2 5 2 3 7 15 62 1 4
In k ero inen .................... 1 —- —- 4 7 9 7 4 153 1 5 3 — - - — 4 8 1 5 3 3 0 150 1 3 !
K aipiaisten asema .. i — 2 2 8 3 0 58 5 4 — 4 -- - 2 3 5 6 12 —
K irk o n k y lä ................. i — : ------ — 1 1 5 2 6 41 3 5 6 — 3 1 2 0 1 1 41 1 1 — — <
! V iialan piiri ................. i : — 3 5 6 6 1 117 1 1 1 2 4 9 6 6 4 3 2 120 22 — —
1 Viiala-M etsäkulm a .. i — ' _ — 1 1 6 2 2 38 2 8 9 1 1 1 — 9 4 0 8 — — ;
M äm m älä .................... i — ; . . . . — 2 5 0 4 5 95 9 3 2 — 7 1 4 2 2 9 9 8 1 6 ■ — ' — !
| L iikkala ...................... i | — — 3 5 5 6 6 121 7 5 4 2 4 1 0 2 7 4 2 8 121 3 5 —
1 R uotila  ........................ — — 1 1 3 1 6 29 1 8 1 1 4 4 3 5 9 2 9 6 — — .
Hirvelä
— — 2 3 1 3 8 69 3 9 2 9 1 6 0 3 8 1 9 6 9 1 2 — —
Jä rv en tau s ta  ............. — : — 1 1 3 9 22 1 6 6 — 1 8 1 2 6 25 6 — —
Saaram aa .................... — • - - 1 9 9 18 1 5 3 8 2 3 18 o — — i
S a v e r o .......................... — ; — 1 1 8 8 26 2 3 3 — 1 6 1 0 6 2 6 1 1 — -  •
H aapala ...................... i : — — ! 1 1 1 7 1 1 28 2 1 7 — 2 2 1 3 9 27 6 —
♦S aares-K elk k a ........... i ; — 1 1 1 3 1 2 25 1 2 1 2 1 3 2 1 0 2 2 2 5 1 —
8 6 1916—
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4  Suursaari, [21 
I .
j K iiskinkylä ................ 1 i i 27: 16 43 43 2 2
!
1 2 1 0 43 7
i  Suurikylä ..................... i — — i — i 15i 2 2 37 37 — — 17 9 9 37 8 — -
! Tytärsaari, [1] ............... i - — i __ 2 30 : 28 58 58 — — 42 30 1 2 58 1 0 — —
L appeen kihlakunta.
: Valkeala, [25] 
i K irk on k y lä ................... 1 26: 19 45 35 8 2 14 45 14
; K ym in tehdas . . . . __ — — 8 151 ; 181 332 306 26 — — — 117 341 6 6 — • —
K ouvolan asem a . . . . — — 3 6 8 ' 77 145 142 3 — — 55 144 2 0 — —
K ouvolan  kylä ......... — — — 2 32 35 67 47 19 1 33 7 16 64 1 0 — —
K ouvola-K angas . . . . __ - __ 3 61 ; 57 118 118 i — — — 47 1 2 1 1 2 — ! —
O r a v a la ......................... — 2 23 31 54 36 16: 2 35 19 16 54 1 2 — —
Voikoski ....................... 9 26' 33 58 14 96 18 32 19 13 56 15 _
K annuskoski .............. — _ _ 1 13 9 2 2 17 1 4 8 4 3 2 2 6 , —
I S e lä n p ä ä ....................... — _. . — 2 42 31 73 39 24 1 0 48 3 7 18 74 14 —
‘ T uohikotti ................... 2 38 30 6 8 36 30, 2 42 15 27 69 13 —
i  Kourula ........................ 2 4 4 44 8 8 50 38 — 53 38 17 8 6 29 —
j Saarent o -J o k e la .........
— -  - 2
1
29:
2 0 :
32
27
61
47
24
2 2
34
25
3 27
2 0
7
6
18
1 1
61
48
8
4
—
■ Voikka .......................... — 2 40 : 37 77 77 — — — —.. 2 1 77 16 ; —
f M attila .......................... — — — 2 32' 32 64 54 8 . 2 57 31 2 2 65 1 1 —
; Pieni-M attila ............ — — 8 1771 178 355 355 — — — — 114 355 i 64 ’ —
] Toikkala . ..................... — — 1 13 19 32 1 0 2 2 — 2 2 H 1 2 ; 32 ! 6 —
f  I n k e r ilä ......................... — — 1 15 1 2 27 25 2 — 17 1 0 8 26 8 1
' A nttila  .......................... — — 2 32 30 62 42 17 3 29 1 1 18 62 13
i A itom äki ..................... _ _ 1 16 17 33 25 5 3 19 1 1 8 33 i 9
!
i  R a s i ................................. — — — 1 15 9 24 2 2 2 — 13 9 4 26 ! 9 I
j H evosoja  ..................... — — 1 18 13 31 15 13 3 17 1 0 7 31 ! 4 —
! »Ahola ............................ 1 1 19 2 1 40 36 4 4? 42 11 — _ ._
| » M u lta h o v i..................... _ 1 1 0 1 2 2 2 2 2 — 1 0 — 1 0 2 2
:
! : —
; Luum äki, [12]
! M arttila ....................... 2 56 40 96 56 2 2 18 72 50 2 2 99 21
K a n g a sv a rs i................ — 2 241 30 54 52 2 — 31 17 17 53 13 —
K irk o n k y lä ................... — — 2 31 27 58 52 4 9 37 19 18 62 17 —
1917. 87
9 1 3 4 1 5 ; 6 7 8 ; a 10  1 i  t  ; i ä 13 1 4  ! 15 1« 17 18 19 20
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: Luum äki, S u o an ttila . . . i i
i
27
s
15 42 28; 8; 6 16 6 10 43 11
11
. —j
! T o ik k a la ...................... i —; i i 16 10 26 16; 10! -  14 8 6 28 2 — —
L akkala ...................... i i — — i i 27 11 38 21 12 5 8 - 10 37 12 — —
K ontula ...................... i —i i i 12 14 26 5! 21 -  12 - 5 26 6 — —
; P u k k i la ........................ 1 —i — i — 36 25 61 8: 49 4 29 16 18 61 18 —
1 V iu h k o la ...................... : i —: — i — i 20 29 49 34; 12 3 36 2E 11 50 12 —
H eikkilä .................... i — i 14 20 34 u ; 21 2 29
r 20 36 5 — —
K u r v i la ...................... i — 1 — — 1 i 27 17 44 5 30 9 321 9 44 9 — —
* L u o to la ......................
i
i - - - — 1 i 13 15 28 15 6 7 25 16 28 1 —
! Lappee, [20] i ,
Taikinam äki ........... 1 — 4 84 87 171 164 7 -  42 : 171 21
! K aukas ...................... 1 __ 6 95 107 202 202 — 58 204 31 1 —
1 M u s to la ...................... 1 — — 2 55 41 96 82 8 6 73 33 31 96 19
; Sipari ......................... 1 — 16 19 35 22 13 — 23 11 9 3c 4 j —
H a a p a jä rv i ................ 1 — 12 24 36 18 18 — 42 28; 14 365 7 ! —
K ärki ......................... 1 10 12 22 18 4 — 2( 15 £ 2c 3 ; ;
! K ärki-Ropo ............. 1 — _ 16 24 40 40 — — 22 15 7 .  3<y 7 t _l
j P u l s a ........................... 1 — 9 11 20 10 9 1 11 7 E 2] 5 _| _
S im o la ........................ .! 1 — 32 14 46 31 13 2 3r?; 22 26 4 3 8 -
Kansola .................... . 1 — - 2 23 30 53 27 16 10 3 7! 19 IE 55 6 —
Ju v ak k a  .................... ■ ! 1 - 4 78 76 154 132 22 —  - 1  ~-  4i 15 1 28 -
V ainikkala ................ 1 —; _ _ 9 35 31 6« 38 25 3 3 i \  13 2( 69 16 : —
K orkea-aho ............. . 1 ■i -  1 15 12 27 19 8 —  15; 7 28 4 -! —
i R ikkilä ................................... •i 1 -  1 16 7 29 23 —  24 18' 3 23; £ ~! —
i K asukkala ......................... . 1 -  1 19 16 2i 16 7 6 16 11 3. 30 1( - - j
L a u r its a la .................. . 1 - 33 4? 7i> 64 11 — - - - 23 77; le - l
i Lavola ...................... . 1 - 19 26 1 27 12 — 20 8; 12 40: -
! P u r a l a ......................... 1 - 21 11 ; 31 22 ! 10 — 38 25j 13 34: —
Luukas ...................... . 1 1 46 4E>! 91l! 91 -! —  6 8 17; 31 95! 1 - -  —
■, Lemi, [5] ;
R u o m i ...................... 1 -i ■ 3r 1<y 5S: 2c6 32 1 1 28 9; 19 68 2 3 - -  —
Sairala (K ytölä) . . . 1 2r 1 r  4 1 3()i )! 5 19 ti; 8 44 B - —
| H u t tu l a .................... . l i 2 l 39\ 2rl  1()! 2 16 -  11 37 9  - -  —
Juvo la  . ' .................... L - - i  - - 1 li 1 5 31' 1(3 1 ti 1 18 7 14 33 6  - —  —
88 1916—
1 2 S 1 * 1 5 B 7 8 9 10 11 12 ! 13 14 Ö 1 f. 17 1 ft 1 «I -•>6
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Taipalsaari, [7] |
K irk o n k y lä ................. 1 — — i — 2 36 22 58 2i1 2 r 3 20 3 r i 58 13
Vehkataipale . .. ii — — i — 2 28' 36 64 2i> 25 10 21 11 l r
1
! 65 18
V itsai .............. i — — — i 1 12 1.7 29 l i ), 8 2 8 2 , | . 29 12
M erenlahti . . . . il — — i 1 12 12 24 l t 8 — 19 15 j 26 1
*Haikola (L evänen) . . ii — — — i 1 12 20 32 2C 8 4 18 4 25 32 2
*Saikkola ......... 1; — i 1 19 14 33 11 18 4 25 4 12 33 5Savitaipale, [9]
K irk o n k y lä ......... l ij —  i l j — 2 45 25 7« 31 34 5 53 25! 25 ! 71 12 75 ! 16
K urki ................... 1;i — : 1 — 1 21 18 39 23 15 1 16 4 12 ! 39 6
R antala.............. i! — l i — 1 25 26 5 1 17 25 9 36 17 19! 50 7 ! _
H ö l s ä .............. i —1 i ! — 1 30 17 47| 39 5 34 16; 18 52 8 i —-
Partakoski ......... i —j —l i ii — 1 13 9; 22 13 8 16 Hi 5 25 4 1 —
H a v o .............. i —! — il — 1 28 24 52 43 8 29 20 9 53 3
H äm äläinen . . i —1 — i l -- 1 27 20 47 10 20 17 30 12! 19 42 8
Suom enniem i, [3 ] 1 !
K irk o n k y lä ......... — —i ii — 1 24 30 54 31 16 7 22 22 54; 10
Sydänm aanpohjg . .. 1; —
1 ii — 1 12 22! 34 16 9 9 6 5 32 9
Laamalansaari . .  . i; __i i | — 1 10 1 0 ! 2 0 12 5 3 10 6 4 19; 8 — - - 1
.
Jääsken kihlakunta.
!.
Joutseno, [9 ]
N evala ...........  j 1: - -I — i — 2 29 53! 82 81 1 __
!
2 4 ! ' | 24 79? 18 _ _ _ j
K orvenkylä . . . 1 —i — i — 2 36 34? 70 33 31 6 47
1
32] 21 70 14
i
R avattila  . . . . 1
1
— i — 1 2 2 1 14 j 36! 28 7 1 49 39 17 36 6 -
L e p p ä lä ......... 1: i — 1 16? 10 j 26 22 4, _ 11 3! 8 26 3 :
Jänhiälä ....................... 1 i — ■ ii 1 n ! 13 i 24 12 12 _ 24 18 6 24 3
K irkonkylä .. l i ij 2 31 i 32 63 56 5 2 34 14 20! 67 12 — . —,j
H a u k ila h t i .............. 1 1: 1 17,' 16] 33 33 - . _ 19 12
(
7! 39 6 -- _ j
R uokolahti, [16] j
lj 1 2 46! 43! 89
!
73 12 4 35! i° | 27 94: 17S i i t o la ............................ | l i — 1 2 50: 48; 98 86 11 1 55! 26 29; 100 17
j
Pohja-Lankila . . .  1 1 1 1 9 8 17 10 6 1 11: 6 8 20 3
T a in io n k o sk i............ ! 1 — 1 5 120 118; 238 238 _ _ — i 96j 246 44
Im m ala, län sip iir i. . .  1 1 1 2 39 40! 79 7 2 1 6 51 i
:
! 7 j 34* 79 11 — —
>917. 89
1 2 3 ! 4 I 5 6 7 s 1 9 ™ 10 11 : 12 ! 13 14, 15 16 1 n ' 18 19 2 0  1
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R uokolahti, Jm m ala, ; j
! i
1
i tä p iir i ........................ i i 1 — i 2 IE a 26 15I 17 6 n 43 13 _
V irm u tjo k i.................. 1 — i i i 24 16 40 23 ; 8 9 24 10 18 41 8 —
S o in ila ........................... i — — i ----- i 12 17 2» 23 2 4 17 8 9 31 8 —
S a v ila h ti ...................... 1 _ — i i 13 12 25 9! 16 14 - ■ 10 ! 26 4 -  . —
T a rk k o la ...................... i — i i 24 18 42 15! 21 > 18 15 5 41 7 __
Kem ppilä .................... i - i i 11 i 10 21 9 7 5 14 5 3 21 9 _ —
H auklappi .................. i — 1 i 16! io ! 26 ■ 18: 3 5 16 10 7 31 —
R autjä rv i, [5] ,
M ie t t i lä ........................ i ■ — i — s 23 261 49 27; 13 9 34 20 51 15 —
K irk o n k y lä ................. i i -- i 23 19 42 20. 17 5 32 14 17 45 10
I lm e s ............................. i i — 2 43 38 81 56 17 8 43 19 23 82 18 —
P u m u jä r v i .................. i l — 1 22 14 86 18 12 6 28 16 12 35 6 —
Torsansalo .................. i — 1 — i _.. 1 12 13 25 11 6 8 18 12 9 27 2 ■ — •
K irv u , [10]
K irk o n k y lä .................. i —; _ _ i - 2 37 50 87 63 18 6 36 10 26 87 20 —
Ylikuunu ........... i — i — 2 46 28 74 39 28 7 63 31 32 74 9 —
Sairala ........................ i — ! — i - 2 45 46 91 68 20 3 75 41 41 91 12 — - -
M a tik k a la .................... i —  1 i — 1 15 23 38 26 10 2 25 12 13 39 7 _  . —
T ietävälä .................... i i — 1 24 16 40 32 5 3 35 13 22 40 0 - —1
Irikilä .......................... l; i — 2 41 35 76 64 10 2 59 32 27 72 6 —
M ertjärvi .................... p — i — 1 3 14 17 11 5 1 15 12 6 16 4 — ■ —
Salokylä ...................... i — ... i — 1 19 15 34 29 2 3 17 11 13 37 — — —
* H u o p a te h d a s ............. i- -  : — 1 1 27 25 52 44 8! — 43 11 29 49 8 -■i
*R ätykylä ....................I i —' 1 1 16 16 32 22 10! -■ 46 15 31 33 — j —
Jääsk i, [13] ; j
Niemi ...........................! i — “ 1 n — 2 44 37 81 50 20! 11 45 17 28 84 10 — i —
Enso .............................! ii - i 2 47 48 95 95 — 1 — — — 1 32 95 15 _J v
Ahvola ........................ i — — 1 i 1 24 22 46 20 25! 1 40 17 23 47 9 — ! —
Pelkola ........................ i — ! i 1 30 16 46 32 10| 4 32! 21 15 46 6 -
K o n tu ........................... i ! —! i 2 33 22 55; 27 26| 2 37 22 15 56 12 - j -
K uurm anpohja............ i — i 1 16 27 43 35 8! — 401 23 17 43 6 - _
Laukkala .................... i —! —! i — 1 14 14 28; 16 6 6 30! 20 10 28 4 — —
R ä ik k ö lä ...................... 1; —] —! 1| — 2 41 33 74 50 24 — 65; 21 42 74 7 —
J ä rv e n k y lä ..................i 1 ' — —: 1 — 1 24 13! 37i 26| 11 — 3! 16 16 40! 3 —i —
Kansanop. tilasto 1916—1917. 12
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Jääsk i, Laitila ............. i
; I 
l i 18
i
12; 30 22 6 2 19 n 8 29 8 _
L otto la  ........................ i — l 2 36 26: 62 48 14 — 24 9 15 63 11 —
R o u h ia la ...................... i ‘ _ l — 1 23 201 43 41 2 — 32 21 11 43! 9 —
K uurm anran ta  ......... i — l — 1 21 löi 36 35 1 — 27 13 14 36; 5 — -
A ntrea, [16]
H atu la  ........................ i _ ! 1 — 3 66 57 123 55! 46 22 50 16 35; 123! 19 —
K orpilahti .................. i —
1
; i 1 28 23 51 27! 15 9 27 14 13; 52 14
P u l l i l a ........................... i — i — 1 1 13 10 28 2 0 j 3 — 13 7 7 23; 4 — : - 1
K askinen .................... i — 1 i — 1 13 1 9 32 28 4 — 35 17 19; 32: 2 — !
O ravankylä ............... i _ _ i — 1 24 321 56 28' 21 7 52 37 i a 56' 8 —
H a n n ila ........................ i _ — i — 2 31 38! 6» 39 29; 1 30 10 24; 73 14 —
K avan tsaari (yksit.k.) i i — i — 1 ■ 22 23 45 15 22 8 35 17 15 45 9
P aaja la  ...................................... i i _ _ 2 57 41 98 53 38 7 44 12 35; 101; 19 —
* Sintola ...................................... i — _ _ - i _ _ 2 33 33 66 24 29 13 29 15 14; 69. 10 —
S o k k a la ...................................... i — 1 2 34 35 69 46 19 4 42 18 24 69! 14 —
K oljola ...................................... i _ 1 — 2 33 40 73 46 27 — 48 23 22 72’ 7 —
Pöyryniem i ........................ i — — -  1 — 1 14 5 19 15 4 - 9 3 6 22; 2 —
K u p a rs a a r i .................. i . . .
1  '
1 1 15 14 29 20 8 1 11 3 8 29! 8 —
P arta la  ........................ i — ■i 1 _ _ 2 38 ' 20 58* 28 30 25 ; ia 12 58 19 —
Liikola ........................ i
-i 1 — 1 13 18 31 18 . 13
_ 23 12 11 34 7 —
N oskua ........................ i — ! " - | 1 _ _ 1 2 2 15 37 34 3 2 0 13 37 6
Ä yräpään kihlakunta. | j
|
Muola, [18] 1 i i !
H o ta k k a ...................... i -  1 2 37 33 70 37 30 3 31 ! r r 21 71 1£ — - j
L e h to k y lä .................... i -  1 1 30 17 47 45 2 45 | 3ci 12 48 c —
M ä lk ö lä ........................ : l -  1 2 30 30 60 48 7 3r ; 21L 16 60 12 _
P erk järven  kylä . .  . . i - -  1 1 21 15 36 36 — 25> i<1 6 36 c —
P erk järven  asem a
i
| (rau ta tien  k o u lu ) . . i -i - -  1 2 26 47 73 25 ! 4f 25i\ S 23 74 le —
| P erk järven  asem a . . i ! -  1 2 32 33 65 61 3; 1 35 i 3; 21 69 1( —
1 Punnus ........................ l j -  1 — 2 39 23 62 42 16 b t 3 2\ 24 62 -
! P ä l l i l ä ........................... i -i - -  1 24 10 34 11 22 35 1(l 10 33 —
I Suursaari (y k s it.k .) .. l -i _ - _ C 35 39 74 72 2 2 r 11 16 75 2 1 ■ —
: Pölläkkäläii saha . .  . i -
i
-  - ) 1 30 47 77 ' 75 c 55 3 i  31 80 15 _
9 0
l) I lm a ise k s i
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Muola, Pölläkkälä k y lä . i i i ' 32 22 5 4 53 i _ 25 17 8; 53 3 _ _'
K u u s a ........................... i i — 2 46 23 6 9 40 28 i 49 23 261! 64 7 — —
Ilola ............................. i — — '■ V — 1 15 7 22 18 4 — 20 11 9 24; 5 —
K a u k ila ........................ i 1! — 1 15 13 28 24 4 — 19 12 7 28 6 — —
Paakkola .................... i -V- — 1 — 1 13 8 21 14 7 — 27 19 8
2 1  ! 4 — —
Y skijärvi .................... i __ 1 — 1 15 14 29 27 2 35 32 3 28 8 — —
H im ala-Telkkälä . . . . i — 1 — 1 35 18 53 49 4 — 33 17 16 54 ! 12 — —
Muola jä rv i .................. i __ — 1 — 1 16 16 32 22 10 — 25 9 12 31 5 — —
V uotjärvi .................... i — — 1 — 1 10 11 21 21 — — 19 13 6 20; 2 — —
T a a p e rn ie m i............... i . . . - ■ i 1 11 8 19 17 2 — 10 10 19 11 — —
♦ G alitz in a ...................... i — i 1 15 12 27 17 10 — 35 17 18 30' 4 — —
H einjoki, [7]
L ahdenperä(K irkonk.) i — — 1 — 1 23 16 39 32 7 _ 16 13 39 7 — —
R itseppälä (R ättö lä). i — . 1 — 2 16 17 33 25 8 — 18 12 8 33 6 — —
K o p ra la ........................ i — — 1 — 1 31 19 50 38 11 i 37 20 17 51 8 —
K ään tym ä .................. i — - 1 1 19 19 ; 38 37 1 — 16 — 16 39 7 — -
K äm ärä ...................... i _ _ — i 1 9 10! 19 10 4 5 5 2 3 19 7 - —
H e v o s s a a r i ............................ i ■ _ 1 — 1 5 15 20 . 20 — — 21 9 12 20 4 — —
R istseppälä, itäp iiri .. i — i 1 13 20 33 32 1 13 7 6 33 5 —
K ivennapa, [20]
K irkonkylä ................ i — 1 — 2 35 29 64 45 14 5 45 26 22 65 9 — —
M ie tt i lä ........................ i ■ — 1 _ 1 14 8; 22 16 3 ' 3 17 9 8 21 3 -
P a m p p a la .................... i . — 1 2 45 20 65 47 18 i _ 59 41 21 65 14 —
R a iv o la ........................ i “ “ 1 — 2 57 45 102 79 23 76 33 29 102 19 ___ —
K uokkala, i tä p i i r i . . . i
;
! _ 1 3 73 44 ! 117 116 ; 1 68 30 40 120 17 —
K uokkala, län sip iiri . . i — ! — 1 — 3 60 61 121 105 14 ; 2 86 51 32 121 22 —
Joutselkä .................... i ¡ — ! “ 1 — 2 44 38 ; 82 61 IS ! 2 53 26 27 86 9 —
K arvala ................................... i : — 1 2 48 22 70 35 3C 5 43 13 30 70 11 -
Lipola ........................... i — 1 — 1 13 12 25 24 1 24; 141 10 27 a —
A hjärvi-R iihisyrjä .. i - - 1 2 41 24 ! 65 50 1 0 5 43 18 : 251 66 ( -— -
H a r to in e n .................... , i — 1 1 18 12 30 18 12 _ 23 12 14 28 2
_
-
K anala ........................ i — 1 — 2 43 27 i 70 ' 65 r ! - 64 3 g ! 26 ; 71 e
K e k ro la ........................ i — 1 1 1 1 14 25 ’ 18 ; _ 19 1 1 8 25 p — ■ -
Pihlainen .......................................... i - - 1 1 16 13 29 29 - 32 22 10 29 'A i  —
92 1916—
1 : 2 3 4 ó 6 7 8 1 9 10 11 1 2 1 :i 14 15 16 17 18 19 20
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K ivennapa, R ajajoki,
rau ta tien ). piiri . . . i _ — — 1 2 39 26 65 45 — 20 30 16 14 65 8 — —
Ikola ............................. i —■ __ i — 1 16 6 2 2 17 5 10 5 5 22 3 — —
V uottaa ...................... i — i — 1 9 4 18 13 — _ 7 -0 2 13 3 —
H aapala ......................
Terijoki, [5]
i
i
— — i — 1 25 18 43 37 6 — 22 16 6 45 8 — —
Terijoki ......................... i i 4 75 85 160 158 1 1 136 80 38 166 25 —
K ä k ö se n p ä ä ............... i i --- 2 37 40 77 64; 13 — 61 43 18 80 8 — —
Ollinpää ................ i — i 2 46 30 76 76 — — 36 18 18 72 12 —
K ello m äk i....................
* Valkjärvi, [7]
i — i — 2 40 34 74 74 '— — 41 — 27 76 9 — —
V u n u k k a la .................. i . _. i 2 39 26 65 19 22 24 55 20 16 65 8 —
1 K arkeala .................... i i 2 48 33 81 54 27 — 60 24 26 81 10 — _
Ju tik k a la  .................... i — i — 1 20 28 48 221 25 1 29 13 16 47 7 —
N u rm ijä rv i.................. i i ' __ 1 23 27 50 34 16 24 16 8 51 7 — —
V uoksenranta ........... i — . i — 1 24 21 45 28: 15 2 35 20 17 45 10 ' —
N irk k o la ...................... i — i — 1 20 20 40 32! 6 2 38 24 14 41 6
Jä rv en p ää  ................... , i — — i — 1 20 13 33 30! 1 2 33 20 13 34 5 _
Vuoksela, [5]
Vuosalmi .................... i — i 2 25 33 58 48 4 6 46 32 13 60 14 —
V uoksentaka ( U u s ik y lä ) i — i 1 18 27 45 31; 10 4 16 16 46 6 — —
Päiväkivi ............. i — - i 1 23 24 47 38 9 — 26 11 16 47 9 — _
R ä ih ä r a n ta ............... i — - i — 1 23 11 34 24 6 4 13 — 10 34 10 — —
K uninkaanristi ......... i — — i — 1 21 19 40 33 3 4 25 16 9 40 6 '— —
R au tu , [9]
K irk o n k y lä ............. i — i — 3 76 70 146 93 31 22 65 43 20 153 26 — -
H u h ti .................. i — i — 1 20 22 42 11 21 10 15 ? 13 40 6 — —
S u d e n m ä k i.................. i — __ i — 1 24 25 49 31 18 — 31 16 14 50 6 — —
Palkeala ...................... i — —  • i — 1 10 15 25 15, 9 1 1 1 10 4 25 5 _ —
O rjansaari .................. i - i — 1 19 14 33 30: 3 . — 20 14 6 33 4 _ —
M ä k r ä ........................... i - i 2 36 34 70 70 - — 39 20 21 70 6
Raasuli ........................ i - 1 1 20 16 36 32 4 — 28 12 7 37 14 -
Käkisalm en kihlakunta. 
Sakkola, [8]
K irk o n k y lä .................. 1 — - i — 1 20 20 40 34 6 - 25 14 11 40 7 —
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! Sakkola, P etä jä rv i . . . . i J 2 46
i
281
!
74 43 28 3 20 80 u
!
—I
Vilakkala .................... 1 — — 1 17 15 32: 26 3! 3 23’ 14 9 32 10 —
H aparainen  ............... i — i — 2 321 32! 64 64 — 34! 15 19 64 14 — —
j  K iv in ie m i.................... i - - - — 2 48 50! 98 64 34 i — 39 i 15 30 98 15 — — 1
! V iiksanlahti ............... i — — 2 28; 33: 61 18 36^ 7 29 9 23 63 10 — —
! R i i s k a ........................... i ... — 1 21 20’ 47 35 12 .... 16 9 14 48 6 —
i L apinlahti .................. i — — 1 25 15 40 40 _ — 18 — 18 40 9 —
■ M etsäpirtti, [5]
M e ts ä p ir t t i ......... ... . .
Saaroinen ........... .... ..
i
i
— — 3
1
61
28
54
19
115
47
73
21
40
23
2
3
25
21 12
43
16
115
48
23
2
—
T e r e n t t i lä ......... .......... i — — 1 14 23 37 13 21 3 19 5 14 36 7 — -
P yhäjärv i, [10]
P yhäkylä .................... i 1 23 25 48 36 10 2 28 12 16 49 9 _
E nkkua ........................ i i — — — 1 26 23 49 21 21 7 25 4 21 50 8 - -
S o r ta n la h ti .................. i i — __ — 2 38 25 63 34 17 12 27 6 21 62 10 - -
K onnitsa .................... ! i — — — 2 35 28 63 40 20 3 35 20 15 65 18 —s -
N oiterm aa .................. i i — __ — 1 16 21 37 27 10 - - 19 1 18 37 4 - —
A la k y lä ........................ i — — 2 41 42 83 48 32 3 52 27 40 85 13 — ! —
S a li t s a n ra n ta ............. i - - 1 25 19 44 36 6 2 25 13 12 41 11 : —
M u sa k a n la h ti............. ! 1 1 21 21 42 14 28 — 21 8 13 42 9 — —
1 Räisälä, [10]
K irk o n k y lä ................... 1 2 30 32 62 42 16 4 34 13 20 66 8 1 _
! S ärk isa lo ...................... 1 — 2 25 26 51 33 7 11 25 17 8 57 10 1 _
Tiuri ............................. 1 — — 1 24 19 43 13 18 12 12 10 45 10
O nnun koski ........... 1 — - - — 2 44 29 73 56; 13 4 24 12 20 72! 9 —
S iir la h t i ........................ 1 — — 1 14 10 24 12 j  10 2 20 8 12 24 ! —
Makkola ...................... 1 — — i 1 23 15 38 33i 4 1 25 17 8 38 12 ! —
M yllypelto .................. 1 — — i 2 29 34 63 63: — 37 18 25 6c 17 ; -
; K äkisalm i, [6]
Norsjoki ...................... 1 i 2 23 34 57 43 : 14 18 8 10 60 i 12 _ ; —
! T enkalah ti ................ 1 — — i 2 46 42 8 8 62 18 8 36 12 24 90 : 19 —; —
' Sakkila ...................... ; 1 __ — i — 1 24 19 43 29 14 — 26 12 14 41 ! : -
S u o tn ie m i.................. 1 — — i — 1 5 12 17 14 i 3 7 3 3 10 2 _ -
Vuohensalo ............. 1 — i 1 22 6 28 22 6 . . . 15: 9 6 28 0 —- —
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K aukola, [8]
K irk o n k y lä ................. 1 — — i - 2 29 29 58 i 24 21 13 2 0 1 0 12 60 18 — —
S u o k k a la ...................... i — — i - 1 23 14 37 ; 18 16 3 1 1 — 11 38 8 — —
Liinam aa ....................
O jajärvi ......................
i
i
— i
i
— 1
2
29
27
31
41
60
6 8
41
: 59
1 0
9
9 26
24
9
1 2
20
19
59
75
1 1
13
— —
K o v e r i la ...................... i
_ — i — 2 39 31 70 54 1 0 i 6 34 2 0 18 63 15 — —
K ortteensalm i ........... i ; — — i — 1 13 19 32 2 1 1 1 ! — 14 5 13 28 6 — -  -
Jä rv en p ää  .................. i ■ — — i — 1 18 15 33 26 6 1 1 34 2 0 14 31 6 — —
H iitola, [12]
V aavoja ...................... i — — i — 2 31 30 61 46 15 — 29 16 23 62 9 — —
K okkola ...................... i —■ — i — 3 55 55 1 1 0 59 50 1 49 18 51 1 2 1 13 —
. R a iv a tta la  .................. i — — i - 2 39 45 84 33 46 5 56 34 27 83 16 - -
K uoks j ä r v i .................. i - - i - - 2 35 34 69 28 32 9 31 19 14 65 1 2 — —
Kilpola ........................ i - - i — 1 19 2 0 3» 16 15 8 29 9 2 2 40 7 —
H iito la-R aasulin  ra u ­
ta tie n  k o u lu ........... i i 1 23 i 15 38 38 24 1 0 15 39 5
H iito la  ........................ i — — i 1 25! 18 43 26 17 2 1 1 1 1 1 44 6 — 1
K opsala ...................... i — - - — i 1 19] 2 1 40 31 9 — 28 14 8 40 9 — —
M u s to la ........................ i _ - i 1 33! 19 52 37 14 1 27 14 15 52 4 __
M a rja k o sk i.................. i — — i 1 14i 24 38 15 19 4 27 15 7 38 14 — —
K urkijoen kihlakunta. 
K urkijoki, [18]
E lisenvaara ................ i — — i — 2 46! 46 92 8 8 4 59 32 27 92 18 — —
Iho  jä rv i ...................... i — i — 1 23 i 16 39 23 16 30 1 2 18 41 4 — —
K irk o n k y lä ................. i — — i — 3 671 79 146 62 69 15 8 8 39 45 152 27 __ —
Sorjos, ruots. k ............ — i — i — 1 9! 7 16 8 5 3 15 8 4 15 7 — —
Sorjos, suom. k ........... i — — i — 1 2 1 2 2 43 31 9 3 43 25 14 44 7 — —
Alho ............................. i — — i — 27: 34 61 18 40 3 37 15 2 2 63 15 — —
L apin lah ti ..................1 i — i — 1 23 17 40 18 1 2 1 0 2 2 1 0 ’ 1 2 40 5 — — -
R äihävaara  .................... i — i — 1 19! 2 0 39 39 — — 25 1.3 1 2 41 1 1 — _ !
Aromäki................................ i — — i — 1 18; 16 34 28 6 — 16 1 0 : 7 34 7 — i
S a v o ja ................................... i — ! — i — 1 26! 15 41 38 3 — 19 9' 1 0 43 9
i
!
M ikrilä ................................ i — — i — 1 13 23 36 30 4 2 15 4l 16: 36 3 — S —  1
Tervu ........................... i — j — i _ 1 17 15 32 •26 5 1 9 2 1 0 31 j 5 “  1
94
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K urkijoki, S a a r e s ......... i — — 1 — i u . 6 17 13 4 — 9 3 6 18 5 —
P arikkala, [18]
K angaskylä ............... - — 2 42 40 82 58 24 - 58 37 25 87 16 —
K irjavala .................... - — — 2 33 43 76 39 24 13 71 43 28 79 15 —
Kävijärvi ............................... - — — 3 54 54 108 76 30 2 60 2.3 37 108 13 — —
T y r j ä ............................. — — 2 32 38: 70 37 21 12 23 \ 21 73 14 — —
T a m a la ........................ — — — 2 26 25 51 33 18 — 28 9 19 56 12 — —
J o u k io .......................... — .... 1 17 26 48 ' 20 23 — 23 — 14 43 9 — -
R au ta lah ti .................. — — 2 24 39; 63 30 30 3 38 12 21 63 12 — -
Melkoniemi ............... — — 1 14 14 28 17 11 ... 15 — 11 30 3 -
P o u ta la ...................... .. —- — — 2 29 37 66 32 28 6 36 13 23 72 12 — —
Rasvaniem i ........................ — — — 1 22 19] 41 36 5 — 17 4 13 37 7 — -
K o its a n la h ti ........................ — — 2 33 21 54 28 18 8 32 18 16 54 10 — —
Mäntylahti _ 1 — 2 31 31; 62 41 14 7 30 15 17 68 13 — —
Innasennurkka ......... — — — 13 6; 19 14 5 - 12 6 9 24 4 —
S a a re n k y lä .................. - — 1 — 25 27’ 52 40 10 2 16 16 51 13 —
K aukola ...................... — — — 17 20! 37 17 19 1 33 17 13 39 5 —
K e su s m a a .................... — — i 19 21: 40 38 2 13 3 10 42 5 75 31
Ä n k ilä ........................... _ i — 23 20! 43 19 22 2 24 14 13 46 5 — —
Jaakk im a, [15]
K irk o n k y lä ................. — — 4 86 69| 155 116 37 2 75 31 47 159 30 — —
H uhtervu  .................... — — 2 48 46! 94 46 39 9 38 13 25 95 19 — —
K o r te la ........................ — — — 1 26 26! 52 20 28 4 25 — 17 53 7 —
K esvalahti ............................ - __ — 2 34 39! 73 45 28 — 26 — 19 73 10 — —
R euskula ............................... — 2 34 33! 67 64 3 — 21 — 15 . 67 12 —
Ihala  ............................. — — __ 2 37 31! 68 40 20 8 53 28 20 70 19 — -
Mikli ............................. — - - 2 46 38! 84 57 21 6 54 25 29 90 11 75 14
I i j ä r v i ........................... — — — 1 14 15 29 15 12 2 26 18; 8 31 3 —
M e tsä m ik li.................. — 2 41 48’ 89 52 35 2 41 16 ; 31 97 18 — —
, P ajasy rjä  .................... — — — 2 33 35' 68 26 36 6 29 —! 26 68 10 -
Sorola ........................... 1 1 19 13 32 27 5 15 8 7 32 6 _ —Kumola
1 9 37 39’ 76 55 10 11 39 18‘ 21 76 15 —
U u s ik y lä ...................... — - i 1 34 18 52 34 13 5 40 15 17 50 6 — -
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Sortavalan kihlakunta.
R u s k e a la ,  [ 9 ]
: R u is s e lk ä  ......................... 1 — — 3 55 64 119 58 46 15 49 15 34 118 19 —_ —
K i r k k o l a h t i  .................... 1 — 1 21 22 43 31 8 4 24 7 17 45 8 — —
K o n t i o l a h t i  .................... i __ — 1 19 27 46 38 6 2 28 11 17 48 14 — —
; H ä m e k o s k i ....................... i — — — 2 30 48 78 62 13 3 29 10 19 77 10 — —
K a a l a m o ................. ...
. i — _ — 2 27 38 65 25 26 14 20 5 18 63 20
H ä y s k y n  v a a r a .............. i — __ — 1 20 22 42 30 12 - 23 11 12 42 5
S ä r k i s y r j ä ........... .. i — — — 1 22 21 43 22 14 7 26 8 18 46 10 _
H ö k s ö lä  ............................ i — — — 1 26 27 53 23 25 5 29 10 19 54 9 — —
P i r t t i p o h j a ....................... i - .... — 1 16 10 26 24 2 — 17 9 10 29 4 - —
S o r ta v a la ,  [ 2 4 ]
K u o k k a n i e m i ................. i ~ — 2 53 44 97 48 41 8 56 30 26 97 16 — —
L ä s k e l ä ............................... i — _ - - 3 85 74 159 143 16 — 79 21 58 179 30 __
R i s t i  ..................................... i — — 1 15 26 41 25 16 — 15 — 18 43 10 —-
I O t s o i n e n ............................ i — — 1 26 26 52 45 7 — 31 10 14 52 14 —
; H iek k a la ................................... i — — — 2 45 44 89 56 31 2 51 30 21 91 21 — _
; T u l o l a .................................. i — — 2 48 32 80 65 15 — 34 4 22 80 1 1 _ - .
; T u o k s la h t i  ....................... i — - — 2 38 52 90 50 36 4 28 3 25 92 17 -- —
: H a r l u  .................................. i - — i 2 38 38 76 58 15 3 56 26 30 76 9
L e p p ä s e l k ä ....................... i — — — 2 33 50 83 42 20 21 45 25 20 80 12 _ _ —
J o e n s u u  ............................ 1 _ — 2 30 40 7» 58 12 — 48 20 23 75 8 _
i H e l y l ä ......................................... i — — 3 62 61 123 94 25 4 78 22 54 123 22 _ _ —
j K i r j a v a l a h t i ........................ i — — 2 29 33 62 21 25 16 22 5 15 66 13 — —
! A n j a l a .................................. i — — __ 12 29 41 39 2 — 18 8 10 42 8 - —
j H a a v u s - M e l lo in e n  . . . i — — — 20 19 39 19 19 1 18 8 10 36 9 — .—
| S u u r - R y t t y  .................... 1 — — 1 — 41 33 74 71 3 — 50 35 9 79 8 — '—
N ie m in e n  ......................... i — — 15 19 34 19 13 2 18 9 10 35 5 _ __
N i e m i k o s k i ....................... i — — 1 — 24 19 43 25 13 5 26 14 18 42 9 —
i U u s i k y l ä ............................ i — — __ i 23 21 44 26 18 — 25 18 15 44 16 _ —
: P o u s s u  ............................... i — — 1 — 22 17 39 30 9 — 15 8 7 39 5 —
J a n a s l a h t i ......................... i — ' i 17 18 30 26 4 — 19 10 9 30 4 ... —
M ä k i s a l o ............................ i — i 1 2 5 17 17 -  - — 8 4 4 17 2 — —
H e i n ä jo k i  ......................... i — i 14 24 38 21 17 — 16 8 8 33 8 _
L a h d e n k y lä  .................... i — 1 — 2 48 45 93 79 14 — 76 37 39 96 7 — -
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Sortavala T e l la t s a lo . . 1 - i i 1 0 i i 2 1 2 1 - - 1 2 3 15 24 2 — —
U ukuniem i, [8] ,
K okonlahti (K irkonk.) i -- i 19 6 25 23 2 17 7 1 0 25 1 6 .... -
K alaton ....................... i i 24 19 43 35 7 i 35 2 0 15 43 7 — —
R is t la h t i .............................
N iukkala (K u m p u ) . . ....
i
i
1
2
25
26
1 1
28
36
54
14
31
2 0
2 1
2
2
2 0
37
9
15
1 1
27
39
58
8
7
-  - —
Latvasyrjä ....................... i 1 19 1 2 31 23 5 3 2 1 1 2 1 0 28 9 — —
M ensuvaara ................ i 2 40 31 71 40 31 — 57 2 1 36 8 1 0 — -
Ä nnikänniem i ...............
1 — 1
16 26 42 23 17 2 19 6 1 2 4 9 —
Salm in  kihlakunta. 
Im pilahti, [15]
1
1 - 2 32 44 76 6 6 1 0 37 1 2 23 79 13
K itelä ............................ — __ i 3 62 58 1 2 0 6 0 32 28 .... — 42 124 15 75 1 0
Pitkäranta ................... __ — i — 3 46 48 94 80 6 8 54 38 34 96 17 — —
Kerisyrjä ..................... — — i 1 2 2 25 47 29 18 — 2 0 7 13 47 1 1 — —
Koirinoja ..................... - — i — 2 36 55 91 . 63 2 0 8 52 30 25 83 1 0 — -
Kokkoselkä ................ — i — 1 16 26 42 24 14 4 17 13 10 41 8 — —
Syskyjärvi ................... — i 1 16 22 38 24 1 1 3 2 1 8 13 37 6 —
Ruoko j ä r v i ................... i 1 36 25 61 59 1 1 45 30 18 56 8 — —
U om as ......................... 1 1 15 9 24 16 4 4 1 2 7 5 24 5 — _
H ättilä-H uunukka . . ; — — 1 1 23 14 37 36 1 — 2 1 1 2 9 39 4 — — :
Leppäsiltä ...................i — i — 2 33 29 62 42 19 1 53 32 2 1 62 11 — !
K y t ö s y r jä .................... — — 1 1 7 11 18 13 5 — 11 8 3 18 3 —
Soanlahti, [5]
K irk o n k y lä ................... — i - - 2 36 26 62 30 30 2 17 — 17 62 13 — —
K oukkuhonka ........... — — i 2 30 36 66 43 23 _ 19 3 16 6 6 13 — —
Koirivaara ................... — — i 2 26 25 51 14 15 2 2 18 4 14 51 6 — i
Suistam o, [10]
K irk on k y lä ................... — i 2 29 35 64 47 16 1 13 15 67 11 _
L ep p ä sy r jä ................... — — i __ 1 16 1 0 26 2 0 4 2 14 5 8 26 3 —
Jalovaara ..................... — — i •1 21 20 41 28 7 6 17 1 0 15 40 7 —
Loim ola ....................... — i 1 s; 9 17 16 — 1 1 1 3 9 14 3 —■
K o i t t o ............................ - - - - 1 ; — 1 17 2 1 38 2 1 14 3 9 — 9 38 1 0 —
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Suistamo, A la t tu ........... i 2 32 36 68 28 40 19 5 14 68 10 __
M u u a n to ...................... i — 1 15 12 27 15 6 6 15 6 7 23 3 — —
Sarka ............................. i — 1 19 24 48 22 19 2 15 8 5 41 5 . — ...
P y ö r i t tä j ä .................... — i 1 9 11 20 19 1 — 10 5 9 20 3 — —
♦Kontuvaara, ............... — i 1 12 16 28 19 9 — 14 28 25 2
Salmi, [15]
Mantsinsaaii (Peltoinen) i 1 21 12 33 28 5 12 12 33 1 75 8
Tulem a ........................ i — — 3 63 57 120 112 8 — 20 — 61 115 13 - - —
Manssila ...................... — — — 1 27 18 45 35 8 2 42 20 20 45 7 ...
U uksu . . ...................... i —. i — 3 70 69 139 113 18 8 59 28 32 126 14 - -
Työmpäinen — i — 2 41 33 74 67 7 .... 26 12 14 61 12 -
U lalito ........................ - - — — 3 57 25 82 63 14 5 34 — 34 91 11 - -
K irk k o jo k i.................. — - - 2 34 16 50 47 1 2 13 7 6 47 4 —
O rusjärvi . . ............... i 24 14 38 33 2 3 15 — 15 38 4 -  - —
K ä sn ä se lk ä .................. i 14 11 25 17 3 5 15 10 9 25 7 — _
U uksalanpää ............. i . . . . . — i 13 11 24 23 1 — 9 — 9 22 2 — —
K arkku  ........................ i . — i 8 22 30 30 16 8 7 35 2 - —
♦Hyrayl ä  ...................... i — - i 6 16 22 22 — — 20 20 20 ... —
Suojärvi, [13]
Varpakylä .................. i i 34 24 00 15 3 . 13 32 20 16 57 5 — —
Leppäniem i ................ i _ .. i 21 15 36 24 5 7 12 — 12 36 3 - - -
S a lo n sa a r i.................... i 17 19 36 17 16 3 15 5 14 36 7 75 15
H au tav aara  ............... i .... i — 11 10 21 21 - — 8 _... 8 21 — — -
K aita  järv i .................. i — . _ . i 10 15 25 18 4 3 7 — 7 25 4 _ -
K a ip a in e n .................... — i — 19 11 30 9 21 10 - 10 30 9 - —
Vegarus i . - i ' 15 21 36 14 19 3 15 9 6 36 5 -
Jehkilä ...................................... _ — i 13 26 39 25 5 9 20 12 8 32 11 — -
K otajärv i .................... i — — - - i 9 12 21 21 — — 8 2 4 18 3 — -
M o isen v aa ra ............... i — — — i 15 9 24 14 7 3 19 12 7 21 3 — -
*  Vuontele ....................' i .. i 10 H 21 16 5 — 11 12 19 — - -
K orpiselkä, [7] 1
K irk o n k y lä .................. i i — 25 30 55 29 21 5 12 — 17 56 3 — —
Ä kläjärvi ......................... l — 01 21 22 43 35 4 .4 2 2 12 11 43 7 — -
Tolvajärvi ....................... i — i — 12 15 27 21 1 5 6 — 7 28 2 — -
*i Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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Korpiselkä, S a a r i v a a n
i i -
■ i
|
i — 1 1 4 1 0 24 1 9 2
i
3 1 2 5 7 2 1 4
Hoilola ................................... ■; l 1 - 1 1 6 1 4 30 2 5 5 1 4 1 1 3 3 6
*Kokkari ................................ i 1 i i 1 2 1 4 26 1 1 . 3 12 2 7 6 2 8 ' 2 8 — 1 : I
[ 6 3 8 ]  Y h t e e n s ä 591l 6 534 ■)62¡938 17 292 16 229 '33 521 25 403 6 644 1474 16 842 7 869 10 683 33 923 5 921 800 172
Mikkelin lääni. 597 j l )
596 ;
Heinolan kihlakunta.
H einola, [8] 1
L u s i ............................... 1 - i 1 1 1 3 2 8 41 : 21 5 1 5 2 6 1 0 1 8 3 9 7 — — ;
Jyränkö  ...................... 1 — 1 2 3 4 3 5 69 Oi 9 3 3 9 1 4 2 5 7 0 1 5 — — :
H u ja n s a lo .................... 1 1 4 1 0 14 1 2 -  1 1 7 ’ 3 4 1 5 1 _ —,
Paaso ........................... 1 — __ : l 1 3 1 8 31 1 2 1 0 9 1 5 ; 7 8 2 8 4
Kesiö (Im järvi) 1 ; — — l 1 3 1 3 26 4 1 0 1 2 1 7 8 9 2 6 3 — '
M arjo n iem i.................. 1 - - : i 1 8 2 2 40 7 2 9 4 27 1 3 1 4 4 0 6 — —  i
H ärkälä  ...................... 1 , ‘  ") - ; i - 3 5 2 3 58 2 4 2 8 6 2 8 1 5 1 3 6 0 1 1 — —  '
Taipale ........................ 1 - i " " 9 1 1 20 4 8 8 1 9 9 1 0 2 3 4 —
1
Sysmä, [14] 1
Jou tsi jä rv i .................. 1 - i 2 2 2 0 42 3 0 8 4 2 1 1 0 11 42 7 — _ _  i
N ik k a ro in e n ............... 1
'
i - ■ 1 7 11 28 1 4 1 4 — 1 0 11 2 9 4 — — ’
N u o ram o in en ............. 1 — i — 3 6 3 2 68 3 6 1 7 1 5 3 8 1 8 2 3 7 0 11 —
Onkiniemi .................. 1 — i - - 11 1 7 28 7 1 8 3 1 6 8 8 3 0 11 — :
Särkilahti .................... 1 ' 1 i — 2 9 2 4 53 3 3 2 0 1 8 5 1 3 5 1 8 — —  ■
K irkonkylä-V äihkylä . 1 - i 3 0 3 5 65 6 3 2 2 6 6 2 2 6 7 8 _ _ —  ,
Liikola ...................................... 1 i 16 1 0 26 1 4 9 3 2 3 1 3 1 0 2 7 5 — —
Ilola ............................. 1 i 1 4 1 2 26 2 1 0 -  ■ 9 4 5 2 8 7 — — '
Otam o ........................ 1 1 i — 2 1 1 9 40 2 6 1 2 2 1 2 4 1 0 3 5 1 0 —
V in ttu ri ...................... 1 -  i - i 1 0 1 1 27 1 1 1 3 3 1 2 (> 6 2 7 6 —
S a a re n k y lä .................. 1 i . . . 9 1 7 26 1 1 6 9 1 4 1 3 1 3 1 5 — — ■
K arilanm aa ............... 1 i 1 5 18 33 2 1 1 0 2 18 9 : 1 0 3 6 9 -
Pääsinniem i ............... 1 — i . . . 1 7 1 3 30 1 3 1 5 2 1 6 1 0 6 3 2 7 - -
T ikkala ........................ 1 - - — i . . . 1 9 2 0 39 2 7 1 2 — 1 8 — - 1 4 3 8 ! 7 -
H arto la , [9]
K irkonkylä ................ 1 _ — i — 2 7 61 3 0 1 0 2 1 3 6 — : 2 2 : 6 7 9 ___ -
K u iv a jä rv i .................. 1 ~ — i — 1 9 1 2 31 2 2 8 1 1 7 3 1 4 ! 3 5 4 — -
P u tk i jä rv i .................... 1 i — i — 2 4 14 38 26 1 2 . . . 16 1 5 3 8 ! 6 — —
x) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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, 1 
■ H a r t o l a ,  J o u t s j ä r v i . .  . . ' i i i i 11 1 4 2 5 1 7 ; 6 2 2 3
1 3 , 1 0 ;
!
25'; 4 —
M a n s i k k a m ä k i ................. i i — 2 2 3 3 8 61; 1 9 3 4 8 3 2 1 0 2 2 : 6 1 ! 6 _ ', — .
, K a i h o - P o h j o l a ................. i i - 1 2 8 , 1 5 ; 4 3 1 4 ; 2 1 8 2 0 G! 1 5 4 4 7 ....
■ .
B r u s i ............................................. i i — 1 1 1 4 3 2 4 1 2 : 9 3 6 — 6 2 4 6 ! ----
i L e p p ä k o s k i  ........................ i i — 1 1 3 2 2 3 5 1 5 : 1 8 2 1 9 8 1 1 3 8 7 — : i
; R i i h i n i e m i  ............................ i — i --- 9 3 1 2 5 56! 1 8 : 2 1 1 7 2 4 1 2 1 0 5 6 1 4 ! — '.
i L u h a n k o ,  [ 3 ]
i - - i 1 2 0 2 4 4 4 1 4 1 6 : 1 4 2 4 6 1 8 4 3 7 - ■— :
i T a m m i j ä r v i  ........................ i — — i - 2 3.3 2 0 5 9 1 99
“ 1
1 1 2 6 2 4 2 0 6 2 1 1 , —
J o u t s a ,  [ 8 ]
!
i K i r k o n k y l ä ............................ i — i — .2 4 5 3 0 75 3 3 : 2 0 ; 2 2 2 2 - - 1 0 7 8 1 8
• H a n k a a  ...................................... i - - i — - 1 2 5 -25 50 2 i : 2 0 1 9 1 5 — 1 1 5 0 9 -
: _ _
1 P ä r n ä m ä k i ............................ i i 1 2 1 1 4 35 1 8 1 2 : 5 2 7 1 9 8 3 8 4 - ' —
1 T a m m i l a h t i  ........................ i i 1 1 3 2 8 4 1 2 0 1 7 4 1 4 16 4 0 1 2 - - : “
M ieskonmäki ............. i i _ 1 2 1 9 3« 8: 1 3 ' 9 1 5 i o ; 5 3 0 5) . - -
R uorasm äki ............... i .. _ i - 1 1 9 9 28 1 5 , 1 2 1 8: - li 2 2 1 8
M arjataipale ............. i i 1 2 0 1 8 38 2 4 U: 3 1 8 4 : 1 4 3 6 5 -  •
Leivonm äki, [5]
K yrkoby ...................... i i 2 2 4 2 3 : 47 1 8 5 2 4 2 9 ! 47 1 3 4 0 9 —
H avum äki .................. i " i 1 1 5 9 24 9: 6 9 1 4 i 1 01 8 2 5 4 I ~
M ä n t y h a r j u ,  [ 1 7 ]
; 1
1
: K irk o n k y lä .................. i - i — 2 4 0 4 3 83 3 7 ; 2 9 , 1 7 3 7 j 1 8 1 9 8 3 : 1 5 — 1 __I
P a r t s i m a a ............................... i — i 1 1 4 1 9 33 9: 1 2 1 2 1 7 6 3 0 : 7
■! —P e r tu n m a a ............................ i ----- i 1 2 7 2 3 ; 50 1 3 1 7 ; 2 0 2 6 2 1 50 : 6 —
N urm aa ...................... 1 — - i - 1 1 9 1 7 36 2 1 1 8 7 2 2  ^ 1 1 11 3 0 9 — j  -
Toivola ........................ i — i — 2 2 2 2 0 42 1 4 . 2 0 8 2 0 5 2 0 4 3 : 4 *
K u o r t t i ........................ i — — i . — 1 1 8 1 0 34 1 6 '4 1 4 i r ‘ 9 8 3 4 3 i
H alm eniem i ............... i i — 1 8 4 5 23 9: 0 8 1 3 : 5 8 2 2 .9 - I
A s e m a ........................... i — — i ; — 2 3 7 2 3 | 60 3 7 ; 2 1 2 3 5 : 1 4 1 9 6 4 : 6 -
.1 ___
i
O llik k a la ...................... i — — i - - 1 2 0 ;  1 3 33 28| 5 — 2C : 9 1 1 3 4 2
l
H i e t a n i e m i ....................... i — i  - 1 22 IS 4« 1 6 ; 2 0 4 1 8 : 10 1 2  4 3 6
K in n i ............................. i —| *)1 1 1 0 19 : 35
25
1 9 ; 1 4 2 14 4 10 3 6 9 - '!
Jän isky lä ............................... i — ; _ _ 1 1 2 : 1 3 1 4 : 8 3 13 i  8 4 2 6 , 5 1 "  ’
M ynttilä ................................... i — i ■- 1 2 2 22 44 1 8 ; 24 2 11! 0i 8 391 11 ! ”
K arankam äki ........... i - - i - 1 10 21 37 2 2 ; 9 6 15 ! 9 7 3 3 6 • -i ...
') Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
1917. 1 0 1
! 1 :! 4 5 e 7 s 9 : 10 , 11 ' 19 13 1 4 1 O 11; 1 7 J K 19 2 0  ;
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M äntyharju, Leppäniemi i i i 17 22; 3!l 24 < 1 1 7 38 14 _ _
:
*Saviniem i ..................... i — ; - i i 20 18: 38 31 6 2 17 : f) 8 30 3 __
♦Varpunen ..................... i 1 i 19 20; 3 il 2C 17 2 20 : ’> 39 36 8 -- - i
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli, [15]
Harjumaa....................... i l ■— 21 33 51 2; 24 7 31 15 16 56 8
Linnamäki ................... i l 2 35 46; 81 34 29 18 42 18 22 81 15
R ahula ......................... i i 1 25 12; 37 ! ir ; 16 6 14 3 16 37 6 — -
1 L iu k k o la ....................... i l 2 35 38! 73 47 14 12 39 15 22 71 11 —
; K a i  vitsa  ........................ i ' ’ l 1 23 29 52 23 21 8 27 11 19 54 9
Vanhamäki ................ i 1 1 26 22 48; 21 13 14 28 18 6 45 15 — —
Ihastjärvi ..................... i - - i 1 20; 18; 38 11 ! 17 10 15 5 11 38 9 — . —
Parkkila........................... i l 1 li! m 25 11 8 G 10 4 6 25 6 — —
A lamaa ......................... i -  - l 2 2 7 ! 32 59 18 22 19 47 17 20 63 10 — -  _
Vu olinko ..................... i l isj 14 32 9 6 17 14 6 9 32 9 —
Läliem äki ..................... i -  - - l 37j 42; 79 75 >2 2 57 37 32 82 12 — -  :
Olkkolanniemi ........... i — l 18! 12; 30 7 18 5 14 G 12 32 3 - -
Kouliiala ..................... i , - l 67 61: 131 103 21 7 86 45 41 135 22 75 43
A nttola, [4]
K irk o n k y lä ................... i — 1 2 531 31 84 40 22 22 36 — 23 81 20 —
| P itk ä la h t i ..................... i - ; - - i 1 14j 16; 30 22 4 4 9 5 3 30 5 — — '
Kangasniem i, [10] i
K irk o n k y lä ................... l ; — 1 .‘1 55; 46; 101 58 15 28 71 31: 36 103 17 - - —
Makkola ....................... li i; - 2 3!; 22 53 16 31 6 32 14 . 18 54 10 -- -  .
H a r ju m a a ..................... 1; l — 1 Ö: 16| 21 11 4; 6 20 15 6 22 8 —Korhola 1 . . . . l 1 26; 24! 50 25 20J 5 43 26; 17 50 10 —
Unnukka la .................... 1 i -- 1 l i i 211 32 11 12 9 28 15 7 33 11
)
Hokka.............................. 1 - l 1 22| .13 35 27 S 1 —- 18 8 12 36: 7 . —
K o it t i la ......................... 1 -  i - l 1 13; 12 25 5 10; 10 17 11 8 24j 3 — ,
S y n s iö ............................ 1 -  . .1 - 1 l i i 8 19 1 14 4 22 15: 7 25j 9 - —
Ä k r y n ta ip a le .............. 1 i 1 13 i 8 21 10 I L 15 4! 8 231 4 - - —
Luusniem i ................... 1 ... ’ i 1 18: 14 32 17 10; 5 21 15 11 331 4 . . . . ' —
R istiina, [9] j ! ;
K irk o n k y lä .................. 1 - - l 2 3 8 ' 32! 70 36 19 15 30 8 22 70' 18 —
102 1916-
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R istiina , H im alansaari . i i i 10 9 19 10 S: i G 2 4 19 4 — —
Närhilä (K oljola) . .. i i i 1 ; 22 36 30 6 26; 10 16 36 5 —
K vlälaliti ..................... i . i i 20 1(1 36 10 15 u 19; 9 i 10 39 8
_ -
Syväm aa ..................... i i i 31; 13 44 10! 24 10 22 S 14 44 6 —
K oivakkaln.................. .. i ' — i i 16 11 27 17 6 4 27 22- 5 27 5 —
K y y r ö ............................ i ■ i i 11 18 29 7; 15 7 14 .....j 9 28: 7 —
Toijola ............................. i - i i 11 8 19 6; 12 1 8 2 1! 6 19 2 — -
Vitsiälä ............................. i i i s?o 21 41 25 14 2 12 13 40; 9 — —
H irvensalm i, [11]
B  j örnilä ....................... i i 2 24 9; 33 7 1 1 15 20 13 8 34 8
K allioniem i ................ i i 1 12 15 27 21 4 9 2 0 1 0 10 27 9 --
. Lahnaniem i .............. . i i - 9 40 38 78 36 38 4 . 25 13 15 74 1 2
Väisälänsaari .............. i i 1 7 15 22 18 3 1 13 10 3 20 5 -
R ipatti ......................... i i -- 1 12 2 2 : 34 23 5 6 2 2 10 1 2 34 5 --
Syväsm äki ................... i i — 1 2 2 1 2 34 14 15 5 1 1 6 6 30 7 —
Monikkala....................... i - i 1 17 13; 30 20 10 — 13 7 6 36 1 -
♦K ilkinkylä ................... i i 1 2 0 16. 36 26 4 6 26 9 1 2 36 - -
* Kissa koski ................... i i 0 32 28: 60 47 6 7 32 8 54 54 7
♦Suonsa I m i ..................... i i 1 23 1 1 34 24 10 36 15 2 2 34 3 _
;
Juvan  kihlakunta.
Ju va, [18]
K irk o n k y lä ................... i 28 28 56 27 13 16 31 28 2 0 56 15 -
K oikkala ..................... i - — i 19 2 1 40 : i e 19 5 41 15 17 44 11 . . . -
V uorenm aa ................ - i 25 19 44 2 1 14 9 32 17 15 ; 44 3 ; _
K nuutilanm äki . .  . . -1 - i 19 1 26 13 9 4 24 4 14 30 6 ! -
L a u te a la ....................... i - 37 25 62 30 2b i 6 19 - 19 ; 63 9 -
M a iv a la ......................... i  i — 26 23 49 25 16 8 31 2 1 15 ; 49 1 2 - -
H ärkälä ....................... i ; — 17 1 20 37 1 1 2 1 5 25 17 i ; : 37 8
O llik k a la ..................... - -_■ _ i — 2 2 33 55 ! 28 18 9 44 ; 24 2C 57 9
K u osm a-la ..................... i - • 10 : 15 25 12 9 4 1 1 — 8 25 1 . . . -
Xäärinki ...................... •1 i 1 1 : i s 29 ; 19 8 2 29 2 1 321 (
K i is k ilä ....................... . ! i 26 1 0 45 1 1 30 4 27 1 3 u : 45 10
Vehm aa ..................... i 22 : 29 51 42 7 2 45 : 30 li 52 2
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Pieksäm äki, [12]
t 1 1 11
H aapakoski ................ li — i 20, 21 41 3 9 ' 2 24 12 u 41 8 - -
K irk on k y lä ................... i — i 58 44 102 50- 35 17 81 46 49 115 23
P orsaskosk i.................... ii ■ i 18 18 36 14 15 7 15 7 8 37' 5
Vanaja ......................... ili i 20 16 36 33;
. . . 3 24 16 8 37: 9 --
M a a v e s i......................... i i 281 lö i 43 i8; 19 6 27 14 13 - 4 2 i 16 —
Vehm askylä ................ l!| i 18: 22 40 20' 19 1 36 20 14 28' 8 —
K ontiom äki ................ ' 1; i Oi 0; 18 7 9 2 14 8 7 18 3
Snrnuin mäki .............. 1; i 13 14; 27 22 4 1 14 8 6 29' 7
Kylm äm äki ................ 1 - i — 13; 12| 25 7 15 3 15 5 10 23 1 —
M ataramäki ................ 1 i 14; 22 36; 25 0 5 25 15 10 361: 6 ■
Venetm äki ................... 1 - i 17 17 34 16 13 5 27 16 11 40; 7 - ■ —
Niskam äki ................... 1 i 20 29 55 32 20 3 56 24 18 57 13 _
Pieksämäen-,Tyväöky-
i iän rautatien koulu 1 - i 16 6 22 8 — 14 10 2 8 22 .3 — - '
P ieksäm äen asem an
1
1
(yksit, k . ) ................ 1 — ■ i 20 i 21 41 38 3 4U 25 15 .36 4 — — i
! Virtasalmi, [5] j
K irk o n k y lä .............. .. . 1 — 23 26 4»! 18 26 !. ^ 40 20 18 50: 6 — —
Valkeam äki ................ 1 ___1 - 1 16 10 26 5 18 3 23 14 9 26' 2 — ~ !
H ä llin m ä k i................... 1 ■ __ 25 231
4 8
25 10 i 13 24 1 1 13 48 6 — —
M ontola-Väisälä . . . . 1 - : — ; 27 21 48; 23 22 3 31 22 1 8 48 7 — —
Längelm äki ................ 1 — : ■ - 15: 10 31 20 g 3 i r ! 10 : 23 4 -■ —
Jäppilä, [5] i
K irk o n k y lä ................... 1 l - 28; 30 58 19 K 2.3 28 13 19 59) 1C _
S y v ä n s i ......................... 1 - 1 L' - 17' 19 36 15 l t 5 21 11 1C 43 8
H aukivuori, [5]
K irk o n k y lä ................... 1 -
i
L. - 1.5: 21 36 19 1( 7 12 i s; 40 11 - _
N ykälä  .......................... 1 - - _! - 23 17: 40 24 g 32 \ K l:‘S 40:
—
K antala ....................... 1 ! “
1
1  _ . 25 21 46 18 V 11 2? 14 17t 43 —
H ä k k ilä .......................... 1 .i _ 1: - 12 22 34 21 »i 7 21 11 (  36 e —
Joroinen, [7]
K irkonk., Joroisniemi 1| - _ 1 - 23 14 37 28 7 2 2( 9 1 7 41 r —
K irkonkylä, Häyrilä . 1 ; _ 1 - 7 28 35 29 ! 7 l i i1 j 34 ie — —
Järvikylä ..................... 1 ; - ' - 1 - 2 0 2 0 40 . 16 21 4 271! l i l1 1 1 38 1 - ”
104 1916-
; ' i ä 3 4 5 ! u ~ 8 !) 1 0 i i 1 1 2 : l :i s : i r. 1 u 7 : 1 e O on
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Joroinen, K altainen.. . i i i 2 1 l t 36
[
( 21 i 9 14 7 12 37 I 7
K iekka ...................... i — i i 2 f 21 45 a 15! Ld 34 1 1 16 5( 9L e h to n ie m i............. l — - i •> 3 S, 41 8« 7c 5 - 63 27 24 sr 11
T ahkoran ta  ........... l — i i 13 i U 27 14 4 9 1 2 5 7 28 : (i
R u o k o jä rv i............. l — - i - 2 42 5f 97 47 4 5 l 5 60 34 28 !)( 17
Kerisalo ...................... l —: i - 1 14 Ib 3(1 13
1 4
5 12 3 9 32 7
H uutokoski . . . . — - - i 1 15 12 27 12 8 7 13 8 0 27
i
i 9
Puum ala, [8]
K irk o n k y lä .................. l i i .. 2 35 21 62 33 12 1 7 31 15 14 62 14 75 37
Sivinsaari .......................................... i i - 1 12 7 i 19 9■ 8 0 13 10 5 18 3 _ —  :
H a r m a a ta ............................ l -■ i -  - 1 14 8 i  2 2 12 6 4 28 20 6 2 2 8 _ __
R u o k o ta ip a le ................... i — i - 1 7 6 13 11 o 5 9 3 13 4 __
R yhälä .................. i — i — 1 11 6 2 0 5 11 4 10 4 6 21 6 ___ _
K ietävälä ............... l i 1 12 11 : 23 11 4 b 13 6 11 24 5 _
Hurissalo ............. l — i 1 1!) 13 32 16 10 G 17 10 9 32 7 _ _ _ .  .
L iim atta la  . . . . l i - — — i 1 9 1 1 2 0 7 1 2 1 1 0 4 6 20 5 —
1
i
Rantasalmen kihlakunta.
!
R antasalm i, [9] j
Asikkala ...................... il - i — 1 27 14 41 32 8 1 24 13 12; 37 6 —
K irk o n k y lä .................. 2 — ! — j 2 — 2 45 54 99 52 25- • 22 60 24 44 105 13 — --- i
Oravi (Ahvensalmi) . l | _..j 1 - 1 25 26 51 34 - - 17 32 14; 19 49 12 ---i
H iism äki-H iltula . . . . l 1 — 1 1 28 23 51 22 8 ¿1 30; 20 11 52 10 — !
P a r k u m ä k i .................. 1 1 - - 1 25 20 45 14 8 23 2 2 ' 6 13! 48 12 - . i
T e e m a s s a a n ............... 1 — -  . 1 - 1 12 14 26 14 8 4 16 s; 8 27 3 —
i_ i
Tuusm äki .................... 1 - 1 - 1 17 30 47 12 28 7 Iti 21; 19 49 5 — , —  i
K olkontaipale ........... l i j 1 1 35 19 54 17 26i 11 36! 13 I n 52 12 — — !
Torasalo ...................... l i - -  1 1 — 1 19 10 29 9 17 3 14
1
8;
i
6 30 8 — ■
i
K angaslam pi, [3] i
K irk o n k y lä ................. 1 - -  i 1 1 26 26 52; 38 •9 G 30; 10 22 52 7 ■ ; - -1
P a lv a la h t i .................... 1: -  ; 1 — 1 20 15 35 9 '21 5 20i 7 131 35 7
i
H arju ran ta .................... l i -  ' -  ! 1 - 2 33 28 61 31 21 9 37 11 26' 60 9 -  : -
Sulkava, [6] !
K irk o n k y lä .................. 2 - - 2 — 2 38 42 80 40 15 25 45 27| 29; 82 12 — ! -- i
Lohikoski . .................. l i - ! V — 1 28 13 41 21 11 9 2 7 ! 10' io| 45 6 — -H
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Sulkava, K arju lanm äki i 2 5 1 4 m 2 8 9 2 20 1 3 12 3 5 8 _ ___
K am m ola .................... - - - i 2 5 12 3 7 7 90“ “ 8 2 8 1 2 1 6 3 8 5 — —
K a a rt ila n m ä k i........... i 2 2 1 6 3 8 2 3 1 3 o 13 8 9 4 0 6 — —
Tunnila ........................ - - i 21 1 9 41) 7 20 1 3 2 9 1 9 1 4 38 7 — —
Sääm inki, [7]
K irk o n k y lä ............. .... - i 31 2 5 56 3 6 13 7 3 5 11 2 4 5 7 5 - —
M o in sa lm i..................... - - i 1 5 9 24 1 0 8 6 8 - 10 2 4 4 - —
V arparan ta (Hauki-
niemi) ...................... 1 i 30 16 46 2 3 8 1 5 21 11 1 3 4 8 1 6 _
V u o rin iem i.................. - - i 15 21 36 1 6 1 3 7 1 5 7 1 2 37 6 —
Alivionsaari ............... — i 20 11 31 6 17 8 1 4 (i 9 3 2 6 - -
K a llis la h ti................... — i 2 7 21 48 2 9 1 7 2 1 8 - 1 8 5 4 10 -
R itosaari .................... i 12 9 21 1 8 1 2 11 - 10 22 4 — —
H aapala ...................... - i 21 2 4 48 1 6 1 7 1 5 2 4 5 19 4 8 6 —
♦Pihlajanlahti ............. — 1 i 1 5 1 7 32 11 13 8 - - 3 0 3 0 1 — —
K erim äki, [12]
Jouhenniem i ............. — 1 2 3 7 3 6 73 2 2 3 8 1 3 2 9 1 8 2 3 6 9 11 — —
K um puran ta  ............. — - - 1 2 5 1 9 44 2 8 1 4 2 3 i) 22 15 4 4 6 — —
Kauvonniem i (Putik-
k o ) ............................. - — - 1 1 1 8 1 9 37 1 6 10 11 2 8 1 3 1 5 3 6 4 - - - -
Vaara-Susiniemi . . . . -  - 1 20 11 31 11 11 9 2 3 12 11 3 0 4 — —
S im p a la ........................ --- — 1 31 2 8 59 3 1 2 5 3 5 1 3 3 1 8 5 9 1 2 —
M akkola ...................... — ... 1 22 21 43 2 7 11 5 3 2 1 8 1 8 4 4 7 —
P ih la jan ie m i............... _ — 1 17 11 28 1 8 9 1 20 1 3 7 2 7 3 - -
P itkälä  ........................ .. . 1 1 0 12 28 1 3 12 3 2 6 17 7 3 2 7 __
Kulennoinen.................
1
_ 1 1 7 3 3 50 14 22 1 4 6 0 2 8 2 9 5 7 3 — -
K attilam äk i ............. -■ _ 1 1 1 1 3 27 1 3 13 1 2 4 16 9 30 3 - —
Turtianniem i ............. 1 2 0 2 7 47 1 8 16 13 31 1 6 1 5 4 6 11 — -
Savonranta, [2]
K irk o n k y lä .................. - 2 31 . 3 6 67 4 6 2 1 9 4 1 1 7 2 4 6 7 12 - -
L a p in la h ti.................... - - 1 13 21 34 14 1 4 6 — — 8 3 0 3 — -■
Enonkoski, [3]
K irk o n k y lä .................. .. _ - 2 2 8 3 5 63 3 2 15 16 43 1 4 2 3 65 9 — -
Iham aniem i 1 23 1 3 36 15 11 10 24 6 18 3 7 6 _
K a r v i l a ........................ — - 1 1 19 20 39 2 6 13 27 1 5 12 3 9 4 — - -
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H e in ä v e s i ,  [1 0 ]
!
i
Hasumäki
i -  - — i 2 36 44 8(1 51 9 20 4 2 ; 2 2 : 20 80 13 75 18
P e t r u m a  ........................... i — ! — i 1 14 19 33 9 14 10 21 11 11 33 8 — —
: P a l o k k i ............................. i — i 2 29 31 60 . 51 9 42; op 21 57 1 _ - —
V ih t a r i  ............................. i — i 2 43 23 6 6 30| 8 28 26i 8; 22 59 11 — —
M a lk k i la  ........................... i ■ - — i 1 24 23 47 15¡ 16 16 29; 14; 15 47 9 .— —
P ö l l ä k k ä ........................... n — i — 1 15 14 29 10 : 15 4 10! 9 5 25 4 _ .
* R u m m u k k a l ; i  ............. i — — ■ i 1 24 20 44 19 11 14 30, IL 47 47 3 ___ ...
* V a r i s ta iv a l  ..................... 1 — - i 2 35 42 77 5 4 : 16 7 561 14; 79 79 —
[335; Yhteensä 2 1 1 -
2 1 1
193
2
18
tJ
256 4 578 4 281 8  859 4 500 Í2816 1 543 5 150 2 356 2 980 8  946 1561 225 98
Kuopion lääni.
P ie lis jä r v e » k ih lakun ta . 
P ie l i s j ä r v i ,  [1 9 ]
!
Lieksa ( K i r k o n k y l ä )  . 1 - 1 -- 4 93 75 168 81 47 40 132 78 65 171 25 . . . .
K y  Iä n  lahti . ................. 1 - - - 1 — 25 26 51 ' 21 20 10 14 6 14 52 7 —
Vieki .............................. 1 — 1 - 31 23 54 221 19 13 43 26 18 58 9 — _ _
V uonislahti ................ 1 — - 1 - 10 11 2 1 8¡ 10 3 17 11; 6 21 4 _ _ —
K o l i ..................................................................
1
— 1 - 16 21 37 29 6 2 27 134 12 37 7 .  - _ _
H a t t u v a a r a  ................................. 1 — — , 1 11 8 19 8 1 4 7 18 5' 11 20 1 —
Viensuu * ....................... 1 - - ! 1 20 8 28 18 8 9 14 12 5 28 5 —
K o r i s e v a ........................... 1 —■ — 1 10 20 30 20 ; 4 20 9 8 36 3 - • —
i V a r p a n e n  ........................ 1 — - 1 — 2.3 12 35 23¡ 8 24 16 8 35 4 — —
J a a k o n v a a r a  ................ 1 — - ; i 14 5 19 4 4 11 8 4 5 20 3 __ —
V u o n is jä r v i  .................. 1 — _ i 12 14 26 U ; 9 27 19 8 27 3 — _
Pankakoski ................ 1 - — i 9 33 38 71 65 5 56 27 29 80 14 — —
K e lv ä  ................................
I k o l a n n ie m i  ( M ä rä jä -
1 — — i - 1 14 20 34 17, 13 23 15 12 34 4 75 17
l a h t i ) ............................. 1 — — ! 1 i — 1 22 14 36 23; 12 1 13 4 10 38 6 — —
M a t o v a a r a  ..................... 1 1 i _ 1 14 7 2 1 15; 4 2 13 5 8 21 4 — —
N u r m i j ä r v i ..................... 1 — ; 1 . — 1 8 9 17 9; 1 7 4 ■ 6 17 ; 5 — —
R u u n a a  ............................. 1 — ; — 1 1 5 11 16 (i 5 5 10 6 6 17 ; 2 — —
J u u k a ,  [1 1 ] i
K irk o n k y lä ...................................... 1 - ■ 1 2 40 33 73 4 5 1 9 19 45 32 20 81 ! 14 — —
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Ju u k a , A h m o v a a ra  . . . . i i 2 35 38 73 39| 27 7 31 8 20
i
73: 9 „ _
V uokko ............................ i i - - 22 29 51 5! 8! 12 32 4 16 54 7 —
H alivnara-Ivajoo  . . . . i i - 8 16 24 6 8 10 6 3 11 25 8 ... -■
Nunnani;) h t i ................. i - i - 21 28 49 24: 23 2 30 10 23 56 9 - —
P aalasin a ii .................... i -  - i - - 11 12 23 8! 15 — 91 2 9 261 3 —
T im ovaara  .................... i i - - S) 6 15 io 1 2 3 12 4 8 18 2 —
P olv ij ärvi ...................... i, i - 10 14 24 18 5 1 18 3 8 30: 2 ... -
N u rm es, [14]
H ö ljä k k ä  ...................... i i 23 20 43 ‘il 8 4 24 8 1) 43i 7 - —
N u rm ek sen  k au pp ala i i 03 62 125 91 21 13 78 ! 50 31 1:!,i 11 — —
L ip in la liti ...................... i - i 27 21 48 32 12 4 29 ! 17 15 ; 49¡ 9 - _
Saram o ........................... i i 13 11 24 18 4 9 11 ; o 7 13; 7 — -
Sav ik y lä  ......................... i i 27 14 41 26 11 4 99 1 9 7 41: 8 - —
Y lik y lä  ........................... i — i 24 15 39 24 10 5 3( 18 37 10 —
K u o h a tti ...................... i i 21 7 28 18 7 3 15 1 8: 7 2» 5 - — —
P etä isk v lä  .................... i - i 10 4 14 9 1 4 11 5 ! 4! 13:' i 2 — __
M ujejärvi ...................... i — i 13 3 16 5 3 8 3 Í r ie; 1 — —
S a l m i ................................ i — i i - 11 17 28 18 8 2 2( 20 t : 25 3 — -
J o k ik y lä  ......................... i — ' — i 15 15 30 21 9 15 8 r 33 9 i ~
K u ok k asten  kosk i - • • i _ ■ — - - i 18 11 29 21 4 4 2! 221 Vi 30| 10 - -
K y n sin iem i ................. i - i 12 8 20 9 9 2 IL 8\ 4 21 4
V a ltim o , [4] ; 1i
K irk o n k y lä  . , ............... i . - - i li) 19 38 21 14 3 2 H 13 ! 1: 38 4 —
i
j
K a r l iu n p ä ä .................... i : _ i 18 20 : 38 i 22 16 — 1' : 8 ti  se 6 !
Y lä - V a l t im o ................. i - - — i Í) 14 23 1 20 2 1 1- j 5
j
R a u ta v a a ra , [7]
1
K ir k o n k y lä .................... i 1 i 12 7: 19 17
2 25i: i l 1:1 > 23; 4 1 —
A la lu o sta  ...................... i i 13 9 22 10 10 2 1!V il i rl  25 2 ¡ —
A la k ö v r ittv  ................. i i 11 20 31 10 13 8 2Í7 11 11 35 8 -i -
K a n g a sla liti ............... i - i i) 7 16 13 1 91 ~ i; 1Ci 1 16 2 !  -
Su oj ärv i ......................... i 14 12 ; 26 11 11 . 4 2<i  o i > 32 9 \ __
. Ilomantsin hihlakunta.
i
j
E n o , [12] { \
K ir k o n k y lä .................... i o 2 2 35 i  57 201 23 11 2 7 >! 2 5)7 - 1
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Eno. Knonkylä-Leppä-
■ 1
l ä n p ä ä ...................... i — i 12 7 19! 6 7 6 12 5 8 20 ! 4 1 _
Sarvinki ...................... i — i — 9 1 7 l 26 16 5 5 12 6 7 28 ! 2 _ '
Revonkylä .................. i i 10 13; 23 6 13 4 13 11 5 23 ! ~! 5 _ _ _
Enonsalo .................... i — i - 1 1 u i 2 2 7 6 9 9 5 1 1 20 4 j __
H a a p a la li t i .................. i — i 10 21 31 13 12 6 23 14 12; 31 : 8 _
!
K u is m a ........................ i ,i 10 0 16 14 9 — 13 6 7 17 1 . __
Siikavaara .................. i i 9 1 2 21 14 3 4 14 3 U ; 21 2 _
i K altim o ...................... i i — 30 40 76 62 10 4 .39 23 22 82 13 — -
Löytöjärvi .................. i i 10 15! 25 7 11 7 16 31 4 26 2 1 _  .
Tohm ajärvi, [14]
Kemie
- i — 45 43 88 64 17 7 56 27 29: 89 15 ; _
Onkamo (Tikkala) . . i 1 - i — 39 40 79 35 32 12 20 8 21 76 22 : _
Suur-On ka mo . . . . . . : i - i 2 0 u 31 14 13 4 17 1 1 6: 32 13 : _
V ä r ts i lä ........................ 2 2 - 140 152. 292 192 70 30 66 8 1 1 2 ! 304 34 __ j —
Järven taus .................. 1 — i 13 11! 24 22 9 — 16 8 7 23 5 _ _
K aurila ........................ 1 — 1 .... 32 31 63 25 16 2 2 32 13 19 66 14 _ .. _ ,
K u tsun  vaa m  ............. 1 __ i - 1 — 21 21 42 24 13 5 21 11 10 42 6 __.
i A kkala ........................ 1 - 1 - 17 27 44 30 14 — 27 16 11 44 1 2 _
| P etravaara .................. .. 1 ... 1 - 1 0 1.3! 29 9 2 0 _ 18! 9 9 29 5 _ __
J Saario ........................... 1 — li - - 1 1 12 23 18 3 9 16 5 11! 27 3 _ __
1 P älkjärvi, [4] . ;
I l j a l a ............................. 1 — — 1 44 38 82 15: 23 44 27 7 2 1 84 15 _
K uhilas vaa r a ................ 1 — i; - ■ 8 5 13 ■ 7 5 1 1 0 . 6 4 2 0 1 _ _
K iihtelysvaara, [12]
H a m m a s la h ti............. 1 — i — 43 34 j 77 46; 2 0 1 1 42; 1 2 32, 87 8 _ .—
K irk o n k y lä .................. i : - i -  - 1 0 19 29 18 3! 8 24! 9 15 34 5 — —
H einävaara ................ 1 -  ; - i - 18, 2 0 38 23 11 4 25 13 14! 39 5 —
Mulo ............................. 1 - P .... 44| 49 93 63 29 1 53 24 28 96 1 2 — — ■
Oskola
1 P __ 6! 16 2 2 H 8' 3 1 3 7 1 2 ! 19 2
H uhtilam pi ............... 1 - i — 18 2 0 38 U 18! 9 23, 1 2 14 38! 9 - — ■
K eskijärvi .................. 1 i — 18 1 1 29 1 8 6: 5 2 0 u ; 9 30! 4 75 16
U skaljärvi .................. 1 - 1 ; — 15
10i
25 1.3 1 2 1 24 1 7 l 7 24 3 —
K iva ............................. 1 . . . .  i 1 !! 2 0 29! 55; 27 17 1 1 22 7 15, 59! 14 .— —
K uusvaara .................. 1 - i 19! 136 32! 6 25 1 18 9 9i 36 6 . . .
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K iihtelysvaara, Rasi- 
v a a r a ........................ V 1 1 19 26 4 5 13 20 12 20 8 10 45 4
♦Paloi1) ........................ 1 — 1 1 16 15 31 23 8 — — - 32 32 — - -
Ilom antsi, [21]
K irk o n k y lä .................. 1; i 2 25 19 4 4 2 5 15 4 8 11 46 7 _ _
M ö h k ö ........................... 1 . . . — i — 2 23 40 6 3 46 4 13 13 — 15 64 15 — —
K iv ila h ti ...................... 1 — ■ i — 16 13 2 » 12 6 11 23 5 20 33 5 — —
Sonkaja ...................... 1 — — i — 20 17 37 14 13 10 22 9 13 35 6 • - —
Kuolism aa .................. l ' -  - i — 9 13 2 2 12 6 4 17 1 1 6 20 4 - - —
K uuksenvaara ........... 1 i 15 13 28 15 6 7 20 12 8 28 10 - —
K äenkoski .................. 1 i - - 11 11 2 2 7 4 11 6 4 2 23 3 _ —
H attu v aa ra  ............... 1 i 1 2 1 2 24 18 1 5 1 2 .... 6 24 2 — —
Melaselkä, kunnan k. 1 .... i 7 22 2 » 18 5 6 8 _ 6 29 8 — —
M elaselkä2) ............................ 1 — 1 1 2 8 2 0 14 6 — 12 7 5 13 — — —
K urkela ...................... 1 — - - 1 13 12 25 15 8 2 6 3 5 27 4 — —
T uupovaara, [7]
Kovero ........................ 1 i 17 18 35 20 7 8 28 18 10 35 8 _ _
Öllölä ........................... 1 — i __ 3 22 25 1 1 9 5 12 — 12 28 5 — —
T uupovaara ............. 1 — — i 17 16 33 17 5 11 15 4 13 33 5 — —
E im isjärvi .................. 1 — — i — 6 11 17 5 12 — 16 5 11 31 7 — —
H erajärv i .................... 1 — — i 19 13 32 19 8 5 8 — 13 37 7 — —
j  Sonkaj aiiran t a 2) . . . . 1 __ i — 1 1 9 2 0 1 1 5 4 8 6 4 20 1 — —
Liperin kihlakunta. 
K aavi, [11]
K irk o n k y lä .................. 1 i 2 . 31 27 58 * 27 3 38 6 31 56 5
Säyneis ........................ 1 - . i _ 16 15 31 22 6 3 21 11 10 26 10 — —
M aarianvaara ........... 1 — ■ __ i — 21 21 42 20 11 11 28 13 15 42 8 — —
S iv a k k a v a a ra ............. 1 —; i — 12 24 36 18 5 13 28 17 11 35 9 — -
K o r t te in e n .................. 1 — ■ — i — 16 10 26 11 10 5 20 12 8 28 8 — —
i L uikonlahti ............... : 1 —! i __ 29 13 42 14 17
11
24 12 12 42 7 — —
; V ehkalahti .................. 1 —j i -- 11 18 29 21 8 i 10 2 8 30 3 — —
Viitaniemi .................. 1 — - - - i — 23 17 40 23 14 1 23 6 17 42 3 — —
'I Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden. — 2) H engellisen Konsistorin kannattama.
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K aavi, L osom äki........... i i 17 14 31 15 12 4 25 9 16 32 4
• J y r in la h t i .................... - — ... i i 18 20 38 24 10 4 35 21 38 38 2 __ — ■
♦Rasimäki .................... — - i i 21 19 41) 20 18 2 42 12 40 40 4 — 1
Liperi, [10]
K aatam o .................... i — — 1 i 28 24 52 22 21 9 37 18 10 53 5 — —  ;
K irk o n k y lä .................. i — - 1 2 43 50 93 45 30 18 56 25 31 93 16 —
Taipale ........................ 1 — 4 — 3 53 65 118 51 31 36 67 20 48 126 20 —
M a ttis e n la lit i ............. i — - - 1 — 2 24 31 55 29 18 8 32 22 15 51 13 — ;
L eppälahti .................. - _... 1 — 1 20 17 43 15 13 15 32 6 16 43 10 _ - !
R u o k o la h t i ................. 1 — 2 19 29 48 29 16 3 10 4 i-< 53 12 _ _ ;
V a iv io ........................... - - — 1 1 16 20 36 23 4 9 23 11 12 40 8
K okonvaara ............... - ... 1 — 1 18 28 46 23 11 12 32 11 22 46 7 — —  ;
T u tju n n ie m i............... i 1 — 1 30 26 56 40 16 — 36 27 9 56 13 — —
Liperinsalo . *.............. i¡ - - 1 1 25 22 47 22 17 8 22 9 13 45 ■ 8 — —
K ontiolahti, [17]
K irk o n k y lä .................. i ... 1 — 2 27 38 65 25 35 5 39 22 17 65 11 —
Lehm o ........................ i, — 1 - 1 19 21 40 30 10 — 31 19 9 40 7 — —  ;
Puso ............................. i — — 1 — 1 15 10 25 14 7 4 23 16 7 20 4 — ----'
Selkii _ — 1 - 1 18 . 21 39 33 5 1 32 16 16 36 5 —
Monni .......................................... i .... — 1 — 1 18 •15 33 29 4 — 15 9 6 32 5 —
U tra  ............................. — — 1 — 2 31 25 56 47 8 1 34 13 21 60 11 __ ' —
Pielisensuu ............... — — 1 - 2 31 38 69 63 6 40 18 22 65 16 —
Paihola ........................ i — — 1 — 1 16 21 37 17 16 4 18 4 13 37 3 _ —
R o m p p a ln .................... — __ 1 — 1 15 17 32 13 12 7 18 3 15 32 7 —
J a k o k o s k i.................... -, . . . - - 1 - 2 27 22 49 33 14 2 27 11 13 53 11 — -
O ntto la ........................ i — 1 1 17 16 33 27 4 2 17 11 6 33 6 — -
M utala ........................ 1 — - - 1 — 2 45 44 89 89 - 37 20 17 98 15 —
K u n n a sn ie m i............. — 1 — 1 13 10 23 9 14 — 13 7 6 22 2 _ _ —  :
N iinivaara .................. i — 1 — 2 47 47 94 86 7 1 70 43 41 99 22
Salokylä ...................... i — — 1 — 1 11 12 23 13 7 3 11 11 2 18 7 — :
V arparan ta ............... i - - — i 2 45 22 67 47 17 3 34 17 20 74 7 —
Polvijärvi, [11]
K irk o n k y lä .................. i — ! 1 — 2 29 40 69 23 21 25 42 18 24 69 12
M art on vaara ............. i „ 1 _ _ 1 — 2 32 28 60 45 12 3 46 25 22 58 8 —  :
K inahm o .................... i — i — 1 — 1 11 11 22 19 2 1 13 6 7 23 4 — —  :
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P o l v i j ä r v i ,  S a a r i  v a a r a  . i i 19 10 29 u 13 5 23 13 12 28 4
S o t k u m a ............................. — — i — 2 3 0 22 52 26 19 7 34 17 17 54 9 —
K u o r e v a a r a  .................... — - i — 2 32 30 62 41 18 3 36 13 13 72 14 —
S o l a ......................................... ■ - — i 16 13 29 12 14 3 14 5 9 32 6 — -
S o la  ( H a a p a r a n t a )  . . - i 20 7 27 22 5 — 25 19 6 2 5 3 — ....
S a m m a k k o v a a r a  ( y k ­
s i t .  k o u l u )  .................. i 12 13 25 16 6 3 11 4 7 27 5 — ...
R u v a s l a h t i ........................ — - i 10 18 28 14 14 — 15 3 16 40 5 —
K u u s j ä r v i ,  [ 7 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — - i — 25 20 45 23 4 18 20 10 11 48 7 — -
V a r i s l a l i t i  .......................... — — i — 25 24 49 35 14 — 40 25 15 57 11 — -
S y s m ä  ................................... — — i — 18 10 34 13 18 3 21 9 12 36 8 — '
M a l j a s a l m i  ....................... — — i — 20 16 36 31 5 — 30 16 15 36 5 — -
O u t o k u m p u  .................... — - i — 27 39 66 6 0 2 4 54 35 19 70 4 — -
K i t e e ,  [1 5 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — i ... 27 33 6« 34 24 2 34 10 29 63 9 — ■ — ;
P u h o s  ................................... — — i — 18 16 34 10 12 12 16 11 5 34 5 —
S u o r l a h t i  .......................... — — i — • 24 15 39 20 17 2 23 13 10 42 9 —
M a t k a s e l k ä  .................... — - i — 46 37 83 42 26 15 36 15 21 82 15 — — !
H a a r a  j ä r v i ........................ — i — 26 24 50 10 29 1 1 24 6 18 50 9 -
J u u r i k k a j ä r v i  ............... -  - — i - 34 17 51 25 19 7 45 •21 18 50 11 —
K i t e e n l a h t i ........................ - - — i — 31 19 50 30 20 — 33 20 12 50 12 ■
P o t o s k a v a a r a .................. — - - i — '3 0 21 51 31 15 5 12 12 51 10 — -
K a n g a s j ä r v i .................... - — i — 3 3 1 9 52 2 2 26 4 25 10 15 52 7 —
N ä r s ä k k ä l ä ....................... .... — i — 29 21 50 2 1 25 4 36 23 13 50 15 —
R i i h i j ä r v i  .......................... - - i — 14 18 32 12 17 3 24 9 15 34 4 —
P u h o s s a l o  .......................... — - - i 19 18 37 21 8 8 30 22 12 38 8 — -
P i i m ä  j ä r v i  ....................... -■ - --- i 23 13 36 7 20 9 18 8 10 37 1 —
R ä ä k k y l ä ,  [1 0 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — i — 32 37 69 33 19 17 38 2 0 20 70 11 ■ —
R a s i v a a r a .......................... .... ... i — 23 24 47 16 30 1 18 10 15 4 8 1 — -  •:
R a s i v a a r a - S a l o k y l ä  . . — — i —- 28 2 2 50 31 17 9 34 8 26 53 6 —
N i e m i n e n  .......................... . . . — i ... 2 26 28 54 2 2 21 11 29 21 20 60 1 2 — . - -
H y p ö n n i e m i .................... — — i — 1 15 15 30 25 5 — 18 1 1 7 3 0 5 — - ~ ;
O r a v i s a l o  .......................... — i — o 42 24 66 42 24 — 35 22 13 68 13 — -
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R ä ä k k y lä , H ein o n ie rn i. i i i n . 8 19 11 6 2 n 3 6 19 i
H aap asa lm i ................ i — _ i i 33 20 53 .31 18 4 .38 18 12 53 10 — —
V arpasalo  ..................... i . . . - i . . . . i 27 21 48 44 4 30 48 5 — —
K esä lah ti, [6]
K irk o n k y lä ................... 1 - i - i 21 18 8 7 16 ■— 15 40 8 — —
V il l a la ............................ i — — i — i 11 10 21 15 4 2 7 3 0 21 4 — —
P u ru jä rv i ..................... i i — i 20 13 33 24 4 5 19 0 1.3 33 5 — —
♦H um uvaaiii ................ i i i 20 17 37 21 11 5 32 9 .32 39 2 —■ - -
Iisalm en kihlakunta. 
I isa lm i, [43]
K irk o n k y lä ................... 2 2 — 39 43 82 66 13 3 46 16 37 83 13 — ....
J y rk k ä  ......................... . . . . 1 — 12 12 24 13 0 9 11 2 11 20 4 — —
S a la h m i......................... -- -- 1 _ 12 1 1 23 16 6 1 1 0 29 7
Sukeva ........................ . 1 36 43 79 57 9 13 50 17 31 81 10 — —
Vieremä ....................... — — 1 29 43 72 55 12 5 19 75 17 — —
H aapajärv i ................
H aa jä in e n .....................
— — 1
1
- 19
22
27
25
46
47 7
•36
39
18
25
18
16
46
45
5
8
— —
Pörsänm äki ............... — — 1 19 21 40 2 30 11 19 46 8 — —
U im ala ........................ — 1 — 30 22 52 — 17 52 1 1 — —
P yörre ........................ — 1 — 17 18 35 24 7 4 1 1 39 3 — —
N is s i lä ........................... 1 8 7 15 13 2 — 16 13 3 17 1 — —
Valkeinen ..................... — 1 __ 18 39 57 31 23 3 32 14 2 2 62 16 — —
R uotaan lah ti .............. — — 1 — 5 20 25 1 2 13 — 1 0 4 5 25 5 — —
S o n k a jä rv i .................. — — 1 23 18 41 24 14 3 29 7 2 2 45 6 — —
N erohvirta ............... _ — 1 2 0 2 1 41 14 2 1 6 25 13 1 2 46 9 — —
P a is u a ........................... — I __ 1 0 15 25 1 1 14 — 31 18 13 28 — — —
H u o t a r i ........................ — - - 1 — 26 25 51 30 17 4 44 24 16 57 1 2 — —
Sälöys ........................... __ 1 — 9 8 17 15 1 1 13 2 8 16 1 — —
V iitaa ............................ — 1 — 2 0 25 45 23 19 3 26 1 0 2 0 49 7 — —
L appetelä ..................... — 1 — 24 2 2 46 36 1 9 40 19 14 50 1 0 — —
M äkikylä .................... — 1 _ 2 2 19 41 2 1 2 0 — 23 14 4 40 8 — —
R uotaanm äki ........... __ — 1 — 28 20 48 18 26 4 37 19 15 49 8 — —
V ä n n in m ä k i............... __ — 1 — 28 2 2 50 36 14 — 2 2 — 16 52 9 — —
H ernejärvi .................. — — — 1 8 2 2 30 14 13 3 24 15 9 30 5 — —
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Iisalmi, V ehm asjärv i. . . __ i 7 10 17 8 5 4 17 n 9 21 5
Varpanen .................... — — i — 14 17 31 23 8 — 22 12 10 33 2 — —
P arta la  ........................ — i — 13 22 35 27 7 1 17 10 8 37 7 — —
K a u p p ila n m ä k i......... -i — — — 1 13 25 38 33 5 30 13 17 44 4 — —
P alo sen m äk i............... — _ i 11 14 25 12 10 3 21 10 11 28 5 - —
K aarakkala ............... 1 __ — 1 24 18 42 18 16 8 22 7 15 42 7 ... —
R y h ä lä n m ä k i............. — — — 1 21 18 39 22 15 2 20 9 14 40 2 —
Oinas j ä r v i .................... — — 1 15 15 30 5 19 6 22 8 16 30 2 —
R unni ........................... i — 19 14 33 28 5 — 19 7 10 33 6 —
S o in la h ti ...................... — — — 1 22 16 38 35 3 22 15 7 38 6 — -
♦ H irv ijä rv i ............................... — __ _ 1 10 28 38 19 15 4 42 9 34 40 — —
♦Niiralanniemi ........... —. — — 1 12 12 24 15 6 3 25 2 27 27 1 — _
R utakko  x ) ...................... — — . i — 2 30 32 62 35 16 11 41 17 24 64 12 — —
L apinlahti, [13]
K irk o n k y lä .................. — — 2 3 67 68 135 94 40 1 93 52 41 130 21 — ....
A la p i tk ä ...................... — — 1 — 2 23 36 59 30 27 2 40 22 18 62 14 ... —
T ö lv ä ............................................. .— — 1 12 10 22 14 4 4 11 5 6 25 5 — —
M a rtik k a la .................. — — 1 — 22 23 45 19 23 3 22 — 13 50 7 — —
Nerkoo ........................ — — 1 — 45 47 92 32 54 6 45 14 31 92 21 — —
K arvasalm i ............... — 1 — 8 16 24 14 5 5 15 7 9 24 4 — —
Leppälahti .................. — 1 — 17 12 29 9 19 1 19 7 11 30 4 — —
Paju  jä rv i .................... — — 1 ___ 16 17 33 20 7 6 19 10 14 37 9 — —
K ivistö ........................ — — 1 — 11 14 25 13 12 — 21 17 4 28 4 — —
P itk ä lä n m ä k i............. — 1 — 12 21 33 20 13 — 29 15 12 35 4 -- —
M äkikylä .................... — 1 _ 18 13 31 15 14 2 37 23 14 32 4 — —
P ä ll ik ä s ........................ _. — 1 — 22 22 44 31 12 1 29 14 15 44 6 — —
Kiuruvesi, [15]
K irk o n k y lä .................. __ — 2 — 60 47 107 92 12 3 52 21 31 108 18 — —
R y t k y ........................... — 1 18 13 31 20 9 2 21 13 8 31 6 — —
Niemis jä rv i ............... — 1 21 35 56 39 10 7 34 17 20 59 . 6 — -
S u lk a v a ........................ — 1 16 11 27 6 19 2 25 10 10 32 3 — —
R u u ta n a ....................... — — 1 — 23 24 47 29 18 — 31 17 14 50 10 — —
Luupuvesi .................. — 1 18 13 31 17 8 6 22 12 10 33 5 —
’) Sisältyy Iisalmen piirijakoon. 
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Kiuruvesi, K o iv u jä rv i.. i i 1 2 14 26 9 9 8 2 0 8 1 2 28 2 _ _
Lapinsalo .................... — — i — i 9 9 18 1 1 3 4 19 13 6 2 0 4 — —
O sm a n k i...................... — — i — i 8 24 32 13 15 4 16 6 1 0 37 6 — —
Kallio jä rv i .................. — — i — i 1 1 18 29 24 2 3 2 0 9 1 1 33 4 — —
t .
R apakko joki ............. — — i — i 2 1 15 36 24 9 3 24 14 1 0 39 6 — —
A itto j ä r v i ............................... — — i — i 13 13 26 15 8 3 14 2 1 0 26 3 — —
R e m e s k y lä .................. - - — i — i 2 2 1 2 34 15 4 15 2 1 8 13 30 3 — —
K iuruveden p iiri . .  . . — — — i i 15 22 37 25 1 2 — 26 13 13 40 2 — - -
R yönä ........................... — — — i i 2 0 19 39 38 1 — 25 14 15 42 5 — —
Nilsiä, [12]
K irk o n k y lä .................. __ — 2 — 3 52 63 115 62 36 17 71 43 29 1 1 2 23 — —
Sänkim äki .................. -  - — — 1 19 30 49 35 14 — 29 15 14 49 9 — —
Palonurm i .................. — — — 2 32 28 60 30 23 7 42 23 17 62 14 — _
Paju jä rv i ............................... — — 2 26 34 60 44 15 1 50 38 1 2 61 1 1 — —
V uotjärvi ............................... — ... i 1 18 16 34 24 1 0 — 24 15 9 34 7 — —
H aluna ........................ — 1 . 2 2 24 46 31 1 2 3 28 16 1 2 49 7 — —
Siikajärvi .................... — — — 2 34 30 64 39 13 1 2 28 24 64 9 — —
K uuslahti .................... — — —- 1 16 15 31 23 6 2 2 0 1 2 1 0 31 4 — _
K in a h m i...................... — — — 1 18 2 0 38 2 0 15 3 40 31 9 40 8 —
R eittiö  ........................ — — — 1 1 2 17 29 13 16 — 26 1 1 1 1 30 — -
L a s tu k o s k i .................. — — — 1 15 18 33 1 0 19 4 18 9 9 36 1 1 — —
K e y r i t t y ...................... — — — i 1 1 2 14 26 17 8 1 1 0 5 5 26 2 — —
V arpaisjärvi, [5]
Sutela ........................... — — — 2 24 31 55 31 14 1 0 36 25 19 57 9 — —
Jum inen ...................... — — _ 1 15 18 33 18 1 0 5 31 16 15 36 4 — - -
K ärsäm äki .................. — — 1 17 15 32 28 — 26 1 2 11 32 5 — ...
K orpi jä rv i .................. — __ 1 14 9 23 15 2 18 1 1 26 3 — - -
Lukkarila .................... — — — 1 1 2 23 35 1 2 1 2 1 1 40 19 1 2 35 7 — -
M uuruvesi, [10]
Ju an  tehdas ........... — — — 4 68 86 154 144 1 — — 56 152 24 — -
M urtolahti ............................ — — — 1 29 2 0 49 26 1 1 1 2 31 17 14 50 8 — -
K irk o n k y lä .................. — — — 2 38 44 82 42 30 1 0 56 29 27 8 8 16 — -
Pieksä-N iinim äki . . . . — — — 1 16 2 1 37 18 1 2 7 14 7 7 35 -7 — —
A konvesi-V ehkalahti. — — — 1 29 2 1 50 37 13 — 28 9 19 50 7 — —
P elo n n ie m i.................. — — — 1 19 19 38 2 2 16 — 2 1 9 1 2 38 6 — —
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M u u ru v esi,V ä stin n iem i. i i 1 23 14 37 19 13 5 28 21 9 39 6
K arjalan  koski ............. i — — i: 2 41 48 8» 58 31 — 53 33 20 93 24 -
R en u la  ............................ i _ _ — i — 1 15 12 -2 7 22 5 — 18 13 4 26 7 . _
*N iin im äki ....................... i — - — i 1 14 14 28 18 10 — - 28 8 20 28 — - -
Kuopion kihlakunta  
P ie la v es i, [14]
R a n n a n k y lä .................. 2 42 46 88 34 34 20 41 19 39 75 15
L am paan järv i ............ — — — 13 11 24 8 10 6 31 21 6 24 g
L auk kala  ...................... — — 20 18 38 18 12; 8 29 16 13 38 1 —
S ä v i ä ................................. — — 14 18 32| 26 (i 26 14 12 32 2 — —
S äv iä , lä n s ip iir i .......... — — — 14 24 38 25 9 4 31 22 9 38 12 _ —
T aip a le  ............................ — — — 17 16 33 16 6 11 35 19 13 35 6 — —
V aaraslah ti .................. — — — 20 18 38 10 14 14 30 15 15 42 5 — —
K a ta ja m ä k i ................. — —
1
— 16 30 46 29 12 5 31 5 12 50 7 — —
H ein ä m ä k i .................... — — — 19 17 36 26 10 — 31 12 19 36 . 5 —
J y l h ä ................................ — — — 10 21 31 9 17 5 20 8 12 34 6 — —
S u lk a v a ............................ — — — 25 18 43 28 9 6 32 18 14 43 4 — —
K u iv a n iem i .................. — — — 13 1 1 24 19 3 2 12 7 5 24 3 — —
J y lä n k i ............................ — — — 19 16 35 24 10 1 30 14 16 34 4 — — j
Saarela ............................ _ — — 9 10 19 5 9 5 9 5 4 16 7 i
K eite le , [6]
K ir k o n k y lä .................... 32 39 71 26 33 12 28 12 20 70 9
i
S u lk avan järv i ............. — ■ — — 14 16 30 17 5 8 18 1 1 8 3 3 8 —
H a m u la ............................ — — — 13 8 21 8 10 o 28 22 6 17 3 — — i
K o u ta jä rv i . .*............... - — 13 19 32 14 1 1 7 20 — 14 36 7 —
V iin ik k a la ...................... — — — i 9 16 25 12 13 — 12 7 5 19 4 — —
K u lv e m ä k i .................... - — — i 18 14 32 10 21 1 15 8 8 35 6 — —;
T u u sn iem i, [10]
K irk o n k y lä  .................. 24 24 48 2 2 20 6 36 20 16 48 8 _ . _ j
K o su la  ............................ — — — 20 2 2 42 8 18 16 52 35 19 48 4
T uu sjärv i ....................... — — — 21 12 33 6 23 4 2 2 8 13 35 6 -  :
M elalahti ....................... — — — 24 25 49 17 32 — 42 27 15 49 7 — ; -  i
J u u rik k am äk i ............. — — 23 29 52 35 9 8 43 2 2 21 52 8 — ! _ . . i
O h ta a n n ie m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 19 12 31 21 7 3 24 19 7 29 8 - - |
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Tuusniemi, K iukooniem i i 17
!
10 27 n 12 4 21 10 7 28 3
H aurank i .................... — — i — 19 28 47 23 19 5 50 28 22 50 9 —
U k o n la h t i ............................... — — i — 14 .  18 32 22 6 4 12 7 10 23 6 — —
Ju o  jä rv i ...................................
Kuopio, [32]
— — — 1 13 15' 28 23 5 26 19 7 28 7
H am inanlah ti ........... — — i — 15 16 31 25 6 — 34 22 12 33 5 — —
H ir v i la h t i .................... — — i — 24 17 41 36 4 1 21 10 11 40 7 — _
Jän n ev irta  .................. — — i — 12 22 34 28 2 4 21 15 11 37 7 — —
K asurila ...................... — — i — 52 58 1 1 « 56 21 33 57 29 28 113 11 — —
K o iv u m ä k i ............................ — — i — 26 18 44 35 9 — 35 18 11 45 5 — —
M ustinlahti ........................ — — i — 17 25 42 24 18 — 25 10 15 42 7 — —
. R i is ta v e s i ........... : . . . — i — 17 23 40 29 11 — 29 23 8 46 7 — —
R yönä ........................... — — i 13 21 34 12 21 1 10 6 8 32 5 — —
! Vehmasmäki ............. — — i 33 29 62 37 22 3 53 33 17 64 20 — —
Vehmersalmi ............. — — i — 33 25 58 39 14 5 26 18 18 52 17 — —
, K ehvo ........................... — _ i — 22 18 40 24 10 6 32 18 14 42 7 — —
; R ä s ä lä ........................... — i 21 30 51 25 21 5 42 27 15 50 14 —
Litm aniem i ............... — — i — 14 37 51 37 6 8 ■27 10 17 47 10 — —
; Puijo ............................. — __ i 46 28 74 52 17 5 50 35 33 79 10 — —
N iem isjärvi ............... — i — 14 17 31 14 17 — 30 . 25 5 32 5 —
' N iitty lah ti ..................
R y t k y ..........................................
— — i
i
— 20
14
16
14
36
28
26
20
9
8
1 18
22
10
15
8
11
38
30
6
5 — _
P uutosm äki ............... — i — 22 20 42 30 12 26 14 10 42 8 — , —
V ä ä n ä lä n ra n ta ........... — i _ 19 11 30 ; 1-7 13 33 21 12 30! 4 — —
P u u to s s a lm i............... — — i : — 15 23 38 30 — 20 12 8 41 — —
Vaajasalo .................... __ — i ; _ 32 31 63 60 — 33 j 17 14 .63 u — —
1 Jy n k k ä  ........................ — — i 1 20 28 48 37 11 1 24 14 10 49 12 — —
i Kolm isoppi ............... — — i — 21 19 46: 35: 4- 1 35; 23 12 44 5 —
K urkiharju  ............... i i _ 16 14 30 : 22 4 4 17 10 9 30 6 —
Toivala ........................ i 2 2 23 45 36 ' 9 31; 18 17 42 i  7
—
R oikansaari ............... i 2 0 27 47 31 i e 29 16 16 i  4 8 13 —
E n o n la h t i .................... i 29 18 47 30 : 14 3 38 21 21 48 1 1 ! —
K aislastenlahti ......... i 13 . 18 3) H 16 4 30 17 13 36 5 — —
R ito n ie m i .......................................... i 14  ^ 2 0 ! 34 30 4 1 0 16 1 1 32 9 — j _ _
Pohjois-V ehm asm äki . 2 3C 36 ! 72 40 2 0 ■e 38 19 22 73 23 —
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K u o p io ,  S o t k a n n ie m i  . . 1 1 i . 20 16 36 32 4
__, 29 2 i 7 37 6 —
K a r t t u l a ,  [ 1 2 ]
N u u t i l a  ................................ — — i 20 28 48 19 21 8 18 5 13 47 10 — —
K i r k o n k y l ä ....................... — — 2 52 53 105 44 30 31 56 29 39 108 27 — —
S y v ä n ie m i  ....................... - — — 2 39 37 76 59 16 1 64 42 22 78 7 —
P u n n o n m ä k i  ................. _ 1 22 27 49 30 18 1 30 16 14 49 8 — —
T a l lu s k y lä  ....................... — — — 2 30 35 65 16 30 19 35. 13 18 65 10
. . .
K e m p p a a n m ä k i  . . . . — — 1 13 30 43 11 26 6 29 14 11 42 8
Ä i r a k s e la  ......................... — 1 22 25 47 18 23 6 30 12 18 49 9 -■ -
S a i t t a  ................................... _ — 2 38 42 8« 47 21 12 30 20 15 76 19 - —
H y v ö l ä  ................................ - 1 25 15 40 26 13 1 24 12 12 41 13 . . .
S o u r u  .................................. _... — 1 21 19 40 36 4 — 37 25 12 42 9 -
U t r i a n l a h t i ....................... — - 1 9 27 36 24 10 2 23 11 12 44 10 —
K o i v u l a h t i  ....................... — — 1 18 10 28 21 6 1 18 11 7 26 5 -
H a u t a m ä k i 1) ................. — 1 29 22 51 26 11 14 35 22 13 52 13
♦ H a a p a m ä k i  ( y k s i t ,  k . )  
M a a n in k a ,  [ 1 1 ]
— - 1 1 13 13 26 15 1 1 — --- — 26 26 5 —
_ _
K i n n u l a n l a h t i  .............. — 2 38 46 84 51 28 5 58 37 21 86 21 -
V ia n t o  ............................... — . . . 1 17 19 36 23 13 23 11 12 34 7 - -
K u r o l a n la h t i  ................. — — 1 19 25 44 31 13 — 38 17 13 49 6
P ö l jä  ..................................... — — — 1 29 21 50 21 19 10 55 38 11 50 4 — —
H a a t a l a ............................... — — 1 17 15 32 19 12 1 26 15 11 37 4 — —
H a l o l a .................................. — — 1 1 15 18 33 27 6 — 18 13 5 36 7 —
H a m u l a ............................... — 1 12 24 36 28 8 _ 26 14 12 40 6 -
K ä ä r m e t l a h t i ................. __ __ — 1 18 20 38 35 3 . . . 27 12 15 38 8 .. .
L a p p e t e l ä ......................... _ — - — 1 22 19 41 28 13 — 28 11 17 44 6 .... __
V a r p a is m a a  .................... — — 1 15 25 40 30 10 .... 16 4 12 40 4 - —
T u o v i l a n l a h t i .................
Rautalammin kihlakunta,.
i o 26 37 63 48 13 2 42 22 20 65 12
R a u t a l a m p i ,  [ 1 6 ]
K i r k o n k y l ä ....................... i _ 1 . . . . g 51 52 103 5 9 33 18 61 25 40 106 15 - —
K e r k o n jo e n s u u  ........... i -■ — 1 _ _ 2 29 32 61 20 35 6 23 12 13 61 14 - —
K ä r k k ä ä lä  ( L a p u n -
m ä k i ) ............................... 1 — — 1 — 9 25 27 52 19 25 8 44 30 14 52 12 Tr. 1G
Koulu on Karttulan ja Vesannon kunnille yhteinen.
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R autalam pi, Särk isalo .. i 20 20 40 20
.
8 12 45 34 17 42 9
I s tu n m ä k i .................... — — i 18 24 42 23 15 4 38 24 14 42 1
H anhitaipale ............. — ___ - i 14 4 18 5 13 — 6 2 2 20 ....
K iesim ä ...................... — 1 - i 14 15 29 15 7 7 17 9 10 32 5 —
S iik ak o sk i.................... — — — 2 24 36 60 37 17 6 38 16 19 63 10 — _
N ä r h i lä ........................ __ — __ 1 15 10 25 22 1 2 22 12 5 27 5 —
Saikari ........................ — - 1 17: 9 26 13 10 3 15 7 8 24 6 — —
H ytölä ........................ — — 1 28 16 44 28 15 4 28 21 43 7 — —
Pakarila ...................... — — — 1 15 21 36 18 6 12 26 15 11 36 6 —
V a a ja sa lm i.................. — —- — 1 23 14 37 26 10 1 25 15 6 37 9
H ankam äki ............... — — — 1 17 17 34 18 12 4 33 23 10 • 34 4
L iim atta la  .................. - — — 1 29 14 43 7 31 5 26 16 14 45 3 —
Vesanto, [7]
K irk o n k y lä ........... ■ -- — — 1 17 14 31 19 10 2 7 .... 6 33 5 __ —
S o n k a r in k y lä ............. — _ — 1 17 19 36 12 13 11 10 - - 6 35 12 — —-
V e s ijä rv i ...................... — — — 1 15 12 27 12 11 4 24 6 10 26 3 — —
N iinivedenpää ........... — — 1 17 17 34 15 12 7 21 12 9 35 11 • —
K u u s la h t i ............... .... — — — 1 20 17 37 22 13 2 11 — 10 36 7 —
Vesamäki .................... — — — 1 26 15 41 26 13 2 14 6 11 41 6 —
Oinasm äki .................. — — — 1 10 ' 8 18 10 8 — 9 6 3 18 4 — —
L eppävirta, [16]
K irk o n k y lä .................. >)2 — — 2 3 63 62 125 66 - 26 33 116 71 42 134 22 —
K urja lan ran ta  ........... — — — 2 .35 46 81 31 40 10 57 38 24 84 21 — —
Sorsakoski .................. — — 2 41 48 89 82 4 3 68 38 30 90 18 _ —
V arkaus ...................... — — — 7 113 102 215 209 6 — — — 98 214 25 — —
S aam aisk y lä ............... — ___ — 2 32 34 6 6 22 31 13 28 18 16 66 14 — —
P aukarlah ti ............... — — — 1 24 24 48 15! 25 8 20 12 8 54 7 — —
Tim ola ........................ — 1 — 2 35 41 76 20 35 21 52 32 20 79j 11 —
K otalaliti .................... — 1 2 37 32 69 12 32 25 53 33 20 69 12 — —
N iin im ä k i .................... — 1 — 1 8 22 30 14 14 2 27 19 8 31 7 —
T uppurinm äki ........... - — 1 25 32 57 25 30 2 29 19 10 ■ 55 15 __ —
M ustinm äki ............... — — — 1 24 10 34 23 9 2 26 23 3 33! 9 — —
N äädänm aa ............... — — 1 11 25 36 23 11 2 21 9 12 37: 6 —
M o n in m äk i.................. .._ — 1 10 22 32 17 5 10 21 12| 9 32 5 _ —
Sarkam äki .................. --- — 1 22 23 45 17 25 3 28 11 16 49! 9 - —
*) Yhteiskouluja.
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L eppäv irta ,H aapam äk i. i l! 1 u 1(6 27; 10! 15 2 30 14 14
t
31 4
i
—
K o n n u s la h ti ............... 1': ~ ~ li — 1 25 16 41 20] 2l| — 31 17 14 43 6 .... —
Suonnejoki, [10] I
i
1 1 ;
K irk o n k y lä .................. : i : — 4 i — 3 46^ 72! 118 92; 211 5 100 68 ; 46 123 26
—
: H e r r a la ........................ i — i! — 1 24! 241 48 10 29l 9 39 le 19 47 7 —
T yyrinm äki ............. i i — l — 1 17 ie; 33 9 21 3 20 )j 11 33 5 __1 —
H a lo la ......................... 1 — l — 1 14 20; 34 8 12 14 18 12 35 8 —! —
K ärkkäälä ................ 1 - ; - - i — 1 17 15| 32 9 16 7 16 3 S 32 4 — —
Lem pyy .................... 1 - - - l — 1 17 251 42 9 20 13 26 11 1C; 41 7 — —
| Pörölänm äki ........... 1 - l — 1 20 211 41 14| 21 6 32 : 13: le 43 4 _ ’—
Sianjalka (Jalkala) . i - -j — l — 1 12 16! 28 17 10 1 171 7| IL)j 30 , 7 — —
! Vaajaniem i (Iisvesi). i i _ J  . . . l — 39 36: 75 58 15 2 49 2S 2c1 76 15 ---; — :
V a h v ilä ...................... : 1 - -i - - l — 1 10 15, 25 17 8 — 13 6 i. 26 9 — ; — ;
H ankasalm i, [8] i
K irkonkylä ................ . 1 ! i — 1 29 20 49 33 15 1 3t 26 12; 50 12 — ---:
N iem isjärvi ................ . 1 i __ 2 28 30 58 31 14 13 21 ! 5 13 71 12 — — 1
Kynsivesi ..................... 1 i — 1 12 9 21 11 6 4 21Li 15 3; 22 3 — l
Säkinm äki ................... 1 -1 — i .... 1 13 23 3« 25 11 3( 19', 11 36 6 —
S a u v o n m ä k i............. •i 1 _ — i — 1 24 24 48 21 7 20 4- 30: 18; 51 12 —
M u rto in e n .................. 1 _ _ i — 1 27 26 m ; 23 18 12 4 7\ 3li 16 53 1C — —
P a a n a la ...................... • : 1 - i i — 1 18 18 31>! 14 18 4 33] 22! 14 38 P —
K ärkkäälä ................ . 1 _ -! i i 1 16 13 2i>j 18 11 25! 14 11; 29 75 24
[452] Yhteen* ¡1411 ! _“ i -3 7 5 33 520 8 893 9 073 1790« 10 439 5 421 210 « 11 22 7 5 7« 1 5 9 0 6 il8 4 7 9 312« 300
73
1
41 4 ! 414 !
Vaasan lääni. ! i ! 1
I l m a j o e n  k i h l a k u n t a . , i
I
\ Jalasjärv i, [10] ! i i j 1
| K irkonkylä ........... . Li - !  - 3 39 49 i 8 i  52 31li 34 8 33 86 1 j  — — !
| K oskut .................... . 1 “ i " - - 1 34 231 5 7 38 1 k S 26 8 18 56 3 —
| Luopa j ä r v i ............. - j  - - -  2 29 22 5 1 31 13; 1 17; L3 13| 51 1 1 - _
H ir v i jä rv i ................ -  - - - 2 3L 35 681; 3( 2711 5 28; L5 2s; 72 1 0 - —
Keskikylä.................. 1 J  - j - - 1 2' 26 53! 3i| 15j - -  19! 5 9 & 1 3 - —
i Jokipii .................... 1 li - -  2 5 3 3r 9B[ 7 1 5; 9 50; 15 ¡5 9c 16 - . _
Yli-Valli (Sanasjärt i)1 l! _ li - -  1 2 l rV 38! 1 1; 11 8| 61 17 L3 38i 2 11 1 2*
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J a l a s j ä r v i ,  A l a - V a l l i  . . . i 26 26 52 41 6 5 31 8 23 57 6 75 12
I l v e s  j o k i ............................. i — — 8 16 24 13 7 4 32 27 7 24 3 ___ __
T a i v a l m a a  ....................... i i — 18 24 42 22 17 3 19 3 13 43 6 —
P e r ä s e i n ä j o k i ,  [5 ]  
V i i t a l a  ................................ i 30 38 68 27 34 7 38 16 22 67 13
H a a p a l u o m a  .................. i — — — 17 25 42 29 8 5 15 — 14 • 4 0 6 __ — !
K i h n i ä  ................................ i — — 18 25 43 33 4 6 14 3 16 43 8 _ _ __j
A l a - V i i t a l a  ................. i — — 13 18 31 31 — — 12 2 16 30 3 __ __;
K a u h a j o k i ,  [1 2 ] |
H y y p p ä  ............................. i — — — 24 15 39 24 11 4 14 _ 23 39 6 --- --- 1
P e r ä - H y y p p ä .................. i — — — 8 19 27 9 11 7 8 3 10 28 1 ----
K i r k o n k y l ä ........................ i - __ _ 40 52 92 75 17 — 28 __ 28 87 12 --- --- 1
P ä n t ä n e  .............................. i — — _ 25 21 46 38 — 8 26 — 19 4 9 4 --- --- 1
H a r j a  ................................... i — — 44 41 85 48 25 12 30 4 27 86 17 ---
K o s k e n k y l ä  ..................... i — — 24 25 49 45 4 — 23 3 21 45 13 __
H a n g a s l u o m a  . . . . i — — 10 10 20 6 10 4 13 11 5 17 2 __ _ _
K o k k o - L y l y s a l o  . . . . i — — 19 23 42 26 13 3 24 11 13 42 2 __ —
I k k e l ä j ä r v i ....................... ! i — — — t 18 15 33 25 6 2 22 11 11 38 __ ---
K u r i k k a ,  [8 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... i — —. — 40 29 69 46 15 8 38 — 30 73 15 __ ---
L u o p a  .............................. i — _ — 27 33 60 30 27 3 41 7 27 60 8 __
M i e t a a  ................................ j i — — — 30 16 46 26 17 3 15 2! 16 43 6 __ ---
K o i v i s t o  ............................. j i — — — 22 12 34 33 — 1 22 8i 15 36 4 _ —
T u i s k u l a  ............................. i — _ — 22 26 48! 43 2 3 26 5 21 47 9 __
V i i t a l a  ................................ i — — 9 9 1 8 i 14 4 — 7 6' 10 20 __ __ —
P o l v e n k y l ä ........................ i — - — 11 14 25 16 9 — 13 4 9 28 4 __ ---
L o h i l u o m a  ( M i e t a a ) . . i — — — 1 18 25 43; 38 4 1 22 2 20 44 4 -__ ---
» M y l l y k y l ä .......................... i i — — 1 18 17 35; 30 5 — — — i 36 36 1 _ —
I l m a j o k i ,  [1 1 ]  !
A l a p ä ä  ................................ ; i i — — i 3 71 65 136 104 31 1 48 --- : 46 137 20 _ —
Y l ä p ä ä - V ä s t i l ä  ............ i ; — — i — 9 30 35 65| 64 1 — 2 2 — ; 2 2 68 12 --- ------
T u o m i k y l ä  ........................, l — — i — 2 29 32 61! 45 16 — 29 9' 24 62 7 __j ---
K ö n n i - K i i k e r i  ...............! l — — • i — 1 21 27 48: 39 9 ' — 13 - 1 17 47 8 — | ------
P e u r a l a  ................................ l — i — 2 37 30 67 63 4 — 24 26 67 1 1 _! --
N o p a n  k y l ä ........................ l — — i _ 1 17 15 32 29 3 ’ — 13 13 31 1 - —
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Ilm ajoki, H u iss i............. i i Ii i 2 1 26 47 30
■
15 2 15 14 49 1 2
Pojanluom a ................ i — — i — 2 27 33 60 41 1 0 9 2 0 i 26 61 8 — .—
U jainen-S eittu1) . .  . . : i — — : 1 _ 1 18 2 2 40 5 24 1 1 13 3 1 1 40 7 — —
K o sk e n k o rv a .............
í i — __' 1 — 1 17 26 43 41 1 1 1 1 — 1 1 45 9 _ .—
[Ojajärvi,katsoSeinäjoki. 
Seinäjoki, [6]
M arttila  ............. .... .. i — — — *>i 3 69 79 148 138 1 0 — 78 33 45 148 33 — —
O jajärv i8) ............... !. i — — — 1 7 1 0 17 15 1 1 8 3 4 18 9 — —
N ie m is tö ...................... i — 1 26 2 0 46 26 2 0 — 25 6 2 1 46 5 75 41
E ste rm yyrä4) ........... i __ — 1 4 13 17 17 _ — 1 2 1 2 7 17 7 —
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 29 27 56 53 1 2 2 2 1 1 1 1 56 19 — __
A la k y lä ........................
Närpiön kihlakunta.
i 1 2 0 14 34 31 3 1 1 3 9 35 4
L appväärtti, [11]
D ag sm ark '.................... i — 2 34 32 6 6 52 8 6 14 -- 19 61 1 2 — —
H ärkm eri .................... — i — — 1 25 2 1 46 38 7 1 18 1 18 43 8 —
Kirkonkylä, etel. ruots. k. ~ i — — 2 35 31 6 6 65 — 1 25 _ 19 65 17 — -
Kirkonkylä, pohj. » > — i — 2 29 32 61 61 — — 1 2 — 1 2 65 15 — -
Kirkonkylä, itäin. » > — i — 1 2 2 7 29 29 — 6 ------ 6 29 7 —
K irkonkylä, suom. k. i — — — 1 1 0 1 0 2 « 14 4 2 1 1 4 7 18 2 — —
M yrkynkylä, suom, k. i — — — 1 2 1 16 37 35 1 1 14 — 2 1 35 3 __
M yrkynkylä, ruots. k, — i — — 1 1 0 9 19 14 5 — 8 2 6 2 0 4 —
Lählby ........................ — i — ------ 1 1 1 0 9 19 19 — 5 — 5 ■ 17 2 —
U tterm ossa ...............
K ristiinankaupunki, [2]
— i — — 1 14 4 18 16 9 — 4 _ _ 4 18 2 — — j
T jö c k ............................. — i — .  1 1 2 16 28 26 2 — 4 4 28 — — . . .
P ä s k m a rk .................... — i ¡ — 1 16 16 32 32 — 8 — 1 1 34 2 _ _
siipyy> [6]
K irkonkylä ................ — 1 ii 1 — 1 2 0 1 2 32 31 1 13 — 8 32 4 _ _
M etsälä, ruots, k. . .. — i — 1 15 1 1 26 19 5 2 8 6 7 24 4 — _ _
M etsälä, suom. k. . . . i — 1 1 1 8 19 16 3 _ - 1 2 . 7 5 15 “ 2 — —
S k a ftu n g ...................... — 1 ! — — 1 1 6 9j 25 2 1 2 2 8 — 8 25 7 — —!
') Koulu on Ilmajoen ja Vähänkyrön kunnille yhteinen. — 2) Majoituksen takia muutettuvuokva huoneisiin. —
3) Koulu on Seinäjoen ja Vähänkyrön kunnille yhteinen. — *) Yksityinen.
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Siipyy, Skaftiuig, suo-
i
■1
1
!
mal. k ....................................... i — — — i i 18 8 26 19! 3J 4 12 7 5 24 5 _! —
F la d a ............................. — i — l — i 13 13 26 23; — 3 11 4 8 25 — — ! —
Isojoki, [5] ' ;
K irkonkylä ................ i — — 1 — i 22 17 39 31 7 1 29 20 10 40 6 —! - -
Kodes j ä r v i .................. i — — 1 — i 17 16 33 15 18 — 19 11 11 33 7 —! —
V a n h a k y lä .................. i — — 1 — i 24 22 46 38 6 2 46 27 23 48 7 — —
H eikkilä ...................... i — — 1 — i 11 9! 20 20 ! — — 14 9 8 20 3 — —•
V e s ijä rv i...................... i — . __ l — i 16 27 43 16i is; 9 35 17 18 43 .4 —
i K arijoki, [2]] i
; Y likylä ...................... 1 _ 1 — i 19| 21 40 39| l — 21 3 17 '  42 ' 5 — — ;
A la k y lä ...................... 1 — 1 — i 13 ! 16 29 21; 8' — 21 10 14 29 1 —
N ärpiö, [15] ; •
F inby  ....................................... i _ 1 — 2 23 29 52 51 1 6 — 12 52 12 — —
P ie la h t i ................................... i — 1 2 30 28 58 57 _ 1 16 — 16 46 1 ... —
R angsby .................. i — 11 — 1 13 18 31 30 1 — 21 20 12 25 3 — —
V äster-Y tterm ark  . . ! i — 1 2 33 29 62 57 2 3 6 — 11 60 10 —
Öster-Ytterm ark,poh; i
1 p iir i ...........................
: Ö ster-Y tterm ark, etel
- i 1! — 1 13; 16 29 27 2 —- 11 1 16 30 5 —
1 p iir i .......................... i 1 2 15 27 42 42 - 7 1 40 5 — —
N o rm ä s ...................... -i i 1 — 2 37 23 ! 60 55 5 27 9 18i -  51 14 —
: B ö le ............................. 1 1 23 19 42 42 — 13 1,1 40 9 — —
N äm pnäs .................. ¡ - ■ 1 2 34 20 54 46 8 15 12 jj 50 1C _ —
| K alalah ti .................. 9 27 30 57 57 14 2 12- 58 12 _ —
Näsby
-i s - 1 21 25 4« 45 1 _ 14 15; 45 — —
T ervalah ti ................
1
LI - — 1 14 18 32 ! 32 12 12 25 —
; K atnäs ...................... - L - - 1 13 20! 38 32 12 _ 13; 31 i — —
j G o t tb ö le .................... Li - - 22 14 38 30 6 — 16 15i 34 —
! S kra ttnäs (yksit, k ) ! - L: - - 13 5 18 17 L 8; lf —
* K a r la ........................... L: — - 16 8 24 15 9 - I L -  19, 28 1 — —
! Teuva, [8] ; 1
K irk o n k y lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i¡ i  - -
1 19 29 48 46 2 _-  38 16; 51 12 - —
N o r i ............................. i - - - 16 li 2' 25, ,  4L  - -  11 1 8¡ 2 3 2 - —
P e r ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;  - - i 26 & L j  6 5Í1 -  28 1 22! -5 3 1 1 —
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T e u v a ,  H o r o n k y lä ......... 1 __ i i 15 14 2» 22 6 1 15
'
17 25 2
!
Ä ystö  ............................ i — — i — i 23 13 36 31 5 — 15 3 12 38 4 — —
K a u p p i la  ......................... i — i __ i 22 13 35 28 7 — 24 12 12 36 2 — ----
R i i p p i  .................................. i —i — i - i 20 16 36 33 3 — 12 9 9 30 5 — —
K o m s i .................................. i — i — i 34 13 47 45 2 — 24 8 16 47 14 — —
K o r s n ä ä s i ,  [ 5 ]
T a k l a h t i ............................... — i _ i 36 20 56 30 26 _ 22 14 17 55 9 — _
T ö j b y  .................................. — 1;! — i — i 20 23 43 39 4 17 8 10 43 9
M o ik ip ä ä  ......................... i i 18 28 46 46 21 7 14 42 £
K i r k o n k y l ä  ....................... — 1 i __ i 23 21 44 40 4 __ 12 7 13 40 12 — --
H a r r s t r ö m  ....................... — — i — i 17 22 39 36 3 — 11 9 14 30 — —
*K orsbäck  ..................... — — ■) i 12 14 26 25 1 19 _ — 26 26 — — —-
Ö f v e r m a r k ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — i 2 37 44 81 77 4 9 — 16 78 24 — —
R ä f s b ä c k  .......................... — i — 1 13 24 37 23 14 __ 10 4 11 38 2 —
Ö f v e r t r ä s k ,  e t e l ä p i i r i . — _ .. i 1 8 7 15 14 1 — 6 — 6 15 2 _ __
Ö f v e r t r ä s k ,  p o h jo is p . — - - 1 1 11 10 2 1 7 14 14 13 6 20 4 — __
G roop ............................ ■ - i 2 29 25 54 54 — — 8 10 51 10 —
V a l s b e r g ............................ i 1 5 12 17 9 8 9 3 y 14 4
K o r a h o lm a n  k i h l a k u n t a .
M a a la h t i ,  [ 7 ]
Y t t e r - M a l a k s ................. i — 2 22 23 45 45 — 13j — 13 45 9 — ___
Y t t e r - M a la k s  2 : n e n k . — — ! i 1 18 21 39 39 — 10 i 10 38 7 — —
Ö f v e r - M a la k s , !
l : n e n  p i i r i ,  V ia s  . . — i 2 34 32 6 6 64 1 22 5 19 67 1 14| —
2 :n e n  » P a k s a l. i : -- 1 33 ; 20 53 53 ! — 19 ; 1 18 55 | 9 — i
3 :m a s  » H a f r a s — — i 2 41 40 81 59 17 5 16 4 26 81 1 12 —
K i r k o n k y l i ä ....................... i 1 16 ; 16 32 32 g _ 9 32 7 ] __]
L ä n g ä m in n e .................... i 1 13j 8 2 1 18 3 1 7 7 1 0 2 1 3
P e t o la h t i ,  [ 2 ]
N v b v ..................................... i 1 28 92 50 1 38 ! 1 0 2 1 8 (j 16 47 6J  J  ..............................
K i r k o n k y l ä  ....................... — — i .. _ o 47
—
32 79 64
i
13 2 1 2 4 23 79 10 ' -----
*) Ilmaiseksi.
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.
B e r g ö ö ,  [ 1 ]  .......................... 1 1 i 31 19 50 49 i 25 15 50 9
S  u i v a ,  [ 3 ]  .
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 2 50 44 94 80 14 — 27 2 20 93 19 — —
S u n d o m  ............................. — — — 3 52 51 103 97 4 2 30 — 30 106 17 — —
R i m a l  ................................... — — — 1 17 12 29 17 12 — 3 — 4 29 7 — —
P i r t t i k y l ä ,  [5 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 3 52 50 102 85 17 — 33 11 37 100 14 — —
S i d b ä o k ................................ — — 1 19 15 34 29 5 — 19 10 9 35 6 — —
N o r r b a c k  .......................... — — 1 21 26 47 38 9 — 24 — 16 4 9 12 — —
V ä s t r a - N y b y  ( V e lk -
m o s s ) ................................ — — — 1 10 11 21 12 9 — 11 10 1 21 7 — —
S v a r f v a r  ( y k s i t ,  k . )  . . — — i 1 14 11 25 24 1 — 19 13 6 24 3 — —
M u s t a s a a r i ,  [ 1 2 ]
H e l s i n g b y .......................... — — 2 41 26 67 58 9 — 12 — 14 66 14 —
S i n g s b y ................................ — — — 1 13 12 25 25 — 10 8 2 25 --- — —
T ö l b y - V i k b y  .................. - — — 2 25 21 46 43 3 8 — 8 43 10 — __
i V a n h a - V a a s a ...................... — — — 2 29 23 52 32 20 — 27 10 2 0 55 6 — —
V e i k a r s  ................................ — — — 1 19 21 40 36 3 1 17 — 16 4 0 5 —
S m e d s b y - B ö h l e ............ — — 1 11 20 31 31 — — 5 — 5 31 9 — —
I s k m o - J u n g s u n d  . .  . . — — — 1 19 9 28 28 — — 6 2 4 28 6 — _
V o i t b y  ................................ — — 1 — 2 31 21 52 36 10 6 12 — 15 52 14 — —
G e r b y - V e s t e r v i k  . .  . . — — | 1 — 2 19 21 40 40 — - 12 — 12 41 8 — —
K a r p e r ö  ............................. — — 1 21 20 41 41 — — 14 — 14 41 6 — —
D r a g n ä s b ä c k ,
i r u o t s .  k o u l u  ............ __ — 1 — 2 40 26 66 64 2 — 27 ' — 19 66 8 — —
s u o m .  k o u l u  ............ i — — — 1 16 17 33 33 — — 10 — 9 34 6 —
G r ö n v i k - I s k m o  . . . . . — — 1 13 13 26 26 — — 8 3 5 27 4 —
B ö l e ......................................... — — 1 10 8 18 18 — — 4 _ 4 18 4 — __
K o i v u l a h t i ,  [6 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 2 50 31 81 78 3 — 23 10 13 81 20 - —
— — 1 15 13 28 27 1 — 6 — 7 2 8 4 -
V ä s t e r - H a n k m o  . . . . — — — 2 28 28 56 55 1 — 13 - 15 . 54 11 - —
P e t s m o  ................................ __ 1 — — 1 20 30 50 50 — — 9 — 13 51 11 - —
Ö s t e r - H a n k m o  . . . . . . — — — 1 18 7 25 24 1 — 6 — 6 25 4 - —
K o s k o ................................... - - - i 1 10 9 19 19 — 4 2 3 19 8 - —
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K oivulahti, K uni (yksit. .
k .) ...................... . _ i — — 1 i 14 14 28 18 1 0 — 6 5 i 28 3 — —
R aippaluoto , [4]
B jörkö ........................ — i — i — ■ i 30 8 38 36 2 — 2 0 — 14 39 5 —
K irk o n k y lä ................. i _ i — 2 38 41 79 19 — — 19 5 14 78 16 — - -
Vallgrund .................... i __ i — 1 31 2 1 52 49 3 —- 24 1 0 14 52 8 —
Laihia, [8]
Isokylä ........................ 2 — — 2 — 2 41 34 75 56 15 4 23 6 28 76 1 1 — —
Jokioinen .................... — — 1 .... 2 30 26 56 28 19 9 24 8 16 54 15 — —
K irk o n k y lä ................. — — 1 — 3 94 59 153 146 5 2 43 51 155 30 — —
K ylänpää .................... — — 1 — 2 33 31 64 63 1 — 30 13 2 0 6 6 1 1 — —
R uto  ............................. — _ 1 — 1 2 0 13 33 25 6 2 8 1 8 33 5 _ —
M e tsä k y lä .................... — _ — 1 1 1 1 1 0 21 16 3 2 14 1 0 4 18 4 — —
P e r ä l ä ........................... — — 1 — 2 38 33 71 71 — — 2 0 — 2 1 69 7 —
Tainuunkylä ............. — — 1 1 13 2 1 34 30 4 — 2 2 17 8 37 1 — —
Ju rv a , [5]
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 2 42 37 79 67 1 2 — 55 26 29 79 1 0 —
Järv en p ää  ..................
1
— — 1 — 1 18 8 26 14 1 2 — 2 2 16 8 26 5 — —
N ärvijoki .................... i — — 1 — 1 29 17 46 45 1 50 36 2 2 40 4 — —
S a rv ijo k i...................... i — — 1 1 1 2 1 0 2 2 19 2 1 2 0 16 4 24 7 — —
Niem enkylä ................ — — 1 — 1 1 2 27 39 38 1 — 25 15 17 39 - — —
Vähäkyrö, [5]
K u u t t i l a ...................... — — 1 — 2 33 25 58 46 1 2 — 2 1 __ 2 1 61 8 _ —
M erikaarto .................. — — 1 1 2 1 19 40 33 7 — 13 — 14 40 6 _ —
M erikart (yksit, k.) . . — i - - 1 — 1 13 5 18 . 18 — 1 1 4 7 18 3 —
S a v ila h ti ...................... —- — 1 — 2 34 26 60 60 — 34 9 23 60 1 1 1 0 0 1 2
H yvriä ........................ — — 1 —- 1 2 0 14 34 2 1 1 2 ; 1 2 — 1 2 35 7 —
Kaisila ........................ — — 1 — 1 19 15 34 31 3 — 1 2 — 1 2 36 1 0 — —
fU ja in e n -S e ittu , k ts .  I lm a-
joki].
Isokyrö, [5]
Ikola ............................. i — — 1 — 2 49 35 84 75 6 3 41 2 0 28 83 1 0 _ -
Orismalan tehdas . .. i — — 1 — 1 1 0 14 24 1 1 1 2 1 15 1 0 9 24 5 — —
Alapää ........................ i _ — 1 — 2 47 42 89 59 29 1 41 1 2 34 91 15 — —
V altarla ...................... i — ___ 1 — 2 45 53 98 82 13 3 35 16 25 1 0 2 2 1 — —
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Isokyrö, Lehm ä joki . ..  
[Kitinoja, kts Ylistaro.] 
[Untamala, ■> ] 
Y listaro, [10]
1 — i i 2 2 26 48 24 18 6 13 1 15 48 8 — —
H erttu a la  .................... — — — 2 36 42 78 70 8 — 38 14 27 81 15 — —
T o p p a r ia ...................... — — — 2 42 25 67 54 13 — 44 18 26 69 8 — —
K itin o ja1) .................... — — • — 2 36 30 6 6 51 1 1 4 30 1 0 24 6 6 1 0 — —
U n tam ala1) ............... — — — 1 16 29 45 18 25 2 9 — 1 1 46 9 — —
K a in a s to ...................... — — — 1 2 0 27 47 2 0 26 1 23 6 2 0 49 7 — —
Isokylä ........................ — — — 2 39 31 70 58 1 0 2 42 26 2 1 67 2 0
H anhikoski ............... — — 1 28 9 37 32 4 1 18 1 1 13 37 1 1 — —
H ietikko ...................... — — — 2 24 33 57 25 29 3 28 1 0 19 60 14 — —
*M ettälä2) ....................
L apuan  kihlakunta. 
Vöyri, [12]
i 1 29 14 43 30 13 43 43 75 19
B ertby  ........................ — i — i — 1 25 6 31 26 5 — 1 0 — 1 0 31 6 — —
K o s k e b y ...................... — 2 — 2 — 2 43 39 82 82 — — 2 2 — 2 2 85 1 1 — —
K ovjoki ...................... — — — 1 H 14 ' 28 25 3 — 1 2 — 1 0 27 6 — —
R ekipelto .................... — — — 2 31 2 1 52 52 — — 15 — 15 54 15 — —
L uotlah ti .................... — — — 1 16 1 2 28 28 — — 1 1 3 8 28 6 — —
Rökiö ........................... — — — 2 39 44 83 83 — — 19 — 19 8 6 2 0 — —
K aitsor-K arfvat . . . . — — — 1 28 25 53 52 — 1 19 9 13 51 17 — —
Palvin kylä ............... — — — 1 1 2 16 28 28 — — 1 0 — 1 0 28 6 — -
A lik ä r r i ........................ 1 — — 1 17 8 25 2 0 5 — 2 1 18 4 25 3 — —
T uckur ........................ _ — 1 2 2 1 0 32 31 1 — 1 0 1 9 35 5 — -
A n d ia la ........................ __ — 1 24 18 42 42 — — 9 — 8 42 15 — -
K aura  j ä r v i ..................
O ravainen, [5]
— — — 1 25 2 2 47 2 1 26 14 2 0 47 5 — —
K im o ............................ — — — 1 23 29 52 44 8 14 14 53 5 —
K irkonkylä .................. — — — 3)2 2 25 33 58 53 5 — 16 — 16 59 13 — —
Okskangar .................. _ - — 1 13 9 2 2 2 2 — — 8 5 3 2 0 4 — —
K o m o ssa ...................... — — — 1 17 19 36 25 1 1 — 8 — 8 37 7 — —
') Koulu on Ylistaron ja Isonkyrön kunnille yhteinen. — ’) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukau­
den, — 3) Majoituksen takia m uutettu vuokrahuoneisiin. •
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O ravainen, K uoppala .. 1 1 15 16 31 21 9 1 14 2 10 32 3
i
*Änäs ............................. — i — — i 35 29 6 12 2 361 36 4 —
I
i
M aksam aa, [4] ¡
K irk o n k y lä .................. — __ 8 9 17 15 2 — 5 — 4 17 2 — — i
K vim o ........................ — — 13 11 24 20 2 2 12 6 5 23 — — —;
K erk lah ti...................... __ — 16 13 29 29 — 9 4 5 29 9 —
O sterö-V esterö ........... — — — 1 12 4 16 16 — — 10 5 5 16 2 _ - i
U usikaarleby, [4] i
K ovjoki ...................... — _ 19 17 36 36 - - — 8 — 7 37 10 — —i
Soklot ........... •............. — — — 28 16 44 44 — 12 — 15 45 11 — —!
Forsby (E teläp iiri.) . . — — 15 21 36 35 1 — 14 7 7 36 11 —
M a rk b y ........................ __ — 11 12 23 21 2 13 9 4 23 7 __
* Y tte r je p p o .................. _ — — 1 20 17 37 37 — __ 9 — 37 37 2 —
Jepua, [3]
Ju n g a r ........................ — __ — 44 41 85 75 7 3 23 — 23 89 17 -
G unnar (Ofver-Jeppo) — 26 21 47 47 — — 18 5 13 56 7 — H
Lassila (Lillbacka). .. — — — 16 7 23 23 — — 11 — 10 26 5 — —
M unsala, [6]
Storsved ...................... — — 20 14 34 12 18 4 9 13 38 11
H ir v i la h t i .................... — _ 33 21 54 27 21 6 21 — 18 53 4 -
P e n s a la ........................ — — — 30 20 50 32 18 — 21 — 21 48 10 —
K irk o n k y lä .................. — — — 20 24 44 43 1 — 13 — 13 40 11 —
V e k sa la ........................ — — — 20 19 39 36 3 — 18 8 10 39 5 -  ;
M o n a ............................. — — .— 13 11 24 23 1 — 20 15 5 26 8 -  ;
Y lihärm ä, [4] j
K irk o n k y lä .................. 1 — __ — 39 35 74 58 14 2 34 1 0 29 74 8 — — :
Kosola ........................ i — — — 21 28 49 22 27 26 12 18 52 7 - -  i
H irvelä ........................ i — — — 15 12 27 22 5 — 15 9 7 30 7 -  !
K angas ........................ i — — — 26 27 53 47 6 — 25 1 0 15 52 7 — !
A lahärm ä, [8]
K irk o n k y lä .................. i — _ — 56 27 83 52 25 6 27 — 29 85 18 — — :
H eikkilä ...................... i — — _ _ 47 23 70 45 20 5 27 5 25 70 8 75 20;
H akola ........................ i — — — 24 26 50 26 2 2 2 18 g 16 50 8 — —
H uhtam äki ................ i — — 2 2 11 33 21 12 — 9 — 9 33 8 — - j
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K auhava, [10]
A la k y lä ........................ i 22 26 48 42 6 20 7 14 50 9
,
K irk o n k y lä .................. — — — 2 52 36 8 8 80 8 — 45 20 31 88 15 _ —
Y likylä ........................ — — — 2 25 15 40 33 4 3 28 21 7 38 12 — —
H irvijoki .................... — - — 2 30 23 53 46 3 4 14 7 13 54 10 —
K anto la ...................... — — — 15 15 30 24 1 5 4 — 8 30 6 — —
Varpula- Kleemola . . . — — 13 17 30 17 11 2 12 7 10 26 3 — —
M ä e n p ä ä ...................... — 24 22 46 31 14 1 15 3 17 50 9 —
♦Kosola ........................ — — 1 24 22 46 45 1 — 22 — 22 46 10 —
♦Pelkola ........................ — 1 18 18 36 36 — — 25 10 17 36 3 75 10
Lapua, [12]
H aapakoski ................ _ i 2 53 31 84 73 11 39 15 24 85 16
H ellanm aa .................. — — i — 2 32 25 57 40 12 5 29 9 20 64 13 75 47
K irk o n k y lä .................. — i — 4 96 87 183 132 41 10 53 8 49 181 41 _ —
Tiistenjoki .................. — — i — 2 39 41 80 63 17 — 36 11 25 81 9 — —
R u h a ............................. — — i — 2 28 29 57 22 35 — 36 14 23 61 11 . — —
N urm onperä .............. — i — 1 19 24 43 16 23 4 20 9 11 45 11 — —
P r e p u la ........................ — — i — 1 13 28 41 33 6 2 12 2 10 41 4 — —
P e la n te r i ...................... — — i — 1 14 15 29 23 6 — 24 15 9 27 8 — —
M u sta m a a .................... — — i — 1 17 •“  20 37 17 16 4 15 4 12 36 2 — —
A la n u rm o .................... — _ i 1 24 29 53 51 2 — 18 5 14 52 12 —
H irvijoki .................... — - i 1 14 11 25 17 8 — 20 17 6 25 5 — —
L a k a lu o m a .................. — — — 1 1 8 16 24 18 5 1 12 6 6 24 — 100 12
N urm o, [3]
K irk o n k y lä .................. — — i 3 69 61 130 88 40 2 53 11 43 131 24 — —
Ylinurm o (Ylijoki). . . — — i — 1 20 23 43 26 13 4 18 11 12 42 9 - —
K n u u t t i l a .......................... — — i — 1 14 17 31 27 2 2 24 17 7 31 9 — —
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ietarsaari, [8]
K irk o n k y lä .................. — 2 2 - 2 41 30 71 63 2 6 22 — 22; 71 11 — —
Leppälahti .................. — 1 — 1 1 28 15; 43 42 1 — — 13 j 43 10 — —
P e n n ä in e n .................... — 1 — 1 — 1 21 21 42 41 1 — 26 14 16 42 7 -
Forsby  ........................ — 1 - 1 _ _ 2 38 36 74 72 2 — 56 32 24 73 15 —
K ällby ................................ 1 1 — 2 33 32 65 42 23 — 36 14¡ 23 65 12 j  —
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P i e ta r s a a r i ,  S u n d b y  . . . __
!
l 24 23 47 43 4
i
321 17 15 47 5 _ _
Ö s t e n s ö ............................ — — 1; — 11 13 24 24 — — 19 12 7 25 5 — —
V e s t e r s u n d .................... — _ 1! — 34 37 71 69 — 2 11 — 11 70 15 — —
P u rm o , [3]
A la -P u rm o  .................... — —- 1! — 26 26 52 42 10 — 19 8 16 52 5 — —
Y li-P u rm o  (S to r­
b a c k a )  ......................... — — 1 — 17 21 38 12 26 — 20 12 12 37 11 — —
V illb a c k a  ....................... — — li — 28 7 35 32 3 — 16 10 6 28 6 — —
L u o to ,  [3]
K i r k o n k y l ä ..................... — 1 — 63 47 11« 99 11 — 65 37 29 112 14 —
E u g m o  ............................ — — 1 — 19 21 40 19 21 — 13 — 13 40 12 — —
B o su n d  ............................ — — 1 — 18 22 4« 40 — — 14 6 8 40 7 — —
Ä h tä v ä , [3]
Ö fv e re sse  ....................... — — 1 — 37 35 72 50 13 9 20 — 19 72 12 — —
N e d e r la p p fo rs  ............. — — 1 — 12 9 21 17 3 1 17 6 13 27 — — -
Y tte r e s s e  ....................... — — 1 — 27 29 56 52 4 — 26 — 26 58 8 — -
K ro n o b y , [8]
K i r k o n k y l ä ..................... — — 2 37 46 83 77 3 3 — 24 82 22 — ....
P & rasb y  .......................... — — 1 — 17 18 35 35 _ — 9 38 7 — —
K n ifsu n d  ....................... — 1 24 18 42 21 17 4 9 42 9 —
N o rrb y  ............................ — — 1 17 14 31 16 15 — 9 8 33 2 — —
M e rijä rv i  ....................... — 1 5 4 9 6 2 1 — — 1 9 1 —
A s p lu n d  .......................... — 1 8 4 12 12 1i 10 6 4 12 3 —
Y t t e r b r & t ö ..................... 1 11 17 28 28 4 29 7 —
S n ä r e ................................. 1 21 6 23 18 6 3 9 —t 9 26 6 —
T e r i jä rv i ,  [5]
K i r k o n k y l ä .................... 1 52 52 104 89 12 3 15 -- 27 105 24 —
S m a b ö n d e rs  ............... 1 23 21 441 37 t 1 18 4 21 44 4 - —
: H ä s tb a c k a  .................. 1 23 20 4?¡1 33 7 _ 1C 43 £ - —
1 K o r t j ä r v i  ..................... 1 l i ; 18 3(J 2r £ - 2c le 1( 38 —
; K o l a m ............................ 1 8 0 V 14 - 2( IE R - —
; * H ö g n a b b a .................... — 14 21 31 31 £ - liä. - li 3. - —
j  V ete li, [5]
j Y l i v e t e l i ........................ - _ , 38 3c 7 L 51 li 5] 2< 28 7 1()• - - —
1 R ä y r i n k i ....................... L - - i 3<), 183. 5 ?! 31 3- 1‘ 2‘1 5 i 1() 7 3 24
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Veteli, P u lk k in e n ........... i i 6 u 17 n 5 i 17; 15 2 17 5 _ _
P ata n a  ........................ i — - — i 14 7 21 20 1 — 20 13 8 21 1 — --
Perho, [4]
K irk o n k y lä .................. i i 11 12 23 19 2 2 25 19 9 24 3 _
M öttönen (Y lip iiri). . . i — — - i 19 16 35 23 7 5 30 18 12 40 9 — —
Ukskoski (Alapiiri) .. i — — — 1 i 12 13 25 14 7 4 14 9 8 25 O — —
H aisua, [2]
K irk o n k y lä .................. i — — — i 14 14 28 26 2 — 23 16 7 31 6 75 tí
Y likylä ........................ i — — — i 13 14 27 26 1 — 27 22 9 29 1 — —
K austinen , [4]
K irk o n k y lä .................. i — — — 2 44 28 72 67 5 — 40 20 20 69 20 — —
N ik u la ........................... i — — — 2 24 20 44 24 16 4 30 8 22 49 7 — —
V in ttu ri ...................... i — — 1 12 7 19 16 3 — 19 14 6 19 7 — —
K öyhäjoki .................. i — — 1 14 10 24 14 10 — 14 5 9 24 4 — —
K okkola, [7]
Villa (K allis)................ — i — — 2 31 32 63 61 2 — 36 14 23 65 9 . — —
Saka ............................. — i — 1 20 19 39 39 — — 11 — 11 39 8 —
V itsar ........................... — i .— — 2 29 22 51 18 31 2 16 — 15 51 10 — —
R ödsö ................................... — i — .— 1 15 12 27 25 2 — 10 — 9 27 4 — —
Öfre-Korplaks ........... — i — — 1 15 8 23 7 6 10 21 12 9 25 5 - - —
S to r b y ........................... — i — — 1 17 10 27 26 — 1 21 9 12 26 2 —
Suomal. piiri 0  . .  .. i — — — 1 2 27 30 57 53 — 4 42 23 17 56 8 __ —
N ärvilä (yksit, k.) .. - i - — 1 19 21 40 39 — 1 12 — 14 41 7
— —
Alaveteli, [4]
M u r ik k i........................ — i — — 1 19 18 37 19 18 — 10 10 39 9 — —
Y likylä ...................... — i — - 1 17 18 35 28 — 7 11 — 11 34 4 — —
N orrby ........................ — i — — 1 13 16 29 25 3 1 9 — 9 28 0 — —
Äbacka ........................ — i — 1 14 17 31 25 6 — 9 ! 9 31 5
K älviä, [6] ■
K irk o n k y lä .................. i — 2 41 42 83 67 10 6 56 35 29 77 17 ! ” ■
R u o ts a lo ...................... i — — 1 30 21 51 39 10 2 46 26 20 54 1 1 —
J o k ik y lä ...................... i — — 1 31 15 46 35 8 3 38 24 14 47 7 ¡
Välikylä ...................... i — 1 11 9 20 11 9 21 15 6 2 2 1
Peltokorpi .................. i — 1 7 18 25 25 — 19 13 6 25 5 —
l) Entinen Alkula.
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T J l la v a ,  [2 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — - i — l 9 n 2 0 7 3 1 0 1 2 7 5 2 1 2 — —
♦ Y l i k y l ä  ................................ — __ — i i 15 16 81 13 15 3 30 4 26 33 1 —
L o h t a j a ,  [4 ]
K i r k o n k y l ä ........................ __ — — i 30 25 55 54 — 1 39 27 1 2 56 9 —
M a r i n g a i n e n .................... — — — i 15 14 29 25 3 1 19 9 1 0 29 7 —
A l a v i i r r e ............................. — i 16 13 29 29 _ 31 2 2 9 29 7 —
V ä l i v i i r r e  .......................... — — i 15 8 23 2 0 1 2 2 0 9 7 24 2
H i m a n k a ,  [4 ]  ..................... — — 2 3 5 27 62 60 2 — 48 26 28 63 6 —
_
K a n n u s ,  [8 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 3 59 42 1 0 1 91 7 3 59 33 26 105 2 0 — —
H a n h i n e v a  ........................ — _ — 1 2 2 1 1 33 28 5 — 3 0 16 1 1 33 8 — —
M u t k a l a m p i  .................... — 1 1 0 1 1 2 1 14 7 — 8 3 5 19 3 — - -
M ä r s y l ä ................................ — — — 1 14 5 19 1 1 8 — 17 13 4 2 1 3 — —
T o h o l a m p i ,  [4 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 2 50 44 94 59 32 3 55 37 2 2 95 19 —
O i k e m u s  ............................. — __ — 1 2 2 17 39 36 3 — 24 8 16 39 1 0 ■ — - -
P u r o n t a k a n e n  ............... — — — 1 32 1 2 4 4 29 1 0 5 17 — 17 42 7 — —
S y k ä r ä i n e n ........................ — — — 1 17 1 2 29 2 0 9 — 31 13 18 36 3 — —
L e s t i j ä r v i ,  [2 ]  .................... — — — 1 16 9 25 2 0 2 3 2 0 14 6 28 8 — —
K u o r t a n e e n  k i h l a k u n t a .  
L a p p a j ä r v i ,  [ 8 ]
K a u h a j ä r v i  .................... — - — 2 28 28 56 32 24 __ 30 13 19 56 8 — —
T a r v o l a ................................ — — — 1 2 2 18 40 39 1 — 26 6 13 38 7 — —
K i r k o n k y l ä  ( L a m p i ) . . — — — 2 35 31 6 6 54 8 4 45 27 27 64 8 — —
I t ä k y l ä  ( K u o p p a l a ) . . __ — — 1 1 1 1 0 2 1 1 2 9 — 19 1 2 7 2 1 2 — - -
I t ä k y l ä - R a n t a k a n g a s . — — 1 25 15 40 40 — — 23 1 0 13 40 5 1 0 0 6 8
S a v o n k y l ä  ........................ — — — 1 2 2 23 45 40 3 2 16 6 1 2 45 9 —
Y l i p ä ä ................................... — — — 1 1 0 9 19 19 — — 18 1 0 8 19 3 — —
♦ L a m m i n k y l ä  .................. — — — 1 16 2 0 36 2 0 1 2 4 30 7 3 4 34 — — —
V i m p e l i ,  [ 3 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 2 52 39 91 8 8 3 — 65 35 33 92 9 — -
S ä ä k s j ä r v i  ....................... — — — 1 23 27 50 40 1 0 — 34 13 2 1 4 8 6 — —
P o k e l a ..................................... _ — — 1 2 2 28 50 45 5 — 33 15 18 50 — —
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Vim peli, Itäkylä  ............ i 1 27 24 51 51 _' _ 12 _ 10 52 13 _
E vijärvi, [5]
K irk o n k y lä ................... — — 2 37 28 65 47 5 13 37 19 32 78 14 — —
♦L inna1) .......................... — — — i 1 25 16 41 22 18 1 — — 30 41 — — —
K ortesjärvi, [3]
K irk o n k y lä ................... 2 38 28 66 48 3 20 8 12 66 17 _ _
Y likylä .......................... — - — 1 17 15 32 21 9 2 16 6 15 30 1 — —
Purm ojärvi ................ — — — 1 22 19 41 34 7 — 13 — 11 37 14 — —
Alajärvi, [10]
K irk o n k y lä ................... __ — — 2 28 23 51 36 15 — 27 9 25 51 10 —
A la k y lä .......................... — - — 2 34 23 57 46 3 8 41 17 28 60 11 — —
K u r e jo k i ........................................... - — — 1 19 23 42 38 4 — 20 9 15 43 4 — —
Paali järvi ...................................... — __ — 1 17 2 19 11 8 — 12 9 3 22 3 — . —
H oisko .......................... — — — 1 23 22 45 42 2 1 21 5 17 32 6 — —
Tikkanen ..................... — — — 1 13 6 19 10 9 — 13 9 5 16 3 — —
M enkijärvi ................... — — — i 1 15 6 21 19 2 — 13 7 6 15 2 — —
M ö k s y ............................ — — — 1 14 8 2 2 11 7 4 19 16 5 23 4 — —
Saukonperä ................ - — — i 1 10 12 2 2 22 — — 8 3 5 26 4 — ■ —
Soini, [5]
K irk o n k y lä ................... - __ — 1 23 21 44 38 4 2 20 10 10 43 9 — —
L a a s a la .......................... — __ 1 16 10 26 25 1 — 17 12 8 20 6 — —
K ivijärvi ..................... — — 1 13 9 22 12 3 7 9 5 4 22 8 — —
K eisala .......................... — — — i 1 7 10 17 11 6 — 7 7 3 17 7 — —
Lehtim äki, [ 5 ] ................ — — 2 40 30 70 48 11 11 47 14 33 68 75 17
K uortane, [6]
K irk o n k y lä ................... — — — 1 17 21 38 38 — — 34 24 10 38 — —
M ä y r y n k y lä ................ — -  - 2 31 i 40 71 41 30 50 27 23 73 11 — —
L e p p ä lä ......................... — — — 1 15 12 27 23 3 1 25 12 11 28; 1 — —
R uona ............................ — — — 1 28: 23 51 46 3 2 32 20 18 51 10 — —
Y lijoki .......................... — — 1 28 1 6 44 27 17 48 36 12 47 13 — —
S a lm i .............................. — — 1 15! 12 27 19 3 5 24 15 9 27 5 — —
A lavus, [10] j
K irk o n k y lä ................... _ — 2 43 32 75 69 2 43 27 27 72 19 -- —
R anta-T öysä .............. __ — - 1 23 13 36 29 18 15 12 36 6 —
S u lk a v a .......................... — 1 16 18 34 23 10 19 12 8 36 2 —
‘) K ou lu  o li to im in nassa  ainoastaan kevätlukukauden.
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Alavus, S ydänm aa......... i 1 0 9 19 5 9 5 17 9 1 0 2 1 4 _ _
K uorasjärvi ............... 1 — — — i 14 16 30 14 13 3 2 2 13 1 2 27 8 — —
S ap sa lam p i......... ........ j - - — — i 8 14 22 2 0 2 — 16 8 5 2 2 2 —
Jokivarsi .................... — — 2 17 26 43 26 1 1 6 25 13 1 2 53 7 — —
K o n tia in e n .................. — — — 1 1 2 14 26 1 1 9 6 23 7 1 1 26 4 — —
A s e m a .......................... — — — 1 24 26 50 44 4 2 36 2 0 16 50 1 2 — —
Töysä, [4]
K irk o n k y lä .................. 1 — _ — 2 36 46 82 35 29 18 43 2 1 30 83 11 — —
T u u ri1) ........................ — _ — 1 24 18 42 32 8 2 45 28 17 45 9 —
V irrat, [19]
K irkonkyl ä .................. — — — 2 30 39 69 33 2 0 16 54 24 2 0 70 19 — —
T o isv e s i........................ - — — 1 9 13 22 1 1 1 0 1 13 — 21 27 1 — —
Vaskivesi .................... — — __ 1 21 27 48 31 15 2 42 17 1 1 50 13 — —
K urjenkylä ............... — — 1 14 9 23 13 1 0 — 16 5 1 1 27 3 — —
L ie d e n p o h ja ................ __ — — 1 19 24 43 18 2 0 5 15 — 15 44 1 0 « —
U urainen .................... — 2 37 27 64 14 40 1 0 40 1 2 30 67 15 — —
Jäähdyspoh ja ........... — __ — 1 1 2 25 37 28 8 1 2 1 9 13 36 5 — —
Luoteispiiri, pohj.
k o u lu ......................... — — 1 13 14 27 1 1 1 1 5 16 6 1 0 29 2 — —
Luoteispiiri, etel.
koulu (K oro)........... — __ 1 18 19 37 27 8 2 23 1 2 1 0 37 9 — —
I k k a l a ........................... — — — 1 14 15 29 23 5 1 14 6 8 31 6 — —
J o u t s e n ............................................... — — — 1 5 1 0 15 4 9 2 1 0 5 5 16 4 — —
H auhuu  ...................... — — — 1 1 2 2 0 32 14 16 2 2 1 7 14 30 8 —
K illin k o sk i.................. — — — 1 1 0 17 27 27 — — 9 2 7 29 9 —
Vaskuu ............................................... — — — 1 1 13 16 29 18 9 2 16 1 0 6 29 2 — —
Ä tsäri, [6]
K irk o n k y lä .................. — ___ — 2 46 33 79 43 14 2 2 24 — 29 • 76 1 0 — - -
M yllym äki .................. — — — 2 44 47 91 64 18 9 67 36 31 90 -2 2 — —
Niemisvesi .................. — — — 2 17 26 43 7 23 13 31 18 14 45 8 —
Peränne ........................................... — — 2 30 32 62 1 1 39 1 2 28 1 2 16 6 6 7 — —
Ä tsärin ran ta  .......................... — — — 1 17 1 1 28 2 1 3 4 25 16 11 28 4 — —
In h a  ............................. — — — 2 55 44 99 74 16 9 70 34 30 1 0 2 18 —
*) Koulu on Töysän ja Alavuden kunnille yhteinen.
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L a u k a a n  k i h l a k u n t a .  
L a u k a a ,  [ 1 0 ]
K i r k o n k y l ä ........................ 2 2 2 24 30 54 29 17 8 31 16 17 54 1 0 75 24
V e h n i ä  ................................ — — — 1 14 17 31 16 1 0 5 19 9 1 0 31 6 —
L i e v e s t u o r e  .................... — — — 2 31 37 6 8 25 30 13 62 35 27 72 1 0 —
S e p p ä l ä ................................ - — 1 2 2 24 46 2 2 19 5 36 2 1 15 48 6 — —
S a v i o ...................................... — __ 1 1 ' 12 32 44 17 1 0 17 39 25 17 50 7 — —
S i m u n a  ................................ — — 1 1 1 2 1 32 15 7 1 0 19 6 1 1 32 6 _ —
V a l k o l a ................................ _ — — 1 8 1 0 18 15 3 — 8 5 3 18 3 — —
N u r m i j ä r v i ........................ — — — 1 15 13 28 2 1 6 1 24 14 1 1 30 6 —
K u u s a ................................... — 1 27 23 50 23 16 1 1 33 13 2 0 52 8 — —
J a n a k k a  ............................. — — 1 17 2 1 38 38 — — 24 15 9 39 8 — —
♦ M a n n i l a  ( y k s i t ,  k.) . . — — — 1 ' 15 13 28 24 4 — 25 1 0 28 28 — — —
Ä ä n e k o s k i ,  [6 ]  
K i r k o n k y l ä ........................ 4 8 8 76 1 64 148 14 2 61 173 27
S u o l a h t i  ............................. — — — 2 45 40 85 80 5 — 62 40 32 8 8 1 0 — —
H j n k o l a  .............................. — 2 27 33 60 1 2 35 13 32 14 18 61 13 — —
K o i v i s t o  ............................. 1 15 19 34 2 2 1 1 1 17 8 7 35 1 0 _
M a j  a l a ................................... __ __ __ 2 33 29 62 51 7 4 29 13 27 61 1 2 — —
U u r a i n e u ,  [4 ]  
K i r k o n k y l ä ........................ 2 30 27 57 43 5 9 27 16 13 57 1 2
K y y n ä m ö i n e n  ............... — — 2 2 18 40 9 2 1 1 0 23 8 17 42 5 — —
K a n g a s h ä k k i  .................. — — 1 2 18 30 16 1 0 4 19 9 1 0 31 8 —
H ö y t i ä  ................................ — — 16 2 2 38 26 9 3 29 2 0 9 38 4 — __
P e t ä j ä v e s i ,  [ 1 0 ]
K i n t a u s ............................... 18 19 37 25 9 3 27 7 2 0 37 4 _
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 37 42 79 52 23 4 32 13 19 72 15 — —
K u i v a s m ä k i  .............................. __ — — 13 13 26 17 9 — 19 7 1 2 31 3 — —
A l a - K i n t a u s .................... __ — — 47 3 9 8 6 51 2 1 14 33 9 2 2 ‘ 85 2 0 _ —
M e t s ä k u l m a - P ä r k k o l a — — — 15 13 28 15 1 0 3 18 1 1 7 30 4 — —
T u p a m ä k i .......................... — — — 1 19 1 2 31 2 1 1 0 19 9 1 0 31 5 — —
♦ T ö y s ä n p e r ä  .................... — — — 1 14 16 30 2 0 6 ! 16 — 16 30 4 —
Jyväsky lä, [10]
O r a v a s a a r i  ....................... 1 18 18 36 1 1 16 9 32 2 1 1 1 38 6
P u u p p o l a  .......................... — — 1 — 1 2 18 30 29 1 — 2 2 6 15 38 5 — -
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J y v ä sk y lä , V esanka . . . i i i 15 21 36 17 17 2 18 8 12 37 7
K e i j o .............................. i — - i — 2 26 39 65 41 14! 10 46 26 20 68 11 — —
S uvim äk i (K irkon  k ). i — — i — 3 61 63 124 124 — — 44 130 11 — —
K y rö lä  .......................... i _ i — 1 8 16 24 11 11 2 18 13 5 27 5 — —
Jo k iv a rs i ..................... i — i — 1 16 27 43 43 — — 12 — 13 43 9 — —
K u ik k a  .......................... i — __ i — 1 24 17 41 15 26 — 33 18 20 42 7 —
P alo k k a  ........................ i — — i — 1 22 26 48 20 22 6 31 4 23 50 7 —
H aap ak o sk i ................ i — — i — 2 47 37 84 81 3 — 57 34 25 91 19 — -
T o u r u la ......................... i __ — i — 2 45 43 88 88 — — 84 51 30 90 14 — —
H aap ak o sk i (J y v ä s ­
k y lä n  - P iek säm äen
ra u ta t i e n  k o u lu ) . . i — — i 1 17 22 39 39 — — 15 — 15 50 8 — —
L ep p ä lah ti ( J y v ä sk y ­
län  -P ieksäm äen  
ra u ta tie n  k o u lu ) . . 2 35 44 79 71 8 _ 36 19 24 81 17 __ _
K u o h u  .......................... i — — 1 13 23 36 27 9 — 19l 11 2 36 6 — —
T o iv ak k a , [4]
K irk o n k y lä ................... i — — — 2 48 38 86 31 27 28 75 47 34 90 17 — —
K a n k a in e n ................... i — — 1 22 23 45 20 23 2 28 13 15 45 5 — -
K eu ru , [16]
K irk o n k y lä ................... i _ — — 3 57 49 106 64 25 17 34 6 32 106 17 — —
P o h jo is lah ti ................ i _ — 2 25 31 56 31 8 17 10 — 11 58 8 — —
L iesjä rv i . . .  . .............. i — 1 8 11 19 3 5 11 20 12 8 22 -
H a a p a m ä k i ................ i — _ 3 50 5i: lo i 81 13 7 — 29 101 25 —
A m piala  ....................... 1 i _ — 1 15 24 39 22 9 8 16 8 8 37 15 —
R iih o n e n ....................... i — 1 18 17 35 20 11 4 30 17 13 36 4 75 20
T iusala  .......................... i : — — 1 18 20 38 21 17 16 6 10 38 5 —
H äk k in en  ..................... i  - — 1 12 12 24 6 14 4 18 10 9 24 6 —
M ä y r ä m ä k i .................. 1; — 1 17 28 45 25 15 5 15: - 15 45 11 —
Ju k o jä rv i ..................... 1 1 16 20 36 14 21 1 i 9; - 15 38 4 —
H u t tu la 1) ..................... 1' __ — 1 19 25 44 13 15 16 21 8 13 42 p*- — —
♦L ihjam o ........................ 1 1 17 131 30 17 13 28 9 IS 3C a —
♦Loila .............................. 1 1 24 24; 48 42 5 1 36 5 31 51 4 —
P ih la jav es i, [6]
15K irk o n k y lä ................... 1| — i! “ 1 19 £: 27 8 13 8 36 r
_ —
*•) Koulu on K euruun ja Petäjäveden kunnille yhteinen.
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P ih la ja v e s i ,  L a p p i ............ i 6 14 20 6 4 10 9 5 5 21 3
S ä l l i ........................................ — — - i 10 14 24 14 6 4 19 7 12 24 4 _
A s e m a ..................................
M u l t i a ,  [ 5 ]
— — — 2 28 44 72 22 29 21 41 11 23 72 15 — —
K i r k o n k y l ä  .................... — — — 2 28 47 75 30 29 16 55 28 20 78 17 — —
S a h ra  j ä r v i  ....................... — — - 1 8 18 26 7 5 14 18 6 11 26 4 — —
K a r h i l a ............................... — — — 1 17 15 32 11 20 1 30 16 14 31 4 — —
V a ä tä n e n  .......................... - — — 1 7 9 16 10 1 5 14 9 5 17 4 — -
I s o j ä r v i ............................... — — — 1 17 13 30 18 6 6 19 — 15 30 3 — -
V iitasaaren kihlakunta. 
S a a r i j ä r v i ,  [14]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 2 34 32 66 35 15 16 30 4 25 68 12 — —
M a h lu n  k y l ä .................... — — 2 30 34 64 43 15 6 31 14 21 63 16 — —
K o n t t i m ä k i  .................... — — 1 16 26 42 30 10 2 22 9 13 42 6 —
K a lm a r i  ............................. — — 1 14 17 31 18 11 2 28 17 12 33 — — —
K a lm a r i ,  l ä n s i p i i r i .  . . — — — 1 7 11 18 14 4 — 10 — 8 18 5 — —
P y h ä j ä r v i .......................... — — — 1 9 13 22 10 4 8 14 7 7 23 3 _
P a ju p u r o  ......................... — — — 1 12 10 22 9 5 8 10 5 5 24 2 — —
L a n n e v e s i .......................... — — — 1 27 16 43 26 5 12 33 22 11 44 5 75 34
H a r j u  .................................. — — — 1 14 16 30 19 11 — 16 7 9 32 6 __
L e h t o l a ............................... — — — 27 29 56 20 28 8 27 10 17 54 13 — __
L in n a  .................................. — — — 1 17 11 28 15 6 7 25 15 10 28 4 — —
K o lk a n n ie m i  ................. — — — 1 24 17 41 20 19 2 17 9 8 43 3 — —
P y lk ö n m ä k i ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 1 27 20 47 21 19 7 22 5 17 53 8 —
K u o p p a la  ............................... — — — 1 12 12 24 17 7 — 22 14 8 27 5 — —
P a ju m ä k i  ............................... — — — . i 1 18 19 37 12 21 4 18 6 12 38 8 — _ _
M u l i k k a 1) ......................... — — — 1 13 13 26 13 12 1 14 7 8 29 4 —
K a r s t u la ,  [ 9 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 39 45 84 62 17 5 3 5 11 26 93 23 — -
K y y j ä r v i  .......................... — — — 1 16 19 35 27 8 — 20 13 4 34 8 — —
K i m i n k i  ............................ — — — 1 15 19 34 15 15 4 25 15 12 34 2 — -
V a h a n k a  ............................ — — — 1 16 8 24 10 10 4 14 12 5 25 5 — -
P a j a - a h o ............................. — — — 1 19 18 37 18 12 7 20 11 9 37 9 — —
*) Kouiu on Pylkönmäen ja Karstulan kunnille yhteinen.
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K arstu la , K angas-aho .. i 18 M- 00 36 15 16 5 24 9 15 36 4 _ _
S a u n a m ä k i.................. — — — i 12 9 21 12 8 1 20 10 7 24 ' 6 — —
V astinki ...................... — — — i 14 12 26 15 10 1 16 9 11 26 4 — —
R antaky lä  .................. — — _ i i 13 13 26 20 6 — 13 6 8 28 — — —
K ivijärvi, [6]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 27 32 59 36 14 9 19 8 12 58 14 — —
L e p p ä lä ........................ — — — 1 12 13 25 10 7 8 19 8 11 26 5 - - -
H iito la ........................ — — — 1 12 8 20 7 5 8 6 4 3 17 1 — —
H aapajärv i ............... — — — 1 10 13 23 14 8 1 13 4 9 23 2 — —
*Heit jä rv i .......................... — — — i 1 13 15 28 9 9 10 23 6 29 29 1 — —
K innula, [4]
K irk o n k y lä ........................ — — 1 22 19 41 29 10 2 19 — 19 42 6 — —
Muhola ........................ — — 1 18 14 32 ' 17 10 5 10 6 6 32 4 — —
P ihtipudas, [8]
K irk o n k y lä .................. — — 2 36 33 69 43 19 7 64 39 30 66 7 — —
M uuras j ä r v i ..................... — — — 1 13 13 26 22 3 1 22 14 13 29 4 — —
K orpinen .................... — — - 1 14 21 35 11 9 15 25 9 16 37 6 — —
E lä m ä jä r v i ................. — — 1 13 16 29 13 12 4 23 12 2 32 12 — —
A lvajärvi .................... — — — 1 17 13 30 14 14 2 19 13 6 33 5 —
V iitasaari, [13]
H aapaniem i (K irkon­
kylä) ........................ — — — 2 37 35 72 45 16 1 1 35 16 24 70 16 — —
H uopana .................... — - — 2 32 23 55 33 10 12 42 22 20 60 8 — —
Ilm olah ti .................... — — — 1 22 21 43 17 16 10 28 18 16 43 2 — —
K eitelepohja ............. — — — 2 28 25 53 23 15 15 40 17 23 63 5 — —
K im inki ............................. — — — 1 6 12 18 11 7 — 16 9 6 17 2 — —
K em ppaala ............... — — — 1 20 15 35 18 14 3 18 8 10 37 9 — —
Kolima ........................ — — — 17 13 30 12 1 0 8 20 10 10 30 10 — —
M u u ru e ........................ — — — 1 20 12 32 10 19 3 14 9 1 1 36 7 — —
V u o sk o sk i .......................... — — — 1 18 19 37 23 8 6 25 15 10 39 6 — —
V u o rila h ti .................... — — — 1 14 11 25 11 3 11 24 10 16 29 5 — —
K ym önkosld ............. — — — 1 30 26 56 46 10 — 31 13 19 59 8 — —
K um pum äki ............. — — — 1 13 15 28 19 2 7 1 2 4 8 29 7 — —
Suovanlahti ............... — — — 1 17 15 32 21 7 4 20 12 8 34 7 — —
M äntylä .............................. — — i 1 20 15 35 17 18 — 10 4 4 33 1 — —
Kansanopisto tilasto 1916—19 18
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K o n g i n k a n g a s ,  [3 ]
K i r k o n k y l ä ........................ i — — i i 2 2 30 52 32 1 2 8 39 2 1 2 1 50 u —
_ _
K a l a n i e m i .......................... i — — i — i 2 2 2 9 51 2 0 16 15 35 16 19 51 7 —
S u m i a i n e n ,  [ 3 ] .................... i — — i — 2 2 0 25 45 2 1 14 1 0 25 15 1 2 47 9 — - -
[563] Y hteensä 357 165
522
— 478
■)5
04 3
2 1
680 11 975 1 1 1 9 1 2 3 1 6 6 17  350 4 4 3 3 1 3 8 3 1 1  211 4 4 8 1 7 680 23  391 4  038 1 2 7 5 387
O u l u n  l ä ä n i .
Oulun kihlakunta. 
L i m i n k a ,  [8 ]
K i r k o n k y l ä ........................ 2 — — 2 _ _ 2 34 46 80 69 4 7 53 29 25 82 16 —
A l a t e m m e s ........................ — — — 1 17 8 25 1 2 13 — 23 16 7 26 3 — _ _
R a n t a k y l ä  ........................ — — — 1 16 2 2 38 2 0 16 2 2 1 1 2 9 38 6 — —
H e i n i j ä r v i .......................... — 1 15 14 29 1 2 17 — 17 8 9 30 7 _ _ —
K e t u n m a a  ........................ — — _ _ 1 9 2 0 29 28 1 — 18 8 1 1 27 2 — —
K e m p e l e ,  [2 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 1 18 17 35 31 4 23 15 1 0 37 1 0 —
Y l i k y l ä  ................................ — _ _ — 1 2 1 16 37 37 — — 13 7 6 37 8 —
T y r n ä v ä ,  [6 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — - — 1 25 15 40 32 8 — 30 24 9 41 9 —
A n g e s l e v ä .......................... — — — 1 18 24 42 25 1 2 5 7 3 1 0 40 7 — _ _
K o l m i k a n t a  ..................... — — — 1 2 1 7 28 19 8 1 29 17 1 1 31 6 — —
T e m m e s ,  [2 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 1 31 23 54 26 16 1 2 41 2 0 2 1 50 9 — —
K ä r s ä m ä .............................. — — — 1 13 7 2 0 . 19 — 1 18 9 9 2 0 5 — —
L u m i j o k i ,  [3 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 2 44 42 8 6 63 2 1 2 54 25 23 89 17 —
Y l i p ä ä ...................................
O u l u j o k i ,  [8 ]
- - — 1 2 1 2 0 41 37 2 2 24 15 16 41 6 — —
O u l u n s u u  .......................... — 3 56 56 1 1 2 108 4 — 39 — 37 117 19 — —
P i k k a r a l a  .......................... — — 1 17 13 30 27 3 — 14 9 5 30 3 —
L a a n i l a - H i n t a  ............... - - — 3 58 57 115 1 1 1 4 — 55 2 0 35 1 2 1 1 4 - r - _
K i v i n i e m i .......................... — _ _ — 1 1 2 9 2 1 15 6 — 7 7 — 2 1 5 — —
T o p p i l a ................................ — — — 1 2 0 2 0 40 40 — 2 1 9 9 41 7 — —
K o s k e l a ................................ — — — 2 56 37 93 93 — — 6 8 46 2 2 95 15 _ —
*) S itä  pa itsi 1 hu oneusto  ilm aiseksi.
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O u l u j o k i ,  M a d e k o s k i .  . . i 31 18 49 ' 18 31 2 2 9 13 47 4
S a n g i n j o k i  ........................ — — i — 7 5 1 2 5 4 3 7 3 6 1 0 2 — ■
K o r v e n k y l ä 1) .................. - - — — — — — — — — — — — - — — —
O u l u n s a l o ,  [3 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — i — 30 17 47 42 5 — 48 34 1 0 47 9 — -
S a l o n p ä ä  .......................... — — i — 23 23 46 46 — — 4 8 2 2 26 48 1 2 — —
♦ K e s k i p i i r i  .......................... — — 1 2 0 17 37 37 — — 4 6 2 1 24 40 5 — —
M u h o s ,  [6 ]
K y l m ä l ä  ............................. — — i — 17 16 33 2 2 4 7 14 6 1 1 38 8 — —
L a i t a s a a r i .......................... — — i __ 14 28 42 26 16 — 34 2 2 1 1 47 9 — —
P o n k i l a  ( M u h o s k y l ä ) . — — i __ 31 42 73 51 2 1 1 54 30 24 71 17 — —
M u h o s p e r ä  ........................ — — i — 24 26 50 37 1 1 2 46 25 2 1 50 7 — —
H u o v i l a ................................ — — i 2 0 2 1 41 38 1 2 35 24 1 1 42 7 — —
S a n g i n j o k i  ........................ — — i — 7 9 16 1 1 4 1 1 2 5 7 16 3 —
U t a j ä r v i ,  [7 ]
K i r k o n k y l ä ........................ 1 — — i -  ■ 35 50 85 15 51 19 48 27 2 1 70 23 — —
K e s k i n i s k a ........................ — — i — 1 2 26 38 1 2 1 0 16 25 1 2 16 42 4 — —
J u o r k u n a  .......................... — — i 7 8 15 1 6 8 14 1 1 3 14 3 — —
K i i m i n k i ,  [5 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — i 15 18 33 24 6 3 2 2 13 14 37 9 —
H u t t u l a ................................ — — i — 2 2 15 37 24 7 6 18 13 9 36 6 — —
Y l i k i i m i n k i ,  [6 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — i — 2 1 25 46 9 2 0 17 28 9 2 2 43 5 — —
J o l o s k y l ä  .......................... — — i — 16 8 24 13 6 5 28 16 7 28 3 — —
H a u k i p u d a s ,  [7 ]
J o k i k y l ä ..................... — — i — 18 19 37 34 — 3 35 27 7 37 9 — —
K i r k o n n i e m i  .................. — — i — 16 35 51 41 1 0 — 52 28 24 60 1 1 — —
P a t e n n i e m i ........................ — - • i 2 2 28 50 45 5 — 58 38 2 2 55 7 — —
P o h j o i s - K e l l o .................. — i 25 25 50 39 1 1 — 29 8 2 1 50 9 — —
P u d a s  ................................... — — i — 40 28 6 8 44 24 — 78 43 24 74 8 — —
K e s k i - K e l l o  .................... — _ _ i 2 2 27 49 4 9 — — 55 37 15 50 7 — —
E t e l ä - K e l l o  .................... — — i — 24 19 43 33 8 2 40 30 1 0 44 1 1 — —
S a h a n k y l ä  ........................ — ' i — 31 16 47 40 7 — 40 24 17 41 2 — —
l i ,  [8 ]
E t e l ä - I i ................................ — - i — 3 54 54 108 8 9 16 3 — — 37 113 14 — - -
‘) Lakkautettu, m utta asia vielä riidanalainen.
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l i ,  O lh a v a  .......................... 23 26 49 31 1 0 8 34 2 1 13 48 1 2
K a r j a l a ............................... — ~ — 16 6 22 16 4 2 24 18 6 16 1 — —
P o h jo i s - I i  .......................... — — — 40 39 79 75 4 — 47 17 28 77 1 1 — —
O i j ä r v i  ............................... — — 9 5 14 1 2 1 1 17 8 9 15 — — —
P i r t t i t ö r m ä  .................... — — — 16 15 31 2 0 6 5 41 30 14 34 3 — —
T a n n i l a ............................... — i 17 11 28 24 4 — 17 10 7 29 — — —
♦ Y l i r a n t a  ............................. — 13 19 32 30 2 — - 37 17 34 34 2 — ■—
K u iv a n i e m i ,  [ 2 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — 25 27 52 30 22 — 50 25 25 60 8 — —
J o k i k y l ä ............................. — — — 15 12 27 16 10 1 26 10 6 27 5 — —
P u d a s jä r v i ,  [ 1 0 ]
H e t e j ä r v i  ............................... __ - — 4 6 10 10 — — 23 16 4 10 3 — —
K i r k o n k y l ä ...................... _ — — 16 16 32 21 7 4 18 8 1 0 34 6 — —
Y l i k o l l a  j a  ......................... _ — — 12 6 18 1 0 6 2 13 7 6 18 4 — —
I i n a t t i j ä r v i  . — .............. - 12 8 20 19 — 1 12 6 6 17 1 — —
J o n g u n k y lä  .................... _ — i 7 6 13 11 — 2 5 3 2 13 4 — —
R a n u a  .................................. — — — 12 8 20 14 2 4 9 2 8 18 1 — —
T a iv a l k o s k i ,  [ 4 ]
T a i v a l k o s k i  .................... — — — 17 10 27 25 2 — 30 14 12 27 3 — —
♦ K y n s i p e r ä ....................... — — — i 13 6 19 13 — 6 — — 2 0 2 0 — — —
K u u s a m o ,  [ 1 0 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 31 35 66 63 3 — 2 0 8 46 70 8 — —
T a v a jä r v i  .......................... — — — 21 7 28 19 9 — 8 4 19 8 3 — —
V a s a r a p e r ä ....................... __ — — 8 9 17 15 1 1 15 6 10 19 1 — —
P o s io  ..................................... — — — 11 8 19 15 2 2 1 0 8 8 2 0 1 — —
P o u s s u  ............................... — — — 9 5 14 5 1 8 7 4 5 14 2 —
L ä m s ä .................................. __ — — 9 8 17 1 0 — 7 4 3 5 2 2 6 —
P a a n a  j ä r v i ....................... __ — — 8 8 16 12 — 4 1 0 — 6 17 2 —
S u in in k i  ............................ — — i 17 1 0 27 2 2 5 — 17 6 1 1 25 4 —
A l a k i t k a ............................ — — — i 5 15 20 8 — 12 19 16 6 2 0 — — —
Salon kihlakunta.
A la v ie s k a ,  [ 5 ]
A la v ie s k a  .......................... i i 2 37 41 78 60 12 6 43 28 29 70 9
T a l u s k y l ä .......................... i — i — 1 14 8 22 2 2 — — 24 2 0 4 2 2 1 — —
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K a la j o k i ,  [ 6 ]
P o h ja n k y lä  .................... 4 94 71 165 151 14 89 41 50 172 37
T y n k ä  .................................. — — 30 18 48 37 8 3 25 15 10 51 10 __ __
V a s a n k a r i ......................... — — 12 16 28 28 — __ 12 2 8 28 8 __ __
R a h ja n k y lä  .................... — — 10 9 19 19 — — 10 6 6 17 4 — —
M e t s ä k y l ä ......................... — — — 15 14 29 25 3 1 23 14 9 29 4 —
P i t k ä s e n  p i i r i  .............. — — __ 29 41 70 70 — — 21 7 14 70 10 __ __
R a u t i o ,  [ 2 ]
K ä r k i s k y l ä ....................... — — 12 10 22 20 — 2 13 8 6 22 6 __ __
K i r k o n k y l ä ...................... — — — 19 15 34 34 — — 34 23 13 36 6 __ _
Y l iv i e s k a ,  [ 7 ]
K i r k o n k y l ä  ....................... — — — 67 93 160 141 16 3 157 78 68 169 33 — /
R a u d a s k y lä  .................... — — — 35 30 65 24 37 4 37 23 33 61 7 —
V ä h ä k a n g a s  .................... — 25 15 40 28 12 — 26 18 10 43 2 — __
M e t s ä p e r ä ................... ..... — — — 25 16 41 25 10 6 28 11 17 46 5 — —
K a n t o k y lä  ................. — - — 29 18 47 44 3 — 48 30 18 50 9 — —
N ie m e lä  ............................. — — — 45 35 80 79 — 1 42 2 0 22 77 17 —
i
O j a k y l ä ............................... — __ — 23 11 34 32 1 1 34 20 14 38 6 — —
S ie v i ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä ....................... 19 23 42 24 17 ' 1 23 3 20 42 8
E v i j ä r v i  ............................ — — — 17 14 31 19 8 4 29 ' 10 18 33 3 _ _ —
H a i k o l a ............................... — - — 18 9 27 19 8 — 28 17 6 28 2 —
S ie v in k y lä  ....................... — __ 33 2 2 55 36 19 — 30 9 24 64 3 —
K i i s k i l ä ............................... — 19 11 30 15 12 3 23 10 13 30 4 _ _ —
S ik a la n k y lä  .................... — — — 15 16 31 20 10 1 37 21 15 27 5 —
P y h ä jo k i ,  [ 6 ]
P o h ja n k y lä  .................... 34 29 63 60 1 2 37 20 17 63 8
Y p p ä r i  ............................... — _ _ _ _ 19 17 36 34 2 — 35 20 16 35 4 — !
P a r h a la h t i  ....................... — _ _ — 21 22 43 43 — — 33 25 10 43 e , — — '
P i r t t i k o s k i  ....................... — — 18 17 35 9 20 6 17 8 12 34 9 100 10
M e r i j ä r v i ,  [ 3 ] ....................... — — 2 27 25 52 43 7 2 43 34 16 54 9 —
O u la in e n ,  [ 5 ]
K i r k o n k y l ä ,  ( P o h jo is -  
p i i r i )  ............................... 2 28 38 66 61 4 1 41 19 30 67 8
M a t k a n iv a  ....................... — — — 1 16 7 23 10 11 2 18 7 10 31 1 — -
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Oulainen, Jouhinkangas 1 - i 2 27 27 54 52 — 2 47 27 . 20 54 10 75 23
Saloin eri, [4] |
P a t t i jo k i ...................... — —: 1 2 32 35 67 57 8 2 28 4 24 71 9 — -
Sydänm aa .................. — — 1 13 5 18 10 2 13 6 8 18 2 —
Salon kappeli, [2]
Piehinki ...................... — 1 — 15 15 30 17 13 — 26 10 12 30 4 —
Saloinen ...................... — - 1 — 35 27 62 60 — 46 18 17 62 5 — -
V ihanti, [4]
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 16 12 28 18 7 10 — 8 28 8 — -
K orvenkylä ............... — 1 18 18 36 20 12 4 27 15 12 38 7 — —
L u m im e tsä .................. — _ 1 — 13 12 25 14 11 — 12 7 5 26 4 — — |
Alpua ........................... 1 — 17 17 34 28 6 — 26 20 6 34 7 — —
Siikajoki, [4]
Y l ip ä ä ........................... 1 — 1 14 23 37 14 14 9 15 7 12 35 4 —
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 23 29 52 33 15 4 22 9 17 53 11 —
R evolahti, [2] ■
K eskikylä (Ylipää) .. — — 1 — 14 28 42 26 8 8 36 20 16 43 8 —
A lapää ........................
Paavola, [6]
— — — 14 14 28 22 6 — 26 12 14 33 4 — —
L uohua ........................ _ _ 1 — 31 20 51 41 9 1 35 22 13 52 5 —
R uukki ........................ — _ 1 — 33 40 73 68 1 4 60 32 19 74 15 — -
K irk o n k y lä .................. — _ 1 14 26 40 28 11 1 22 13 9 39 7 — —
L a p in k y lä .................... — _ 1 — 19 19 38 26 11 1 27 9 11 42 6 — —
Y lipää (Y lipehkola).. — — 1 — 6 12 18 18 — 12 7 5 19 4 — —
T ik k a la ........................ _ _ 1 _ 18 22 40 40 — — 25 15 10 39 9 — —
R antsila , [6]
K irk o n k y lä .................. — _ 1 — 21 27 48 43 3 2 22 9 12 48 11 — -
Sipolankylä ............... — — 1 — 19 16 35 32 3 — 25 11 13 36 6 — -
Sa valo ja  .................... — — 1 — 5 8 13 9 2 2 14 6 8| 13 2 —
K erälänkylä ............. — — li — 9 18 27 22 5 — 20 13 7| 27; 2 —
M a n k ila ........................ _ _ 1 _ 12 16 28 19 8 1 24 15 9 28; 4 —
H ailuoto, [2]
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 2 46 37 83 78 4 1 67 42 23 82 16 — -  -
Ojakylä ...................... — 1 1 30 21 51 48 1 2 32 18 14 51 8 — —  i
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Haapajärven kihlakunta.
H aapajärv i, [6]
K irk o n k y lä .................. i _ 45 34 79 73 5 i 52 32 28 8 6 15 — _
A ntioranta .................. -- i — 30 28 58 47 1 1 — 40 2 1 2 0 50 7 — —
Parkkila ...................... ..- __ i — 26 27 53 39 14 — 38 18 29 52 3 75 16
K un saa ........................ — i 23 13 36 19 1 1 6 26 16 13 35 2 — --
Y lip ä ä ........................... — — i 29 28 57 51 4 2 27 16 3 57 7 — -
Reisjärvi, [3]
K irk o n k y lä .................. — — i — 32 32 64 39 23 2 32 1 2 2 1 63 9 — —
♦ K a lo ja ........................... - - - i 1 2 1 2 24 2 0 4 — 36 19 29 29 1 — —
P yhäjärvi, [8]
K irk o n k y lä .................. — — 29 28 57 40 13 4 31 7 40 67 7 — —
M äkikylä .................... — 14 2 1 35 16 13 6 18 8 1 0 38 6 — —
J o k ik y lä ...................... — — — 18 1 1 29 1 1 1 2 6 2 2 9 1 2 37 5 — —
Parkkim a .......................... _ — — 14 8 22 16 2 4 1 0 9 1 0 5 — — —
K uusenm äki .................. — — - - 15 17 32 13 1 1 8 2 2 1 2 14 32 2 — —
H iid e n n ie m i................ — — — 15 8 23 9 8 6 1 1 0 6 27 6 — —
♦Salmenkylä ............... — — i 2 1 29 50 33 15 2 41 2 0 40 60 5 — —
K ärsäm äki, [4]
K irk o n k y lä .................. _ _ — 19 13 32 17 13 2 13 — 9 35 5 — —
Saviselkä .................... — — — 26 2 1 47 35 5 7 30 15 15 49 6 — —
P o rk k a la ...................... — — 1 1 13 24 18 5 1 16 5 1 1 24 8 — —
V e n e tp a jo .................... — — — 1 2 18 30 16 1 0 4 18 4 1 1 30 3 — —
H aapavesi, [7]
K irk o n k y lä ................. — — 49 52 1 0 1 71 29 1 33 7 26 95 13 — —
Ainali-Vaitiniem i . .. — _ i — 9 1 1 20 16 4 — 14 5 9 2 0 1 — -
K a r s ik a s ............................. — — 15 15 30 27 3 — 2 2 15 7 32 7 — ■ —
V atjusjärvi .................... — 23 8 31 25 6 — 23 6 17 34 6 — —
Mieluskoski ............... — — — 18 37 55 46 7 2 31; 17 14 56 1 0 — —
K ytökylä .................... ... _ — 16 1 1 27 2 2 4 1 27 18 9 29 — -
O ja k y lä ........................ — - - 13 6 19 1 1 2 6 17 1 2 6 19 — —
N ivala, [7]
K irk o n k y lä .................. __ — — 2 62 4-7 109 70 34 5 60 40 34 97 21 — —
Maliskylä .................... - — — 2 34 45 79 64 14 1 35 19 2 0 82 13 — —
K arvoskylä ................ — — 1 17 24 41 36 5 — 27; 8 19 41 7 — —
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N iva la , Järvikylä  . . . . i 19 2 1 40 27 1 0 3 28 15 16 41 5
V älikylä ........................ — — 2 36 28 64 42 2 2 — 32 2 0 2 0 66 9 — -
Sarjankylä ................... - — — 1 2 14 26 5 2 0 1 15 9 6 28 5 — —
♦ J u u tt ila .......................... _ — — 1 19 14 33 28 5 — 2 2 1 0 35 35 — — —
Piippola, [3]
K irk on k y lä ................... — — — 19 2 1 40 30 9 1 25 1 2 13 43 6 — —
Leskelä .......................... __ __ — 13 17 30 27 3 — 19 8 7 32 7 — —
P yhäntä, [4]
A hokylä ........................ — —- 17 6 23 2 0 3 — 8 3 5 23 7 — ' —
K irk on k y lä ................... — — 1 0 14 24 19 2 3 17 1 0 7 24 4 — —
T avastkenkä .............. —- 17 19 36 2 2 1 0 4 17 — 18 36 4 — —
Pulkkila, [4]
K irk on k y lä ................... — — — 26 27 53 25 25 3 29 1 2 15 53 1 1 — -
L aakkola ..................... — __ 17 9 26 15 6 5 2 2 15 13 29 6 — —
J y lh ä r a n ta ................... — — — 11 17 28 1 2 16 — 14 8 6 28 11 — —
K estilä , [5] ....................
K u ja n a  härad.
19 18 37 2 0 4 13 27 14 13 39 8
P altam o, [6]
P a lta n ie m i................... — — i — 19 24 43 37 3 3 27 1 2 18 43 3 — —
K iehim ä ....................... — — i — 2 0 2 2 42 30 1 1 1 31 14 17 42 6 — —
M elalahti ..................... __ i — 17 25 42 26 14 2 37 13 15 44 7 — —
M ies la h ti........................ - ___ i — 2 2 30 52 28 8 16 38 1 0 28 53 2 — —
U ura .............................. - — i — 26 18 44 2 0 17 7 16 6 10 45 10 — —
K iv e s k y lä ..................... — — — 1 11 2 0 31 23 2 6 11 6 5 26 5 — —
K ajaani, [4]
M ainua .......................... — i — 1 2 1 1 23 1 1 9 3 18 9 9 23 5 — —
J o r m u a .......................... — — i — 18 22 40 2 1 1 1 8 26 14 1 2 44 9 — —
L ehtovaara-Lahnas-
järvi ..........................
V uolijoki, [3]
— i — 1 2 16 28 18 4 6 24 1 0 1 1 28 3 —
V uottolahti ................ — i — 2 0 8 28 2 0 8 15 7 1 2 28 2 —
V uolijoki ..................... — — i 1 2 14 26 15 3 8 16 9 9 28 7 —
Säräisniem i, [7]
i K irk on k y lä ................... i — — i 1 2 2 17 39 36 3 1 2 8 18 1 2 40 9 — —
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S ä r ä i s n i e m i ,  O t e r m a . . . . 9 10 19 6 8 5 n 6 6 19 3
V e n e h e i t t o  ........................ —- — __ 23 24 47 28 17 2 22 6 1 9 54 9 — —
♦ M a n a m a n s a l o  ............... — __ 1 — 11 15 26 24 2 — 22 8 26 25 — , — —
H y r y n s a l m i ,  [ 6 ]  ............... — — i — 8 20 28 12 2 14 19 8 16 / 24 5 ' — —
R i s t i j ä r v i ,  [ 5 ]  .................... — __ ___ 13 17 30 15 6 9 23 13 10 28 7 — —
P u o l a n k a ,  [1 2 ]
K i r k o n k y l ä ........................ — — — 19 10 2 9 8 4 17 17 7 11 32 3 — —
V ä y r y l ä ................................ — — 10 7 17 8 1 8 15 9 10 21 1 — _
S u o m u s s a l m i ,  [9 ]
R u h t i n a n s a l m i ............... ■— — — 9 10 19 5 1 13 6 4 2 19 3 —■ —
K i r k o n k y l ä ........................ — — __ 7 18 25 5 10 10 11 9 2 25 10 — —
A l a -  j a  Y l ä - V u o k k i  . . ■- i — 11 15 26 2 1 23 27 14 13 30 1 — —
K i a n t a  ................................ — — — 1 8 11 19 4 3 12 9 5 3 19 6 — —
S o t k a m o ,  [ 1 4 ]
N a a p u r i n  v a a r a  ( N u a s -
j ä r v i ) ................................ — — 12 26 38 24 11 3 26 14 12 40 6 — —
K i r k o n k y l ä ........................ — — 30 38 68 37 17 14 24 — 23 69 15 75 21
J o r m a s k y l ä  ..................... — — — 12 14 26 14 12 — 29 20 5 26 7 — „ —
T i p a s o j a .............................. — __ ! _ _ 15 14 29 9 8 12 24 5 14 32 9 — —
P o h j a v a a r a  ..................... — — — 17 20 37 9 16 12 23 12 12 36 4 — —
K o r h o l a n m ä k i ............... — — - 9 9 18 15 3 — 20 10 6 20 3 — —
P a a k m m ä k i  ..................... — — — 1 2 14 26 16 6 4 30 22 8 26 5 — —
T u h k a k y l ä ........................ — — 18 12 30 1 9 8 3 25 19 11 30 4 — —
V u o k a t t i .............................. — — __ 7 10 17 4 7 6 11 7 7 23 4 — —
S u m s a ................................... — — 1 16 10 26 11 4 11 17 7 18 20 2 — _
H e i n ä m ä k i ........................ — — 1 19 14 33 13 18 2 30 8 12 35 7 — —
L a a k a  ...... ............................ — — — 1 8 10 18 4 —- 14 6 — 4 18 3 — —
K u h m o n i e m i ,  [1 2 ]
, K i r k o n k y l ä ........................ 2 — — 2 37 28 65 48 9 8 54 27 24 70 6 — —
L a m m a s p e r ä  .................. 1 — _ — 1 8 13 21 4 2 15 15 8 7 21 4 — —
L e n t i i r a  .............................. — — 1 — 9 10 19 11 4 4 15 9 '5 17 1 — —
•
i K e m i n  M h l a k ä n t a .
1»
j K e m i ,  [ 7 ]
P ö l h ö  ( S a a r e n k y l ä ) . .
2 — — 2 — 2 36 32 68 3 5 30 3 49 2 5 2 4 72 10 — —
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K e m i ,  K a r ih a a r a 1) . . . . 2 36 39 75 75 _ _ _ _ _ 23 84 1 2 .__ ;
1
!
K i r k o n k y l ä ....................... — — — 1 2 1 18 39 28 n — 28 7 1 2 44 3 — |
A la - P a a k k o la ,  i t ä -
p i i r i  ............................... — — — 2 30 35 65 49 6 10 38 14 23 65 11 — ! —  ■
A la - P a a k k o la ,  lä n s i -
p i i r i  ............................... — — — 1 14 1 1 25 20 5 — 20 1 2 8 25 5 — —
K a r j a l a h t i  ....................... — — — 3 91 60 151 1 1 1 32 8 74 26 48 161 14 — —
L i e d a k k a l a ....................... _ _ — — 2 28 34 62 58 3 1 39 1 1 28 64 12 — —
S im o ,  [ 6 ]
S im o n k y lä  ....................... — — - 2 25 39 64 47 16 1 47 ' 27 23 60 9 — —
S im o n ie m i  ( K i r k o n k , ) — — — 2 24 28 52 41 1 1 — 21 8 16 57 8 —
M a k s n ie m i  ....................... — — — 1 14 12 26 17 1 8 13 5 7 26 6 — —
K e s k i j o k i  ............................... — — — 1 7 10 17 12 3 >2 10 4 6 18 2 — —
Y l i s i m o ............................... — — — 1 10 4 14 7 2 5 8 5 3 17 2 ' — —
T e r v o la ,  [ 5 ]
L a p i n n i e m i ( K i r k o n k .  ] — — — 38 35 73 44 19 10 33 1 1 24 68 15 — — '
K o iv u k y l ä  ............................ — _ _ — 1 18 9 27 12 1 1 4 7 1 6 28 2 — —
Y l i - P a a k k o l a ................. — — — 1 14 23 37 26 10 1 30 17 14 39 5 — ~
R u n k a u s k y l ä ................. — .... 1 14 17 31 20 11 16 9 10 34 6 —
A l a t o m i o ,  [ 1 1 ]
Y l i r a u m a  ......................... — 33 41 74 56 18 50 25 25 72 16
A r p e l a .................................. — 1 15 15 3« 25 3 2 14 5 13 28
Y l i - V o j a k k a l a  .............. — 1 14 7 21 17 3 1 1 2 6 4 2 2 — —
A la - V o ja k k a la  .............. 1 24 26 5« 45 5 24 1 1 13 50 11 —
Y l ik a a k a m o  .................... — 21 7 28 27 1 2 1 1 2 9 32 4 —
K u u s i l u o t o .................... — 1 18 9 27 27 18 9 16 26 2 — —
R ö y t t ä  ............................. 35 29 64 64 38 21 17 68 18 — -
K y l ä j o k i .......................... - 1 28 21 4« 23 25 1 32 19 12 51 c - . - •
P i r k k i ö  ............................. — 1 29 22 51 42 c - 2£ 18 16 56 16 — —
A l a k a a k a m o ................. 1 13 17 3( 30 —- 22 1( 12 36 -
K i v i r a n t a ....................... 44 . 25 6i .43 2C 2( 38 6r - —
K a r u n k i ,  [ 3 ] •
K a r u n k i  .......................... 1 16 19 2! 26 1 21 r 31 —
K u k k o l a .......................... -  1 28 13 31 31 28 l i 12 3^ ' - - ■
' [  K o r p i k y l ä ...................... i -  1 19 271 2 c - l i V 36 -
r) Koulu, jolla ei ollut valtioapua, on ylläpidetty Karihaaran sahan kustannuksella.
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Y l i t o r n i o ,  [ 7 ]
A l k k u l a ............................... — i i 2 2 13 35 27 7 i 2 1 1 2 9 35 —
K a i n u u n k y l ä .................. _ i i 30 19 49 29 19 i 28 14 14 49 12 —
K a u l i r a n t a ....................... -  - i
i  — i 19 8 27 13 1 1 3 17 1 0 7 27 2 ----
R a a n u j ä r v i ....................... ... ! 1 i 6 8 14 1 0 4 — 8 6 2 14 —
j
N u o t i o r a n t a .................... — — ! i i 15 2 0 35 28 3 4 1 2 7 5 35 1 0 _ ----
♦ L o h i j ä r v i  ......................... __ — i i 1 2 13 25 19 6 1 — — 27 27 — —
T u r t o l a ,  [ 4 ]
P e l lo  . . . ............ .............. __ — 2 38 25 63 24 37 2 25 1 0 15 63 16 — . —
J u o k s e n k i  ...................... — — — 1 9 1 2 21 1 0 9 2 9 — 9 2 1 6 — —
T u r t o l a n k y l ä ................. — — __ 1 9 8 17 1 2 4 1 19 14 5 17 5 — —
K o n t t a j ä r v i  .................... — — i . 1 7 1 2 19 15 2 2 1 0 7 3 19 4 — —
K o la r i ,  [ 3 ]
K i r k o n k y l ä ...................... 1 1 1
»
13 24 19 4 1 26 18 8 24 7 __
S i e p p i j ä r v i ....................... — — — 1 17 15 32 25 3 4 17 1 0 7 34 5 — —
R o v a n ie m i ,  [ 1 2 ]
K o r k a l o  ............................. 2 29 18 47 32 1 0 5 40 24 1 2 51 4 _
K i r k o n k y l ä ...................... — — 3 77 63 ’  140 140 — — 90 44 43 150 - 24 — —  ,
J a a t i l a  ............................... — — 1 23 25 48 25 19 4 19 8 1 1 48 1 1 — —
N a m m a n k y lä  . . ! . . . . _ __ 1 1 0 8 18 9 2 7 6 3 3 19 4 —
S a a r e n k y l ä ....................... — — 2 27 28 55 51 4 — 55 31 24 59 8 ■
V i i r i n k y l ä ......................... — __ - - 1 17 15 32 2 0 9 3 19 9 14 33 3 —  ,
T a p i o n k y l ä ............................ — — — 1 16 1 2 28 2 0 7 1 27 13 14 30 3 — —
M u u r o la  ............................. — — — 1 14 1 0 24 15 6 3 1 2 9 3 24 4 — -
Y l i k y l ä  ............................... — — 1 18 2 0 38 30 5 3 23 13 1 0 38 6 — —
J ä ä s k ö n k y l ä .................... — _ 1 6 15 21 6 1 14 8 3 4 23 5 — —
♦ A u t t i ..................................... — — l 1 18 1 2 3« 25 3 2 36 7 30 30 — — —
♦ O i k a r a i n e n ....................... — .— — i 1 14 23 37 26 7 4 27 1 39 39 — — — :
K e m i j ä r v i ,  [ 5 ]
K i r k o n k y l ä ....................... — - - i — 2 28 26 54 46 — 8 31 24 8 54 15 76 25
I s o k y lä  ............................... — i 1 13 1 1 24 24 — — 15 9 6 18 — —
Y l i k y l ä  ............................... — — i — 1 30 23 53 31 14 8 18 19 2 0 55 8 — —
K u o la j ä r v i ,  [ 8 ]
K i r k o n k y l ä .......................
i
i 2 28 2 2 50 47 3 36 1 2 24 57 7 _ ;  __
S a l m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — H — l 1 1 2 17 29 24 1 4 15 8 7 I 32 — — —
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L a p i n  kihlakunta. 
M uonionniska, [3]
Y li-M u on io ................... — — — 8 14 22 14 2 6 1 0 8 5 24 4 — --
Ala-M uonio ................ — - - — 13 2 0 33 33 — — 26 18 8 33 3 — ---
E nontekiö, [ 3 ] ................
K ittilä , [4]
— — — 8 14 22 1 2 — 1 0 5 2 1 0 23 6 —
K irk on k y lä ................... — — 16 2 0 8 6 30 3 3 42 28 Í4 42 7 —
K öngäs .......................... — — — 7 1 2 19 1 2 2 5 16 1 2 8 2 0 3 — —
A la k y lä .......................... — — 16 8 24 16 4 4 1 2 6 6 25 i 5 75 S
K aukonen ..................... — — — 1 0 7 17 16 — 1 16 1 1 5 19 1 _ —
Sodankylä, [9]
K irk o n k y lä ................... — — — 25 26 51 48 — 3 37 23 15 52 1 2 — —
K e m in k y lä ................... — — 1 1 9 20 15 — 5 14 1 0 4 2 2 3 — —
Alaperä . .  . ................ — — 1 2 24 36 2 1 5 1 0 14 2 1 2 30 2 — —
U n a r i .................. ................ — — — i 1 0 6 16 1 2 2 2 1 2 1 0 4 16 2 —
K ierinki (yksit. k . ) . . — — i 13 9 22 2 1 1 — 2 0 9 1 2 23 4 — — 1
S a tta n e n ........................
In a r i,' [4]
— — — i 5 19
*
24 19 5 — 1 2 7 5 29 5 — 1
K irk o n k y lä ................... — — i — 14 7 21 8 5 8 9 7 2 2 1 7 — —
K y r ö .............................. — i — 8 8 16 13 — 3 1 1 5 6 '  17 3 ■ — —
R iutu la  (yksit, k .) . . — — i 5 15 20 1 0 — 1 0 6 2 6 2 0 3 — — 1
U tsjoki, [2] .................... i 1) — — i — 5 2 7 4 — 3 2 1 1 8 1 — —!
[398] Y hteensä 287
287
258
21
29
¡7
347 5 777 5560 11837 8 309 2105 923 7 383 3 794
!
3 981 11591 1844 475 103
i
') Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
Taulu XIII
Tietoja oppilaista kunnittain.
Renseignements détaillés sur les élèves.
1916 - 1917.
T a u lu  X II I .  M aa la isk u n tien  k a n sa k o u lu t luku«
R e n s e i g n e m e n t s  d é t a i l l é s  s u r  l e s  é l è v e s
v u o n n a  1916—1917. T ie to ja  o p p ila is ta  k u n n itta in .
( a n n é e  s c o l a i r e  1 9 1 6 — 1 9 1 7 ) .
1 “ ^ H 3 4 5 " f 6 7 1 8 i 8 1 10 I n  ! 12 |
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U u d en m aan  lään i.
Raaseporin kihlakunta. 
In k o o  ...................................
■
280 144 136 201 75 4 280 12 89 179
2 D egerby  . i ........................ 18» 68 71 107 29 3 — 139 4 52 83
3 K a r j a .................................... 339 183 156 237 92 10 30 309 2 86 251
4 M u s t io ................................. 51 21 30 46 4 1 — 51 — 1 50
5 K a rja lo h ja  ........................ 131 62 69 106 25 - 131 — 4 60 77
6 S a m m a t t i .......................... 95 43 52 77 18 — 95 — 10 28 57
7 P o h ja  .................................... 587 305 282 441 140 6 159 428 8 50 529
8 T am m isaa ri ..................... 71 30 41 51 17 3 — 71 — 10 61
9 S n ap p e rtu n a  ................... 117 71 46 69 37 11 — 117 4 50 63
10 T e n h o la ............................... 276 150 126 210 59 7 — 276 1 85 190
11 B ro m arf .............. ............. 375 208 167 262 106 7 46 329 4 82
289
12
L o h jan  kihlakunta. 
E s p o o .................................... 698 344 354 542 146 10 171 527 25 103 570
13 K irk k o n u m m i ................. 636 305 331 490 140 6 22 614 27 150 459
14 S iun tio  .............................. 291 145 146 190 95 6 23 268 19 1 56 216
15 L o h ja ................................... , 679 351 328 538 134 7 518 161 7 93 579
16
17
N um m i ............................ 265 138 127 205 59 1 265 — 24 - 82 159
P u s u l a ................................. 258 129 129 191 63 4 258 10 t 76 172
18 V ih ti .................................... 672 346 326 505 160 7 672 — 27 73 572
19 P y h ä j ä r v i .......................... 419 216 203 309 106 4 419 1| 60 358
13 14 1 15 16 17 1 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 24 26
O p p ija lta  o l lu t k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s sa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
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; 86 70
.
55 69 204 43 4
1
i
4 15 231
1
1
40 37 35 27 94 28 — _ _ 3 __ ! __ 129 __ 2
103 91 •74 71 225 69 9 10 — 19 __! ■ 1 278 __ 3
19 10 10 12 11 17 13 4 — 1 ii — _ _ 4
44 28 32 27 74 15 2 — 1 5 _ ■ 2 97 __ 5
26 30 18 21 57 9 — _ — 5 _ _ 78 __ 6
181 148 142 116 328 126 43 12 — 12 1 493 _ 7
31 16 15 9 53 13 1 4 — 5 _ 1 49 __ 8
22 28 34 33 87 23 3 2 — 5 __ __ 92 __ 9
90! 86 52 48 197 29 3 2 _ 5 _ _ 112 __ 10
101 108 80 86 266 46 5 4 — 16 - - 322 “ 11
00 194 167 119 429 133 12 5 47 1 607 12
177 164 157 138 404 127 23 13 1 25 — _ 580 __ 13
! 93! 72 76 50 174 34 8 8 1 13 __ 1 236 — 14
' 211! 161 169 138 399 150 39 15 5 24 - _ 1 545 ! B 15
84j 68 69 44 196 34 1 1 5 2 13 ! 2 2 217 16
88 47 62' 61 174 30 21 2 2 10
i
243!i 1 7 !
■ 206 ' 178 168 130 464 66 7 5 2i 21 _ 1 429: ' 4 18|
1 128 116 100 75 282 46 10 9 7| 13 - 1 393 ; 1 1»
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u es.
1) Gouvernement et commune. —  2— 16) Nombre d’élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. —  3—4) 
7) Au-dessus de 15 ans. — 8 —9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. — 10—12) E ta t social des parents. 
Petits ferm iers  ( to rp a re ) , ouvriers etc. — 13— 16) Par années scolaires. — 17—20) Elèves ayant été absents: 
21—24) Elèves ayant quitté Vécoles avant la fin de l’année scolaire, ou sans terminer le cours de l’école. — 
conduite. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’élèves appartenant à l'Eglise grecque.
Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. —  6) Entre 13 et 15 ans. —
—  10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. —  11) Petits agriculteurs, petits commerçants. — 12)
—  17) de 1 à 10 jours. — 18) de 11 à 30 jours. — 19) de 31 à 60 jours. — 20) plus de 60 jours. — 
21) Sans notification. — 22) D'après le souhait des parents ou du tuteur. — 23) Renvoyés pour mauvaise
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1
H elsing in  k ih lakunta . 
H elsink i ............................ 120S 589 620 950 242 17 579 630 31 254 924
2 N u r m i j ä r v i ........................ 1114 569 545 921 183 10 1084 30 31 267 816
3 M ä n ts ä lä ............................ 594 281 313 435 153 6 594 12 139 443
4 Sipoo & Ö stersu n d o m  . 603 305 298 475 120 8 38 565 : 40 202 361
3 P o m ä äs i ............................ 178 96 82 142 36 — 169 9 6 59 114
: 6 T u u su la  ................ ,........... 839 434 405 649 176 14 715 124 25 190 624
: P orvoo ................................. 1161 570 591 897 253 11 198 963 22 289 850
i 8 A s k o la ................................. 232 136 96 123 107 2 221 11 5 85 142
9
P u k k i l a ............................... 168 113 85 149 49 _ 198 - 3 109 86
10
P ernajan  k ih lakunta . 
P e r n a j a ............................... 62» 296 333 418 185 26 31 598 5 118 506
11 L i l je n d a a l .......................... 231 116 115 175 52 4 — 231 9 100 122
12 M y rsk y lä  .......................... 206 94 112 163 41 2 137 69 6 60 140
13 A r t jä r v i ............................... 202 99 103 161 41 — 202 — 3 75 124
14 R u o ts in - P y h tä ä .............. 327 160 167 264 59 4 ' 168 159 6 . 119 202
15 L a p p t r ä s k .......................... 383 219 164 269 101 13 187 196 7 141 235
16 E lim äk i .............. .............. 394 205 189 308 81 5 394 — 6 187 201;
17 A n j a l a ................................. 206 102 104 167 37 2 206 — — 94 112
18 E t t i  .................................... 980 495 485 714 244 22 980 — 27 278 676!
19 J a a l a .................................... 256 121 135 173 78 5 256 — 19 87 150
20 O r im a t t i la .......................... 698 353 345 589 100 9 698 — 21 221 456
21 Y hteensä 17019 8612 8 407 12 919 3 843 257 9864 7155 472 4 350 121971
22
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
S u n d  .................................... 97 39
•
58 ' 77! 20 97 26 .36 35
23 V&rdö ................................. 81 45 36 62 16 3i — 81 9 36 37
24 S a ltv ik  ............................... 13» 73 66 98 37 4 — 139 12 55 72
25 F in a trö m  .......................... 102 54! 48 90 11 l | — 102 9 49 44;
26 G eta  .................................... 45 24 i 21 30 14 - li — 45 1 18 26!
27 E ck erö  ............................... 58 27 31 35 22 1 — 68 19 21 18|
28 H a m m a r la n d ................... 95 63j 42 61! 30 4 — 95 4 46 45!
1 13 1 14 1 15 1 10 1 7 1 1 8 1 19 20 21 ! 22 ! 2 3 1 2 4 2 5 2 6
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  poissa 
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o n ln s ta  
su o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
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391 325 257 236 738
!
! 255 51 18 4 84i 4
•
988 1 l ’
374 302 226 212 742! 133 21 8 6i 44:l 1 6 1043 . 2
210l 159 131 94 415> 66 15 3 22 1 397 1 3
161 151 151 140 3491 137 26 9 2 26
1 “
1 537 . 4
531 43 48 34 101 18 2 — 1 — — 1 5
261 228 202 148 559 175 19 6 4 401 1 1 733 1 6
353 318 276 214 756 133 29 16 12 37 3 4 948 — 7
64 67 50 51 161 29 6 1 2 5 1 198 — S
59 50 39 50 142 12 3 1 — 1 1 — 193 — 9
194 164 152 119 436 60! 4 _ 2 24 1 1 507 _ 10
69 55 52 • 55 165 24 7 3 — 6 1 1 185 — 11
60 52 48 46 90 34, n 9 2 8 — — 191 — 12
58 55 46 43 137 14 1 2 2 9 ' — — 198 — 1 3 ;
81 95 i 75 76 233 4 9 7 — 2 10 i — — 277 — 1 4 l
112 96 111 64 263 38 2 3 2 6 i  1 1 5 — 15
145 92| 82 75 261 42 5 1 2 8 1 316 1 6
65 52 43 46 136 17 1 2 1 5 — — 181 — 1 7
272 265 217 226 636 107 10 10 4 41 2 1 825: — 1 8
94 53 57 52 183 22 2 4 — 5 — 1 210; 1 1 9
235 185j 139 139 4 9 7 71 9 2 26 i l 1 567 — 20!
525» 445»! 3907
!
3 394 11118 2474j 416|
t
193 81 685 19 88 13630
j
15 21
26 311 23 17 49 21 8 7 4 59! 22
19 23 23j 16 44 12 — 2 — 2 — — 68 — 23
47 33j 33 26 78 32 14 7 — 4 — — 124 1 24
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1 2 3 4 6 « 1 7 ! 8 9 10 n 12' 1
L ä ä n i  j  a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
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S u k u p u o le n
m u k a a n . Ijftn  m ukaao .
O p e tu sk ie le n
m u k aao .
V an h em p ien  sä ä d y n  
m u k a a n .
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V
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ja 
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suurliikkeen 
har- 
, joittajien 
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P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia, 
j
T
orpparien, 
työ*, 
väen 
y. 
m
. 
lapsia 
!
1 L e m la n d ___ . .................. n » 62 57 85 33 i _ 119 10 61 48
2 L u m p a r la n d ..................... 88 20 18 26 12 — — 38 — 20 18
3 Jo m a la  ............................... 155 76 79 112 '40 3 — 155 14 77 64
1 F ö g l ö ................................... U I 49 62 93 16 2 — 111 7 47 57
5 S o ttu n g a  .......................... 28 11 12 22 1 — — 23 6 17
6 K ö ö k ari ............................ •78 36 42 61 17 — — 78 53 20
T K um lin k i .......................... 6« 22 38 43 17 — — 60 — 33 27
S B rän d ö  ............................... 101 47 54 66 33 2 - 101 11 65 25
V e h m a a n  k i h l a k u n t a .
9 V e h m a a ............................... 215 112 103 151 57 7 215 — 17 105 93
10 L o k a lah ti .......................... 73 38 35 45 25 3 73 — 14 14 45
11 T a iv a s s a lo .......................... 181 112 69 134 43 4 181 — 5 85 91
12 V elkua ............................... 25 10 15 14 10 1 25 ■ _ — 8 17
13 I n i ö ...................................... 24 12 12 17 7 — — 24 — 13 11
l i K u s t a v i ............................... 116 50 66 88 25 3 116 — 10 25 81
IS U usik irk k o  ..................... 235 134 101 207 28 — 235 — 5 108 122
16 U u sik au p u n k i ............ 25 14 11 22 3 — 25 — 1 9 15
17 L a i t i l a ................................. 268 142 126 219 48 1 ' 268 — 15 106 147
18 K o d i s jo k i ................. 30 21 9 22 8 — 30 — — 14 16
19 P y h ä r a n ta .......................... 120 73 47 98 21 1 120 — 1 54 65
20 P y h ä m a a  .......................... 42 23 19 17 24 1 42 — 1 24 17
M y n ä m ä e n  k i h l a k u n t a .
21 M y n ä m ä k i.......................... 221 94 127 163 52 6 221 — 8 107 106
22 K a r j a l a ............................... 22 7 15 20 2 — 22 ■ — 1 11 10
23 M ieto inen ............................. 97 47 50 81 15 1 97 — 3 36 58
24 L e m u ................................... 48 24 24 37 11 — 48 — 3 18 27
25 A sk ain en  .......................... 53 27 26 35 17 1 53 — 2 20 31
2 6 R y m ä tty lä  ........................ 132 64 68 83 46 3 132 3 41 8 8
27 M erim asku ........................ 36 16 20 28 7 1 36 1 18 17
2 8 N au v o  .......................... 149 90 59 93 51 5 — .119 _ 66 83
2 9 K o rp p o o  ............................ 134 70 64 91 40 3 ■' — 134 67 67
30 H o u t s k a r i .......................... 1 0 1 43 58 75 25 1 - 101 2 76 23
1 i s  ! 1 4  | 1 5  1 1 6 1 7  1 18 1 1 9  | 2 0 2 1  1 22  1 2 3  I 2 4 2 5 2 6 ;
O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  p o i s s a  
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1 2 ( " a ! 4 ! 6 1 6 1 7 8 9 10 xi 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
Sukupuolen
mukaan. Ijän mukaan.
Opetuskielen 
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Poikia.
Tyttöjä.
9, m
utta 
ei IB 
vuotta 
täyttä­
neitä.
18, m
utta 
ei 
1& 
vuotta 
täyttä­
neitä.
1 1?> vuotta 
täyttä- 
| 
neitä.
Suom
i.
Ruotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, työ­
väen 
y. m. lapsia. 
-
.................-
1
r
P iik k iö n  kih lakun ta . 
P iik k iö  ............................... 177 98 79 143 33 i 177 - 5 53 119
2 K u u s i s to ............................ 87 16 21 30 7 — 37 — — 5 32
3 K a a rin a  ............................ 512 262 250 433 76 3 482 30 9 36 467
4 K a k sk e r ta  ........................ 30 14 16 26 — 30 — — 11 19
5 P aim io  ............................... 331 168 163 251 76 4 331 — 13 115 203
6 S a u v o .................................... 167 80 87 118 48 1 167 — 4 57 106
7 K a r u n a ............................... 100 47 53 85 14 1 85 15 6 36 58
8 P a r a i n e n ............................ 607 313 294 464 133 10 98 509 11 177 419
9
H alikon  k ih lakunta . 
K em iö  ............................... 410 217 193 269 131 10 67 343 18 145 247
10 D ra g sfjä rd  ........................ 459 206 253 365 87 7 107 352 6 42 411
11 V estan fjä rd  ..................... 109 56 53 77 30 2 — 109 — 28 81
12 P e r n i ö ................................. 566 296 270 423 133 10 563 3 28 84 454
13 F in b y  ............................... 130 67 63 95 33 2 92 38 7 9 114
14 K isk o  ................................. 180 U I 75 117 62 7 186 — 10 27 149
15 S u o m u s jä r v i ..................... 131 62 69 84 43 4 131 — 8 60 63
16 K iik a la  ............................... 171 80 91 107 60 4 171 — 16 55 100
17 H a l ik k o ............................... 380 211 169 306 73 1 380 - 36 93 251
18 A ngeln iem i ..................... 80 44 42 63 23 — 86 — 2 18 66
19 U s k e l a ................................. 279 130 149 234 42 3 279 — 9 43 227
20 Salon  k a n p p a la .............. 114 56 58 95 18 1 114 — 16 19 79
21 M u u rla  ..................... .. 131 71 60 81 44 6 131 — 8 30 93
22 P e r tte li  ............................ 1 22 65 57 87 34 1 122 — 10 38 74
23 K u u s jo k i ............................ 150 88 62 121 28 1 150 — 11 66 73
24 H i i t t i n e n ............................. 68 37 31 44 21 3 — 68 5 26 ' 37
25
U lvilan k ih lakunta . 
U lv ila  .............................. 517 252 265 390 117 10 517 18 59 440
26 P o r i .................................. 467 236 231 358 105 4 467 — 6 83 378
27 N a k k i l a ............................... 292 165 127 200 81 11 292 — 18 64 210
28 R u lla a  ............................... 1 01 53 48 70 30 1 101 — 6 19 76
29 N o r r m a r k k u ...................... 193 92 101 153 36 4 193 — 1 54 138
30 A h l a in e n ............................ 151 84 67 97 49 5 151 - 5 30 116
! 13 14 15 I 16 17 1 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 24 25
S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
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123 74! 69 65 232 3°; 2 6 i 33 i 90 — 5
40 44! 38 45 92 16 2 3 ei —! i 109 __ 6
27 25; 23 25 63 29 1 3 4 4  - i — 29 — 7
168 178: 135 126 407 ! 112
i
12 7 7 24, | 463 ! 8
124 102  i 92 92 265 73 12 3 2 8 _ : _ 323 __ 9
160 124 86 i 89 346 ! 41 14 10 2 16
2
| __ 369 3 10
27 34 23 I 25 79! 11 4 2 — 4, — 94 11
159 160 119 ; 128 391 65 ! 13 1 — 1 1 : —j — 439 — 12
31 34! 32 j 33 71 i 42 4 2 1
*
1 —i 121 — 13
41 42 51 52 127 36 4 — ! 7 —i i 175 — 14
33 25j 39 34 109 16 — — — 5j — _ 103 — 15
52 43! 39 37 74 57 19 3 2 8 ! — i 13 — 16
125 , 84! 94 77 260 28 8 2 1 i 17 2 — 322 — 17
29 25! 9 23 51 15 2 2 1 5 — i 58 — 18
75 !. 69 77 58 195 14 4 1 — n — i 201
i __ 19
34 30 32 18 81 13 2 — — 5 — | — 117 i 20
29 39 35 28 97 | 12 1 — 1 ! 4 — — 103 — 21
35 30 30 27 85 16 5 2 2 ! io — — 79 — 22
55 38 27 30 77! 30 27 — 3 5 — i 110 — 23
22 16 16 14 36 7
I
5 3 — — — 58 — 24
156 153 1 1 1 97 353 70 6 _ 4 IS • 2 381 _ 25
140 118 104 105 285 48 70 3 7 10 1 2 367 — 26
92 66 64 70 215 18 — — 1 3 ! — 194 — 27
32 33 22 14 64 23 1 6 4 2 — — 38 — 28
61! 57 41 34 120 47 1 — 1 9 — — 49 — 29
52 30 37 32 84 10 2 — 2 1 - : - 97 i 1 30
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1 “ T l 3 4 5 6 7 8 9 10 31 " - n ...1
' O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a ;
Sukupuolen
m ukaan. Ijän  m ukaan.
Opetuskielen
m ukaan.
Vanhempien säädyn j 
m ukaan. j
1Koko 
luku.
Poikia.
j 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, m
utta 
ei 
lo 
vuotta 
täyttä­
neitä
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja: 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, työ­
väen 
y. m
. lapsia.
1 P o o m a rk k u ........................ 128 71 57 101 27 128 u 49 68
2 M erikarv ia  ........................ 404 202 202 244 139 21 379 25 8 140 256
3 S i ik a in e n ............................ 138 59 74 87 43 3 133 - 10 43 80
4 E u ra  ................................. 240 109 131 147 87 6 240 — 24 38 178
5 K iu k a in e n .......................... 238 103 135 173 61 4 238 — 24 47 167
6 H o n k ilah ti  ........................ 83 44 39 59 22 2 83 — 1 20 62
7 E u ra jo k i ............................ 330 159 171 265 63 2 330 — 23 69 238
8 L u v ia  ................................. 140 60 80 105 33 2 140 — 10 32 98
9 L ap p i ................................. 189 107 82 144 42 3 189 — 2 72 115
10 R a u m a  ............................... 285 158 127 237 46 2 285 — 5 71 209
11 H in n e rjo k i ........................
Ikaalisten kihlakunta.
64 30 34 42 21 1 64 2 45 17
12 Ik aa lin e n  ......................... 633 306 327 451 165 17 633 — 12 274 347
13 Jä m ijä rv i  .......................... 173 88 85 93 70 10 173 — 1 75 97
14 P a rk an o  ............................. 328 167 161 207 103 18 328 — 26 141 161
15 K a n k a a n p ä ä  ................... 285 150 135 198 77 10 285 — 15 87 183
16 K a rv ia  ............................... 124 56 68 68 39 17 124 — 2 86 36
17 H o n k a jo k i ........................ 97 55 42 68 26 3 97 — 5 54 38
18 H äm een k y rö  ................. 547 247 300 421 114 12 547 - 3 147 397
19 V iljak k ala  ..........................
T yrvä än  kih lakunta.
140 71 69 105 34 1 140 4 82 54
20 K a r k k u ............................... 248 115 133 174 73 1 248 — 17 78 153
21 S u o n ie m i............ ' ............... 191 105 86 151 39 1 191 — 3 30 158
22 M o u h ijä rv i .......................... 287 145 142 228 55 4 287 — 13 91 183
23 S uodenniem i .................... 167 68 99 126 38 3 167 — — 63 104
24 L a v i a ................................... 325 164 161 226 89 10 325 — 16 104 205
25 T y r v ä ä ................................. 617 328 289 441 157 19 617 — 20 172 425
26 K iik k a  ............ .................. 241 129 112 193 36 12 241 _ 5 62 174
27 K iiko inen  ..........................
L o im a a n  k ihlakunta.
165 80 85 118 43 4 165 72 93
28 H u i t t i n e n .......................... 733 370 363 562 165 6 733 — 28 188 517
29 V a m p u la ............................ 181 88 93 163 17 1 181 - 19 52 110
I 13 1 14 ' 1 15 16 17 1 18 19 20 21 1 22 j 28 I 24 s S
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulu kurssitt.
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44 29 30 25 63 49 8 _ 3 2 __ 78 _ 1
129 90 104 ! 81 226 116 12 9 6 13 1 1 264 — 2
50 28 30 20 93 19 3 1 3 3 — — 52 i — 3
57 64 73 | 46 173 32 1 ■— 1 2 — — 165 4 4
76 49 51 62 165 28 2 — 1 5 — — 142; 1 5
31 16 22 14 56 8 — — — 2 — 1 51 — s
98 79 77 76 228 27| 2 - — 9 — 1 250 1 7
49 39 22 30 80 23 10 — — 3 — — — — 8
47 54 55:! 33 131 18 1 — 2 3 — — 62 — 9
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15 14 20 15 41 8 — 3 — 3 ~ 55 11
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!
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"
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' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! i l i:
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1
Koko 
luku.
S u k u p u o le n
m ukaan . I jä n  m u k aan .
O p e tu sk ie len
m u k aan .
V an h em p ien  s ä ä d ,  
m u k aan .
Poikia.
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Tyttöjä.
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! 15 
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neitä.
Suom
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Ruotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
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suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
oikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Jväen 
y. m
. 
lapsia.
1 K a u v a t s a .......................... 201 96 105 127 67 7 201 3 44 1
2 P u n k a la id u n ...................... 408 200 208 277 116 15 408 4 102 3
3 L o i m a a ............................... 613 321 292 484 127 2 613 39 168 4
4 125 69 56 91 31 3 125 — 43
s! M e ts ä m a a .......................... 56 28 28 47 7 2 56 - - 8 13
6 A lasta ro  ............................ 259 128 131 201 56 2 259 — 22 55 1
7 O r i p ä ä ................................. 126 69 57 99 26 1 126 — 20 30
8 K o k e m ä k i .......................... 494 232 262 364 123 7 494 — 20 114 3
9 H a r ja v a l ta  ........................ 104 54 50 75 28 • 1 104 — 3 28
10 K ö y l iö ............ / .................. 200 96 104 140 56 4 200 — — 29 1
11 S äk y lä  ............................... 154 67 87 112 38 4 154 ■ - 9 56
M a sk u n  kih lakun ta .
12 M a r t t i l a ............................... 163 90 73 135 22 6 163 _ 3 99
13 K o sk i ................................. 262 117 145 198 61 3 262 13 130 1
14 K a r in a in e n ......... •............. 129 69 60 102 25 2 129 - 21 46
15 T a rv a s jo k i .......................... 110 56 54 83 23 4 110 — 1 60
16 L ie to  .......................... .. 310 154 156 255 49 6 310 _ 36 108 1
17 P a a t t i n e n .......................... 100 57 43 70 30 _ 100 _ — 27
18 P ö y ty ä ................................. 441 239 202 344 91 6 441 — 38 119 2
191 Y lä n e  ................................. 182 94 88 123 56 3 182 _ _ 3 114
20 P ru n k k a la  ........................ 93 42 51 84 8 1 93 2 48
21 R a is io  ............................... 126 62 64 100 24 2 126 - 5 29
22 M aaria  ............................... 683 357 326 597 82 4 683 _ 17 72 5
23 N a a n t a l i ............................ 66 28 38 47 17 2 66 _ 3 9
24 M a s k u ................................. 86 52 34 68 17 1 86 — 7 29
25 R u sk o  ................................. 60 25 35 51 9 _ 60 _ 2 18
26 V ah to  ................................. 60 33 27 41 19 60 — — 22
27 N o u s ia in e n ........................ 157 86 71 122 34 1 157 — i 84
28 Y h t e e n s ä 24 307 12293 12014 18121 5 721 465 21105 3202 1 1 0 0 7 40» 15 7
H äm een  lään i.
Ruoveden kihlakunta.
29 R u o v e s i .............................. 739 378 361 465 242 32 739 — 17 180 5
30 V ilppu la  ............................. 520 252 268 378 122 20 520 - 13 95 4
13 I 14 1 16 1 16 17 ! 18 |  1 9 | 20 21  | 22  ; 2 3  | 24 25 ; 26
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  po issa  
lu k u v u o d en  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  sen 
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
su o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k an sak o u lu k u rs s ia .
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30; 27 32 15 69 25 1 — — _ 3 _ 53 j 9
66 45 49 40 149
18
1 — 1 ; ' 7 — 131 10
43! 42 33 36 116 ! 12
|
— — - 3 — ■ 88 11
48; 42 '40 33 111 9 3 1 7 2 111 12
69! 70 67 56 158 29 1 — 2 4' — — 13
35; 33 27 34 88 6 - ! 1 1 2 1 — 22 1 14
29 32 22 27 67 2 1 , — —, 7. — 1 86 15
86; 79 74 71 201 26 3 — — 17' — — 237 16
30 19 38 13 68 23 4, 5 . — 4 — — 80i . 1 17
135 113 96 97 ,274 57 4 1 1 22 1 1 268 18
48; 60 32 42 131 26 3 4 3 * 4' — 127 19
32; 22 27; 12 72 9 — — 2 2 _ — 84 20
45 30 23 28 93 15 2 2 7 — — 21
224 173 167 ; 119 412 103 17 5 16 46 — 604 22
18 13 17 18 43 3 - 2 — — — — 40 23
20 17 22 27 54 9 2 — — 4 — 1 65 24
10 22 15 13 42 2 — — _ — _ — 51 25
14 12 14 20 39 6 1 — - ! — _ — 52 — 26
49 28; 50j 30 104 29 61 1 2 7 - - 136i 1 27
7406! 6332 5566 5003 16010 3269 546 209 216 701 16 42 13 621 28 28;
229 181 163 166 544 ; 92 3 4 3 29! 1 432
151 139 108 122 390 45 2 4 32 - 1 437 29
K a n sa n o p . ti la s to  1916— 1917
160 161
2]
1916 1917.
1 2 1 3 1 4 6 1 6 1 7 1 8 1 ! 10 1 i i  1 is
■ O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n 1
S u k u p u o len
m u k aan .
I jä n  m u k aan . O p e tu sk ie lenm u k aan .
V an h em p ien  sä ä d j 
m u k a a n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
Poikia.
j 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeeu 
har­
joittajien 
lapsia.
¿urptittriun, lyö- 
i
väen 
y,m
. lapsia. 1
1 K u r u .................................... 329 162 167 241 85 3 329
.
5 89 2
2 T e i s k o ................................. 273 132 141 206 60 7 273 — 9 60 2
3 O rivesi ............................... 487 257 230 417 67 3 487 — 17 87 3
4 J u u p a jo k i .......................... 276 142 134 209 62 5 276 — 33 53 1
P irkka la n , kih lakunta .
5 P irk k a la  ............................ 1057 539 518 860 180 17 1057 25 98 9
6 Y lö järv i ............................ 252 129 123 171 76 5 252 — 2 73 1
7 V e s i la h t i ............................ 424 197 227 313 104 7 424 — 25 140 2
8 T o t t i j ä r v i .............. ........... 56 31 25 38 16 • 2 56 — 1 15
9 L e m p ä ä l ä .......................... 455 242 .213 365 82 8 455 — 9 86 3
10 K a n g a s a la .......................... 580 310 270 455 120 5 580 — 16 193 3
11 M e ss u k y lä .......................... 446 217 229 356 84 6 446 — 9 67 3
12 P ä l k ä n e .............................. 303 164 139; 218 82 3 303 — 5 119 1
13 S a h a la h ti  .......................... 120 53 67 100 18 2 120 — 3 55
T am m elan  k ih lakunta .
14 T am m ela  .......................... 1 1 2 1 563 558 846 244 31 1121 — 29 184 9
15 Jo k io in en  .......................... 337 162 175 260 75 2 337 — 8 39 2
16 H u m p p i la .......................... 206 91 115 162 41 3 , 206 — 9 20j 1
17 Y p ä jä  ................................. 179 83 96 128 47 4 179 — 12 23 1
18 U rja la  ............................... 830 407 423 615 207 8 830 — 28 209 5
19 A kaa  ................................. 418 218 200 344 67 7 418 — 11 103 3
20 K y lm ä k o s k i ..................... 83 38 45 55 22 6 83 - 3 33
21 Som ero ............................... 439 251 188 332 96 11 439 — 28 162 2
22 S om em iem i ..................... 98 51 47 66 30 2 98 — 9 13
23 K a l v o la .............................. 245 116 129 186 52 7 245 — 3 21 2
24 S ääk sm äk i .......... 574 271 303 410 157 7 574 - 13 109 4
H auhon  kih lakunta .
25 H a u h o  ................................. 352 165 187 294 56 2 352 — 8 100 2
26 T u u lo in e n .......................... 127 60 67 104 21 2 127 - 7 57
27 H a t t u l a ............................... 285 139 146 230 55 — 285 — 9 73 2
28 T y rv ä n tö  ................................ 155 84 71 1 115 40 — 155 — 3 16 1
29 H ä m e e n l in n a ....................... 176 83 93 138 36 2 176 — 3 2 1
1 18 1 14 i . 16 1 1« 17 I 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 ! 24
h
26
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  po issa  
lu k u v u o d e n  k n ln e s sa . L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
su o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k an aa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
1 • ...... ..................
V u o sio sasto jen  m u k a a n .
1—
10 
päivää.
11—
80 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
1 
päivää.I . n .
I
I I I . IV .
! 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
: 
tum
atta.
{E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojaiu 
tahdosta.
i 
l
- E
rotettu 
pahojeu 
tapojen 
takia.
! 
K
uollut.
{ 99 93 72 65 216 52 9 6 2 15 2 196 1
80 75 62 56 172 23 9 7 — 8 — __ . 201 1 *1
137 148 118 84 357 35 6 — 3 10 — 3 306 ■|3
96 78 57 45 223 45 — 2 17 — 231
1
i 4
370 300 209 178 731 133 17 3 4 44 6 1 891
!
5
. 92 57 59 44 150 28 7 4 — 10 _ __ _ _ ! 6
119 117 105 83 301 32 12 5 4 21 _ 1 10 __ i 7
18 16 10 12 44 3 — — 2 — _ __ 53 __ 1 8135 123 109 88 335 52 4 — 3 22 1 __ 383 __> 9
168 138| 145 129 384 103 8 5 4 22 1! 1 66 10
149 124 109 64 316 54 12 — — 23 2 — 335 , 11
89 74 73 67 225 34 3 _ 1 12 _ 2 164 _ 12
' 44 29 25 22 57 16 14 6 — 7 2l1 - — 13
i
305 290 280 246 761 117 10 3 10 32; 5 915 14
97 96 77 67 258 33 4; 3 4 : H __ _ j 15
72 53 42 39 132 31 17 1 211 m _ ! __ 148 _ l 16
52 • 51 40 36 87 41 j 9 2 5! 10 — 1 95 ' _ 17
247 225 182 176 • 509 115 iö; 5 6! 27! _ __ 586 __ 18
128 105 102 83 254 82 26 7 1 17,' il 1 237 _ 19
25 20 17 21 55 8 1 — 1 3 _ — _ 20
144 116 93 86 263 68 6: 3 4 13 1 3 179 _ 21
22 32 29 15 42: 13 j 1 1 1 1 _ j 93 — 22
72 63 55 55 187 27 . 2; 1 6 4 — — 33 _ 23
180 145 143 106 411 31 '9, — 3! 28 —I — 71 - 24
117 100 70 65 247 32 7 4 - 10 4 83 25
36 30 31 30 69 14 1; 3 % _ i _ 81 _ 26
101 70 58 56 209 49 4 — 2! 15 _ ! 1 255 27
46 47 29 33 130 17 1 — —; 6 —j _ 72 28
49 46 40 41 109 19 4 3 5 *1 - | 1 l ö i 29
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1916— 1917.
1 T K 3 4 ■ 5 ! 6 ! 7 8 9 ] 10 | 11 12 1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p .
'
S u k u p u o l e n  j 
m u k a a u .  |
I j ä n  m u k a a n .  j O p e t u s k i e l e nm u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  1 
m u k a a n .
I
L ä  n  i j a  k u n t a . Koko 
luku.
P
o
ik
ia.
T
y
ttö
jä. 
.
9. 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
! 15 
vuotta 
täy
ttä- 
i 
n
eitä.
S
u
o
m
i.
R
u
o
tsi.
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lap
sia..
P
ikkutilallist>
-n 
ja 
p
ikknliikkeen 
h
a
r­
joittajien 
lap
sia.
T
o
rp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. m
. lap
sia.
1 1 V an a ja  ............................... 263 129 1.34 183 66 14
1
263! 1 30 232;
f 2 J a n a k k a l a .......................... 699 384 315 480' 212 7 699' _ 10 113 576
3 L o p p i ................................. 538 249 289 401 125 12 538 — 5 131 402'
4 R en k o  ................................. 180 97 83 139 37 4 180, 10 73 971
, 5
1
i
H a u s j ä r v i ..........................
Jä m sän  k ihlakunta.
1 3 4 9 668 681 1004 320 25 1311 38 74 310 965
6 Jä m s ä  ................................. 879 417 462 637 213 29 879 — 12 133 734
7 K o r p i la h t i .......................... 612 320 292 438 153 21 612 — 12 134 466
' 8 L ängelm äk i ..................... 1 73 79 94 138 29 6 173 —
_ 69 10 4
! 9 K u o r e v e s i .......................... 1 18 58 60 68 41 9 118
__
5 36 77
i10 E rä jä rv i  ............................. 118 61 57 97 21 — 118 - 57 61
iH j L u o p io in e n ........................ 243 128 115 193 48 2 243 — 17 53 173
!12i K u h m a la k s  .....................
S ah a lah ti, k a tso  P irk ­
k a la n  k ih la k u n ta .
121
1
58 63 96 24 1 121 3 41 77
13 ! K u h m o in en  ..................... j 369 183 186 252 106 11 369 — 9 136 224
1
H ollo lan  k ihlakunta. ■
\u i K ä r k ö lä .............................. 324 166 158 277 46 1 324 — 18 103 203
l . i H o llo la  ............................ j 1 1 2 2 595 527 921 190 11 1122 — 23 261 838
l 1 N a s t o l a ............................ 420 203j 217 321 8 8 11 . 420 2 139 27£
!i A sikka la  .......................... 607 291 316 ! 490 111 6 607 12 270 325
li il P a d a s jo k i ........................ 167 144 238 6 8 6 311 ! 5 75 231
|i ) L am m i ............................. 463 241 ■ 222 339 118 6 463 ! 17 135 311
2 )! K osk i ............................... | 18« 96 i 93 172 16 1 189 1 81 7S 10«
2 L Y hteensä | 2 1 0 4 « 10 577 1« 463 15  961 ! 4  678 | 401 2 1 0 0 2 38 615 ! 495« ¡15 471
| 13 f 14 15 1 16 17 ! 18 1 19 t 20 21 23 24 25 26
O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  p o is s a  
l u k u v u o d e n  k u lu e s s a . L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  s e n  
l o p u s s a  e r o n n u t  k o u l u s t a  
s u o r i t t a m a t t a  l o p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s i a .
K
onlum
aksun 
su
o
rittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
u
sk
o
n
­
toon 
k
u
u
lu
v
ia. 
,
J V u o s io s a s to j e n  m u k a a n .
i
; 
1-10 
päivää.
11-80 
p
äiv
ää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
bO 
i 
p
äiv
ää.
f.
1.
i
II- ' - I I I !V .
!
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
o
it­
tam
atta.
¡E
ronnut 
vanliem
- 
ipain 
tai 
h
o
lh
o
jain
 
j 
tah
d
o
sta.
E
ro
n
n
u
t 
p
ah
o
jen
 
tapojen 
tak
ia.
K
u
o
llu
t.
96 53 1 58 56 163 ; 36
i
6 3 3 7 , 1 ’ i
213 184 147 155 393 158 21 9 2 25: _ 4511 _ ; 2
1 196 138 i 96 ! ' 108 308 83 16 14 4 i a j 5 ; _ 469 3 ;
58 43 39 40 113 i 47 3 1 2; — 2
■ ~ 1
4
411 370 312 256 906 ■ 195 36 ! n 4 32 ; 1 2 1207 5
308 230 179 162 603 99 27 12 10 30 1 2 508; 1 6
201 154 134 j 123 415 82 4 2 4 19 — — 318' — ! 7
66 49 21 37 119 8 — — 7 _ 128! _ ! 8'
39 28 27 24 86 4 2 ~ 1 5' — — 93 _ i 9.
39 33 25 21 88 7 1 — — 4- _ — 97' _ 10
86 52 62 43 173 24 - — 1 6 — 85! ___ 11
42 31 22 26 95 12 — — 3 — — 91 — 12
110 98 96 65 245 44 11 7 3 10 - 2 286| 13
109 90 79 46 217! 55 12 5 4; 7 2 1 304! 14
357 291 250 224 730 117 18 7 9 43' 1 2 997! l ' 15
134 104 86 96 300. 39 3 6 3 21 1 281 _ 16
192 153 149 113 391 39 1 8 4i 23 1 1 549 _ 17
1091 71 64 67 218 30 7l 3 13 3 177 18
151! 111 104 97 250 59 9| 3 1! 18; — 223| _ 19
" 52j 54 40 43 114 26 l i i 5 2 ■2; — — 128 20
6 638! 5518 4 702 4182| 14095! 2 608 411 168 172; 749 28! 38 13096 3 21!
165164
1916- / 1917.
1 2 1 3 4 Q
O p p i l a i d e n  l n k u  h e l m i k u u n  1 ]
'
. L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
lukn.
S u k u p u o le n
m a k a a n . I jä n  m u k aan .
O p e tu sk ie le n
m u k aan .
V an h em p ien  sääd y n  
m u k a a n .
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
atta 
ei 
18 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
! 
vuotta 
täyttä- 
1 
neitä.
15 
vuotta 
täyttä- 
I 
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia,
Pikkutilallisten 
ja 
pikknliikkeen 
hur- 
-joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
i
1
V iipurin  lääni.
Rannan kihlakunta. 
V iip u r i ................................. 3474 1699 1775 2 710 698
•
66 3 474 44 749 2 68:
2 N u ijam a a  .......................... 96 55 41 59 34 3 96 2 53 4:
3 K o iv is to ............................... 791 420 371 599 187 5 791 9 525 25'
4 L a v a n s a a r i ........................ 124 74 50 100 19 5 124 5 115
5 S e itsk a ri .............................. 100 51 49 72 27 1 100 _ 100 _
6 Jo h a n n es  .......................... 569 293 276 436 127 6 569 13 279 27'
7 U u sik irkko  . ..................... 095 557 438 756 221 18 995 — 12 594 38'
, 8 K u o lem ajä rv i ................. 299 172 127 233 59
_
7 299 _ 3 209 8 '
9
Kym in kihlakunta. 
P y h t ä ä . ............................... 409 221 188 288 110 11 264 145 6 189 21
10 K y m i 7................................. 1 409 726 683 1135 255 19 140 9 — 22 266 11 2
11 V e h k e lah ti.......................... 760 403 357 524 212 24 760 — 13 468 27
12 V iro lah ti .......................... 623 323 300 420 197 6 623 — 15 383 22
13 M ieh ikkälä  ....................... 359 194 165 238 106 15 349 10 3 226 13
14 S ä k k i jä r v i .......................... 886 462 424 610 265 11 886 6 594 28
15 Sippola ............................... 902 443 459 587 294 21 902 _ 24 413 46
16 S u u r s a a r i ............................ 80 42 38 41 35 4 80 _ 80 _
17! T y tä r s a a r i ......................... 58 30 28 37 13 8 58 - 1 57 -
18
Lappeen kihlakunta. 
V alkeala  ............................ 19 4 5 959 986 1516 393 36 19 4 5 23 474 14 4
19 L u u m ä k i ............................ 556 303 253 400 130 26 556 — 9 375 17
20 L ap p ee  ............................... 1 2 5 7 634 623 1000 246 11 125 7 — 24 413 82
21 L em i ................................... 173 101 72 106 54 13 173 2 140 3
22 T a ip a l s a a r i ........................ 240 119 121 175 57 8 240 1 166 7
23 S a v i ta ip a l e ........................ 328 189 139 220 92 16 328 _ 4 218 10
24 Suom enniem i ................. 108 46 62 86 19 3 108 - 3 68 3 '
25
Jääsken kihlakunta. 
J o u t s e n o ............................ 334 162 172 246 86 2 334 3 174 15
26 R u o k o l a h t i ........................ 748 389 359 560 170 18 748 14 278 • 45
27 R a u t j ä r v i .......................... 233 123 110 170 58 5 233 11 183 , a
1 IS  1 i l  1 15 1 16 17 1 18 1 19 ! 20 21 1 22 1 23 1 24 25 26 1
1
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o a lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon* 
toon 
kuuluvia.
| V u o s io sa s to jen  m u k a a n .
1-10 
päivää.
11—
30 
päivää.
| 
31—
60 
päivää.
| 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.1
! 1
1
n . III. IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai hoihojäin 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
!
K
uollut.
i ' "1
i i 
j
!
j 1 2 4 4 893 759 578 2150 487 98 44 25 173 7 ! 7 1 650 49 1
! 36 21 21 18 63 25 1 — — ; 3 — — 40 — 2
! 285 .217 169 120 ■- 520 104 35 - 13 13 9 1 1 749 1 3
39 36 30 19 82| 5 — — — 7 — — 124 — 4
27 24 30 19 33 29 10 4 3 i — 1 — 93 — 5
188 144 132 105 406 61 13 4; 12! 16 — 1 537 — 6
j 377 260 184 174 672 203 20 3 15 22 1 3 305 2 7
! 113 71 68 47 192 ! 40 17 — 12 4 — 2 251 2 8
i 137 115 78 79 293 44 24 ! 2 21 15 1 339 9
464 363 306 276 892 .1 7 8 49 24 7 59 6 1 1295 4 10
224 190 180 166 514 79 13 3 4j 17l — 3 715 1 11
; 166 179 151 1 127 383 132 14 11 5j 7 2 — 565 — 12
; 111 94 79 75 191 ! 81 25 6 6 11 — 1 332 2 13
310 211 199 166 606 139 21 6 5' 45 1 8 827 1 14
j  277 208 222 i 195 577 75 15 1 " 4! 22 __ i  2 689 3 15
j 24 25 16 15 481 3 — 1 — i 1 — 80 — 16
19
j
13 16 10 löj 2
i
— — 1 — — — — i — 17
, 657 499 416 i 373 1239 234 40 12
1
18i 29 8 1 1056 7 18
181 139 109 127 405 72 2 — 6 13 — — 500 1 19
; 395 346 305 211 811 180 24 9 21 36 3 3 816 — 20
I 55 31 43 44 115 41 8 1 1 3 — ! _ 153 — 21
j 90 j 65 34 51 166 28 2 — 1 5 — — 199 — 22
1 H ? 83 80 ; 48 216 j 35 2 2 — 11 — 1 262 — 23
35 29 17 ! 27 73 1 13 2 — . “ I
2 ~ — 101 — 24
! 111 94 66 63 253 37 2 15 1 ■ 170 2 25
! 250 194 167 137 517 i  8 8 30 20 4 36 — i 703 4 26
67 66 48 52 169 l  2 2 6 1 1 9 - i  1 185 - 27
166 167
1916- 1917.
1 2 1 3 1 4 5 [ 6 i 7 ! 8 j 9 ! 10 1 l i 1 1 1 13 ! 44 1 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 iC
j
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. O p p ila ita  o l lu t k o u lu s ta  p o issa  lu k u v u o d e n  k u lu e s sa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
S u o r itta m a tta  lo p p u u n  
k a n sak o 'u ln k n rss ia .
K
oulnm
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venftläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
K
oko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie len  
j m u k aan .
V a n h e m p ie n  sä ä d y n  
m u k a a n .
[
1 V u o sio sasto jen  m u k a a n .
1—
10 
päivää.
11—
BO 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
t 
vuotta 
täy
ttä-.. 
neifä.
iö, 
m
utta 
ei 
lo 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
S
uom
i.
■ 
R
uotsi.
i 
-
virK
am
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ- 
jväen 
y. 
m
. 
lapsia.
l I. i i . m . I V .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
K i r v u ............................................ 541 273 . 268 412 113 ! ie 541
!
367 17C
i 229 143 98! 71 348 67 20 n 9 • 14 474 i l
2{ J ä ä s k i  ............................. .. .. ... 67« 371 305 51C[ 160 | 676 370 301
j
266 160 144i 106 452 74 3 4 3 18 — i 70 i 2
1 3 A n tr e a ............................. 879 456 .  423 668 201 ie | 879 u 518 350 | 299 234 1841 162 614 153 16 - 7 33 3 *4 598 2 3
| Ä y rä p ä ä n  k ih lakunta . '
' 4 Muola .............................. 973 527 446 751 204 18 973 — 10 530 433 331 250 207! 185 709 128 14 2 7 22 1 1 807 6 1
5 H e in jo k i.......... ■.............. 232 116 116 166 j 65 1 232 _ •6 179 47 83 66 ■ 38 45 150 43 1 - 1 • 3 1 — 217 1 5
6 K ivennapa . . . . . . . . . . . . . . 1030 607 423 813 ; 199 18 ; 1030 — 31 633 366 388 304 186 152 680 180 20 2 12 21 — — 895 8 6
: 7 Terijoki-........................... 387 198 189 287 87 13 387 — 4 105 278 147 99 8 6 : 55 275 79 5 — 3 15 — — 337 5 7
i 8 V alkjärvi ................................ 362 194 168 276 82 4 362 3 313 46 120 112 76 54 226 86 7 2 1 11 — — 314 — 8
! 9 Vuoksela ....................... 224 110 114 176 47 1 : 224 — — 187 37 68 71 38 47 129 18 — — — 2 1 — 219 4 9
10
1
R autu  ............................ 401 205 196 286 107 8 401 - 7 261 133 123 110 . i o i ; 67 177 43 2 — 3 8 2 2 _ 59 10
[
K ä kisa lm en  kih lakunta .
11 Sakkola . . .  , ................... 456 243 213 358 96 2 456 — 15 2731 168 ■ 144 119 1 1 1 : 82 332 60 5 2 23 — 1 284 - 11
12 M e ts ä p ir tt i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 103 96 168 27 199 — 1 162 36 75 53 39 32 123 37 3 1 — 3 — 1 152 19 12
,13 P y h ä jä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 225 204 320 99 10 429 _ 10 268| 151 157 109 81! 82 319 63 10 - 13 12 — — 98 1 13
14 Räisälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 189 165 274 67 13 354 _ 8 2 1 6 1 130 100 88 96! 70 243 56 3 3 4 16 — — 266 6 14
15 K äk isa lm i....................... 233 120 113 . 185 43 5 233 3 118 112 63 68 58 44 ' 180 17 5 5 2 11 — — 146 2 15
16 Kaukola ......................... 358 178 180 264 86 8 358 2 235! 121 110 75 96 77 253 54 5 2 4 11 — 1 300 3 16
17 H iitola ............................ 574 293 281 406 149 19 .  574 - 6 368j 200 189 160 129 96 375 137 10 1 2 19 — 4 66 16 17
K u rk ijo en  k ih lakunta .
!
18 K urkijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 320 316 491 136 9 620 16 6 409 221 211 148 154; 123 441 112 12 4 7 24 _ 1 462 10 18
19
Parikkala ........................ 935 454 481 650 254 31 935 — 6 6211 308 ' 334 232 198 171 720 154 13 4 23 32 1 3 696 17 19
J 20 Jaakim a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 489 450 739 183 17 939 - 13 646 280 284 268 217 170 619 220 18 1 12 30 1 2 433 22 20
Sortavalan k ih lakunta . |
21 R u sk ea la .......................... 515 236 279 428 84 3 515 — 17 257j 241 178 128 1 1 0 ; 99 294 88 9 2 12 16 1 1 296 22 21
22 Sortavala ........................ 1535 760 775 1161 360 14 1535 _ 20 872i 643 520 420 324; 271 986 222 43 23 11 81 _ 5 1057 122 22
¡23 U u k u n iem i..................... 302 169 133 243 57 2 302 - j 6 247 49 119 76 51! 56 226 28 8 - 5 17 - 3 255 ¡5 23
! S a lm in  k ih lakunta . |
24 Im pilahti ........................1 710 3441 366! 526 170 14 710 —| 8 401 j 301 256: 174 160 120 393 158 44 24 7 35 4 3 277 331 24
•25 S oan lah ti......................... | 179 92| 871 157 22 - 179 - i 2 1 1 0 , 67 62 57 28 32 97 33 3 7 5 6 - 74 78 25
Kansanop. tilasto  1916— 1917.
168 169
¿6
1916- 917.
1 3 4 5 I 6 7 8 9 10 n >9'1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k aan .
O p e tu sk ie len
m a k a a n .
V anhem pien  sääd y n  
m u k aan .
j 
P
oikia.
1 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä- 
• 
neitä.
15 
vuotta 
täyttä- 
\ 
n 
öitä.
Suom
i.
R
uotsi.
i
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia. 
j
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkatiikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. 
m
. la
p
sia
.
1 S u is tam o  .......................... 372 178 194 307 64 1 372 12 231 129
2 Salm i ................................. 682 378 • 304 541 135 6 682 — 30 393 259
3 S u o järv i ............................ 347 174 173 267 74 6 347 — 9 255 83
4 K o rp ise lk ä  ........................ 205 100 105 169 35 1 205 - 5 90 110
5 Y hteensä 33 521 17 292 16229 25 323 7 570 628 33 350 171 532 17424 15 565
M ik k e lin  lääni.'
H einolan  k ih lakunta .
6 H e in o la ............................... 299 139 160 235 58 6 299 — 8 95 196
7 S y s m ä ................................. 531 272 259 406 111 14 531 - 12 181 33f
8 H a r t o l a ............................... 374 194 180 280 82 12 374 . — . 11 155 206
9 L u h a n k a  . . ........................ 103 53 50 69 30 4 103 — 4 21 7f
0 J o u t s a ................................. 297 164 133 216 71 10 297 — 16 102 175
LI L eivonm äki ..................... 71 39 32 51 18 2 71 — 1 32 36
2 M ä n ty h a r ju  ..................... 691 349 342 507 169 15 691 - 15 312 364
M ik k e lin  k ih lakun ta .
L3 M ikkeli .............................. 73» 366 373 592 140 7 739 — 38 212 485
4 A n tto la  . . . ................................ 114 67 ■ 47 74 36 4 114 — 2 37 7i
L5 K an g asn iem i ................... 389 205 184 290 96 3 389 — 10 176 20;
L6 R is tiin a  ............................ 321 171 150 211 93 17 321 — 8 169 14<
7 H ir v e n s a lm i ..................... 388 209 179 281 85 22 388 - 7 201 185
J u v a n  kih lakun ta .
18 J u v a ...................................... 519 262 257 420 96 3 519 — 12 232 27!
19 P ie k s ä m ä k i........................ 556 290 266 428 117 11 556 — 9 166 38.
20 V irtasa lm i ........................ 202 106 96 153 43 6 202 — — 99 10!
21 J ä p p ilä  ............................... 94 45 49 75 19 — 94 — 2 52 41
22 H au k iv u o ri ..................... 156 75 81 128 27 1 156 — 10 49 9'
23 Jo ro in e n  .............. 454 218 236 318 122 14 454 — 16 100 33!
24 P u u m a la ....................................... 211 123 88 157 48 6 211 - 3 106 10!
Rantasalm en kih lakun ta
25 R a n ta sa lm i ..................... 443 233 "2 1 0 307 118 18 443 21 157 261
[ 13 | ! 15 ' | 16 17 1 18 1' 19 1 20 21 ' [ 92 1 28 | 24 25 26
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o n lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
!
V uosioeasto jen  m u k aan .
1—
10 
päivää.
11- 
BO 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.I . i r . h i . IV .
Jäänyt 
pois 
| 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
jE
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
i 
tahdosta.
• E
rotettu 
pahojen 
1 
| 
tapojen 
takia, 
j
. 
1
K
uollut.
135 93 83 61 214 83. 19 15 6 8
! j 
__: 37 281 i
341 147 114 80 361 145 67 ■ 22 20 37 — 2 556 2
130 94 66 57 155 97 47 24 - 12 6i 1 336 3
90 . 59! 33 23 126 1 5 7 l 6 1 '4 «1 2 7 147 4
11551 8  7271 7 231 6012 21818 5120
|
891 332 361 1 1 1 0 45 71 21573 2140 5
j
! 116 69 63 51 202 31 4 3 10 248 6
163 147 ; 114 107 344 60 11 5 6 23 — 1 286 _ 7
136 86 89 63 247 35 U 3 4 14 _ — 205 _ 8
j 39 27 i ■ 19 18 65 14 1 — 2 1 — 97 _ 9
; 88 77 69 63 168 47 7 10 6 i 12 — 1 99 10
• 21 15 22 ! 13 26 15 16 6 2j ' 5 _ 11
j, 237 175 161 j 118 484 75
12
10 8 19 3 4 461 ■ 1 12
! 226 203 173 137 497 ! 91 15 8 11 - 22 3 2 432 13
1 32 28 28 26 46 ! l i | — — 3 1 _ _ 59 14
1371 103 72 77 270 46
!
5 2 4 18 — 2 216 _ 15
| 115 77 63j 66 187 56 10 1 2 8 _ _ 181 16
! 150 108 78 52 254 74'
j
13 4 6 23 1 1 297 - 17
; 176
i
143 108 92 346 128 12 2 16 19 5 294 18
’ 176 155 ! n o 115 339 146 22 8 9 25 — 5 311 — 19
! 75 63 39 25 141 28 13 — 1 5 . — 1 122 — 20
| 29 34 ! 13 18 67 16 — 1 — 8 1 1 66 — 21
44 52 : 32 28 96 42 6 6 4 5 1 93 _ 22
136 113 112! 93 265 93 5 8 3 29 '  1 259 — 23
62 59 37 | 53 122 • 64 7 — 2 8 1 — 108 — 24
163 112 86 82 248 144 ! 8 2 __ 22 1 t 2 273 1 25
170 171
1916 - 1917.
1 2 3 4 6 ! 6 j 7 8 I 8 1 i o i i > 1 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Koko 
luku.
S u k u p u o leu  
' m ukaan .
■
I jä n  m ukaan . O p e tu sk ie lenm u k aan .
V anhem pien  säädyn  
m u k aan .
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
IB, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä. 
1
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
Suom
i. 
!
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ* 
väen 
y. m
. 
lapsia.
1
! 1 K an g aslam p i ................... 148 79 69 129 17
i
2 148 - i 84 63
2 S u lk a v a .............................. 275 159 116 195 72 8 275 7 146 122
3 Sääm inge .......................... 342 189 153 273 68 1 342 — 15 153 174
4 K erim äk i .......................... 467 237 230 392 69 6 467 — 14 . 226 227
6 S a v o n ran ta  ..................... 101 44 57 72 27 2 101 — 34 67
6 E n o n k o sk i ........................ 138 70 68 123 13 2 138 — 8 58 72
7 H e in ä v e s i .......................... 436 220 216 356 70 10 436 — 1 144 291
8 Y hteensä 8 859 4 578 . 4 281 6 738 1915 206 8 859 - 251 3 499 5109
K uopion  lään i.
Pielisjärven  k ih lakun ta .
9 P ie l i s jä r v i .......................... 683 361 322 479 188 16 683 — 9 211 463
10 J u u k a  ............................... 332 156 176 218 100 14 332 — 7 193 132
11 N u r m e s ............................... 485 277 208 344 117 24 485 — 32 188 265
12 V a l t im o .............................. 99 46 53 79 20 — 99 _ 2 70 27
13 R a u ta v a a ra  .............. 114 59 55 95 17 2 114 - 2 49 63
Ilo m a n ts in  k ih la ku n ta .
14 E n o  ...................................... 316 139 177 260 53 3 316 12 132 172
15 T o h m a jä rv i ...................... 715 354 361 568 137 10 715 — 19 296 *400
16 P ä lk jä rv i  .......................... 95 52 43 70 20 5 95 — 1 51 43
17 K iih te ly s v a a r a ................. 514 252 262 380 121 13 514 — 13 274 227
18 I lo m a n ts i ............................ 343 163 180 262 68 13 343 — 5 154 184
19 T u u p o v a a ra  ...................... 162 73 89 121 40 1 162 - 7 77 78
L ip e rin  k ih la ku n ta .
20 K a a v i ................................. 413 215 198 308 96 9 413 — 7 238 168
21 L ip eri ................................. 594 282 312 426 147 21 594 — 14 357 223
22 K o n t io la h t i ........................ 774 395 379 594 165 15 774 27 203 544
23 P o l v i j ä r v i .......................... 403 211 192 283 109 11 403 — 8 231 . 164
24 K u u s jä r v i .......................... 230 115 115 180 45' 5 230 — 4 99 127
25 K i t e e ................................... 625 354 271 473 137 15 625 _ 8 402 215
26 R ä ä k k y lä  .......................... 436 237 199 342 81 13 .436 — 6 254 176
27 K e s ä la h t i ............................ 13« 72 58 106 22 2 130 - 3 80 47
18 14 ! 15 j 16 i -  1 18 ! 19 | 20 21 22 | 23 | ■ 24 26 ! 26 !
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a . Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulu 
m
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
!
V u o s io sa s tc je i i  m u k aan .
1—
10 
päivää.
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11—
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päivää.
l 
31—
60 
päivää.
| 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
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päivää.
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i
m. IV .
Jäänyt 
pois 
1 
m
itään 
ilm
oit- 
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tam
atta. 
1
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen, 
tapojen 
takia.
!
K
uollut.
! 62! 40
i
23 23 84 23 3
I
1!
;
3 1 0 0 j l
' 100 84 50! 41 150 51 12 7 1 14 4! 2 2261 — i 2
136 67 81! 58 181; 75. 17 10 5! 10 — 1 201 —i 3
! 172 118 .105; 72 292: 68 12 5 3 18 — : 2 162; — 4
: 35 26 22 18 35: 11 12 12 3j 1 1 | — . 81 — 5
- ' 57 32 30 19 84 22 — 1 — j 7 1; — 118' — 6
| -202 102 76 56 293 941 22 4 4 ! 10 1 - 193 — 7
3085!
.
2 315 1875 j 1584 5 533 1560 256j 115 109 340 17 32 5188 4 8
! 240 195! 139 109 439 141 11 13 6
! : 
48
j
1 226! 1 9
102 118 58 54 248 53 5 7 17 26 — 2 105 3 10
147 141 109 88 277 104 32 8 13 ' 8 1 — — 1 11
37' 25 22
15
58 20 2 — 1 5 — — 26 1 1-2
! 54 ' 21 20 19 69 34 8 — 9
17 — — 20 — 13
.117
I
86 62 51 195 101! 8 3 12 16 _ _ 183 13 14
235 176 176 128 507 89i 8 3 7 25 7 2 356 33 15
31 27 19 18 29 12 3 5 3 9 — 1 83 3 16
229 1211 91 ! 73 370 961 8 3 20 30 — 3 205 14 17
! 120| 89 67 67 228 75! 19 12 12! 6 _ 1 — 116 18
67 29' 33 33 88 43! 6 12 21j 8 — — 38 19
175
'
| 105! 70 63 243 68 3 6 6
i
9j ' 2 1 256
|
2 20
203 1 146 132 113 399 94! 19 7 15 15! i 2 248 62 21
260 ' 192 i 182 140 495 170! 21 13 19 27 ' 6 3 587 43 22
142 105! 86! 70 271 i 76! 3 i 4 21 25! — — 216 107 23
81 6?! 57 35 167 - 43 4 2 20 14 — — 116 12 24
203 159 148; 115 367! 112 15 4 22 ' — 2 431 1 25
154 116; 102 '64 326 50
1 5
1 2 1 21 2 1 — 4 26
61 26j 24 19| 101| 20 ■; 1 4 - 1 — 101 —27
172 173
1916- 191?.
1 1 2 1 » 1 4 i 5 1 6 1 7 1 8 1 *1 10 ! n 1 i *
! Op.  p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p ,
L ä ä n i  j a k u n t a .
| Sukupuolenmukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen
m ukaan.
Vanhempien säädyn 
m ukaau.
Koko 
lnkn.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
18 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, työ­
väen 
y. m
. lapsia.
1
Iisa lm en  kih lakun ta . 
Iisa lm i ............................... 1422 665 757
i
1140 250 32 1422
I
33 488 901
2 R u ta k k o  ............................ 62 30 32 44 15 3 62 —
i
39 23
' 3 L a p in la h t i .......................... 572 2.73 299 440 121 11 572 — 11 235 326
4 K iu ru v esi .......................... 576 287 289 491 75 10 5.76 — 28 211 337
5 N i l s i ä ................................... 585 276 309 490 83 12 585 — 10 246 329
6 V a r p a is jä r v i ................... : 178 82 96 138 36 4 178 — 2 81 95
7 M uuruvesi ........................ 591 292 299 490 92 9 591 — 7 139 445
8
K u o p io n  kih lakun ta . 
P i e la v e s i ............................ 525 251 274 406 109 10 525 4 171 350
-9 K eite le  ............................... 211 99 112 158 47 6 211 — 3 53 155
10 T u u s n ie m i .......................... 389 194 195 319 61 9 389 • — 7 146 236
11 K uo p io  ............................... 1410 692 718 1155 226 | 29 1410 — 19 426 965
12 K a r t t u l a ............................ 734 351 383 535 182 ! 17 734 — ’ 20 183 531
13 M aan in k a  .......................... 497 228 269 406 81 ! 10 497 - 20 130 347:
14
R a u ta lam m in  kih lakun ta .  
R a u ta la m p i ...................... 650 . 339 311 501 147 2 650 14 191 445
15 V e s a n to ............................... 224 122 j 102 161 60 3 .224 — 1 58 165
16 L e p p ä v i r t a ........................ 1071 516 555 823 232 16 1071 — 27 284 760
17 S uonnejok i . .  .................... 476 216 260 364 103 9 476 — 4 158 314
18 H a n k a sa lm i ...................... 330 167 163 230 86 14 330 — 1 8 160 162!
19 Yhteensä 17 966 8 893 9 073 13 879 3689 1 398 17 966 ! 404 6 958 10 604
»
20
V aasan  lää n i.
Ilm a joen  kih lakun ta . 
J a l a s j ä r v i .......................... 566 291 275 339 213 14 566 9 341 216
21 P e r ä s e in ä jo k i ................... 184 78 106 146 37 1 184 — 1 126 57
22 K au h a jo k i ........................ 433 212 221 239 169 25 433 — 14- 292 127
23 K u rik k a  ............................ 378 197 181 261 112 5 378 - 7 217 154
24 I lm a jo k i ............................ 599 288 311 447 144 8 599 - 12 342 245
25 S e in ä jo k i ............................ 318 155 163 257 57 4 301 17 23! 129 166
1 13 1 14 1 15 1 18 17 1 ia 1 18 1 20 21 1 22 I 23 1 84 .
t S
i
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L n k n v u o d e n  k a lu e s s ä  ta i  se n  
lo p n ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u ln k n rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
i
V u o sio sa sto jen  m a k a a n .
Ij 
1—
10 
päivää.
11-80 
päivää.
! 
31-60 
päivää.
1 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
! 
päivää.
I . I I .
j
I I I .
! |
|
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
i
- 531
1
, 372 285 234 778 337 59 71 36 i 98 i 5 854
1
2 i
24 13 13 12 20 25 9 — 2 — i — 19 — 2
' 204 141 116 111 326 136 27 6 8 ' 35 — 4 354 — 3
212 163 112 89 355 115 21 9 22 j 26 — 5 — — 1
! 190 165 120 110 431 86 10 5 to O i 3 6 8 — 5
70 52 27 29 112 34 2 5 5! l i i — — — 6
221 147 113 110 364 101 12 6 2 28 ~~ — 2 7i
217 127 98 83 330 88 5 10 6 26 i 1 200 8
72 58 42 39 132 47 11 — 3 17 i 1 85 — 9
151 93 77 68 206 47 14 6 5 18 — — 180 — 10
470 357 305 278 866 , 250 35 6 10 60 i — 50 — ! 11
231 187 160 156 460 87 16 13 1 33 — 1 3 68 — 12
168 120 125 84 343 47 7 1 4 28; — 1 242 i13
204 186 156 104 399 128 12 13 6 ; 22 _ _ 359 J
52 67 57 . 48 141 11 1 2 — ! ' i o — — — __j15;
379 277 213 202 643 164 48 13 11 30 3 1 386 4 16i
172 114 97 93 353 68 3 - 1 17 — — 17 j17l
104 89 73 64 215 69 3 2 1 | 23 f _ 1 15 18
6  330 4 662 3 786 3188 11 351 3 240 475 269 341 837
i
1!
soi 43 6  056 462
ii
19
1
i
1
i
201 153 118 94 359 107 25 8 14 9 1 441
t
! j
20
70 52 31 31 105 52 7 — 1 1 — — 165 — 21
151 121 103 58 213 95 16 6 11 9i — •1 396 1 22
170 96 60 52 243 79 2 4 6 17 — 1 261 — 23
216 169 116 98 416 95 8 3 3 17 — 1 471 — 24
100 79 69 70| 218 53 11 2 4 6 - - 275 — 25
174 175
1916-
1 2 3 1 4 T T " 1 6 1 7 8 9 ! 10 I' 1] !
i
|
L ä ä n i  j a  k u u t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n i ]
Koko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k a a n , j
O p e tu sk ie len
m u k aan .
V an h em p ien  sää  dy r 
m a k a a n  .
| Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13. m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
votta 
täy
ttä­
neitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
! 
suurliikkeen 
bar- 
1 
joittajien 
lapsia. |
Pikkutilallisten 
ja| 
pikkuliikkeenhar- 
joittajien 
lapsia. 
;
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. m
. 
lapsia
1
N ä r p i ö n  k i h l a k u n t a .
j
i
1 L a p v ä ä r t ti  . . ................... 381 - 210; 171 296 75 10 1 57 324 1 5 252 12
! 2 K ristiin a n k a u p u n k i . . . 60 28: 32 33 22 5 — 601 2 22 3
i 3 S i ip y y ................................. 154 93! 61 106 48 ~ 45 109 5 80 6
; 4 I s o jo k i ................................. 181 90; 91 137 39 5.: 181 — 3 114! 6
I 8
K arijo k i ..................... .. 69 32| 37 60 9 — 69 — 1 57 1
6 676 347; 329 329 253 94 — 676 22 475
17
* 7 T eu v a  ...................................... 320 175! 145 198 109 13 320 — 1 208 ! 11
: s K o r s n ä ä s i ................................ 254 126 128 108 108 38 — 254 1 9 197 4
9
1
Ö f v e r m a r k ............................. 225 103' 122 114 90 21 _ | 225
31
170 ■5
K o r s h o lm a n  k i h l a k u n t a .
1
!
I
;
¡10 M a a l a h t i ............................ i 337 177; 160 263 70 4!1 — 337 15 246 7
¡11. P e to la h t r ............................ 129 75: 54 99 28 2 — 129 2 113 1
|l*. B e rg ö ö ................................. 50 31; 19 32 16 2 1 -_ 50 — 25 2
13 S u l v a .................................... 226 119! 107 152 67 7 —; 226 ! 7, 149 7
14 P i r t t i k y l ä .......................... 229 116 113 156 65 ! 8 ; ' _ ! 229 ; 7 186 i
15! M u stasaari .............. .. 565 307! 258 450 U I ! 4 ; 33 ; 532 3' 334 ; 22
16 K o iv u la h ti .......................... 287 155] 132 186 95| 6 _ 287 3 1841 1C
17 R a ip p a lu o to ..................... 169 99 70 124 43 2 — ! 169
8
123 c
1 8  L aih ia  ............................... 507 280 227 372 114 1 21 507 — 5 299 ; 2(
.19] ! 212 113 99 147 59 6 212 : — ; — 164i 4
20 V ä h ä k y r ö .............. .. 244 140 104 179 60 5 226 18i 173 \ r
2l! 343 173 170 274 61 8 343 — 1 216 15
22 Y l i s t a r o .............................. 510 270 240 343 149 18 510 j - 3 363 l ' U
L a p u a n  k i h l a k u n t a .
23 V ö y r i ............................................ 531 296 235 419 102 10 25 j 506 j 21 360 11
!2L O ra v a in e n .......................... 234 .113 121 160 65 9 31 203! 9 157 (
25 M a k sa m a a .......................... ! 86 49 37 66 16 4 ! 86 6 56 t
• 26i U u s ik a a r le b y ................... 176 93 83 124 48 4 _ | 176 26 119 ;
;27 J e p u a  ................................. 155 86 69 139 16 _ — 155 8 94 l
28 M unsala  ............................ 245 136 109 125 105 15 _ 245 4 202 t
¡29 Y lih ärm ä  .......................... 203 101 102 141 60 2 203 ■ — 154 <
30 A la h ä r m ä .......................... 236 149 87 160 69 ! 7 236 - 10 146 1
» 7 14 j 15 ! 16 17 j 18 1 19 1 20 21 .1' 92 | 23 1 24 25 26
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
! V uo sio sasto jen  m u k aan .
1—
10 
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60 
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tai holhojnin 
tahdosta.
i E
rotettu 
pahojen 
| 
tapojen 
takia.
|
K
uollut.
141 80 84! 76 275 52 5 9 3 io 2 30 0 1
17 26 13 4 39 .7 i l . 2 3] 6 _ 57 2
4 ö | 43 44 22 59 30
5 i
10 6 | 8 , 103 __ 3
64 48 42 27 121 22 2 ! — 3 2 97 _ 4
31 15 16| 8 53 13 — — 3 3 1 __ _ 69 i 2 5
'  234 160 150| 132 434 129 33 16 5 31 i __ 1 651 6
: ,  120 88 59 53 228 44 4 1 4 i ■ 17 , __ _ 260 __ : 7
89! 72 59 34 138 66 4 — J 1 ' __ _ 248 . _ s.
71 5°:
: |
44 146 28 1 1 2' 9 ; “ — 213 ! —
[ *'
: 108
!
93 73 63 2 28 46 4, 3 11 29 6 10!
; 38 39 36 ' 16 66 26 1 — i 4 __ _ 126 — 11
! 15 14 12 9 4 0 ! 1 _ 4 1 _ __ 50 __ 12
! 67 66 50j 43 159 40 7 — 1 4 ! „ 3 2 1 6 i i 13
84 54 49! 42 162 '2 8 3 3 _ ; ,  13 _ 215 _ 14
173 i 148 141 103 351 60 ! 22 2 2 ! 14 _ 3 49 8 i ■ _ 15
66 87 71 63 208 47 1 1 2 8 __ _ 277 _ 16
47 | 50 43 29 115 14 i 1 1 1 3 ! _ 164
i __
¡17
i 150 158 114 85 324 96 j 7 6 3
12
3 ! i 486
! ! 1 
18
! 80 49 57 ! 26 138 j 38 2 2 2 3 __ 184 _ 19
96 54 49! 45 157 68 8 4 8 8 __ ! _ 24 0 : — 20
U I 89 85 58 201 53 8 4 8
! 6
__ __ 312 — 21
193 136 87 94 339 80 7 — 8
9 ; 2
1 504 - 22
] 153 144 116 118 265 : 102 j 29 16 1 19 4 528
i
23
; 78 71 48 37 165 53 ! 5 3 4 7 ! — 3 233 _ 24
24 21 26 15 57 20 4 3 1 3 ! ‘ ' _ _ 82 — 25
49 60 25 42 120 48 1 1 6 3 _ 175 26
46 33 4 7 29 68 34 3 — 3 i 13 _ 155 _ 27(|
86 59 51 49 164 34 | 1 — 2 9 2 244 i — 28
i 68 56 51 28 134 39 ! 8 — _ 12 2 182 _ 29
! 85 j 60 £ 43 152 62 3 1 2 5 I - 236 - 30 j
K ansanop. tilasto 1916—1917.
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1916- 1917.
1 3 4 6 1 6 1 7 1 8 9 ! 10 1 11 ;
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l  p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
.
S u k u p u o l e n
m u k a a n .
I j ä n  m u k a a n .  ' O p e t u s k ie l e nm u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m o k a a n .  •
K
oko 
luku. 
-
1 
P
o
ik
ia.
1 j 
T
y
ttö
jä.
| 
y, 
m
utta 
ei 
IB 
j 
vuotta 
täy
ttä- 
; 
n
eitä.
j 
IB, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
] 
15 
vuotta 
täy
ttä- 
j 
n
eitä
I 
S
u
o
m
i.
R
u
o
tsi.
I
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten 
ja 
1 suurliikkeen 
h
ar- 
; 
joittajien 
lap
sia.
P
ik
k
u
tilallisten
 
ja 
pikkuliikkeen 
h
a
r­
joittajien 
lap
sia.
1 T
o
rp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. 
m
. 
lap
sia.
i
1 K a u h a v a  ............................ 417 223 194 311 95 11 417 8 298 111
2 L a p u a  .......................... 713 357 356 560 149 4 713 — 7 461 245
3 N u rm o  ...............................
Pietarsaaren k ih lakunta .
204 103 101 155 45 4 204 4 131 69
4 P ie ta rsa a r i ........................ 437 230 207 327 103 7 ..... 437 8 296 133
5 P u rm o  ............................... 125 71 54 72 48 5 — 125 5 105 15
6 L arsm o  ............................... 190 100 90 127 51 12 — 190 3 145 42
7 Ä h t ä v ä ............................... 149 76 73 101 40 8 — 149 2 127 20
9 K ro n o b y  ............................ 267 140 127 201 64 2 - 267 4 219 44
9 T e r i j ä r v i ............................ 276 138 138 185 86 5 — 276 4 231 41
10 V e te li .................................... 166 97 69 142 21 3 166 — 4 122 40
11 P e r h o .................................... 83 42 41 68 10 5 .83 — 1 67 15
12 H a i s u a ................................. 55 27 28 45 10 55 — — 46 9
13 K a u siin  ei .......................... 159 94 65 121 38 — 159 — 4 139 16
14 K o k k o la ............................... 327 173 154 262 63 2 57 270 7 228 92
15 A la v e te l i ............................ 132 63 69 112 17 3 _ 132 12 86 34
16 225 120 105 187 35 3 225 2 148 75
17 U llav a  . ............................... 51 24 27 38 13 — 51 — — 48 3
18 L o h t a j a ............................... 136 76 60 114 21 1 136 — 103 33
!19 H im an k a  .......................... 62 35 27 51 10 1 62 — — 23 39
20 K a n n u s ............................... 174 105 69 131 41 2 174 — 1 107 66
21 T o h o lam p i ........................ 206 121 85 162 44 - 206 — 2 158 46
jaa
|
L e s tijä rv i ..........................
K uortaneen  kih lakun ta .
25 16 9 18 7 25 — 3 9 13
23 L a p p a jä r v i ........................ 323 169 154 264 56 3 323 — 3 250 70
24 V im p e l i ............................... 242 124 118 198 44 - 242 — 2 180 60
25 E v ijä rv i  ............................. 106 62 44 82 21 3 106 — — 84 22
26 K o rtes jä rv i ..................... 139 77 62 95 35 9 139 — — 119 20
27 A la jä rv i ............................. 298 173 125 239 53 6 298 — 5 190 103
28 Soini .................................... 109 59 : 50 85 18 6 109 — 2 63 44
29 L e h t im ä k i .......................... 70 40 1 30 50 19 1 70 — 1 30 39
30 K u o r ta n e  .......................... 258 134 ! 124 178 71 9 258 — 2 192 64
31 A la v u s ................................. 335 167 ! 168 239 86 ro 335 — 8 176 151
1 13 ! 14 1 5 li i 1 7 1 8 1 1 9 äo 21 22 2 3 24 S 1 ■!
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
su o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
j  V u o sio sa s to jen  m u k aan .
1—
10 
päivää.
j 
11—
30 
päivää.
31-60 
päivää. 
!
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
!
: . j 
i I. 11- ' I I I .  : IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
-1 
pain 
tai holliojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
u
o
llu
t.
I ;
141 113! æ l 80 218 101 38 28 15 10 4 327 . 1
232 2071 142! 132 504 1481 ' 8! 8 13 20 ! l ; 2 690 2 2
65 41; 56: 42 142 39 • e : 4 — 4 ! — 2 182 — 3
136 110 m! 80 344 48 2 6 1 11 430 4
; 42 37| 24 22 68 14 , 4: 2 3 — — 122 — 5
! 54 69' 34 33 145 12 — ! — 1 3 — 190 — 6
59 44: 26! 20 108 4 3! — 7 2 j — 148 — T
! : 72 79' 58| 58 157 41 5i 3 1 13 1 258 — »1
! 89 83 51 ! 53 170 58 8 11 — 5 • — ; — 191 — i  9
59 41 40 26 103 43 11 4 2 7 ! — 1 1 — —
I10
27 22 - 17; 17 58 15 3: — — 7 — j 1 68 _ il
18 14 ■ 16 7 36 7 5 — 6 3 — ! • - 53 ■ _ .I2t
58 31. ! 32! 38 106 28 3 i — 2 9 — ! — 154 — is|
l i i 93 70! 53 214| 73 9 7 4 18 1 287 — 14j
42 43| 24: . 23 94 29 1 1 — 5 — ! — 120 — 15i
76 55| 52 42 105 51 17 5 5 6 — ; — 179 — 16
! 27 io| l i i 3 26 20 1 — 3 8 — 49 ■ — 1 t!
41 41 29: 25 89 29 6 1 1 2
_! 1 127 — 18
26 14j 161 6 • 47 11 *! — — 3 — I — 36 — 19;
65 38 36 35 108 44 5 — 4 9 — 2 167 1 20
75 53! 38i 40 131 54 1 1 4 11 — ! 2 175 — 21l
6
!
’ 2 9! 8 ' 22 3 — — 1 2 — ! — 13 — 22!:
129 87 65 42 232 56
!3 2 8 12 _ j 266 23j
87 62! 61 32 150 41! 10 16 11 3 — j — 191 — 24!
52 23^ 17 14 53 14 2 — 1 16i — 1 — 92 - 25
38 391 30 32 96 37 6 — 1 2l — ! — 111 — 26
109 86 56 47 172 77 11 — 11 14 — ; — 194 — 27
27 >29 23 30 72 29 3 1 — 6 — j 1 82 - 28
34 11 18 7 23 12 6 4 — 6 i — 56 — 29
90 75 49 44 136 70 18 3 2 7
1
— 216 — 30
101 l O l ! 69; 64 213 60 7 - 13 7! * - 303 1 31!
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\
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1916- 1917.
• 1 2 s ! 4 ! 5 6 1 7. 1 8 ! 9 ! i o u r »
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 j
L  ä  ä  n  i  j a  k u n t a .
S u k u p u o le n Ijftn  m u k a a n . O p e tu sk ie le nm u k aan .
V an h em p ien  s ä ä d y n  
m u k aan .
Koko 
luku. 
1
! 
1 
i 
P
oikia.
I 
T
yttöjä.
9, 
m
utta'ei 
13 
vuotta 
täyttä- 
j 
n 
eitä.
13, m
utta 
ei 
to 
! 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
| 15 
vuotta 
täyttä- 
! 
n 
eitä.
j 
S
uom
i.
j 
R
uotsi.
1
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
! T
orpparien, 
työ- 
jväen 
y. m. 
lapsia.
1 T ö y sä  ................................. 124 6o; 64 73 49 2 124 _ l 75 4
2 V iira t ............................... 502 227 275 363 122 17 502 __ 12i 206 28
3 Ä tsä ri .................................
L a u ka a n  kih lakun ta .
402 209 193 . ‘244 139 19 402
1
5 i 142 ' 25
4 L au k aa  ............................... 437 196| 241 309 122 6 437 — 13! 114 31
5 Ä änekosk i ........................ 405 208 197 315 84 6 405 — 10 57 33
6 U u ra in e n  .......................... 165 80 85 125 36 4 165 — 4, 56 10
7 P e tä j ä v e s i .......................... 317 163 154 238 72 7 317 — 1 93 22
8 J y v ä s k y l ä .......................... 773 359 414 641 114 18 773 — 6 105 66
9 T o iv a k k a  .......................... 131 70 61 91 38 2 131 — 3 34 9
10 K e u ru  ................................. 621 296 325 473 139 9 621 — 21 119 48
11 P ih la jav es i ........................ 143 63; 80 98 43 2 143 13 33 S
'12 M u l t i a .................................
Viitasaaren kih lakunta .
179 77
i
102 136 42 1 179 5 57 11
13 S aarijä rv i .......................... 463 231 232 343 106 14 463 . - 19 173 2
14 P y lk ö n m ä k i ..................... 134 70 64 101 26 7 134 — 3 58
15 K a r s t u l a ............................ 323 162 j 161 253 65 5 323 — 17 139 ie
16 K iv ijä rv i .......................... 155 74| 81 124 28 3 155 8 51 <
17 K in n u la  ............................. 73 40: 33 68 4 1 73 - - 6 43 i
18 P ih tip u d a s  ........................ 189 93| 96 l 155 33 1 189 - 1 78
19 V iita saari .......................... 551 294 257 412 ; 129 10 551 — 12 139 4(
20 K ong in k an g as  .............. 163 44 i 59 ! 78 22 3 103 1 45 i
21 S u m ia in e n ........................ S 45 20 i 25 ! 42 3 j 45 1 24 i ‘
22 Y hteensä
O u lu n  lään i.
1 O ulun k ih lakunta .
| 23166
i
11975 11191 16 783 5 734 649 16 307
|
6 859 520 13 307 | 9 8!
j
23 L im in k a  .......................... 201 . 91i 110 121 ! 73 7 201 13 84 V
24 K e m p e le .......................... 72 39; 33 50 1 18
4 72 12 * 23
25 T y rn ä v ä 110 64! 46 I 82 | 26 2 110 I 3 60 ■
¡26 T em m es .......................... 741 44! 30 ! 53 j 21 74 ! — 3S .
;27 L u m ijo k i ........................ |  65l 62 93 33 127 ! - 72
1 13 1 i* 1 IB - 1 16 17 ! 18 I 19 | 20 21 : 22 ! 23 24 26 26
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
ouium
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
j
1
V u o sio sasto jen  m u k aan .
1-10 
päivää.
il 
-80 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.I .
!
i
i
IL
!
[ ~ T
m .
i
IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai hoihojuin 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
1 
K
uollut.
!
i
46 36 22 20 77 5, 4 98
1 ' 
1 i
1
163 129 103| 107 280 6 6 ; 19 7 16 16 — 1 348 — 2
133 104 95! 70 273 56! 6i 1 7 7 382 1 3
155 107 lOöj 70 287 j 6 7 l 13: 2 5 20 1 285 4:
126 126 791 74 244! 49! 4: 3 16! 1! — 266 1! 5
53 37 46! 29 105! 211 3 1 6 2 — 2 82 —1 6
107 84 ■71! 55 226 39 2: 2 3 13! 1- — 237 —; rl
252 221 i 167j 133 543 108 6 I 8 12 : 55 1 4 466 —: s!
46 37 26! 22 84 29 1 — 11 4. — — 99 — 9 ’
2 06 176 132 107 388 46: 4! 1 5i 20: 1 1 397 2 10;
47 39 28| 29 99 18:' 1 — — ! — | — 101 — 11
70 44 33 32 134 1° — 4 —! 1 — 105
J 12
168 105: 113 77 306 82 7 2 e!
.
24, 279 13
38 40: s i 25 91 15| — j — 5! 8: — — 86 ~3 14
! 101 100 61 61 218, 55 li 1 3 15! _ ! 3 224 1 15
62 37 33 23 93 29, 3 ! 1 i| 7i — j _ 35! - 16|
28 15 20 10 10 31! —I — — li — — — 17!
70 54! 30 35 86 i 74 9, 1 2 13l 3! 3 921 — 18
182 163 113 93 316 135 7 13 13 31 — 1 — 19j
40 29 16 18 52 28' 1 — — 4 — _ 79 . — 20
10 13 13 9 13 5 l 1 - 2 — - - — - 21
7  828 6 2 4 2 5 0 0 2 4  094 1 4  7271 4 0 9 7 ! 538! 257 339 81« 14 62 18 546j 16
!
22
|
63
!
49 55 34 100 4 3 i 26 19 3; 5 i 152 _ i 23
. 20 22 12 18 52 10 — 1 1; 4 — — 69 24
3 0 31 27 -2 2 71 22 j 3 — 2 I 3i 1 82 — 25'
34 10 15 15 23 22 13 7 l| 2| — ! 1 69 — 26^
47 32 25 23 9l' 23 3 - 2 : 4 ! — ! - 95 - 27I
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1916- 1917.
1 2 3 4 ' 6 7 8 ! 9 ‘ 10 11 12
L ft ä  n  i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 I
K
oko 
luku.
S u k u p u o l e n
m u k a a n .
0 O p e t u s k i e l e n  | 
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
P
o
ik
ia.
T
y
ttö
jä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
lii, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
S
uom
i.
R
uotsi. 
*
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten
 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ik
k
u
tilallisten
 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lap
sia.
T
o
rp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. m
. 
lap
sia.
1 O ulu jok i .......................... j 472 257 215
i
373 ! 93
1
1
6 472
1
10 69 39;
2 O ulunsalo  ........................| 130 73 57 96; 29: 5 130 i
__ 1 24 lOä
s| M u h o s ................................. 255 113 1421 190 63' 255: 62 64 12!
Utajärvi 138 54 84 79 54 : 5i 138: — | 3 53 8!
5 K iim in k i .......................... 70 37 33 47 19 4: 70j 5 43 2!
e Y lik iim ink i ..................... 70 37 33 54 16 — 70 4 55 l :
7 H a u k ip u d a s  ..................... 395 198 197 322 70 3; 3951 — 1 173 22;
g 363 188 175 287 69 7 363 — 5 222 131
9 K u iv an iem i ..................... 79 40 39; 64 11 4 79 1 52 2i
10 P u d a s jä rv i ........................ 113 63 50 97 15 1 113 - 5 49 5'
11 T a iv alk o sk i ..................... 46 30 16; 33 9 4 46 — 1 26 1
12 K u u sam o  ..........................
Sa lon  k ihlakunta.
224 119 105 185 36 3 224 j 7 140 7
13 A lav ieska  .......................... 100 51 49 85 14 1 100 — 1 .82 1
14 K ala jo k i ............................ 359 190 169 326 31 2 359' - 11 234 11
15 R a u t i o ................................. 56 31 25 54 2 — 56; — 2 41 1
16 Y liv ieska .......................... 467 249 218 367 90 10 467 — 17 271 17
17 Sievi .................................... 216 121 95 170 44 2 216 — 4 157 5
18 P y h ä j o k i ............................ 177 92 85 142 33 2 177 — 4 134 3
19 M e r i jä rv i ............................. 52 27 25 24 27 1 52 — 3 34 1
20 O ulain en .......................... 143 71 72 122 21 — 143 — 2 80 6
2l| Saloin en ............................. 85 45 40 73 11 1 85 — — 47 3
22 S alon k appeli ................. 92 50 42 81 11 - 92; — 2 39 5
2ä Vihanti 123 64 59 100 23 — 123 — 1 58 6
24 S iika jok i . .......................... 89 37 52 72 17 - 89. — 1 46 4
25 R e v o n la h ti.......................... 70 28 42 46 22 2 70! — 1! 46 2
26 P a a v o la ............................... 260 121 139 206 53 1 260 — 100 16
27 R a n ts ila  ............................. 151 •  66 85 130 20 1 151 — 9 82 6
28
H aapajärven  k ihlakunta.
134 76 58 114 20 134 6! 80 4
29 H a a p a jä r v i ........................ 283 153 130 204 : 70 9 283; i 28 148 ' 1C
30 R e i s jä r v i ............................ 88 44 | 44 57 27 4 88 s 68 1
31 P y h ä jä rv i  .......................... 248 126 i 122 182 58 8 248 i 1 144 1C
: 13 ' 14 15 16 17 1 18 19 ! 20 21 22 1 23 ! 24 25 26 j
O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  p o is s a  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a . L u k u v u o d e n  k u l u e s s a  t a i  s e n  
lo p u s s a  e r o n n u t  k o u lu s t a  
s u o r i t t a m a t t a  l o p p u u n  
k a n s a k o u lu  k u r s s i a .
K
oulum
aksun 
su
o
rittan
eita.
K
reikk
alais-v
en
äläiseen
 
u
sk
o
n
­
toon 
k
u
u
lu
v
ia.
! ,
! V u o s io s a a t o j e n  m u k a a n .
1-10 
p
äiv
ää.
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ää.
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1-60 
päivää-
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kuin 
60 
p
äiv
ää.
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E
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v
an
h
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pain 
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o
jain
 
tah
d
o
sta.
j E
rotettu 
p
ah
o
jen
 
1 
tapojen 
tak
ia.
K
u
o
llu
t.
; i 
! |
i
;
1
: 152 : 134 111; 75 307 62
1
5 7 28 356 , 1
63! 22! 19 26 79 25 13 6 — 1 0 — 69 2
88 58 58 51 151 83 10 2 7 '10 —1 1 129 ! 3
39 35 33! s i 42 33 10 5 1 13 1 3 77 - 4
19' 23! 11 ! 17 58 4 2! 5 6 2 — — 471 —■ 5
27 20' 15 8 46 12 3! — • — 4 - 631 - 6
145 81 91 78 255 107 9! 2 14 16 ’ — 3 287 7,
158 100! 62i 43 217 j 94 13 2 8! 13 1i ' — 254 8;
32| 28; 6 13 54 20 —; — 8! — — — 57 1 ^
46] 24 24 19 74: 20 6] 1 5! — — — 63 10
20 18 5 3 301 3 1 1 5 1 — — 31 1 n
U8 47: 30 ' 29 121 50 U: 1 ' 7 9 4 1 35 3
I-
12
37| 32 21 10 56 9 6 1 911 —
! j
13
looj 95 91 73 245 118 5 — li] — — 238 _ 14
19 21! 4 12 38 13 4! — — 2j — — 45 i _ 15
’ ' 177 118; 93 79 263 101 10 — 12 27; — 3 314 1 16i
92 52 45 27 79 80 24 4 11 22| — - 206 - 17i
6 1 41 45; 30 130 23 ! 3 — l! 5! — 1 144 2 181
2!; 11 10 10 44 8 — ; — 3 — 40 — 1»!
63! 39 31 20 66 51 6 8 3 16' — 2 102 2 0
42 21 11 11 49 29 6! — 2 5 — 1 59 21
33j 25 25 9 54 30 21 1 3 1 —j — — — 22
' 36| 34 26; 27 81 27 i] — ' 1 3! — ! — 75 — 2 3
29; 20' 25 15 44 32 4 — — 1 1
i
— 59 — 2 4
34! 11 13 12 44 20 6; — ' — ; 8 ! — ] — 62 — 25
87} 73; 52; 48 140 53 13 13 4 21 — — 189 — 26
61] 40 341 26 85 38 8] 8 6! 4j — — 104 — 27
4!| 30| 36] 27 91 16 8’ 6 — l! — — 115 — 28
103] 76; 68, 36 160 95 17 5 14l 17: 193
2 9
36 19 23 10 25 201 25; 14 6 2] — _ 68 — 3 0 1
121 50 44] 33 113 58] 39! 3 15 24 - 1 ' 25 — 31
182 183
1916- 1917.
1 2 1 » 1 4 ! 5 | 6 1 7 1 8 1 9I 10 ! i i 1 i* ' !
O p p i i  a i d . e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
'
K
oko 
luk 
n.
S u k u p u o l e n
m u k a a n . I j ä n  m a k a a n .
O p e t u s k i e l e n
m u k a a n .
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
P
o
ik
ia.
Tyttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
IS, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
S
u
o
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j| 
H
n
o
tsi.
V
irk
am
iesten
,
; suurtilallisten
 
ja 
¡suurliikkeeu 
har- 
| joittajien 
lap
sia.
P
ilckutilallisten 
ja 
p
ik
k
u
liik
k
een
h
ar- 
joittajien 
lap
sia.
j T
o
rp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. m
. 
lap
sia.
1 K ä rsä m ä k i ........................ 138 68 65 106
•
25'i 2 | 133
j
4 83 46!
2 H aap av esi ........................ 283 143 140 238 : 45 i 283 _ i 6 168 110!
3 N i v a l a ................................. 392 199 193 319 ! 65 8 ! 392 _ 1 4 249 139!
4 P iippo la  ............................. 70 32 38 53 17 — ; 70 2 41 27;
5 P y h ä n tä  ............................. 83 44 39 71 11 1 i 83 — 5 49 29!
6 P u lk k ila  ............................. 107 54 53 80 26 1 | 107 — i 10 38 59
7 K estilä  ( ........................ 37 19 18 25 9 3 ! 37 - 2 24 11
K a ja a n in  k ih lakun ta .
8 P a lta m o  ............................. 254 115 139 1851 54 15 254 ! 455 Q Q
1 9 K a ja n a  ............................... ! 01 42 49 77 11 3 91 _ 1 45
tfv
45;
10 V uolijok i .......................... ; -  54 32 22 32 21 1 54 •  — 4 31 19
11 S äräisn iem i ..................... 131 65 66 102 25 4 131 — 10 | 54 67
12 H y ry n sa lm i ..................... 28 8 20 22 6 — 28 — 2 11 15
13 Ristijärvi ........................ 30 13 17 21 1 6 3 30 — 1 22 7
14 P u o lan k a  .......................... 46 29 17 31 1 13 2 46 _ 1 I 19 26
15 Suom ussalm i ................... '89 35 54 1 51 S 28 10 . 89 _ 1 i 29 59
16 S o t k a m o ............................. 366 175 191 270 j 88 8 | 366 22 174 170
17 K u h m o n iem i ................... 105 54: 51 | 601 43 2 i 105 _ 4 ■ 37 6 4
K e m in  k ihlakunta.
! 1
18 K em i . .  '.............................. 485 256 229 367 | 108 10 485 — 5 | 206 2741
1 9 Sim o .................................... 173 80 93 138 32 3 i 173 i — 6i 91 76
20 T ervo la  ............................... 168 84 84 120 i 47 1 168 i — 4 | 104 60!
21 A la to m io  ................. 493 274 219 378 i 108 7I 493 — 28 1 222 2431
22 K a ru n k i ............................. 92 41 51 65 1 21 6 92 — 1 j 70i 21
2 3 Y lito rn io  .......................... i 185 104 81 137 44 • 4 j 185 — 9 | .114 62i
24 T u rto la  ............................... | 120 63 57 91 26 3 | 120 4 j 48 68;
25 K o lari ................................. 56 28 28 38 16 2 56 ! — 4 40 12;
26 R o v an iem i ........................ ! 518 269 I 249 400 108 10 518 — 23 | 248 2*47
27 K e m ijä rv i ........................ j 131 71 I 60 84 37 10 131 — — | 72 59!
28 K u o la jä rv i ........................ 79 40 39 64 13 2! 79 i - _ ! 41 38i
L a p in  k ih lakun ta .
' i
129 M uonionniska ................. 1 55 2 1 ;1 34 1 40 1 45! - 55 ! 4 301 2 t
1 ' 1 8 1 14 ! 18 ! 1 8 17 1 18 i 19 20 21 J 22  ! 23  j 2 4 2 5 2 G 1
O p p i l a i t a  o l l u t  k o u l u s t a  p o i s s a  
l u k u v u o d e n  k u l u e s s a . L u k u v u o d e n  k u l u e s s a  t a i  s e n  
l o p u s s a  e r o u n u t  k o u l u s t a  
s u o r i t t a m a t t a  l o p p u u n  
k a n s a k o u l u k u r s s i a .
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27 31 24 49 !, 27 23 13 4 8 101
1
1
*!
! 101 81 55 46 158 67 8 8 16 1 — 138 — 2;
1 138 114 80 60 219 90 14, 9 6 18 - 2 250 — 3
j 2öj 18 14 13 41 23 3 2 1 4 — — 46 — 4
i 27: 23 17 16 39 30 4 ! 4 3 5 — 1 19 — 5
33 26 19 29 71 17 6 4 9 2 2 37 — 6
! 10; I
1 11’
!
8 8 20 15
I
1 — 3 4 — 1 34 — 7!
1
|
| ' 
! m ; 55 54 34 167 26 3 2 4 6 184 8i
30 ' 27 17 17 43 1 8 4 2 2 3 ■ — - 41 — 9
23 12 9 10 37 6 — 1 1 4 — — 35 —10
43 39 28 21 76 14 91 10 8 31 _ 1 55 — 11
| 14 7 2 5 18 5 21 1 3 — : — — — — 12
1"  9 7 7 7 4 6 1 j 1 1 — — — 18 — 1 3
S 16 8 18 4 24 14 1 5 1| — 1 10 — ■1 4
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1 8 |
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51 47 40 30 82 27 11 — 6 13 1 1
147 — 201
j 172 124 107 90 283 106 21 21 10 24 — _ 361 — 2 l |
29 22 22 19 68 i 8 1 — 4 2 1 — — 87 — 22
71 43 40 31 99 50 10 5 2 3 158 — 2 3 ;'
1 36 32 21 31 88 11 2 4 — 3 — _ 82 2 24
22 15 7 12 23i 12 12 5
— 2 — 28 — 2 5 1
; 192 149 105 72 347 81 17 8 14 30 — 1 385 2 2 6 ;
45 36 26 24 69 37 6 2 3 2 _ — 124 — 2 7 :
; 30 33 9 7 46 12 7 1 10 5 — — 39 —' 2 8 !
! 16 18i 15 7 421 9 _ 1 _ a ! 1 -
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Kansanop. tilasto 1916—1917.
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1916— 1917.
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j E n o n te k iö ..........................
|
22 8 14 15 6 i 22 8| 10! 4
2\ K i t t i l ä ................................. 96 49 47 72 22 2 96 — _ _ 75
21
3 S o d an k y lä  ........................ 169 76 93 120 44: 5 169 — 21 78 70j
4 In a r i ................................... 57 27 30 38 17; 2 57 — 1 28; M CO
si U tsjok i ............................... 7 5 2 6 1 — 7 — 5; 2 -
6 Yhteensä 111337 5 777 5 560 8 697 2407 233 11337 - 4301 5848 5059
! IS  S 1 4  ! 1 5 1 6 1 7 1 8  ! 1 9  ! 20 21 22 2 3  \ 2 4 S 2 6  j
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1916- 1917.
Taulu XIV. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä» ja*
Ecoles supérieures populaires, écoles d'agriculteurs
e m ä n tä k o u lu is ta  lu k u v u o n n a  1916—1917.
et de ménagères; année scolaire 1916— 1917.
1 . K a n sa n o p is to t. — E c o le s supérieures populaires.
1 2 i 3 ! i 5 6 7 1 8 1 9 1 10 i
•
O p p ila ito k se n  n im i ja  p a ik k a .
! O p e t ta jia  he lm ik . 
■ 1 p :n ä  1917.
O p p ila ita  he lm ik . 
1 p:nii 1917.
Koulun-
Perustettu 
vuonna.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
j Oppilasmäärä,
| joka kävi kou- 
| iussa koko 
lukuvuoden.
.
M iehiä . | N a is ia .
a) Suom enkieliset.
1 L än s i-S u o m en i. (H u ittis te n )k a n sa n o p . (L au ttak y lä ) ' 1892 6 3 70 30 40! 30 39,
2 K esk i-S avon  k a n san o p . (O ta v a ) ...................................... 1892 ! 7 4 3 73 33 40 | 30 36
3 E te lä -P o h ja n m a an  suom al. k a n san o p . ( Ilm a jo k i) 1892 I 6 3 3 58 27 31 27 30;
4 P o h jo is -P o h ja n m a a n  ensim m . k ansanop . (L im in k a) 1892 1 7 4 i 3 60 21 39 20 37!
5 L ah d en  k a n san o p is to  ( L a h t i ) ............................... 1893 ! . 9 ! 4 5 142 52 90 50 84
6 H äm een  » (K u u rila )  .......................... 1894 7 4 3 64 19 45 19 44
7 U u d e n k irk o n  » (U u d e n k irk o n a se m a )  . . 1894 i 7 3 4 106 28 78 26 75
8 K esk i-S uom en  - » ( S u o la h t i ) .......................... 1894 5 2 3 58 21 37 20 37
9 P oh jo is-S avon  > (P itk ä lah d en  asem a) . .  . 1895 8 3 5 103 44 59j 41 53'
10 P o h jo is -K arja lan  k a n san o p is to  (N iitty lah d en  as.) 1895 7 3 4 57 16 41
13 36
11 L o u n a is-K arja lan  » (V iro lah ti).............. 1895 5 3 2 28 5 23 4 18|
12 K e sk i-P o h ja n m a a n  ■> (H a a p a v e s i ) .......... 1896 ■ 6 3 3 33 13 20 13 19'
13 K y m in la a k so n  » (In k e ro in e n ) .......... 1896 7 3 4 71 33 38 11 38f
14 L ä n s i-U u d e n m a an  » (N u m m e la ) ............ 1897 1 7 3 4 33 11 22 10 20
15 V arsinais-S uom en » (P aim io)................... 1899 5 3 2 42 17 25 16 25
16 P erä-P o h jo lan  > ( A la to m io ) ............ 1901 5 3 2 18 3
16
3 14
17 I tä -K a r ja la n  » ( Im p ila h ti) .............. 1906 5 2 3 27 3 24 3 24;
18 S ö rn ä is ten  k ris tillin en  » (H elsink i)................. 1907 13 6 7 72 12 601 12 60
1» T u u su lan  > (Tuusula) .............. 1907 8 3 5 54 23 31 22 30
20 K ite e n  •> (K o iv ik k o , R iusku) 1907 4 1 3 6 3 3 2 • 3j
21 R ä isä lä n  » ( R ä is ä lä ) ................. 1908 7 4 3 38 8 30 8 30
22 I tä -H ä m e e n  » ( H a r to la ) ................ 1908 ei 2 3 42 18 24 13 24
23 P o h jo is -S a ta k u n n a n  •> ( K a n k a a n p ä ä ) . . . . ! 1909 7! 4 3 32 15 17 12 15
24 K esk i-H äm een  > (O riv esi)................... 1909 | 8j 4 4 74 34 40 33 39
25 J ä m s ä n  ■> (Jä m sä  ) ................... 1909 Í 6 3 3 18 3 15 2 12
26 K a in u u n  » (K ajaan i,M ieslah ti) 1909 6 3 3 33 14 19 9 18
27 I tä -P o h ja n m a a n  » (K u u s a m o ) ............... 1909 5 2 3 8 2 6 — 6
28 K arh u n m ä e n  k ris til l. » ( L a p u a ) ................... 1914 9 5 4 96 41 55: 39 54
29 Yhteensä - 187¡ 90 97 1516 549 967 488 920
; i i  I 1 a I 13 1 14 1 15 1 16 17 18 ! 19 ! 201 21 22 ! 23 I 24 ! 26 ! 26 27 1 2 8 | 29 1 30 1 31 I 32 I
käynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaaan jonkun 
; osan lukuvuotta kävi koulussa:
Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli 
allamerkitty määrä:
Oppilasmäärä, joka ennen 
• lukuvuoden alkua:
vähintäin 5 
, kuukautta 
1 mutta ei 
koko luku­
vuotta.
Vähintäin 4; 
kuukautta I 
mutta vä- 1 
hemmin 
kuin 5 
kuukautta.:
lyhem- 
män ajan 
kuin 4 
kuukautta
ennen käy­
nyt jossa­
kin ylem- ! 
mässä opph 
laitok- 1 
sessa. :
jonakin 
edellisenä 
vuonna 
käynyt 
kansan- j 
opistossa.
1
läpikäynyt j 
täydellisen j 
kansakoulu-| 
kurssin, j
käynyt 
jonkun lu­
kukauden 
tai vuorien 
kansakou­
luissa.
kansakou­
lun käy­
mättömiä.
ei ollut 
täyttänyt 
18 vuotta.
oli täy ttä­
nyt 18 
mutta ei 22 
vuotta.
oli täy ttä­
nyt 22 
vuotta.
M. | n . ; M .'| N. ! M. N. M. N. 1 M. | N. M. N. M. N. M. i N. M. | N. ' M* i N .. M. | N.
— Finnoises.
1 H  l i -  - 1 i 22 35 2! 2 5 3 l! 6 24 30 5 4 1
| i
l
 __ — — 1 4 9 __! — - 25 40; 1 - 8 5 3! 11 20 27 11 7 2
1 __ l — — 1 1 2 — 1 — 16 22 j 9 3 3 5 2 6 19 19 7 7 3i
2 1 ! 2 3 — — ; — 1 13] 34j 3 2 7 6 2' 9 18! 26 3 7 ■4|
_ _ 1 3 li 5 3 8 ■ 2 45 <9 2 1 2 2 6Í 14 31; 58 15 20 5
_ _ — ! 1 1 3! — ■! 17 39 1 3 — — 6 21 1 H l 20 2 4 6
_ _ 2 3! 4 1 4 — ' 23 61 3; 9 1 8 4 13 17 60 7 9 7
_ _ 1 _ 4 — 3| — ! 181 33 2 - 1 5 2 5 ! 8 ' 29 11 7 8!
_ 1 —. 3 3 2 6 e! 30 431 6 7 2 3 4 9 ; 28 43 12 7 9
_ __1 2 5 9 3 _
_ J _ ; i 20 35 2 4 2 5 3 14 j 15 24 6 6 10
— _ Í 1 5 _ 2 — 1 ■ 5 23 - ! _ 2 2 8 ! 3 ! 15 - 2 11
_ _ ; _ 4 2 _ — ■! u | 16 4
4 2 1 4 6 10 13 3 2 12
— 1 — — —
— !
■! 10 36 2 1 1 6
12
6 23 3 13
_ — 1 1 — 1 — 1 11 20
!
1 — 3 3 6 14 ! 2 5 14
_ ; 1 _ 3 — 1: 2 — ! i s 18 ! 1 3 — 2 5, 6 ! 11 , 13 ! 4 6 15
__ _ _ _ — 1 1 2- 11 — — — 4 — 1 1 3 12 1 . — 2 is ;
— 1 j _ — 3 1 1 ; 1 3 19 1 1 1 5 — 4 i 3 21 3 1 17 ;
— _ — 1 3 1 — 4 — ■; 8 44 ; 2 3 5 11 4 14! 4
26 7. 22 18i
_ _ i — ■ — 1 4 — 6 1 ■ 19 23 1 1 2 4 — 1 1! 21 31 2 2 19!
1 — — | 1 1 - - 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20
i _ ! - — ! — _ _ ! 1 — 6 14 — 4 ! 2 ' U 1 4 ! 7 24 — 2 21
— i _ 5 — — — — j 1 2 • 14 21 1 - 1 2 3 ¡ 8 ! 10 15 ! 51 1 22
_ i 3 1 — 1 1 1 1 — ! 11 10 1 5 2 2 1 2 ! 12 15 2 1 23
j — ■ 1 1 1 4 2 — --- 27 38 4 5 2 1 7 9 ; 20 28 ! 8 7 24
j _ _ I 1 3 _ 1 _ _ 1 - 2 11 1 3 ! _ 2 — 9 3 7 — 25
1 _ ; 4 1 — 2 — — — i 3 5 4 4 7 12 1 2 8 13 6 6 26
! _ _
2
_ _ 6 — — 1L — 2 1 1 1j 8 1 6 j 1 4 — 2 27
| 1¡ - 1 2 1 1 ■ - -! 21 29 8 12 12 1 15 4 25 38 ; 13 18 28
: s i ’ 26 28 39! «» 19 43 3 3i| 402 763 63 80| 69I 126 76 204 346 650¡ 134| 161 29
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u e s . 1. Nom et lieu de Vécole. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de 
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9 —16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9— 10. Nombre 
fréquenté l’école seulement pendant une partie de Vannée scolaire: — 11—12. au moins 5 mois. 13—14. au moins 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous: — 17—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait pen- 
23—24. avait fréquenté l’école prim aire pendant quelque sêmestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n’avait fréquenté 
27— 28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, m ais pas 2 2  ans. — 31—32. avaient 2 2  ans.
maîtres (l:er févr. 1917). — 3. Nombre total. —  4. Hommes. — 5. Femmes. 6 —8. Nombre d’élèves (l:er févr. 1917). 
d’élèves ayaut fréquenté l’école toute l’année scolaire. — 9. Hommes. —■ 10. Femmes. — 11—16. Nombre d’élèves ayant 
4 mois. — 15—16. moins de 4 moins. — 17—26. Connaissa/qpes préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves 
dant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fa it toutes les classes de l’école primaire. — 
aucune école primaire. —  27—32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: —
188 189
191.6- 1917.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä» ja 
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs 
1. K a n sa n o p is to t. — ^ E c o le s
emäntäkouluista lukuvuonna 1916—1917. (Ja tk .). 
et de ménagères: année scolaire 1916—1917. (Suite).
supérieures populaires.
3 4 3 5 1 36 : 3 7 3 8 3 9 4 0 1 413 3  j
O p p ila s te n  s ä ä ty lu o k k a .
Menot tasaisin
i
O p p ila ito k se n  n im i. * j
j
'
|
O p p ila sm ä ä rä s tä  k u u lu i :
tilallisern
väestöön
t i l a t t o m a a n  
v ä es tö ö n  ta i  
m u u h u n  
ty ö k a n san *
, lu o k k a a n .
m u u h u n  a m ­
m a tt i in  ta i  
k a n s a n  
lu o k k a a n .
j 
O
pettajistor
palkkaus.
| 
V
uokra.
¡
M. N . 1 N . M .'j f “ N /
1 Länsi-Suomen (Huittisten) kansanopisto........... 26 32 i 4 5
n)
3
S u o m e n k ie lise t .
8 600' -
2 Keski-Savon kansanop isto ............ . ....................... 31 -  37 — 21 3 6 9 623 i —
3 Etelä-Pohjanmaian suomal. kansanop................... 24 25 3 5 1 2 9 900
1 i | Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop.............. 22 36 1 i 5 — 1 10 287 ■)74
5! Lahden kansanopisto . . . ....................................... 47 76 ¡ 2 9 3 7 15 078 —
! 6j Hämeen » ............................................ 17 41 — 4 2 — 9 534 180
7 ! Uudenkirkon » ............................................ 25; 67 ! 2 1 8 1 7 10 750 i —
i 81 Keski-Suomen > ........................... '................ 19 31 — 9; 2 1 6 780 _
9 Pohjois-Savon » ............................................ 44' 47 — 9, —i 3 11 075 ' _
10 Pohjois-Karjalan kansanop isto .............................. 23 38 1 4 — 2 12 880 800:
I11 Lounais-Karjalan ■> ............................. 4 ' 23 1 1 — 1 8100 —
i 12 K eski-Pohjanm aan » ............................. 1 4 1 6 3 2 — : 3 9150 290!
13 Kyminlaakson » ............................. 9! 26 1| 9 2 3 10 995
14 Länsi-Uudenmaan > ............................. toi '  1 6 5! 1 9 700 | 2 30oj
15 Varsinais-Suomen > .............................. 17 17; 2 7 1 9 200 — '
16 Perä-Pohjolan » ................... ..........  , 2 13 1 2i — - 9 600
17 Itä-K arjalan  » ............................. 4 21 1 4 1 6 600 —
18 Sörnäisten kristillinen » .....................’. . . . ' 13j 55 1 4 3 9 500 6 000;
19 Tuusulan » ............................. 19 24; 4 6: — 4 6 643 7 000
20 K iteen  » ................................. 3 3; — lj — 170 0 1200
21 Räisä(än » .............................. 7 i 26 1 3 i — j 1 9 270 5001
22 Itä-Häm een > .............................. 16, 19 1| 5| — 7 581 — ;
23 Pohjois-Satakunnan •> ............................. 12 15 3 lj — 2 935 6 . — ;
¡24 Keski-Hämeen s> .............................. 29; 36 4 5 2; 3 10  000 ' — ;
25 Jäm sän > ............................. 2; 6! 1 s; — j 2 7 500 850
126 K ainuun » ........................... : ; 11! 16 3 1 (i — i — 8 325 —
27 Itä-Pohjanm aan » .............................. 2 7 - 4 — 1 6 620 _ _  i
Í28 Karhunm äen kristill. » ' .............................. ; 38; 46 4 ' 8 — 2 12150 -  i
29 Yhteensä | 490| 814[ 44| 141! 22 6» 256497 19194;
| 42  ' 1 43 44 46 46 , 47 | 48
S r: \* 63  | 64 56 ! 56 57
m a rk o in . T u lo t ta sa is in  m a rk o in . Oppilaitoksen 
kiintei- 
m
istön 
arvo 
jouluk. 
31 
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M
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|
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A
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M
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K
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K
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O
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M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
t,
M. | N . M . j N .
— h'iimoiscs. i
5 607 14 207 2 050 1100 2 544 ; 1770 1272 ¡ 8 736 32 090 26j 33 4 7 _ 37 750 1
15171 24 794 2 050 2 390 2 475j 1900 9 576 18 391 100 000 33 Í 43 1 2 — 43 — 2
16 840 26 740| 1250 2 325 9 275 1165 15 122 ; 29137 66 478 23 31 5 1 27 32 520 3
3 644 14 005 2 250 826 853 1230 6 037 11196 62 000 23 42 — — — 28 " 595 ■4!
43 556 ')58 634 4 900 8 000 - - 5 610 40124 “)58 634 200 000 52 . 87 — 5 5 54 543 -5
15 250 24 964 1750 5 630 694 1680 12 691 22 445 110 625 19 44 — 1 18 41 75 6
14 939 25 689 1950 7150 2 700 1485 ! 12180 25 465 100 000 26 73 2: 9 — — 453
1 22 294 29 074 2 050 550 609 , 1650 24 215 29 074 108 447 211 34 —1 7 21 40 372 8;
14 700 *)25 775 4100 2 916 692 4 264 21118 *)33 090 129 252 43 51 1 8 44 59 455 !"9
6198 19 878 4 450 1850 — 995 2 696 9 991 73 073 24! 44 —j —■ 24 34 200 10
6 904 15 004 1250 1492 950 910 10402 15 004 59 000 5i 22 — ¡ 3 _  5 21 80 11
4 960 14 400 2 450 975 465 810 7 025 11 725 20 000 13 19 4 2 —¡ 4 280 ia:
11974 *)22 969 5200 3 902 476 1800 13 624 !)25 002 81840 12 32 - - 6 12 20 325 1 3 !
4 000 16 000 4 900 3100 1000 830 5100 14 930 *) 50 000 11 16 —i 6 : 22 385 14
10 085 19 285 2 500 5 345 5 945 1200 4 295 19 285 90 000 20 23 —; 2 — i 23 100 15
9400 19000 2 300 890 635 450 13 725 18 000 125000 2 13 Ü 2 3 44 250 16
13 675 20 275 4100 1001 400 370 10 470 15 440 104 960 3 16 3 10 3 22 536 17
27 000 42 500 1250 — 2 500 21 000 14 300 39 050 •) 150 000 13 58 2 4 15 62 850 18
8 576 !)22 219 4 900 4 500! 6 714! 1380 5 675 s)23169 -) 140 000 19; 29 4! 5 23 32 450 19
1573 4 473 1 250, _  1 — 140 1 190j 2 580 — 3 4 li — 4 4 60 20
2 647 12 417 1750 1218 4 385 525 4 539 12 417 — 7; 24 1 6 — 10 200 21
6431 14 012 5 553, 1100 1297 610 5 452[ 14 012 30 000 17; 20 1; 4 18i 24 — 22
6 445 15 801 2 450' 2145 1114 730 4 096 10 535 88 000 12 15 3 3 9 15 200 23
1.8155 28155 4100; 4 265! 4 800 2 310 11 007 26 482 63 800 35 40 4 _ 4 325 24
3138 11488 2 450 1500 791 280 6 467 11488 29 524 3 13 — 3 — 2 375 25
5563 13 888 2 300: 800: — 380 8156 11 636 68 230 Hi 16 3 5 14 21 380 26
2 406 9 026 2 650' — — — 2 959 5 609 42 300 — 2! 12 — : 2 310 27
5 322 17 472 18001 - 8 650 4 269 41 486 56 205 85 000 421 53 — 1 3 42; 56
9 O69!
28
i 306453 582 144 79 953 64 069 59964 59 743 314999 578 728 2 209 619 518| 895 38' 120 287>726 29
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .  33. Nom et lieu de l'école. — 34— 39. Conditions sociales des élèves — 
à  la classe des petits fermiers et à d’autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers cm classes. — 4 0 —43. 
Total. —  44—49. Recettes en francs (centimes négligés). — 44. Subvention d'Etat. — 45. Subvention communale. — 
Valeur en capitol de l'immeuhle de l’école le 31 déc. 1916. — 51—52. Elèves payants. — 53—54. Elèves boursiers. —
34—39. Nombre d’élèves appartenant — 34— 35. à la classe des paysans. —  34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37. 
Dépenses en francs (centimes négligés). — 40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. —  42. Autres dépenses. — 43. 
46. Subvention des sociétés de garantie.—  47. Taxes scolaires des élèves. — 48. Autres recettes.. — 49. Total. — 50. 
55— 56. Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
‘) Maanvuokra. — 2) Menot ja tu lot kalenterivuonna 1916. — 3) Katso teksti: Kansanopistot.
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1916— 1917.
T i e t o j a  k a n s a n o p i s t o i s t a  y n n ä  i s ä n t ä »  j a
Ecoles supérieures populaires, écoles d'agriculteurs
e m ä n tä k o u lu is ta  lu k u v u o n n a  1 9 1 6 —1917.
et de ménagères; année scolaire 1916— 1917.
1. Kansanopistot. — Ecoles supérieures populaires.
! 11 1 12 ! 13 ! 14 1 15 1 16 17 18 19 1 20 l 21 | 22 | 28 | 24 1 26 | 26 27 28 ! « 9 . | 3 0 1 31 | 32
k ä y n n in  p itu u s . O p p ila s te n  t ie to m ä ä r ä  v a s ta a n o te t ta e s s a . O p p ila s te n  Ik ä .
! O p p ila sm ä ärä , jo k a  v a a a n  jo n k u n  
o sa n  lu k u v u o tt a  k ä v i k o u lu ssa :
K a ik is ta  s is ä ä n k ir jo ite tu is ta  o p p i la i s t a  o li  
a l la m e r k it ty  m ä ä rä :
O p p ila sm ä ä rä , jo k a  e nnen  
lu k u v u o d e n  a lk u a :
v ä h in tä in  5 
k u u k a u tta  
m u tt a  ei 
k oko  lu k u ­
v u o t ta .
v ä h in tä in  4 
k u u k a u tta  
m u t t a  v ä ­
h e m m in  
k u in  5 
k u u k a u tta .
l
j lyhem - 
| m än  a ja n  
j k u in  4 
i k u u k a u t t a ,
e n n en  k ä y ­
n y t  jo ssa ­
k in ' y le m ­
m ässä  o p p i­
la i to k ­
sessa.
1 jo n a k in  
; edellisenä  
vuonna  
k ä y n y t  
k a n sa n ­
o p is to s sa .
lä p ik ä y n y t
tä y d e llise n
k a n sak o u lu -
ku rss in .
k ä y n y t  
] jo n k u n  lu -  
! k u k a u d e n  
J ta i  v u o ile n  
; k a n sa k o u ­
lu ssa .
k a n s a k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
e i o l lu t  
t ä y t t ä n y t  
18 v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  18 
m u t t a  e i 22 
v u o t ta .
o li t ä y ttä ­
n y t  22  
v u o tta .
M . 1 » • M . N. M . N . M. i M . N. M. N . M. 1 N ‘ M. | N . M . N . M. | N . M. 1 N<
—  Su éd o ises .
— — — — — — 1 1 — — 6 20 — _ — _ 2 10 4 9 1 1 2 1
1 | 5 15 1 2 1 1 2 11 5 7 __; __ ,2
12 10 2 ! ■ 3 — — 3 2 10 10 1 1 3
— 1 15 17 — — 1 2 4 4 12 13 . _ 2 4
— — ! 1 1 : — — ' — — i — — 9
19 1 — 1 — 3 2 8 14 — 3 S
— — — : 1 1 — 2 1 : — — 7 11 — — 1 — 2 3 7 7| 1 2 6
i 16 17 1 — — — — 3 14 11 1 3 3 7
— — — — — — 2 1 — 10 16 — 1 — — 3 4 7 14 2 — 8
— — — — — 1 — — — — ! .7: 10 — — — 1 2 4 5 7! — — 9
— — — — — — — — — — ! — 1 — — — . — — — — — — _ _ 10
— — — — 1 1 — 1 — — 7 9 2 1 — - 4 6 4 3 1 2 11
— — — — j — — — — — — —- — — — — — _ _ _ _ _ ! _ 12
2 1 ' 12 14 3 2
' j
2 5 3 6 10 6 3 13
14
— — | 3 4 2 3 ’ 3l — ! - ! 106 158 1 ° 9 6 4 3 0 52 82 1051 15 18 1 5
*) E i ole lu k uvuo tena  o llu t to im innassa.
1 • 2 3 1 4 ! 5 *> 1 7 1 8 9 | 10  1
,
Oppilaitoksen nim i ja  paiklia.
Pertistettu 
vuonna.
O pettajia helmik. 
1 p:nä 1917.
Oppilaita helmik. 
t  p :nä 1917.
Koulnn-
i---------------------
j 
Koko 
luku.
' 
M
iehiä.
N
aisia.
Koko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
O ppilasm äärä, 
joka kävi kou­
lussa koko 
lukuvuoden,
Miehiä. | N a is ia .!
1 F olbhögskolan  i  B orgä (P o rv o o ) .............. 1889 8!| 6| 3 28; 7;
b) Ri 
21
uotsink
7
ieliset.
21
2 M ellersta N ylands folkhögskola (K öklaks, F inns) 1891 511 3j 2 25 7; 18 7 17
3 K ro n o b y  » (K ru u n u b y  ). . . . 1891 5! 3! • 2 27 14; 13 1 14 13
4 S y d v ä s tra  F in lan d s sv. > ( P a r a in e n ) ......... 1893 4i 2! 2 35| 16
19 16 18
5 Ä lands fo lkhögsko la  (Pälsbole, M aarian h am in a) 1895 e! 3| 3 30 j 11 19! 10
18
6 V es tan k v am  lan d tm . o. husm .-skola  (In k o o n  asem a) 1895 ' 7i 5 i 2 2l! 9 12 ' 9 11
7 N ärpes » » » (Y tte rm ark ) . . . . 1901 4| 2: 2 341 17 17 1 17
17
8 Ö stra  N ylands > » » (K uggom ) ......... 1905 6 4 2 30 j 12 18 12 18
9 V ästra  N ylands fo lkhögskola (S knrun  asem a). 1905 6 4: 2 is! 7 11 ' 7 10
10 V örä lan d tm . o. husm .-skola  *) ( V ö y r i ) ................ 1907 —i — — — i — —li ~ ' —
11 L a p p ijä rd  folkhögskola (L a p v ää r tti)  . . . 1907 6 ' 4 2 18 8 10 ' 8 10
¡12 Svenska f o lka kad  em in l ) (M a lm ) ................ 1908 __! — | •—1 —i — — j — —
13 B reidab lick  folkhögskola ( P e ta l a h t i ) ......... 1908 4 2 2 33 17 16 ! 16 15
14 M ellersta Ö s te rb o tten s  v a n d ra n d e j
folkhögskola *) (Ä h tä v ä ) .............. 1908 —1 ~~! — —! —i - 1 — -
lj« I Y hteensä ■ 61 37i 24j 299! 125,| 174 1 1 2 2 16S
Kansanop. tilasto 1916—1917.
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1916 1917.
T i e t o j a  k a n s a n o p i s t o i s t a  y n n ä  i s ä n t ä «  ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteun
1. Kansanopistot. — Ecole;
e m ä n tä k o u lu is ta  lu k u v u o n n a  1916—1917. (Jatk.). 
et de ménagères: année scolaire 1916— 1917. (Suite).
supérieures populaires.
33 34 36 1 36 ! 37 ! 38 1 39 40 ! 41
Oppilasten säätyluokka.
Oppilaitoksen nimi.
O ppilasmäärästä kuului:
Menot tasaisti
tilalliseen
väestöön
i tilattom aan 
väestöön ta i 
! m uuhun 
työkansan- 
luokkaan.
m uuhun am ­
m attiin  ta i 
kansan 
luokkaan.
O
pettajiston
palkkaus.
| 
V
uokra.
M. 1 »• M. i N. M. ! N.
b) Ruotsi:nkieliset
1 F olkhögsko lan  i  BorgA ............................................... 51 12! 2 6; — 3 8 755 —
2 M ellersta N y lands fo lk h ö g s k o la ...............................1 5 9 2 6 — 3 8 058 —
3 K ro n o b y  » ............................... 10 9 1 —! 3 4 8 520 —
4Sydvästra Finlands sv. 8 10 8 7; — 2 8460 3 600
5 A lands » ...............................| 9 14 2 3; — 2 8500 —
6 V es tan k v a m  lan d tm . o. husm .-sko la  ................ 7 s; 1 4' 2 — 6 689 —
7 N ärp es  » » » » ................. 17 15! — — — 2 7 500 —
8 Ö stra  N y lan d s a a a a .....................: ö 18 7 — i — — 11700 —
9 V astaa N y lan d s fo lk h ö g s k o la ................................... 4 5! 3 ■ 6; — — 8934 516
10 Vör& lan d tm . o. h u s m .- s k o la ................................... — — — ! — — — —
11 L a p p fjä rd  fo lkhögskola  ............................................... 8 6 1 3 — 2 7500 —
12 Svenska  f o lk a k a d e m in ................................................. — — — —! — — — —
13 B re id ab liek  fo lk h ö g s k o la ............ ................................ 16 14 1 2 — — 6 300 600
14 M ellersta ö s te rb o tte n s  v a n d ra n d e  folkhög­
sko la  .......................................... ..................................... | — — — — — — — —
18 Yhteensä j »4 120 28 87 5 18 »0 916 4 716
42 43 4 4  1 4 5  1 46 | 47 48 49 50 51 |' 62 5 3  1 54 55 66 67
markoin. T ulo t tasaisin  markoin. Oppilaitoksen 
kiintei- 
mistön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1916.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita.
Sisäoppilaita.
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.
M
aita 
m
enoja.
Y
hteensä.
V
altioapua.
K
unnilta.
K
annatusyhdis­
tyksiltä.
O
ppilasm
aksut,
M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
M. | N. M. | N. M. N.
— Suedo 
5682
tse».
14 437 1000! 5 400 570 420 5 824! 13 214 63350 5 16 2 5 200 l
4 477 12 535 1000 4 800: 625 495 3 787 10 707 75000 7 17 — 1 7 14 1000 2
3 914 12 434 1000 300 3 480 590 7 064 12 434 45000 11 11 3 2 — 10 190 3
2 847 14 907 2 348 216 2 260 775 5 599 11198 H 60 689 13 16 3 • 3 10 18 315 4
8 953 17453 1000 275 480 8168 9923 79000 9 16 2 3 10 19 400 5
9826 16515 1000 3 000 1154 11361 16 515 0300000 9 5 1 7 8 11 300 6
2 550 10050 1 0 0 0 1410 — 810 8320| 11540 24000 15 17 2 — — 100 7
10 874 22 574 1000 4000 76 380 17119 22 574 65000 4 15 8 3 12 15 820 8
4 746 14195 1000 4 800 1385 220 8055 15460 0 5000 3 8 4 3 1 4 350 9
2312 9812 1000 430 - - 6 042 7472 14790 - - 9 11 - - 580 11
1113 8013 1000 400| ~ 320! 4076
1
5796 - 17 15
|
— 1 — - 125 1 3
1 4
57294 152 925 12 548 24 75« 8 «70 5 644| 85415 136 833 731829 93| 13« 34 39 48 91 4 380 1 5
*) K atso  tek s ti;  K ansanopisto t. — 2) O ikeastaan käsityöhuone.
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1916- 1917.
2. Varsinaisia emäntä kouluja. — Ecoles de ménagères.
1 2  ! 3 ! 4 ! S 6 1 7
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  p a i k k a .  
Nom et lien de l’école.
P er u s te ttu  1 
v u on n a . 
Année de la 
fondation. 1
i
O p etta jia  h elm ik uu n 1 p :n ä  1917. 
Nombre de mattree (l:er jévr. 1917).
O ppilaita helm ikuu  
Nombre d’élèves (1:
K ok o
lu k u .
Nombre
total.
M iehiä.
Hommes.
N aisia .
femmes.
K ok o
lu ku .
Nombre
total.
M iehiä.
Hommes
1 L aih ian  em ä n tä -  j a  k ä s ity ö k o u lu  (L a ih ia ) . . . 1896 2 2 17
2 E lias L ö n n ro tin  e m än n y y sk o u lu  (S am m atti)  . 1897 4 ! — 4 24 —
3 Jo k e la n  em ä n tä -, käsity ö - ja
k asv ita rh a k o u lu  ( P a im io ) ___ 1897 4 1 3 >)36 _
4 L a p u a n  e m ä n tä -, käsity ö - ja
k a sv ita rh a k o u lu  (L ap u a) 1898 4
1
S  i 3 34 _
5 Y h tee n sä - 14 2 I 12 111 -
1 3 9 j 10 1 l i  1 12 13  1 14  ! 15 ! 16  1 17 1 18 19
lp : n ä  1917. 
ihtr. 1917).
M enot ta sa isin  m arkoin lu ku­
vu o te n a .
Dépenses en francs (centimes négligés).
T u lo t tasa isin  m arkoin lu k u vu oten a . 
Recettes en francs (centimes négligés).
O ppilai- ; 
toksen  
kiin to im is­
to n  arvo  
joulukuun  
31 p . 19 1 « .' 
Valeur en 
capital de 
l ’immeuble 
de l’école le 
31 déc.1916.
N aisia .
Femmes.
O p etta jis­
to n  palk­
kaus.
Appointe- 
ments des 
mattres.
V uokra.
Loyer.
| M uita  
j m enoja.
! Autres 
j dépenses.
Y h teensä .
Total.
V altio -
apu a.
Subven­
tion \ 
d ’Etat.
K u n n ilta .
Subven- 
1 lion com­
munale.
K an natus­
yhd is­
ty k s iltä . 
Subvention 
des sociétés 
de garantie.
O ppilas-
m aksu t.
Taxes 
scolaires 
des élè­
ves.
M uita
tu lo ja .
Autres
recettes.
Y hteensä .
Total.
17 1900 400 900
!
3 200 2 300
.
300 256 210 134 : 3200 i
! 24 2186 70 i 14 604 16 860 2 500 - 3 800 100 10 460 16860 38000 2
36 5 720 2 000 | 1929
1
9649 4 000 - 3 554 1920 175 9649 40000 3
! 34 1050 450 | 3 940 5440 2 1 0 0 — 1200 775 438 4 513 — 4
1 111 10 856 2020 21373 | 3514» 10 000 1 300 8 810 | 3005 | 11207 j 34222 78000 5
') K oulun  lukukaudet olivat 16/8—l5/n  ja 7*—3% ; näissä  oli y h teen sä  36 oppilasta.
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1916- 1917.
T a u lu  X V . T ie t o j a  k ie r to k o u lu n o p e t ta ja *
Séminaires d’instituteurs d’écoles
se m in a a r e is ta  lu k u v u o n n a  1 9 1 6 — 1917.
enfantines (année scolaire 1916— 1917).
i  ' 2 ! 3 ! ' 4 6 6 1 7 1 s
■
Oppilaitoksen nim i ja  paikka.
Lieu du séminaire.
! " 1
! i
Perustettu  
vuonna. 
Année de 
la fonda­
tion.
O pettajia helmikuun 1 p:nä 
1917.
Nombre de maîtres le l:er 
févr. 1917.
Oppilaita helm ikuun 1 p:nä 
1917.
Nombre d ’élèves le l:er
févr. 1917. |
i
Mi M ieh iä .
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä. | 
Total. 1
s
j
i
!
H elsink i, k ie r to k . op. sem in aari (suom enk. )i 1896 2 3 5 3 23 26
2 H elsink i, » » » ( ru o ts in k .) 1897 . 2 9 11 — 17 17 j
3 H äm een lin n a , » ■> » (suom enk.) 1890 1 2 3 3 45 48
4 S o rta v a la , » » » » 1886 4 2 6 — 40 40
i 5 K o tk a , » » » » j 1902 2 4 6 2 | 28 ! 30
8 J y v ä sk y lä ,1) » > e » 1898 — — — - | — j —
7 K u o rtan e , » » » o 1913 2 2 4 5 43 48
8 Yhteensä ' - 13 22 35 13 | 196 1 209
9 10 1 11 1 1* 1 13 14 i 15 ! 16  | 17
P ä ä stö to d is ­
tu k sen  saa ­
n e ita . 
Sortis du sé­
m inaire avec 
certificat.
M enot ta sa isin  m ark oin .
Dépenses en francs (centimes négligés).
T u lo t  ta sa is in  m arkoin. 
Recettes en francs (centimes négligés).
O p ettajiston
palkk aus.
Appointe­
ments des 
maîtres.
V uokra.
Loyer-
M uita
menoja."
Autres dé­
penses.
Y hteen sä .
Total.
V altioapu .
Subvention
d’Etat.
j.
O ppilaiden
koulum aksut.
Taxes scolai­
res des élives.
! M uita  
tu lo ja -
j Autres 
recettes. j
Y hteen sä .
Total.
26 10900 2 200 3100 16 200 10000 2 700 3 500 16200 i
17 12 000 2 575 1800 16375 10 000 990 4 895 ; 15885 2
46 9500 2 000 1128 12 628 9000 2 880 135 12 016 S
40 5 700 2 027 493 8 220 6 600 1975 — 8 575 4
30 9 800 1600 2 900 14300 7 500 1300 3 300 12100 S
— — — — — — — 6
48 2 990 400 610 4 IKK) - 4 000 4 000 7
207 50 890 10 802 10 081 71723 43100 13845 11880 68 775 8
x) Ei ole lukuvuotena ollut toiminnassa.
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Yhteenveto XII:sta Taulusta. — Resume du tableau XII.
1 . 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ij il ä n i.
K
oulupiirien 
luku.
K ansakoulujen luku 
helm ikuun 1 p.
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ikuun 
1 
p:nä.
O ppilaiden luku helm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124= §.)
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
aini­
tuista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rss it.
O petus
kielen
m ukaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo ituk ­
sen m u­
kaan.
S ukupuolen  m ukaan. K oulum atkan  p ituu- 
rlen m ukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie- 
j 
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
I 
V
uokrabuo- 
J 
neissa*). •
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
1 
15 
km
.
I K
oti Ö- 
5 
ltim
n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
päna.
1916-1917 .
U udenm aan..................... 381 209 179 8 848 47 516 8 612 8 407 17 019 12 875 3 415 - 729 6 315 2 030 5 109 17 290 3 340 925 345
Turun ja  Porin ............. 598
396 
448 , 96 2 518
195
26 716 12 293 12 014 24 307 17 459 5 672 1176 9 671 2 833 7 394 24 710 4 944 1300 384
H äm een............................. 423
546 
417j 1 _
2)E
382
44
35 599 10 577 10 463 21 040 15 246 4 436 1 358 7 533 2 689 6 607 21 343 4144 775 259
Viipurin............................. 638
225
418
591! 6| —
597
211 j — —
3)1
534
il 7
62 938 17 999:16 229 33 521 25 403
1
6 644! 1 474 16 842 7 869 10 683 33 923 5 921 800 172
Mikkelin .........................
^ j l
193
96
18 256 4 578 4 281 8 859 4 500 2 816 1 543 5150 2 356 2 980 8 946 1 561 225 98
Kuopion............................. 452
211 
414| —
2
375
11
39 520 8 893 9 073 17 966 10 439 5 421 2106 11227 5 761 5 906 18 479 3125 300 73
Vaasan ............................. 563
392
414 
357 ¡165
522" 
287( —
287
4
178
14
43 680 11 975 11 191 23 166 
11 337
17 350 4433 1 383 11 211 4 481 7 680 23 891 4 038 1275 387
O ulun............*..................
T25852129 347 5 777 5 560 8 309 2105 923 7 383 3 794 3 981 11591 1844 475 103
287 '
Yhteensä '3 672 2 934|447 10 3 086 299 4 572 79 997 77 218 157 215 111 58U34 942 10 692 75 882 31 818:50 340159 673 28 917 6 075 1821
1915—1916......................... 3 617
3 391
2 8581436: 11
6) g 
3 022
385
278 4432 78 133 74 510 152 643 108 163¡33 873110 607 73 518 31 384147 219:154 968 27 685 4 725 1132
1914—1915.......................... 3 560
3 305 
2 sn fiiäaa 11
’) 3 
2 957
300
286 4 318 77 308 73 525 150 833 106 740 33 5471 0 546 72 157 29 075 47 477 153 481 27 015 9 075 2155
1913—1914.......................... 3 528
3 250 
2 731 ¡430 11
8) 3 
2 879
243
284 4222 76 416 72 610 149 026 104 899 33 262il 0865 73 335 29 759 49 273:151 584 26 698 34500 6 854
3 172 ") 3 163
*) Sitä paitsi huoneistoja ilmaiseksi; 1i 1. 
ilmaiseksi 7. — 9) H uoneustoja ilmaiseksi 9.
2) 2. — *) 1. — *11. — *) 1. — ®) 6. — ’) H uoneistoja ilmaiseksi. 5. — 8) Huoneistoja
JC
ansanop. 
tilasto 
1916
—
1917.
201
26
Y hteen veto
Resume du
X III:sta  Taulusta. 
tableau XIII.
! 1 2 1 3 4 s 7 8 9 10 i i 1 2
i
i
O p p i l a i d e n  l u k u  l i e l m i k i m n  1 p.
1. ä ä n i  j a  k  u n  t  a. Köko 
lu
k
u
.
S u k u p u o le n .
m u k a a n .
j  I j ä n  m u k a a n . O p e t u s k i e l e n  
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
. m u k a a n .
P
o
ik
ia.
T
y
ttö
jä.
9, 
m
utta 
ei 
113 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
i5 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
S
u
o
m
i.
R
u
o
tsi.
! 
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten
 
ja 
j su
u
rliik
k
een
h
ar- 
; 
joittajien 
lapsia.
P
ik
k
u
tilallisten
 
ja 
p
ik
k
u
liik
k
een
h
ar- 
joittajien 
lap
sia.
1 
T
o
rp
p
arien
, ty
ö
­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1916—1917.
1 U u d e n m a an ....................... 17 019 8 612 8 407 12 919 3 843 257 to cc 7 155 472 4350 12 197 S
2 T urun ja  P orin  ............... 24 307 12 293 12 014 18121 ! 5 721 465 21105 3 202 1100 7 409 15 798
3 H äm een ........................... 21040 10 577 10 463; 15 961 : 4 678 401 21002! • 38 615 4952 15 473
4 V iipurin ................................ 1 33 521 17 292 16 229; 25 323 7 570 628 33 350! 171 532 17 424 15 565
5 M ikkelin ............................ 885» 4 578 4 281; 6 738 1 91ö! 206 8 859 — 251 3 499 5109
6 Kuopion ........................... ; 17 966 8 893 9 073 13 879 3 689 398 , 17 966 - 404; 6 958 10 604
7
8
Vaasan ............................... 23166 
! 11337
11 975; 
5 777!
1 1 19lj 
5 560
16 783 
8 697
! 5 734j 
j  2 407
649
233
16 307 
11337!
6 859
§ 
g 13 307! 
5 848
9 339 
5 059
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